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U S I T U A C I O N E N E S P A Ñ A 
0 S S U C E S O S M I L I T A R E S N O T U V I E R O N E L A L C A N -
C E Q U E S E L E S A T R I B U Y O 
L a u n i ó n d e l a s i z q u i e r d a s d e s p i e r t a e n t u s i a s m o e n t r e l o s l e -
r r o u x i s t a s . - L a s v a c i l a c i o n e s d e d o n M e l q u í a d e s 
A l v a r e z p r o v o c a n c o m e n t a r i o s . 
(DE LA PRENSA ASOCIADA) 
U CRISIS ESPAÑOLA . 
« AriA Tía París, Junio 18. 
í f ^ q S de Lema, Ministro de 
J L n ha alebrado largas entreyis. 
^ tln tl Embajador americano y 
^ íí Embajador español en la Gran 
í0 loe a<«ba de neKaT a esta B)etana, Q" conferenció durante 
cía el Jefe del Gobierno, 
d0? Dato, entreTistándose luego 
í í el EnioaiPdor italiano y el Mi-
¡Sro de Hacienda. 
Fl «eñor Dato dijo a los periodistas 
„;Vi Gobierno no se proponía ejer-
t censura ninguna; pero que Pjo-
íihíría los ataques a las autoridades 
«Ir parte de Personas irresponsa-
u p s ' así como todo lo que pueda es-
' rh¡r la oolítica exterior del go-
¡ S o o afectar la disciplina militar. 
Agregó el señor Presidente del Con-
sejo que el país tenía confianza en 
la política de neutralidad del Go-
bierno. 
París, Junio 18. 
La opinión pública en España atri-
buye gran importancia a una reu-
nión de diputados pertenecientes a 
los cuatro pertldos de la izquierda: 
el republicnno, el socialista, el ra-
dical jr el reformista. Las bases de 
este moTimiento—dice un despacho 
de la Agencia Harás procedente de 
Madrid — so establecieron durante 
una manifestación celebrada hace al-
gunas semanas en la plaza de toros 
de Madrid. Después de la reunión, 
Pablo Iglesias, leader de los sociaUs-
t«s; Melquíades Alrarez, leader de 
los reformistas, y Alejandro Lerroux, 
jefe de ios radicales, redactaron j 
firmaron nn manifiesto dirigido a la 
prensa, en el que dicen: 
**Sólo respetando la soberana to-
luntad del pueblo y haciendo de esa 
Toluntad la fuerza dominante y fnn-
damental en todas las instituciones, 
terá posible restablecer en el país la 
icgla de la moralidad y la justicia, 
que todas las clases piden con nr-
gt-ncia. El régimen existente.no Ins-
pira ninguna esperanza de qpe los 
males más profundos que afligen al 
país desaparezcan." 
Pícese quo el Embajador español 
en París ha presentado su dimisión. 
El nuero Gobierno, sin embargo, 
se ha negado a aceptarla, apelando 
a su patriotismo y rogándole que 
continúe colaborando con el nuevo 
Gobierno. x 
(Pasa a la página ULTIMA.) 
A L A S O N C E Y D Ü I N C E D E L A N O C H E 
T E R M I N O L A S E S I O N D E L A C A M A R A 
L a L e y C e n t r a l d e c a r r e t e r a s f u é a p r o b a d a , r o m p i é n d o s e 
el q u o r u m a l s o m e t e r s e a d e b a t e e l p r o y e c t o d e l e y 
q u e l e s e ñ a l a s u e l d o a l o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s * 
LA SESION 
.A las 4 y 50 minutos de la tarde 
comienza la sesión. 
EL QUORUM 
¿Quorum? Existia. Desde tempra-
Ino. Y con exceso. Pero circulaban 
| rumores... 
Los Comités Parlamentarios no se 
reunieron como se esperaba. Niu-
|una causa, al parecer, impedía la ce-
lebración de la sesión. Pero el señor 
Alfredo Betancourt Manduley, dijo tn 
uno de los pasillos. "Yo no sé por qué 




Se pasó lista; trámite que sólo se 
cumple cuando "no debe' celebrarse 
sesión. Contestó a la misma un nú-
mm D E L O S C A R R E T O N E R O S 
Hoy i r á n a l a h u e l g a l o s c o n d u c t o r e s 
de c a r r o s d e a g e n c i a s d e m u d a n z a s 
en s e ñ a l d e s o l i d a r i d a d . - A d h e s i o n e s . 
Anoche ofrecieron los carretoneros 
una gran asamblea en su domicilio 
i« la Calzada de Concha bajo la pre-
sidencia del señor Tomás Campos. Ac-
M de Secretario el señor FranciSvO 
Cerra. 
El local resultaba pequeño para 
contener tanto público. Asistieron al 
wto nutridas representaciones de va-
nas entidades obreras, entre las que 
juraban la Sociedad de Torcedores, 
toreros de los Muelles, la Cooperati-
|» Obrera Cubana, Obreras de Ba-
wer, Sindicato del ramo de Cons-
•ncciftn y log Fundidores de Hierro, 
m̂eieron uso de la palabra las re-
BvSeiÍ,aciones de las citadas colec-
/wades, y el señor Severo Macha-
Quien manifestó que era propa-
"̂ta de un producto de la casa 
hfif y en su recorrido habitual, 
°ia propagado el boycot contra el 
hiJ0Íate BaKuer, por diversos pue-
8108 de la República. 
H SOBRE LA HUELGA 
Camn "f0 áe la Palabra el señor 
Ĵ pos dando cuenta de lo ocurrido 
del ai Ia extracción de la harina 
Pudo V ?en del Ar8enal. lo cual no 
diada por no e8tar desPa-
la iist.p0,r la Aduana, n contar con 
Des tJu 108 comerciantes a quie-
A h A qUe partirla, 
carro- v , y media se retiraron lo» 
doctor vr 3 y tan Pronto como el 
los PRtÍK?nt:alvo facllite las notas de 
Îrido f,011111611108 (lue la han ad-
íis car'̂ 6 volverán a enganchar 
t)l o I, 3 y~ la di8trlbuirán. 
íat>sfet<hn n̂?r CamP08 que se sentía 
d̂o nnr i comPortamiento obser-
ios conductores de carros 
J u n i o 18 




que durante el hermoso acto de ayer 
no habían ejecutado demostración al-
guna, contraria a su acostumbrada 
cordura; a pesar de permanecer en 
el lugar en que se encuentra su ene-
migo, y esto los enaltece, no había 
ocurrido el más leve rozamiento. 
Esto prueba—agregó—que los con-
ductores de carros siguen mis con-
sejos, no tienen odio ni rencor hacia 
Mr. Manson o Mr. Mastellar, saben 
que ellos se defienden tratando de 
vencernos y nosotros hacemos lo pro-
pio. Quien pueda más aquel vencerá. 
Estaremos cuantas semanas sean 
necesarias en huelga, y al fin vence» 
remos, prueba de ello las demostra-
ciones que hoy hizo el pueblo a nues-
tro paso cuando fuimos en manifes-
(PASA A LA DIEZ) 
mero suficiente para integrar el quo-
rum (52). Y se abre la sesión. 
UNA PEQUEÑA PROPOSICION 
El doctor Alfredo Betancourt (¿co-
mo podía él por menos'") solicita la 
prórroga de la sesión sólo hasta leer 
las proposiciones de ley. 
U>A GRAN PROPOSICION 
El doctor Vázquez Bello se extraña 
de esa proposición, que no envuelve 
la discusión de ningún asunto. 
—"Pues hasta agotar la orden del 
día," enmienda el doctor Betancourt. 
\ así se acuerda. 
SOBRE LA MESA 
A petición del señor José González, 
Presidente de la Comisión de Instruc-
ción pública, queda sobre la mesa 
nuevamente el proyecto de ley, mo-
dificado por el Senado, autorizando la 
creación de 900 aulas escalares en el 
territorio de la República 
ORDEN DEL DIA 
Pasan a las comisiones, cincuenta 
proposiciones de ley, en su mayoría 
sobre obras públicas; y diversas pen-
bicnes que se encontraban incluidas 
en la orden del día. 
UNA DEPORTANTE ACLARACION 
DE SOTO 
El señor Oscar Soto, presidente de 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
tos, llama la atención de la Cámara, 
acerca del cúmulo' de proposiciones 
de ley sobre obras públicas, que so 
han presentado, que se encuentran en 
e-Ftudlo, y que se han aprobado, y cU 
ta los siguientes datos: 
"Los proyectos de ley, aprobados 
por el Senado, concediendo créditos 
para carreteras, caminos y puentes, 
ascienden a $1.797.980.00. 
"Los proyectos de ley do la Cámara 
sobre la misma materia, arrojan 
$?5.799.400.00. 
(PASA A LA DIEZ) 
N U E V E I N D I V I D U O S D E P O R T A D O S 
D E N U E V A O R L E A N S 
LLEGARON AYER TARDE.—EL PASAJE PARA LA HABANA Y EL 
DE TRANSITO DEL "REINA MARIA CRÍSTINA."—OTROS CON-
TINGENTES DE INMIGRANTES CHINOS.—ANOCHE LLEGO EL MI-
NISTRO DE MEJICO EN ESPAÑA 
EL PASAJE DEL «CRISTINA* 
El vapor correo español "Reina Ma-
ría Cristina" que llegó ayer al medio 
día de Veracruz, trajo 67 pasajeros pa 
ra la Habana entre los que anotamos: 
Los señores Jesús Navarro, Segun-
do Alvarez, José González, Leonor de 
Iíj Torre, Beatriz Loyo, Angela de Na-
yas, Jorge Gulmero, José, Félix y Ru-
fina Peña. Aurelio Rodríguez, Manuel 
y Maréa Martínez, Paulina Bassó.. 
Paulina Lavalle y seis de familia, An-
gustias del Valle, Raquel Cavacho, Do 
lores Santoveña, Antonio Fernández, 
Elias Serur, Alfredo R. Gomar, Ama-
deo del Peral y familia, Adolfo Sanfe-
Uz, Joa Cuesta, Oscar Díaz. José Pru-
nera. Octavio Torres y señora, Igna-
cio P. Savlo y señora, Federico O 
Sart, Rafael Franco, Francisco Ca-
sáis, Manuel Martínez, Isaac Cabrera, 
Rafael Granda, José ñores, Elias Na-
yut y el comerciante alemán señor 
Hans Sorberg con su esposa y dos hi-
jos menores. 
PARA ESPAÑA 
En tránsito para el Norte de España 
conduce el "Cristina" 236 pasajeros, 
entre ellos: 
Los comerciantes Arsenio Diez y fa-
milia, Jova Méndez, Juan Roca, José 
García, Miguel Geralt y familia, Ma-
rio Choren, Leonor Monasterio, Cris-
tino Díaz, Manuel Puig, Rogelio Fer-
nández, Emilio y Estanislao González, 
José J. Fernández, Bernardo Collado, 
Bernardo Llerandi, Francisco Gutié-
rrez, Hermenegildo Gutiérez y señora, 
Francisco R. Zorrilla, Ramón Cache, 
Francisco Rodríguez y familia, Manuel 
Diego, Federico Borroela, Manuel Fer-
nández, Lucio Rodrigo, Micaela Mar-
tínez, Gerardo Bengochea, Juan R. de 
la Vega y familia, Manuel Vidal, Anto-
nio Peláez y señora, Bibiano Arias 
Vázquez, Eulogio Fernández, 
Señores Julián Pérez y familia, Ma-
tilde Portillo, Bernardo Casanueva y 
señora, Alejandro Díaz; José Barquín 
y señora, Bonifafcio Yompe, Sixto G. 
Fuentes, Magdalena B. de Guman, Flo-
rencio Mera y familia, Arturo García, 
Leandro Aldamar, José Salmones, Ma-
ría A. Díaz, Pedro de la Fuentes, An-
drés Modregos, Manuel Linares, Ro-
berto Núñez y señora. Carlos de !a 
Horgas, Alfredo A. Martínez, Felipe 
Gómez, Horoldo y Walter Meade, Ri-
cardo Velasco, Angel Barquín, Luis 
o. Pardos, Eloísa Casas, Josefa del 
Bosque, Luis Teijelro y señora, Va-
lentín Martínez, Eduardo de la Riva, 
L A S T R O P A S D E L A " E N T E N T E " S E P R E -
P A R A N P A R A L A R E C O N Q U I S T A D E S E R B I A 
C o m b a t e e n e l M e d i t e r r á n e o e n t r e d e s t r o y e r s j a p o n e s e s y u n 
s u b m a r i n o a l e m á n . - L a s b a j a s ' 
a l e m a n a s h a s t a f i n e s d e M a y o 
a s c i e n d e n a 4 . 3 5 6 , 7 6 0 . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, junio 18. 
La comunicación publicada esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, di-
ce así: 
"En la Champagne llovamos a cabo 
esta mañana una operación local qu>> 
nos hizo dueños de an sistema de trin 
choras alemanas que formaban un sa-
liente de unos qninientos metros en-
tre Monte Carnillet y Monte filond. 
En el curso de esta acción hicimos 
cuarenta prisioneros, entre ellos un 
oficial. 
"Los alemanes sin razón alguna con 
tinúan bombardeando la ciudad de 
Relms, sobre la cual fueron lanzadas 
hoy dos mil granadas. Un puisano fué 
muerto j otros tres resultaron heri-
dos. 
"Frente Oriental: Los aviadores bri 
tánicos satisfactoriamente bombardea 
ron la estación ferroviaria de Tumba, 
a doce kilómetros de Seres y varios 
depósitos de municiones. 
"Thessaly: El movimiento de nues-
tras tropas continúa sin dificultad al-
guna. Todas las colnmnas en la reglón 
de Larlssa y Tolo se han adherido 
expontáneamente al gobierno de A ê l 
zelos y han instalado nuevas autori-
dades civiles'*. , 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, junio 1S. 
El parte oficial publicado esta ma-
ñana por el Cuartel General Rtitúnl-
co en Francia, dice lo siguiente.-
"Esta madrnagoda el eiiemi<<'> llevo 
a cabo un vigoroso ataque locSl, pro-
tegido por un violento bombaroco, con 
tra las posiciones capturadas «I día 
11 de junio al este de Mouchr i e 
Preux. Después de un sangriento en-
cuentro nuestras tropas se vlor.m «j|»11 
gadas a retirarse de «iertas pusicio 
nes avanzadas que fue-mi establecidas 
por nosotros en frente de nuestras 
principales posiciones f:ue todavía si-
guen en nuestro poder en la Loma 
Infantería. 
"Por ambas partes ha habido vio-
lentos combates de artillería al norte 
del Scarpe. La acción de la artillería 
continúa en las inmediaciones de 
Ipres". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, junio 18. 
La comunicación oficial alemana di-
ce lo siguiente: 
"En el canal de Ipres, en ambos la 
dos de ipres, en el Lys, desde el ca jal 
de Labassee hasta el arroyo de Sen-
see, durante la tarde ha habido un 
violento cañoneo. Al suroeste de Wer-
neton. este de Vermelles v cerca de 
Loos fracasen los ataques Ingleses. 
"Al este de Crolsilees, como en días 
anteriores, resultaron infructuosos 
tres tentativas de avances hechas por 
los británicos. 
"Cuerpo de ejército del Príncipe He 
redero: De acuerdo con una operación 
realizada felizmente por nuestras tro 
pas esta mañana contra las trinche-
ras francesas cerca de Cerny el fuego 
aumentó más tarde en este intía • nsí 
como en varios sectores del frente del 
Aisne y en la Champagne occidental. 
"Frente de 3Iacedonln: Al suroes+e 
del lago Dolran los búlgaros han re-
chazado las acometidas de io» inuie-
ses. 
(PASA A LA NUEVE) 
E N E L S E N A D O 
L a i m p o r t a c i ó n l i b r e d e l p e t r ó l e o c r u -
d o . - U n p r o y e c t o d e l S r . G a r c í a 
O s u n a - R e g l a t e n d r á 
b u e n m e r c a d o . 
u n 
A las cinco y cuarto empezó la 
sesión que fué presidida por el ge-
neral Emilio Núñez. Actuaron de Se-
cretarios los señores García Osuna y 
Fernández Guevara. 
EL ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
MENSAJE 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
donde hace aclaraciones sobre el ^ 
presupuesto. 
DE LA CAMARA 
Se leyó un mensaje de la Cámara, 
dando su conformidad al proyecto 
concediendo subvenciones a los go-
biernos Provinciales. 
COMUNICACIONES 
Leyóse una comunicación del Ayun 
tamiecto de Santiago de Cuba, soli-
citando franquicia postal para los 
Ayuntamientos. 
PROYECTOS 
Se leyó un proyecto de ley del se-
ñor García Osuna concediendo cien-
to cincuenta mil pesos para cons-
truir un mercado en Regla. 
El mercado tendrá dos pisos, do 
hierro y piedra, con refrigeradores 
para la carne y el pescado. Habrá 
ocho casillas para carnicerías, ocho 
para las aves, ocho para verduras, 
(Pasa a la página SIETE.) 
E l P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
L a s r e b a j a s d e s u e l d o s a l o s e m p l e a d o s n o f u e r o n a c e p -
t a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o - - N o s e s u p r i m i e r o n 
t a m p o c o l a s b e c a s y l a s p e n s i o n e s . - L a s 
p r i n c i p a l e s i n c l u s i o n e s d e c r é d i t o s . 
La Cámara Municipal habanera ce-
lebró ayer sesión extraordinaria, pa-
ra c1;scutir y aprobar el presupues-
to del ejercicio de 1917 a 1918. 
La sesión duró desde las once de 
la i:iañana hasta las seis y media 
do la tarde. 
Hubo solamente un corto "receso', 
de una hora, para almorzar. 
En primer término, una vez de-
clarada la sesión de carácter per-
manente, se dió cuenta del dictamen 
de la Comisión de Hacienda y de la 
enmitnda presentada por varios se-
ñores concejales. 
La Comisión de Hacienda tributa 
en su dictamen una merecida feli-
citación al Tesorero Municipal se-
ñor Domingo Espino, por el brillan-
te y concienzudo informe que emi-
tió sobre el proyecto de presupues-
to presentado a su estudio en cum-
plimiento de lo que determina la 
Ley. 
Además refuta los puntos de vis-
ta del Contador, al confeccionar el 
proyecto, por estimar que al calcu-
larlos Ingresos io ha hecho en can-
tidad mucho menor de la que, aun 
apreciados con criterio restrictivo, 
deben de producir. 
La enmienda de los señores con-
cejales propone, en síntesis, que 
no se tome en consideración la re-
baja de sueldos propuesta a los em-
pleados que ganan mayor haber de 
cien pesos mensuales, porque los 
Ingresos del Municipio bastan para 
cubrir perfectamente los gastos y no 
resulta, por tanto, lógico ni justo 
adoptar esa medida en los momen-
tos actuales en que la vida ha en-
carecido considerablemente. 
Asimismo recomienda se restituya 
el capítulo de pensiones y subven-
ciones que suprime la Comisión, por 
estimar también muy radical y de 
perjuicios irreparables esa medida. 
Dicha enmienda fué aprobada por 
unanimidad. 
Después se procedió a discutir el 
presupuesto, partida por partida, im-
pugnando muchas de las de ingresos 
y algunas de las de gastos el conce-
jal señor Valladares. 
El presupuesto de ingresos quedó 
aprobado totalmente con las modifl-
(PASA A LA DIEZ.) 
(Pasa a la página SEIS.) 
L O S C O N S E J O S D E G U E R R A C O N T R A L O S 
O E H M E S S E D I C I O S O S 
E l p r ó x i m o v i e r n e s c o m e n z a r á n a c e l e b r a r s e l a s s e s i o n e s 
d e l T r i b u n a l q u e j u z g a r á a l o s m i l i t a r e s d e O r i e n t e . 
AL TENIENTE CASTIfiEIRA SE LE FORMARA CAUSA POR HABER RENDIDO LA PLAZA DE SANC-
TI SPIRITUS, ENTREGANDOSELA AL COMANDANTE SOLANO, SIN HACER USO DE LOS ELEMEN-
TOS DE GUERRA QUE POSEIA 
C O N T I N U A P R A C T I O A N D O S E L A P R U E B A T E S T I F I -
C A L C O N T R A L O S O F I C I A L E S D E C A M A G U E Y . 
Anoche, cuando nos retirábamos de 
la sesión celebrada durante el día en 
la Cabaña por el Consejo de Guerra 
que juzga al coronel Quiñones, Jefe 
del Regimiento de Caballería número 
6, y demás oficiales pertenecientes a 
esa unidad, acusados de rebelión mi-
litar, se nos informó que ya quedaban 
pocos testigos que examinar. Inmedia-
tamente que esto suceda, el Tribunal, 
examinará las pruebas documentales 
del sumario, entrándose en el período 
de los informes. 
Es probable, dijo el coronel Pujol, 
que hoy termine la prueba testifical. 
L a c e n s u r a t e l e 
g r á f i c a 
La oficina principal de la Western 
Union de Nueva York, ha informado 
a su oficina en la Habana, que en lo 
sucesivo los expudidore» 'S» telegra-
mas por el cable, para Ñor**» Amé-
rica, la América Central y del Sur, 
Mélico y puntos trans-pacíficos, ten-
drán que consignar en el dorso del 
despacho la dirección completa del 
destiuatario y también la completa 
dirección del expedidor. 
se examine la documental en una breve 
sesión de los miembros del Consejo y 
comience su informe acusatorio el co-
mandante Bernal. 
Después, les tocará informar a los 
defensores. 
El Consejo se propone terminar las 
vistas antes del día 22. 
Obed ece esa determinación del Con-
sejo a que en el mismo lugar, en el 
salón de actos de la Cabaña, el vier-
nes, a las nueve de la mañana, de 
acuerdo con la Orden Especial núme-
ro 104 del Estado Mayor General del 
Ejército, dictada por el General José 
Martí, por orden del honorable señor 
Presidente de la República, deben de 
iniciarse las sesiones del Consejo de 
Guerra que habrá de juzgar a los 
oficiales y cadetes de la provincia 
oriental, acusados de rebelión militar 
y otros delitos. 
El Presidente del último de los ci-
tados Consejos es el coronel José A. 
Lasa y del Río, Jefe del Regimiento 
Calixto García, número 1 de Caballe-
ría. Fiscal, el capitán Ernesto L. Usa-
torres y Perdomo, de Estado Mayor 
General. Vocales: Comandantes José 
Perdomo Martínez, Federico Núñez 
de Villavicencio, Antonio Tavel y Mar-
cano y Fernando Driggs y Acosta v 
capitanes Federico Tabío y Espinosa y 
Ricardo Pau y López. Suplentes: ca-
pitanes Rafael Valdés Busto Orozco y 
Alfredo Sardiñas y Zamora. 
Como el Consejo de Camagüey, ac-
tuará el de Oriente, sin limitación de 
horas. 
En la edición de la tarde de ayer 
publicamos parte de la sesión cele-
brada durante la mañana, hasta el 
primer receso. 
A las 10 y 40 minutos se reanudó 
la sesión. 
TESTIGO BOGELIO PEREZ TILLA-
a LOBO 
Sargento Cuartel Maestre degradado 
y repuesto ayer en su cargo 
Que no tenía confianza en su 
Jefe principal, y por esa razón le 
dijo al Jefe de la Policía que por 
que no recogían cuanto antes las ar-
mas que les había ofrecido el Coro-
nel Quiñones, y el Jefe de Policía 
le contestó que no había apuro -n 
eso, por que él tenía noticias de aue 
no ocurriría el alzamiento antes del 
día 14 de Febrero. 
Qu.-, el día 11 del expresado mes de 
Febrero sintió tiros estando en la 
ÍVOMO. a ia nóHna SIRTE.) 
L a e s t a t u a d e l c o r o o e l 
D . A l v a r o G o n z á l e z 
UNA CAUTA DE DON VICTOE A, 
LOPEZ 
Habana, 16 de junio de 1917. 
Señor don Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Mi respetable amigo: En la edición 
de la tarde de ese diario de su difna 
dirección, correspondiente al día da 
hoy, y a continuación de la sección 
"Asuntos del Día", aparece un suelto 
bajo el rubro de "Una pregunta ino-
cente", en el que varias personas In-
teresaban saber lo que se hizo con el 
producto de la suscripción "Pro Al-
varo González", y como dicha suscrip-
ción fué hecha en la época en que eŝ  
te su amigo y servidor desempeñaba 
el cargo de presidente del Club Grá-
dense, créome en el deber de hacer 
algunas manifestaciones, por si ellas 
pudieran satisfacer la justificada cu-
riosidad de las varias personas qu» 
con el indicado fin se acercaron a esa 
Redacción. Estas manifestaciones son 
las siguientes: 
La suscripción fué hecha, como an-
tes digo, durante mi presidencia del 
Club Grádense. 
La muerte por accidente automovi-
lista de don Alberto González, herma-
: no del comandante don Alvaro, y a 
cuyo exclusivo cargo estaba la direc-
ción de la suscripción, paralizó la 
buena marcha de esta prematuramen-
te, por lo que no dió el brillante re-
sultado que se esperaba, tanto por la 
acertada dirección del malogrado don 
Alberto, como por lo popular y sim-
pático de la Idea. 
n,AK i?1 i*86 en la Presidencia del 
ciuo Grádense, hace irnos cuatro años 
la suma recolectada, unos tres mil 
y Pico de pesos (no puedo precisar la 
cantidad exacta por carecer de loa 
datos Indispensables para ello) se en-
contraba en poder del señor Tesorero 
del Club, en cuyo poder continuará, 
toda vez que no tengo noticias de qué 
la Junta de Damas Gradensea, patro-
cinadoras de la idea, hayan acordado 
disponer de la misma. 
Deseando que lo que dejo expuesto 
satisfaga los justos deseos de los ge-
nores que se interesan por la suscrip-
ción Pro Alvaro González, queda 
mo siempre de usted muy atento amî  
&o y s. Sty 
Tíctor A, López. 
DIARIO D£ LA MARINA Junio 19 de 1917. 
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Puedo decirse que el anuncio está 
íctimamente relacionado con la ac-
ción que la voluntad ejerce cobre la 
imaginación particularmente en ese 
campo de los negocios donde el pro-
ceso de adquisición do un artículo es-
tá influenciado o se realiza por me-
dio de palabras impresas y grabados 
que lo ilustren. Consecuentemente, 
la psicología del anuncio no sólo des-
pierta marcado interés desde el pun-
to de la ciencia, sino que es también 
eminentemente provechosa para aque 
líos que regulan sus principios y los 
ponen en ejecución. Do consiguiente 
nos proponemos en los subsiguientes 
artículos discurrir sobre los princi-
pios más esenciales de la psicología 
con que el anunciante tiene que tro-
pezar, después de 1c cual los méto-
dos de aplicación a los problemas 
prácticos serán esplicados en deta-
lles. 
Estudiando la evolución del anun-
cio (que procesos de reflexión des-
pierta en la imaginación del lector) 
pueden deducirse muchos de los 
principios que rigen la creación del 
nuncio, desde su origen en la imagi-
nación hasta que produce su efecto 
en otra persona. 
Lo que pacliéramos denominar "re-
clamo" en ei anuncio consiste en 
aquellas partes del mismo que, toma-
dns en conjunto, inducen o procuran 
inducir la acción responsable por 
parte de aquellos a quienes se des-
tina el anuncio. 
El deseo de lucro, de conveniencia 
de desahogo y de comodidad, como el 
de merecer respeto y ocupar una al-
ta posición social, son estímulos co-
munes a todos 
Cuando 9l reclamo se lleva a cabo 
por medio de un anuncio adecuado, 
esos estímulos resultan necesarios en 
la acción para provocar o decidir la 
venta. Aunque algunos de los cita-
dos reclamos son de un carácter ge-
neral, motivo por el cual interesan a 
todo el mundo, hay otros que pudie-
ran calificarse de restringidos en su 
influencia perqué sólo afectan o in-
teresan a una clase relativamente pe-
queña de la sociedad. Cuando, por 
ejemplo, un redactor de anuncios ex-
presa que una persona que posee 
ciertas facultades intelectua es no 
tiene motivos par*, experimentar 
hambre, porque está habituada para 
proporcionarse siempre los medios 
de subsistencia, mediante el desem-
peño de una ocupación útil y pro-
ductiva, se infiere de aquí una apli-
cación fundamental y universal. Pero 
cuando un anunciante expresa que se 
dispone a vender un ejemplar muy 
raro de sello de correo, su reclamo re 
sulta eñ extremo limitado, habida 
cuenta de que son muy pocas las 
personas que se interesan por el ob-
jeto que se anuncia. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s { a - V 8 ! ! 
^ A - 7 6 2 3 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a s de H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a de " U C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
S C K M O L L F I L S & C o . 
• "Sinceros amigos y sinceros coBt̂ at08.,, 
Comerc iante s Internacionales de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cabl̂ grafica PICOCUEUO 
Heferencias: BAJíCO NACIONAL T)E CUBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
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MERCADO DEL CRUDO 
New York (11.07 a- m.)—Mercado 
igual. Hay cempradores a 4% centa-
vos costo y flete y pocas ofertas a 
4.15116 centavos costo y flete. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por ei hilo directo) 
AZUCARES 
-Sueva York, junio 18. 
El mercada de azúcar erndo slinie 
encalmado y los precios sin varía-
t!ón. Se vendieron 6,000 sacos de 
Puerto Rico en puerto a 5.77 centrí-
fueas; pero los refinadores se incli-
nan a esperar acontecimientos. Las 
ciertas no fueron hechas con inssi-
toncia. Los tenedores piden 4.15|16 
para Cubas costo y flete para embar-
«es de Junio y Julio, y ¡os compra-
dores solo /.â ran 4.7|8. El mercado 
cerró firme a 4.718 para Cubas costo 
y flete, igual a 5.89 para êl centrífu-
pro y 5.01 para mieles. En el mercado 
de refino no hubo variación,.cotizán-
dose el granulado fino a 7.50. El ne-
gocio fué moderado, aunqne con la 
llegada del verano se espera que au-
mente la demanda. 
El mercado de entresra fntnra es-
tuvo firme; pero el negocio fné limi-
tado. Los corredores esperan el re-
sultado de la ley de subsistencias y 
de impuestos. Los precios de cinco a 
seis puntos en alza y se vendieron 
5,600 toneladas. Julio se vendió de 
5.00 a 5.06, êrrando a 5.01; Septiem-
bre de 5.1 ría 5.18, cerrando a 5.17; 
Diciembre de 5.01 a 5.06,. cerrando a 
6.01; Marzo cerr óa 4.55. 
TALORES 
>Tneva York, junio 18. 
Con las reservas bancarias al más 
bajo nivel del año, junto con un ti-
po monetari'» de seis por ciento, el 
mercado de valores de hoy siguió pe. 
sadamente su reciente curso irregu-
lar. Los precios más bajos se esta-
blecieron a última hora, en virtud de 
rumores de que el gobierno había 
Impuesto una reducción radical en 
los precios del acero fabricado para 
las contratas del gobierno. 
Todo el grnpo de las de acero y 
las análogas industriales estuvieron 
bajo presión casi desde el principio. 
United States Steel sufrió una baja 
extrema de 3?á puntos, cerrando a 
127%. Las nuevas de la Bethlehem 
Steel se afectaron de una manera 
más adversa, bajando puntos. 
Atlantic, Gulf and West ladles ba-
jaron más de cinco puntos, y las de 
metales, petróleo, Central Leather y 
azúcares sufrieron una baja de dos a 
tres puntos. 
Los ferrocarriles se arrastraron 
durante toda la sesión. 
Las ventas totales ascendieron a 
785,000 acciones. 
La mejor situación de Rusia dió 
alguna firmeza a los rublos y a los 
tonos rusos; pero hnbo pesadez en 
los giros para Roma. 
Los bonos estuvieron una fracción 
más baja. Las ventas totales (valor 
a la par) ascendieron a $1.675,000. 
Lotes completos de ia emisión de 
la Libertad cambiaron de manos a la 
par, subiendo algunos hasta 100.5|50. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil: 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le. 
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.1'2; por le. 
ira, 4.75^t«; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.75.1|4; por 
cable: 5.74.1 4. 
Florineŝ —Por letra: 4U4; por ca-
ble: 41.5| 16. 
Liras.—Por letra: 7.18; por cable: 
7.17. 
Rublos,—Por letra: 28H; por ca-
ble: 28^. 
Plata en barras: 77. 
Peso mejicano: 69.7|8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 5.112 a 6; a 90 días, de 5.1 2 a 6; a 






Londres, junio 18. 
Unidos, 81^. 
Consolidados: 5494. 
París, junio 18. 
Rentas tres por ciento, 60 francos 
25 céntimos. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
^Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 15 céntimos. * 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL DIA 18 BE JU-
NIO DE 1917 
American Beet Sugar . . . . 95 
American Can 48 
American Car & Fdy 71% 
L A T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o . 
Hecha con cemento y amianto, es la teja preferida. Más sólida, de menos 
peso, no se quema, no permite gotefas, no se calienta con el sol. Abso-
lutamente (lo demostramos) es más económico y sól ido que cualquiera de 
los techados que se usan hoy. 
Grat i s enviaremos c a t á l o g o s , dibujos y presupuestos a 
quien los pida. 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
Calzada del Monte, 361. T e l é f o m A-76I0. Apartado 256* 
American Locomotivo . . . . 69% 
American Smelting Rfg. . . .105% 
American Sugar Efp. . . . . 118 
American Tel. & Tel 121% 
American Tobacco * 190% 
Anaconda Copper 82% 
Atchison • 101% 
Atlantic Gulf & W. 1 108Vi 
Ealdwin Locoraotive 62 
Baltimore & Ohio 72% 
Bethlehem Steel (B.) 141 
Canadian Pacific 159% 
. Central Leather 92% 
Chespeake & Ohio 59% 
Chicago, Mil. & St. Paul. . . . 74 
Chino Coopper 55% 
Colorado Fuel & Iron 50% 
Corn Products 30% 
Cruciblo Steol 79% 
Cuban American 180 
Cuba Cañe Sugar 43% 
Erie. 25% 
General Electric 159% 
General Motors 111 
Goodrich Co 55% 
Great Xorthaa Pfr 30% 
Great Northen Ore Cts. . . . 32% 
Aceite» 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODüaOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
oo7»0^"*"1 Ve«<*alea. Mlnexmlea, Anímale» y de Pescado; Araarrás. Amianto, Asfalto y Chn->.i;cfe, wL.m«nV̂ f t>i ̂ oma«. Colorea, Earaciaa y Extracto, Jabonea Industrlalea, Linaza, Minerales, Papel Tejado, Pecamentos Pinturas y Eamaltea Eapecialefl. Sosa y otraa Salea. 
«As ovtÍ.p-x̂ ; ^ (PrestollüO y Aparato» para Soldar y Cortar Metalo». Tv^Pr-ñrTnA?' „OA8 CARBONICO. Amoniaco Anidro y LlQnld». î ecticidas para Regar Tabaco. Jardlne», Verdura» y Arbole» Prntale*. í í « ^ í n T . tter1a Plá»tlca para Reparar toda cía»» de Techo», x ^ - r r t x P r o d u c t o en au clase que acaba con toda claao de Insectos, JTBC.BITA: Pintura Negra. Elástica. CARBOLIO T CREOSOTA • BIO: Extermina Bibijaguas" 
K ^ F ^ ' í ^ n ^ v ^í'd*™8;,Extiaí^ore» de Fuego. ^ROXO^Vo^Aín ^¿VL^i8 PKLMA8 PARA UIS níDrSTRIAS, ¥ A^rtn i -pí^ni^ « f T ^ S í í l í í ^ ^ MARCA "LA SIAN'O DE APOTO," DB POCO COSTO. 
LABORATORIO QUIMICO para el Uso y Consulta de Nuestros Clientes. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
140 Molen Lañe, New Tork. Mnralla 8 7 4. Habana Teléfonos A.77Ó1 y A.4S62 
. muy Econfimic», Preaerran Postes, Pisos, Traresafio» y todo efecto de madera. 
Havana Electric Railway. . . — 
Illinois Central 103% 
Inspiration Copper 63% 
Inter. Harvester N. J 112% 
Int. Mer. Marine 27% 
Int. Mer. Marine Pref 81% 
Inter. Nickel 40% 
Inter. Paper 37 
Kennecott Copper 44% 
I ouisville & Nashville . . . . 123 
I Maxwell Motors Co 48% 
Mexican Petrr.ieum 95 
Miami Copp?r 40% 
New York Central 90% 
NTy. Nlí .and Hartford . . ". . 35% 
Norfolk and Western- 124% 
Northern Pacific 103% 
Pennsylvania 55% 
Ray Consolidated Copper . . . 38% 
Reading 59% 
Republic Iron & Steel -88% 
Southern Pacific 93% 
South Porto Rico 170 
Southern Railway 27% 
Studebaker Co 82% 
Texas Co 219 
Tobacco Products 57% 
iJnion Pacific 136% 
United Cigars Stores 105% 
Unitd Fruit. 134% 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 161 
United State;? Steel 127% 
Utah Copper 127% 
Western Union 109% 
Westinghouso Elec . 93% 
Republic of Cuba. 98 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mojer, conocidos corredo-
res notarios comercialec de esta pla-
za, el movimionto de azúcares en los 
distintos puertos d© esta Isla durante 
la semana que terminó el día 18 del 
actual, fué cerno sigue: 
ZAFRA DE 1016 A 1917 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prin-
cipales 









S E S O L I C I T A N 
Una bordadora a miqnlna. Dos 
para dobladillo de ojo. Una borda» 
dora para «saqulna do Cornelj. 
í ostnreras para máquinas de Mo-
tor. Rematadoras y Aprendlzas. 
I*e da costura a la calle. 
CHIPRUT REY Y Ca. AGUILA 
NUM. 137. TEL A-8415. 
SE HACE DOBLADILLO DE 
OJO EN EL ACTO. 
En los seis puertos prin-
cipales 571.300 
Fn otros puertos 172.721 
Total 744.021 
P í d a s e C O G N A C 
L O M E J O R D E L O M E j O l t 
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»a> es tí o s 
a « 
Recibidos en la semana: 48,357 sa-
cos. 
Observaciones: Vapor (1) Templo 
E. Dorr, Nueva Orleans. (2) Huida 
Maerck, Galveston. (3) Víctor, Sava-
nah. 
Sagua la Grande, Junio 9 de 1917. 
B. Tomaslno. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
4.43 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S.70 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público as 
e«tr. ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.42 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.42 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEBIO OFICIAL BEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena da Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. A 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 4.42 
centavos la libra. 
Miel polarlzaclófl 89 
Primera quincena de Abril; 3.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.69 
centavos la libra. 
Guarapo pol. 96 
Primera quincena d« a v 
centavos la libra. Abrfl: <v 
Segunda quincena d9 *k 5 
centavos la libra Abrll: th. 
Del mes: 4.61.12 
Primera quincena de ú 
centavos la libra iuh 
Segunda quincena de m 
centavos la libra Mayo: 
Del mes- 4.57.65 cento 
Primera quincena ^ > 
centavos la libra 3unlt>: 11 
Miel 
Primera quincena de Ahm 
centavos la libra. ^\ 
Segunda quincena da akJ 
centavos la libra. rI1: M| 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Ma™. . 
centavos la libra. ^ ^ 
Segunda quincena de Mavftl 
centavos ¡a libra. -
Del mes: 3.92.65 centavos U ^ 
Primera quincena de ÍM.wll 
centavos la libra. junÍ0: ÍJ 
Cle.nrnegoi 
Guarapo polarización M 
Primera quincena de Abril- i 
centavos la libra. *Ü 
Segunda quincena do Abril- i., 
centavos lib-a. ' ^ 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo; i... 
Segunda quincena de Mavñ i i1 
centavos la libra. y0, ̂  
Del mes: 4.46.4 centavos ia 
Primera quincena- de juniv / 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo- al 
centavos la libra. ' u 
Del mes: 3.76.6 centavos %. 
Primera quincena de junio- ' 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa rigió ayer activa, eperá 
dose de 94.718 a 95 en mil acciot 
de F. C. Unidos al contado; a IK 
en acciones Preferidas del Havís 
Eiectric y a lOOl/g en acciones 
res de la misma Empresa. 
Se operó también a 74 en 
comunes Navieras. 
Al clauiurarse el mercado a Im 
p. m» se cotizaba: 
Banco Español: de 100 a 100̂  
F. C. Unidos: de 95 a 95̂ . 
Preferidas Havana Electric: k 
105% a 106. 
Comunes Havana Electric:de 1M 
a 101. 
Naviera Preferidas: de 97 á 97̂  
Naviera Comunes: de 74 a 74%, 
Teléfono Preferidas: de 94 a 96. 
Teléfono Comunes: de 90̂  a91, 
Compañía ae Pesca Preferidas; 
90 a 100. 
Compañía de Pesca Comunes; d 
64 a 68. 
Seguros Preferidas: de 125 a 1Í5 
Seguros Comunes: de 47 a 54 
La recaudación de la Havana Bj 
trie la semana anterior fué de «J 
pesos 80 centavos contra 54,895 je 
t>cs 65 centavos el año anterior, i* 
mentó en la semana: 8,396 pesos3 
CGHtclVOS • 
La recaudación del Ferrocarril 
Oeste desde primero de julio al 15 i' 
mayo fué de £308.892. Aumento; 
£43,877. , . 1 
El Cuban Central en igual fe* 
£805,662. Aumentó: £85.949. 
El Havana Central: £325,584. <* 
mentó: £23,814, 
(PASA A LA DIEZ)_ 
A L P A R G A T A S 
= = C O N R E BORO' 
IEIF. 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n oir ^ 
p r o p o s i c i o n e s . j • trí 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y admims11 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p o , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - P 
c 4060 
Exportado para Europa: 13,269 to-
neladas; para Nueva Orleans: 2,686 
toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
El morcado local rigió quieto ayer 
y sin operaciones. 
Los precios no acusan variación-
Se cotiza >i 4.43 centavos la libra 
de centrifuga base 96 y 3.70 centavos | 
'.a libra, la de miel base 89. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Filadelfla, en el vapor cuba-
no "Olindi" fueron embarcados 
9.300 sacos d? azúcar, por los seño-
res Sobrinos do Bea y Compañía. 
—El mismo día. y para Filadelfia 
" T H E n m\ D F 
F U N D A D O E N 1869 
* nrr nftO 000.1''' 
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E D I T O R I A L 
L a s N o v e c i e n t a s A u l a s . 
Ai tratar de! aumento de aulas pe-
dido en el Senado indicábamos que 
Do bastaba obtener el crédito necesa-
rio para este fin, sino que se nece-
sitaba además que su inversión se 
realizase en conformidad con las ne-
cesidades escolares de los distintos lu-
gares de la Isla. 
El analfabetismo se ha de comba-
tir no allí donde lo inventen el politi-
queo, los compadrazgos y las conve-
niencias particulares de cada legisla-
dor, sino donde real y verdaderamen-
te exista. Así no sucederá que haya 
pueblos y colonias aislados y escon-
didos que en una extensión de le-
guas y leguas no tienen ni una aula 
pública, mientras otros cercanos a 
centros urbanos y con fáciles comu-
nicaciones cuentan con dos o tres au-
las. Así se evitará que los periódicos 
de provincias se quejen con harta fre-
cuencia de que en este o aquel térmi-
no hay doscientos o trescientos niños 
sin aulas. La Carta Fundamental con-
cede por igual a todos los ciudadanos 
el derecho de disfrutar de la enseñanza 
del Estado. No son por lo tanto los 
políticos los que han de medir el gra-
do en que se ha de distribuir este be-
neficio. 
Sin embargo, se nos dice que la 
causa por la cual yace estancada la 
proyectada Ley de las novecientas au-
las en la Cámara, es la división de 
los legisladores que quieren ajustar la 
creación de aquellas a sus convenien-
cias políticas. Para algo tan elevado, 
tan importante, tan vital como la en-
señanza debieran los representantes 
prescindir de intereses personales y 
unir sus voluntades y sus esfuerzos. 
Para que la cantidad que se invierta 
en las novecientas aulas no sea esté-
is 
ril e infecunda, se ha de ajustar a 
un plan general que no separe a una 
provincia o a una comarca de otra, 
sino que abarque en conjunto a toda 
la Isla. Cada legislador podrá conocer 
la situación y las condiciones de su 
término respecto a la instrucción y 
las necesidades escolares, pero ignora-
rá el problema en lo que atañe a 
las otras provincias. Para resolverlo 
se ha de acudir allí donde no pueda 
aturdir el ruido de las codicias polí-
ticas y donde por informes minucio-
sos y (joncienzudos se tenga conoci-
miento del número de habitantes de 
cada poblado en proporción con las 
aulas que allí existan; del mayor o 
menor aislamiento en que se encuen-
tran; de los cambios y oscilaciones 
que sufra en su cifra la población; de 
los nuevos poblados o colonias que 
se van formando en la Isla. Esta neu-
tralidad e imparcialidad políticas y es-
tos datos escolares solo pudieran en-
contrarse en la Secretaría de Instruc-
ción Pública. Ella es la que lleva la 
estadística de todas las aulas de la 
Isla y de los habitantes de cada po-
blado. Ella es la que recibe las so-
licitudes de aquellos que conforme a 
lo preceptuado piden la creación de 
un aula allí donde se reúnan trein-
ta cabezas. Ella es la que tiene el al-
to y sagrado deber de satisfacer las 
necesidades de la enseñanza en todos 
y cada uno de los lugares de la Isla. 
Suponemos que allí no llegarán los 
cacicazgos y compadrazgos que todo 
lo adulteran y todo lo esterilizan. Su-
ponemos que la Secretaría de Instruc-
ción Pública se aprovechará de esta 
ocasión propicia para evitar el hacina-
miento de alumnos en las aulas e in-
tegrar- su asistencia. 
Junio 19 d 
T U D E B A K E R 
DOS MOCIONES 
En la próxima sesión del Consejo, 
i el Consejero señor Joaquín Freyre. 
presentará una moción solicitando 
I un crédito de $500.00 para la terml-
I nación del edificio que se constru-
1 ye en San Antonio de las Vegas, con 
| destino a la Sociedad "Liceo" do 
' aquel término municipal. 
Los señores Ruiz. Alentado y Za-
yas, presentarán otra moción inte-
resando la construcción de una ca-
rretera que partiendo de la finca 
Vista Alegre, en la carretera de Ja-
ruco a San Antonio, vaya a entron-
car con la del Estado, que une a 
Santa Cruz del Norte con Bainoa, y 
pase por el central "Lotería". 
E L C A M I O N D E R E P A R T O 
M á s B a r a t o , M á s E l e g a n t e , d e M á s D u r a c i ó n . 
C o i s u m e p o c a G a s o l i n a 
Todo comerciante que entienda su negocio, sabe que un CAMION de gran aparien-
cia, de bellas líneas, da carácter y distinción a su casa, le permite aumentar sus ven-
tas, le anuncia en toda la ciudad y acerca a su establecimiento a los vecinos de los 
barrios extremos. 
S T U D E B A K E R e s el c a m i ó n d e las c a s a s e legantes . 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
LA CASA DE LAS GOMAS Y CAMARAS COCOTERO. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e t é f o n o A - 3 4 7 0 
E l a s u n t o d e l P a -
l a c i o P r o v i n c i a l 
LOS CONSEJEROS LIBERALES ]V0 
IMEGRAROX EL «QüORüM'? PA-
RA LA SESION QUE IBA A CELE-
BRARSE AYER. DECLARACIONES 
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
Contra todo lo que se esperaba, los 
Consejeros liberales decidieron ayer 
no integrar el "quorum" en la sesión 
que estaba convocada para las 10 a. 
m., y en la cual se iba a dar cono-, 
cimiento al Consejo, del mensaje del j el Estado a la Provincia, como in-
señor Gobernador recomendando ce- I demnización, a construir en la man-
Palacio Provincial, y que, después 
de estudiar detenidamente el pro-
blema, acompañe al señor Goberna-
dor a una entrevista con el señor 
Presidente de la República, para dar 
por terminadas sus gestiones. 
Según parece, los liberales no es-
tán de acuerdo en que el Gobierno 
pase a ocupar el actual edificio del 
Senado, y pretenden que el Estado 
ceda a la provincia, a cambio de los 
terreros que hoy ocupa el Palacio 
en construcción, la manzana limita-
da por las calles de Teniente Rey, 
Dragones, Monserrate y Zulueta, qu'j 
es también propiedad del Estado 
Además, aspiran los liberales a que 
el Corgreso vote un crédito de 100 
mil pesos, para destinarlo, en unión 
de la cantidad que en efectivo abone 
Del G o l i e r n s P r o v i n c i a l 
Para esta tarde a las tres, han si-
do citados a sesión los miembros de ! ciendo él uso del cuchillo con que es 
L a a g r e s i ó n a l 
C o r o n e l J a n e 
SC ESTADO ES SATISFACTORIO. 
LAS Dt( LARA( I0> ES PRESTADAS 
SOBRE EL SUCESO 
El Capitán del Puerto, Coronel Ja-
|né, que recibió ayer cuatro heridas 
|en el brazo izquierdo, según anuncia-
mos en la anterior edición, pasó el 
¡día en un estado relativamen 
'te satisfactorio, pues las heridas no 
revisten la gravedad que se pensó en 
los primeros momentos 
Su residencia en la Capitanía del 
Puerto, fué ayer visitada por nume-
I rosas personas de su amistad que 
1 fueron a interesarse por su salud 
Hacemos votos por su pronto res-
j tablecimiento. 
Sobre este hecho han prestado de-
claración el Capitán Panne, de la Po 
licía del Puerto, el vigilante número 
5, Rosendo Fernández, el chauffeur 
Francisco Prada Donatti y los acu-
sados Sixto Coto y Coto y Eulogio 
González Curbelo. 
El capitán Panne refirió que al rô  
gresar del Consejo de Guerra, se di-
rigieron por la carretera de Guanaba-
icoa a la finca antigua tejar Sarrá y 
I que al ver al caminero, el Coronel Ja-
! né lo llamó para decirle que tenía 
i noticias de que él era el autor de la 
I sustracción de varios tablones, cargos 
| que negó el Coto, faltándole al res-
j peto y haciéndole agresión con el cu-
i chillo que portaba. Agregó el Capi-
i tán Panne que Eulogio González, el 
ayudante de Coto, trató también de 
agredirlo por la espalda con un cu-
chillo al Coronel Jané. 
Las mismas declaraciones fueron 
hechas por el policía y por el chauf-
1 feur. i i 
I Coto, en sus descargos, dijo que al 
I llegar el Coronel Jané, le atribuyó 
^ a él el hurto de los tablones que es-
Itaban a la entrada de la finca, recri-
minándolo, a lo que él respondió que 
no se había apoderado de esas ma 
deras, suscitándose entonces una dis-
cusión entre él y el coronel Jané, mal 
tratándolo éste con un bastón y ha-
R E C O N S T I T U Y E N T E ; 
EXTRAORDINARIO 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE CABALLO, 
WTRODUC1DA EN CUBA POR SOR ANCELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
tot médico» recetan hoy 4 la HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Eda<> crftícn 
Convalecencia Nerrosismf» 
1 ,iu Agotarme-. 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
•' Ĥeto grttw á ni repre*enUat« MI CuUu 
Sr. H. Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE te vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
l o p l e r a s y A n p i t e ü l o s Contraflslas, 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
1 
der el Estado, para ser destinado a 
mansión presidencial, el edificio que 
se venía construyendo para Palacio 
Provincial. 
Cur.ndo el Presidente del Consejo, 
señor Alonso Puig, conoció la deter-
minación de los Consejeros liberales 
de no integrar el "quorum", éstos se 
hallaban reunidos en el bufete del 
representante doctor José R. Cueto, 
quien en unión del también repre-
sentante, señor Generoso Campos 
Marquetti, había sido designado por 
ellos para acercarse al señor Pre-
sidente de la República. 
La actitud de los liberales produ-
jo cierta sorpresa en ei Consejo, don-
de reinaba la impresión de que sus 
comisionados habían acudido al Pre-
sidente de la República para inte-
resar de él la admisión del recurso 
que presentaron en fecha reciente, 
con motivo de la elección de la me-
sa del Consejo. 
Interrogamos sobre este asunto al 
señor Alonso Puig, quien nos ma-
nifesté) su extrañeza por la conducta 
de los liberales, aunque, según nos 
dijo, abrigaba la esperanza de que 
aprobarían el mensaje del señor Go-
bernador, pues conocían perfectamen 
te cuanto con él se relacionaba > 
hasta el presente no habían demos-
trado oposición alguna en las en-
treviptas celebradas. Ellos saben, 
tan bién como nosotros—añadió el 
señor Puig—que a la provincia le 
resulta materialmente imposible con 
tinuar esa obra, cuya cesión para 
residencia del Ejecutivo Nacional, 
mediante la indemnización de los 
gastoá hechos, que hasta ahora as-
cienden a $505.578.35, según consta 
en el mensaje, viene a resolvernos 
un grave conflicto económico, favo-
reciendo notablemente los intereses 
del Estado y de la provincia. 
También nos dijo el señor Puig. 
que de no realizarse a la mayor bre-
vedad esta ventajosa operación, las 
obras del hermoso edificio de Zulue-
ta y Refugio sufrirían una paraliza-
ción indefinida, pues el Gobierno, 
ante? de continuarlas, tendría que 
recoger los pagarés emitidos, en lo 
cual se agotarían sus recursos du-
rante un espacio de tiempo más que 
suficiente para producir en las obras 
un lamentable deterioro, muy fácil 
de evitar, aprovechando el gran in-
terés que ha demostrado el señor 
Presidente de la República en adqui-
rir el edificio desde que así se le 
propuso. 
En cuanto a la actitud asumida 
aver por los liberales, podemos ase-
giirar. según informes que nos me- ¡ 
recen entero crédito, que en reali-
dad no son opuestos a complacer al , 
general Menocal, y solo pretenden la 
aprobación de algunos detalles de pu ' 
ra foima para ultimar este asunto, 
y rerpecto a la entrevista do sus 
comisionados, los representantes Cue 
to y Campos Marquetti. con el se- | 
ñor Presidente d© 1* Berniblica, se \ 
nns dice que no taro por objeto tra- ! 
tar del recurso a qne hem-os ala di • j 
da, sino TraceTle -présenle los deseos | 
¿l̂ j ia Tepresetítación liberal del Con- i 
sejo, de que se nombre una contísión ! 
de cinco consejeros para atender a | 
todo Jo -relacionado con Ja cesión del 
zana indicada un nuevo edificio par 
ra el Gobierno y Consejo Provin-
cial. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
la Junta Provincial de Agricultura, 
con la siguiente orden del día: 
lo.—Lectura del acta de la sesión 
ordinaria anterior. 
2o.—Lectura de las actas de las 
dos últimas sesiones extraordinarias. 
3o.—Fallecimiento del señor Vo-
cal Tomás B. Mederos y relación de 
las personas que pueden ser elegi-
das para sustituirle. 
4o.—Expedientes sobre estímulos 
de los cultivos menores y solicitud 
del señor Roberto Scharf. 
5o.— Comunicación del señor Vo-
cal doctor Etchegoyen sobre varias 
enfermedades de las aves de corral 
y remedios para combatirlas. Seis 
libros adquiridos para la Biblioteca 
6o.—Comunicación del señor Vo-
cal Enrique Margarit, renunciando al 
cargo 
7o.—Asuntos varios. 
8o.—Folletos y revistas ültimlí 
mente recibidas. 
taba limpiando la herramienta de tra-
bajo. 
Eulogio González manifestó que no 
es cierto que él tratara de herir con 
un cuchillo al Coronel Jané, pues por 
el contrario, fué amenazado por un 
individuo a quien no conoce, que em-
puñando un revólver le dijo que se 
marchara. 
Los detenidos fueron instruidos de 
cargos y remitidos al vivac. 
Dist inguidos v i s i tantes 
Hemos recibido la visita de los 
atentos y afectuosos señores Eugenio 
Casancvas, comerciante y agente del 
DIARIO en Baracoa; D. Pedro Ribas, 
propietario de una farmacia en aque-
lla acreditada ciudad; y D. Manuel 
Herrera, también comerciante. 
Agradecemos su atención y desea-
mos que les sea grata su permanen-
cia en la Habana. 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERKICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
© b i s c o , 101. 
D . J o s é S . C e l a y a 
Entre el mucho pasaje que embar-
ca en breve para España, se encuen-
tra nuestro muy estimado amigo don 
José S. Celaya, opulento comerciante 
de La Esperanza, quien retirado do 
los negocios piensa pasar una larga 
temporada en el pintoresco Boal (As-
turias), descansando. 
Feliz viaje. 
E l S r . J o s é C u e t o 
En el vapor Mascotte, regresó de 
los Estados Unidos, nuestro querido 
amigo el importante comerciante im-
portador de esta plaza, señor don Jo-
sé Cueto, perteneciente a la acredi-
tada casa comercial Cueto y Compa-
ñía, el cual acaba de efectuar en el 
Norte grandes compras. 
Reciba nuestra más afectuosa bien-
venida . 
G o n z a l o V á r e l a 
Hoy- embarca para Méjico nuestro 
buen amigo Gonzalo Várela, que ha 
permanecido varios días entre noso-
tros dedicado a negocios de la impor-
tante casa de películas que represen 
ta. 
El señor Várela por su talento y 
carácter afable y comunicativo, se ha 
captado en la Habana generales sim-
patías. 
Lleve feliz viaje el querido amigo, 
al que deseamos toda clase de triun-
fos. 
N o t í c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SUBASTA 
Provisionalmente se han adjudicado 
a los señores Perpiñán y Briol, las 
subastas para el suministro de algu-
nos víveres y efectos de talabartería 
respectivamente. 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
• - I m p o r t a d o r e s : L A N D E R A S C A L L E y C í a . - -
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, podiendo «I pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consrultas de l a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS. 44. ALTOS. 
P a s t i l l a s " Q e c é " 
Quita en el acto dolores de cabeza. 
Jaquecas y neuralgias. Un sobre con 
dos pastillas, 5 centavos. 
EN FARMACIAS. 
14093 21 jn 
A G U A M i n t R A L C U B A N A 
D t A L T A F A M A 
E M B O T E L L A D A 
fcH fcL M I S M O 
M A / ^ A A S T I A L . 
DCPOóiTo B t L A Ó C O A i r v a O J 
C / i L A 
M A B A m l T f c L A - ¿ A 5 0 
DtLMAMArtTIAL 
\ A LA B O T E L L A 
S e e x p e n d e e ü G A R R A F O N E S , n a t u r a l 
a S O C E N T A V O S , s u a e n v a s e -
•ra 
D r . f l o n z o l o P e t e n 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL. DE KMER, genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia caterismo de los uréteres y examen del riñfin por los Rayos X. 
JNYECCIONE8 DE NEOSAI/VARSANT, 
IONSÜt.TAS DE 10 A 12 A. M. Y D» 
' 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
SO Jn 
0 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabegfc) 
Sedoso del Color que sea. 
El contorno más precioso da ua 
•emblant« femenino, la sonrlea mfta 
duloe, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no está bien poblada 
da cabello. 
Cuando es escaso o cae, ya sa sa-
be ahora que es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la rala del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las ea-
caanitas blancas que aparecen a la 
•uperflde se llaman Caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
««tener It», caída del cabello, es pre-
ciso matar ©I gérmen destructor. El 
Uerplclde NeWbro". «se nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásito» 
•In afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e Im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cta. y %\ en mo-as da americana. 
t i!1* Re"I?1<5t»•̂  B. Sarrá.—Manuel 
V A P O R E S 
C o m p r a d e 1 0 0 0 t o n e -
l a d a s e n a d e l a n t e . 
S . D . H e r r e r o 
H o t e l d e R o m a . 
P . 0 . B o x 1 6 1 2 
UiAKlO l ) t LA mAKlhA Junio 19 de 1917. 
FAGINA CUA1KÜ 
L A P R E N S A 
A través de las calamidades de la ierra mundial y de las revueltas po-
T ü L que han agitado el país dejan-
do tristes consecuencias, la Repúbll 
ca de Cuba progresa y prospera fe. 
!ÍlSecitudad de Matanzas, que estuvo 
muchos años en completo marasmo, 
renace hoy en pleno novimiento in-
dustrial y promete ser una ciudad 
fabril de gran Importancia. 
Buena prueba da de ello Yucayo en 
estas líneas: 
Vn ninrliendo en esta oludarl el esplrl-tn de e r e y a s« Inflnencla ton muy contado" los üi e se substraen. Los i*-, n s Ls han t¿ui.lo que despojarse de sus ( ", e uélos de Tldrir.s ahumados P"* ta»-).larlo« por los que tícnen crisoles de co-
^Vápidámente van naciendo Industrlns. 
ouva instalación entre nosotros "f hub̂ ni 
cou.sider.K.o .orno un absurtfo. romo una 
utopía, hace un nflo T«,Tir(n Ya tenemos la Empresa del Tranvía eléctrico que parece que dispuso de una varita máj c.-i. que parece qne dispuso de uña rarlu M e para decirle al pueblo rl» Matanzas ^¡Séiarao. ábrete! Encinos lé mrioi de Jarcias, que funciona ¡idniirabiemente. y es uu copo-rlo de rlmieza P!>ra el vecino barrio de Pueblo Nuevo. La Fábrica de yeso tomblén nropresa y <leja utilidades a sus prople-
En perspectiva tetnemos la instnlaciftn Pn "Los M.•linos- de una Fábrica de ce-mento, que constituye una necesidad para MaüÜKas. Kn ese negocio figuran los hermanos UrréchnRa. y en « desempeñará Importante, en su calidad de papel muy —.-ingeniero Federico Lrréchaga. 
Muchos productos pueden traba-
jarse en Cuba, que hasta ahora vienen 
del extranjero. 
También a la sombra de la paz 
prosperan la", industrias de España, 
Industrias que 14 salvan en medio de 
las calamidades presentes y constU 
tuirán mañana" un filón de rlueza 
permanente y definitivo. 
El Heraldo Español de Sagua pre-
senta la siguiente nota sobre los pro-
gresos de Esoaña: 
Como buena prueba de ello, ahí tene-mos a la Sociedad de Construcciones Na-vales, a cuya directiva, sus accionista» piensan dirigirle un mensaje de agrade, cimiento, por su labor constante y eficaz on pro de la Compafiia y de la Industria uacioKal. Ün la aitualldad se están cons-truyendo en sus arsenales. 11 grandes bu-nues mercantes para la navegación trasa-tlántica y existe el proyecto de cons-truir tarabléu, varias unidades de distin-
tos titpos para aumentar nuestra marina 
de gverra. Serla prolijo enumerar los progreso» quo en todos los ramos ha experimentado la Industria española, especialmente la del carbón que ha sido de las que más na sen-tido los beneficios del trabajo bien en-cauxado. . . Por ejemplo en Asturias, que es de las reglones donde más Impulso se el ha da-do a la explotación de dicho mineral, y a pesar de las deficiencias que hay en los transportes, la producción ha aumentada cxtraordlnartamentet. pudiendo apreciarse su desarrollo por los siguientes datos que he tomado del periódico "A B CP de Ma-
"Las minas de carbón de Mieres pro-ducen 3S9.000 toneladas aun«les. y desd» 1.914 ha auuientiido la -roducción media anual en 60,000 toneladas." "La empresa de la Witronal. que son 90, han Invertido el ao pasado todas su» ganancias. Importantes más de IfcOWMjgB ile pesetas, en pozos, lavaderos, ferrocarri-les mineros, preparación de minas, amplia-ción de los trabajos v otras mejoras. Con ello aumentaron la producción de carbón de Asturias en millón y medio de tonrla-<1m iinuajc» desde el primero de Enere de 1914." 
Y aun se culere. por una simple 
cuestión de amor propio nacional, 
que toda esa prosperidad y riqueza 
se hunda en el abismo sin que ningún 




de nuestro colega La 
UN LUNCH C O M P L E T O 
para cuando los señores regresen 
del teatro. 
Esta es 
UNA DE m VENTAJAS 
que se obtienen con los perfectos 
y sanitarios refrigeradores 
W H I T E F R O S T 
P O L O N O R T E 
Son de forma redonda y cuadra-
da, hermosamente esmaltados en 
sdanco, con compartimentos para 
provisiones y depósito para agua 
fría. 
REFRIGERADORES ADAPTA-
DOS AL CLIMA DE CUBA POR 
LO QUE HAN TENIDO TANTA 
ACEPTACION 
PIDA CATALOGO 
f d A N K G . R O B I N S C o . 
Xuero Edificio de 
OBISPO Y HABANA. 
Con los víveres están ocurriendo cosa» peregrinas. En tinas bodegas se venden a precios más elevados—porque no se pe-san debidamente—que ios establecidos por la Comisión de Subsistencias, y on otras so vende a precios más bajos que los de-terminados en la tarifa oficial. ¿Por qu(3 ocurre esto? ¿Cómo se explica que algu-nos panaderos expendan a once centavos la libra de pan. mientras otros la cobran más caro, v que el tasajo se pregone a quince centavos la libra por las cilles y a diez el pescado? 
En verdad, la Junta de Subsistencias pudiera, si tuviera verdadero Interés en ello, servir de manera más práctica al pue-blo. 
El jabón, ki leche condensada. la man- | teca, las legumbres todas pudieran ajus-tarse a un precio equitativo, así como se pudiera lograr tajnblOn que se diera al parroquiano peso completo. 
Lo del peno completo será una filfa, mientras no existan pesas oficiales de comprobación en distintos lugares de las poblaciones y los empleados municipales del fielato ejerzan, como es su deber, una activa vigilancia sobre los detallistas. 
Raro es. por otra parte, el día en que no hay alteración en el precio de los ar-tículos, unas veces es la subida del aceite y otras la del arroz, y tanto se ha abusa-*od vn de la tolerancia y pasividad de la .Tunta de Subsistencias, que ni desempeña ningún papel de hecho, ni el pueblo cree ya en sus milagros. 
Hay tenderos que se aprovechan de 
la desidia de los marchantes que por 
no Ir a las bodega de otras esquinas 
más lejanas se dejan explotar ton-
tamente. SI los vecinos recorrieran 
el barrio en busca del que da más 
barato, se establecería una competen-
cia beneficiosa al público y los pre-
cios bajarían por esta causa. 
Hay vecinos que se toman el traba-
jo de andar cinco o seis cuadras, o 
van a los mercados a comprar más 
barato. SI nsí lo hicieran todos, la 
competencia sería una verdad y no 
habría nacesldad de fijar precios ofi-
ciales que hacen desaparecer las mer-
cancías. 
S a l v e 
C o m p a 
LO S q u e h a c e r e s de la casa, los j deberes de esposa fiel y madre 
amorosa y las mil y una responsa-
bilidades del hogar d o m é s t i c o han 
minado sus fuerzas y amenazan se-
riamente su salud. 
No es tiempo de titubear ni hora 
de vacilaciones. ¡Quién sabe si 
m a ñ a n a será tarde! Recurra usted 
inmediatamente al Sanatogen, el 
T ó n i c o Nutritivo, que contiene los 
elementos naturales que nutren el 
cerebro, dan consistencia a los te-
jidos, fuerza al múscu lo y t ens ión 
y vigor al organismo. 
P R U E B A . 
Y ' 
Nuramvo 
H a b a n e r a 
T R O P I C A L 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho aparecer varios substitutos con nombres semejantes. Rehúselos y exija el legítimo, original, genuino. 
S O M E T A L O 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pídate al agenta 
_ RICARDO G. MARINO Cuba 10e«O Habana. 
Fa&rícaníej: 
The Bauer Chemical Co., Inc. 
30 Irvtng Place New York, E . U 
™va ei Troplcu V £ 14 ^ Es fresco, es e^.^ Ico. ^«santa y _ mico 
Podría añadir 
V E R A N O D E 1 9 Í 7 
Se ha dicho y se ha repetido. ma toda la iuvonf 
El traje blanco, que antes se relé- Priva el Troni , de U 
gaba a usos determinados, ha subido ^ ' "Pical hn* 
de categoría. 
Es la etiqueta de la estación. 
Vestidos de dril se ve a los caballe-
ros, durante esta época del año, en 
actos sociales incontables. 
Está aceptado. 
Pero la competencia se ha entabla-
do actualmente de modo formidable 
entre el dril y la muselina. 
Una muselina ligera que con el tí-
pico nombre de Tropical se va im-
poniendo. 
Lucha de telas... 
El dril va sintiendo la preponde-
rancia del Tropical desde la primera 
temporada que lo introdujo en nues-
tros gustos esa gran sastería l a So-
ciedad que ha mantenido con el pres-
tigio de los Fargas su tradición de 
elegancia. 
El éxito de la nueva tela lo procla-
Jas la que qui'záa8 Cita, 
orden la m á s i ^ ^ ^ V 
Es lavable yortaate. " 
El jabón Candado, 
contribuido a la fam. J1** Unu 
fabricantes C r u ' ^ V ^ ! 0 8 ^ 
Ja un traje Tropicaf L ^ m f c L 
acabado de salí? de f» 010 "l I Se 
trería de Obispo 656 la e W t > | S 
Recuerdo que hablé A. ^ | B 
año anterior al observar ^ I tar 
había adquirido. 14 bô  < • 
Ahora, en pleno verana A amplazco en o*̂ ,.""10 <I« co plazco en señalar «„ ̂  ^ 
Triunfo que es á i Í i l J $ ^ ' * 
bién 
Y del amigo Fargas. 
(Pasa a la pá^n. 
Leemos en 
Clara: 
La Mañana de Santa 
0 4184 alt 4(1-13 
Cuba con bu rica producción nzucare-rn, mnntonléndooe sin interrupcirtn y ca-da vez aumentíindo mAs su producción, conduciéndose asi, eso le basto para su efectltvidad con las naciones de la Enten-te ••orno Nación aliada. Manteniendo Cuba su prran producción azucarera como viene sucediendo, y siem-pre con tendencias al aumento y con mAs asiduidad y cuidado en nuo las zafras no sufran la menor Interrupción, con ese apo. yo de una abundante znfra ya Cuba cum-ple con esplendidez su misión como nación aliada de IM jrrandes potencias en gue-rra con los Imperios centrales. 
Los Estados Unidos necesitan de todo el azúcar que produzca Cuba; así es que envlAndoles azúcar en grande escala, no necesitamos enviarles soldados ni artefac-tos de guerra de ninpuna clafe. 
Dofltndlendo nuestras costas, y produ-ciendo azúcar, ya Cuba cumple con creces bu misión en el presente conflicto mun-dial, sin precedente en la Historia de to-, dos los terrenos. 
No haya temor de que Cuba se vea 
en el caso dy enviar un ejército a 
fuera. SI ocurriere mañana sería 
con tropas voluntarias. Se ha he-
cho un ofrecimiento de cortesía in-
ternacional y nada más. 
Leemos en La Independencia de 
Santiago de Cuba: 
Ayer abrió sus puertas al público, efec-tuando Importantes operaciones, el esplén-dido Banco Hlspano-Cubano de Oriente, que viene a llenar una necesidad bab tiem-po sentida entre nosotros, y es la de te-ner una Institución de ese género cuyo consejo Directivo radlrpie en la ciudad. 
El Banco Hlspauo-Cubano, dotado con todas las reglas que demandan los estable-cimientos de su índole, radica en el her-moso edificio que se alza gallardo en la calle de Saco y Corona, teniendo a su freite a un hombre activo, de Inteligencia i y de acometividad, el señor Francisco Sa-
lazar, quien, no dudamos, sabrá Imprimir-le bién pronto una marcha de franco- éxi-to que responda al fin para el que fué creado, secundAndolo en sus labores finan-cieras el personal que hoy cuenta asi mis-mo competente y entusiasta. La existencia del Banco Híspano-Cuba-no a constituir entre nosotros una nueva y espléndida fuente de riquezas, y tan pronto nuestro pueblo se dé cuenta de la importancia que entraña para nosotros su estabilidad, no dudamos que sabrA pres-tarle su concurso haciendo de ese modo que su vda se deslice por una peudlenta de progreso continuo para honra y pro-vecho de nuestra vieja y hoy remozada ciudad. 
Otra señal de que Orlente prospe-
ra, y que van en aumento allí los ne-
gocios. 
MARCA DE FABRICA 
Para tas señoras. Pídase en las Farmacias 
" El Libro de las Damas," o directamente • 
Dr. Grant's Laboratories, New York 
D e P a l a c i o 
EL CORONEL HETIA 
En la tarde de ayer visitó al señor 
Presidente el Secretarlo de Goberna-
ción Coronel Hevia. 
Al retirarse declaró a los repórters 
que no tenía nada nuevo que decir, 
pues lo que pudiera hacerse, ya está 
hecho, agregando que tan sólo fal-
taba dar a la publicidad nombres. 
Es de suponer que el coronel Hevia 
so refería a la designación del nuevo 
Gabinete y otros funcionarios de ca-
tegoría . 
VARIAS TRANSFERENCIAS 
El doctor Cando, Secretarlo de Ha-
cienda, llevó a la firma del señor Pre 
sidente varios decretos disponiéndose 
transferencias' de crédito para aten-
ciones de la Secretaría de Agrlcultu 
ra que interinamente desempeña. 
ra, que sufrió grandes perjuicios con 
motivo de la revuelta. 
ASUNTOS DE LA CAMARA 
El señor Miguel Coyula, Presidente 
de la Cámara de Representantes, se 
entrevistó en la tarde de ayer con el 
Jefe del Estado, tratando de diversos 
asuntos de aquel Cuerpo. 
SON PERSONAS GRATAS 
El señor Presidente ha sido informa 
do de que los señores Arístides Agüe 
ro y Manuel de la Vega Calderón, 
nombrados ministros en Holanda y 
Argentina, respectivamente, son per 
sonas gratas a los gobiernos de esas 
naciones. 
:ro LO VIERON 
Los representantes liberales seño 
res Campos Marquetti y Cueto, estu-
vieron ayer tarde en Palacio, no pu 
diendo ver al señor Presidente, que 
se encontraba sumamente ocupado. 
EL SR. PRESIDENTE 
En la tarde de ayer, acompañado de 
su esposa y de sus ayudantes, salló 
de Palacio el señor Presidente, diii-Tamblén autorizó el señor Presiden 
te un crédito de sesenta mil pesos I giéndose a casa del doctor Menocal. 
para subvención a la empresa ferro- CARTA AUTOGRAFA 
carrilera de Guantánamo a Caimane- * El Introductor de Embajadores, se 
S E S O L I C I T A N 
m e c á n i c o s competentes, para la E s t a c i ó n 
de Servicio del Cadillac y Buick, N o se 
quieren aprendices. Dirigirse a Mr. T u r -
ner, Es tac ión de Servicio. Hospital, esqui-
na a Hamel. 
c 4722 4d-18 
E L A L M E N D A R E S 
C a s a E s p e c i a l d e O p t i c a 
5 4 , O B I S P O , 5 4 . 
V E A N O S Y 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, se Pueden Trazar directa-mente a la Sangre. ,( 
No puede usted estimular demasiado la Importancia de guardar la 
•angre libre de Impureaas. Cuando sabe usted que el corazón sin Inter-
S mandando este fluido vital a todas las parte» del cuerpo, fá-
pued« comprender que cualquiera impurera de la sangrs 
causará complicaciones serlas. 
ea «áv^nX^6801"*1611 "J*!0 0 lmP"r(«a« que entra en la sangre a n -
dtn rit l a L tg ?' F 0 ^ * . t<?loB lo9. «rganos vitales del cuerpo, depen-
Murit, mlê t0.de la Bari8re Para funcionarse bien, 
wcto de una cÓnX^68 ldo,oro*a* ^ Peligrosas son el resultado di-
^Reumaüsmo con «nB^ 8ana da la 8anSre- Entre la8 B«ri". *<>* 
ees el heraldo del ̂ míhiÍ H0?*8 ?U6 ^ormenU^; el CaUrro, muchas ve-
pía y otras en e S Í J j 1 8 1 " ; ^ E8Cr6fttla. Empeine. Brlsi-
rarta. q u e ' ^ s a T u e ^ h ^ r S ^ ' ^ " 1 1 1 f ^ ^ ' ^ Ma-
otras enfermedades eo^el ^u^d^dl^86/6,0611 ^ ^ f ' 7 mUChM 
Fácilmente puede yisted J r ^ y la f**8^ lmpUnL 
el sistema de ellka, por el uso de^ í * * ^ ^rar 
sangre, que ha esUdo en el uío c c L L f ' reníedI,0 maravilloso de la 
limpia enteramente la sangro y emín^ n.r^11148 ÍL60 afiCS- ^J3" 8 Impureza •'«ruja para fuera todo vestiglo de la 
rWILFT SPECIFIC COMPANT, 41 a .m s , , ^ l ^ . , ^ 1 * 
V E R A M E J O R 
ñor Soler, visitó en la mañana de 
ayer al señor Presidente de la Re-
pública, solicitando audiencia para el 
encargado de Negocios de Méjico, se-
ñor Franco, que presentará al gene-
ral Menocal, una carta autógrafa del 
Presidente de su nación. 
l a c o m a r c a de V i v e n en 
P a l a t i n o 
LA MATINEE. 
Amena, galante, culta y florida, 
muy animadísima resultó la matlnee 
que organizada por los entusiastas ga 
liegos de la Comarca de Vivero se 
celebró el domingo, por la tarde. Y en 
la cual, dicho sea en honor de esta 
sociedad, la comisión organizadora 
obtuvo un brillante triunfo. 
Comisión que preside el Presidente 
de la Sección de Propaganda, Manuel 
Pernas y que forman los señores: 
Vicente Leal, Vicepresidente; Cons-
tantino Moreiras, Secretarlo; José Pé 
rez, Francisco Fernández, Ramón Fa-
dos, Constantino Fernández, José Ló 
pez, José Tlmiraos, José Méndez, Luis 
Terrón, Antonio Rivera, José Baha-
monde, Jesús Rouco, Francisco López, 
Francisco Cao, Luis Crego, Victoria-
10 Moldes, Antonio Piñelro, Ramón 
Vázquez, Manuel López, José Chao, 
Ricardo Sánchez, José Pereíras, En-
rique Pernas, Santiago Ferrelro, Ma-
nuel Rey, Vicente Chao, Ricardo Gato, 
Jesús Chao Cortlñas, José Pernas 
Abadín. 
A las dos, Palatino, el lindo parqua 
de las flores y de las cervezas, ob-
sequio de La Tropical, era un en-
canto; mujeres lindas, mujeres gra-
ciosas, mujeres juncales, danzón; 
danzón que bailaban más de quinien-
tas parejas coronadas por la alegría; 
al pasar vimos a las siguientes seño-
ras: 
Guadalupe Perdomo de Pernas, Emi 
lia Collado de Aliones, María Bim-
bela de López, María Pujol de Pérez, 
Fldela Rosel, Esperanza Lemus, Ba-
sílica Fernández de Fernández, Ana 
María Martínez, Angela López. 
Señoritas: 
Clarita Herreros, Mercedes Jimé-
nez, Angela López, Elvira López, Mer 
cedes G. Huerta, Nieves Fernández, 
Irene Méndez, Milagros y Consuelo 
Fernández, Sara Yáñez, Manuela Ri-
vera, Juanita López y otras muchas 
que no recordamos. 
A las siete terminó la matlnee en 
un desfile admirable. Qué mujeres! 
Llegue a todos los de Vivero y su 
comarca nuestra enhorabuen. 
que han de llamar podero».̂  
atención y que ya daremo?^ 41 
su oportunidad. """^enuj 
Arriba el Círculo Pravlano 
L u i s T . M a u n 
Se encuentra en la Haban» h. 
so para España, nuestro queííd 
go don Luís T. Maurente eI:i.0,-| 
de los teatros Principal ColftV H 
de Méjico. ' ^^yotj 
El señor Maurente va a ln w.j 
tria con objeto de resolví 
negocios relacionados con la 
sa empresa cuya regencia deseí 1 
con extraordinario acierto 
Proseguirá su viaje el refior us 
rente, en compañía de una hemí 
suya en el vapor Reina María rü* 
tina. * 
Deseamos al excelente amlfo v. 
su distinguida hermana, una felli JL 
ve_sía_.__ Baner 
A c t u a c i o n e s d e la 
P o l i c í a Secrete 
A L G O N U E V O 
Nuestro Gabine te p a r a 
g r a d u a r la v i s ta , e s t á 
d ir ig ido p o r v e r d a -
deros expertos 
PIDA C A T A L O G O S 
S E R E M I T E N G R A T I S 
C í r c u l o P r a v i a n o 
En la noche del viernes 15 se reu-
nió la Directiva de este simpático 
club, en uno de los departamentos 
del Centro Asturiano. 
Presidió su bondadoso presidente, 
don Serafín Fernández, acompañado 
del Vicepresidente, señor Francisco 
Martínez y del Secretario que actua-
ba, señor Pepuco Alonso. 
Se dló cuenta del balance de Caja, 
el que demuestra el estado florecien-
te del Círculo. 
Se enteró la Junta del movimiento 
de socios, los que aumentaron de una 
manera considerable. 
Se leyó un Informe de la Sección 
de Propaganda el que trata de mu-
chos particulares. Entre ellos el pro-
yecto de crear un fondo especial pa 
ra dedicarlo a obras benéficas. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores José M. Menéndez, Lon 
glno Rodríguez y Angel Alonso, para 
que traten de los primeros prelimi-
nares encaminados a la organización 
de una Jira que se efectuará en el 
próximo mes de Julio. 
Otros muchos proyectos más tienen 
en estudio los simpáticos pravianos. 
OCUPACION 
En la tintorería situada en San ftl 
guel, 5, de la propiedad de MlguJ 
Bonch, fué ocupado ayer por el fcj 
tective Víctor Romero, un saco J 
vestir, por interesarlo así el Juez C>| 
rrecclonal de la sección segunda, ql 
causa que sigue por estafa, 
CATALOGOS HURTADOS 
De su domicilio, Prado, 117, le M 
taron varios catálogos de ferreteriJ 
a Jesús Eduardo López Brea, qnisl 
se considera por tal motivo perjudica-! 
do en cien pesos. 
DOS REMOS T UNA SOGA 
Pedro Manuel Beltrand Betanconitl 
y Rodríguez, vecino de Obrapla, Ú 
denunció a la Secreta que del botedíl 
su propiedad "Rolando", le harUrnl 
dos remos y veinticinco brazas de i>\ 
ga, sospechando fueran los autora! 
sus compañeros de pesca El denmT 
oíante se estima perjudicado en ü| 
pesos. 
ROBO 
Fernando Fislal Pérez, vecino iil 
Mercado de Colón, denunció que m 
rante la madrugada de ayer le tívI 
lentaron la puerta de su establect-l 
miento, llevándole la suma de (Ji| 
Agregó el denunciante que a bu »• 
cío Honesto Fernández, le IleTa«| 
también más de ciento cuarenta ju-
bos, sospechando que sean los autora 
un hijo de éste, nombrado Jorge Ftf1 
nández y un tal Antonio Maruri, (»' 
'Zamacuá", los cuales no trabajan !| 
merodeaban por aquellos lugareŝ  
¿Queréis lomar ftnei ^8e*,¡|¡ 
adquirir objeto» de rran •alo".|!¡ 
el claae WA" de MESTRE Y MAM| 
NICA. So rendo en toda» i*** 
V E L L O S 
La extirpación permaneute del «LI 
coló se obtiene por medí? ae Ia 
trolisis Depilar con absoluta w 
ridad de éxito, solamente es pos 
cuando se ha aprendido y P"" 
do al lado de persona competen15, 
El haber aprendido eate arw 
Alemania, practicado más oe 
años en Cuba y contar c«n bû  
sas pruebas indestructibles en i 
ciudad del éxito obtenido es * l 
Jor garantía, al Interesado. 
CAMPANARIO, 140, P E / * Jy. 
C2792 10 
V E L L O S 
Se extirpan por la electrólisis, cj» reprO' 
garantía médica f ^^terípl* 
ducen. Instituto de t-iecuw 
Dres. Roca Casuso y Piñelro. 
De 1 a5. Neptuno, 65, altos 
c. 4153 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
i >i grl*'1 
Situado en el punto más céntrico, fresco 7 ptatorecco «' ^ 
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias quo ¿e»** 
temporada rodeadas de tnda clase de . comodidades. ^ ^ 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquflaB l»»'0 ie¿l& 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo ^ 
• los recién casados. Espléndido restaurant. Precio» moder 
Bafos d« mar a dos cuadras del Hotel* 
Para Informes, etct 
M f l í B . C a l l e í ' y 2 - " 
« 2381 
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(Viene de 1« pArln» CÜATKO.) 
E N P E R S P E C T I V A , . . 
, Designado está como padrino de la 
tíecbas están » J " Mal- boda el señor padre de la novia, doc-
de la 09a*_aeAjr^-«l,lf„ai tor José A. Malberty, alienista emi-
nente cuyo nombre está asociado al 
del Sanatorio de su propiedad y su 
dirección. 
L a respetable madre del novio, se-
ñora Soledad García de Malberty, se-
rá la madrina. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte de la señorita. Malberty, su 
hermano político, licenciado José Ig-
nacio Colón, el doctor Augusto Díaz 
Brito y los señores Armando Cuervo 
y Enrique Herrera. 
Y serán los testigos del novio el 
doctor Vicente Gómez y los señores 
Antonio Glberga, José Comallonga y 
Luis Falcón. 
Un dato final. 
E l Padre Méndez, de la Iglesia de 
la Caridad, oficiará en la ceremonia. 
Son ^hMla señorita, tan espiritual 
«1 ^ven ingeniero 
I ?n Malbertyl 
fé111 = ios novios. . -primos j o s a ^ nuevog e indis0. 
Í3 am L rfos existencias que ya es 
m ^ ^ i o e vínculos de la 
rtada ba sido la ceremonia pa-^Concertaaa ^ meg actual( a las 
r» cl j U e ^ i I de la noche, en la ca-
SeTe i / c a í i d a ^ San Lázaro nü-
s» de i n que es residencia de la 
« ^ ^ i d a familia de la novia. 
¿ té sa la se levantará un al-
^ Amado por E l Fénix con pro-
de Plantas y de flores. 
B r a í S n o Jardín se encargará de 
^ - la casa. 
• f S y el ramo de mano. 
D E S P U E S D E L A C C I D E N T E 
in recordarán. 
TodoS ^ aue acompañaban al po-
^íhnchú Barraqué cuando el ac-
bre íha^t3movilista ocurrido frente 
^ ^ r S d a del Country Club hice 
a l a P , í r al relatar el suceso, de 
refe^ven'perteneciente a distinguida 
^ ^ ^ ^ A g n s t í n de la Barra, 
Se i míe también iban en la máqui-
'C0D/I hermanos suyos. Juan y José. 
n a ^ L sufrieron lesiones. 
' Instas las de Agustín, resulta-
r la s de mayor consideración. 
•T0° jóvenes son hijos del culto 
Caballeroso Ingeniero Bernabé de 
T c_aaDrar' y de su distinguida esposa. 
ja señora María Torres, dama excelen-
^ u e ^ o r ^ a Barra es hermano de 
un prominente personaje de Méjico, 
don Francisco de la Barra, quien de-
sempeñó en fecha no lejana la prime-
ra magistratura de aquella república 
Desde que los distinguidos esposos 
llegaron a esta capital, obligados por 
los sucesos de aquella nación, han 
sabido captarse afectos y simpatías 
entre los principales elementos de la 
sociedad habanera. 
Afectos v simpatías que han tenido 
pruebas fehacientes desde la noche 
del viernes. 
A su residencia de Prado y Virtu-
des han acudido en todos los momen-
tos amigos numerosos interesándose 
por la salud de los jóvenes lesionados. 
Se encuentran éstos, y así lo anun-
cio complacidamente, en la más sa-
tisfactoria mejoría. 
C O N F E T T I 
rna expectación... 
tc frande, es extraordinaria. 
nr/dedor de Confetti reina esa cu-
¿ d a d que es nuncio seguro de 
^ obra, a pesar de sus noventa y 
flnpve representaciones en Martí, re-
nitará de absoluta novedad para el 
ingente social que se propone acu 
S°r en la noche de hoy a su primera 
«presentación en Payret. 
Se traducirá la función en un ho-
menaje a los autores de Confetti, Ma-
rio Vitoria y Enrique Uthoff, escrito-
res los dos que han colaborado fe-
lizmente en la revista local más afor^ 
tunada que se recuerda. 
E l homenaje lo compartirá, con el 
mejor de los derechos, el maestro ge-
nial y muy simpático Quinito Val-
verde, autor de la música. 
Ya, a estas horas, apenas si quedan 
palcos para el estreno de Confetti es-
ta noche. 
Se verá Payret animadísimo. 
Día de recibo. 
Es boy de un grupo de damas. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
Pilar Bolet de Ponce, Margarita Her-
nández de Fonts y Carmen Fernánde-i 
5 Castro de Rodríguez Capote. 
Recibos todos de lá tarde. 
« * * 
Una felicitación. 
Es para Cocolto Amigó y Zalba, 
adoración y encanto de su padrino y 
tío, el muy querido doctor Adolfo Re-
yes, eminente especialista, de gran 
prestigio en nuestro mundo médico. 
La señorita Amigó ha terminado de 
:inodo sobresaliente sus estudios del 
Segundo Año de Farmacia. 
Profesores y compañeros la han 
colmado de parabienes. 
Todos merecidos. 
Se prepara ahora la bella e inteli-
gente señorita para su oposición a los 
dos premicj de Química Orgánica, el 
cficial, y el de Sarrá. qu« tendrá lugar 
fines de mes. 
Triunfará. 
Yo así se lo deseo. 
Una función benéfica. 
La organiza el grupo de señoritas 
que ha formado la Cruz Roja de Ma-





i a i s o n M a r í e 
Avisa a su numerosa clientela que 
acaba de recibir los últimos modelos 
¿e vestidos y sombreros. 
n i R l Y , 83. T E L F . A-5¿S2. 
C4255 alt Ind. 15ju. 
27 del corriente en el Teatro Prin-
cipal. 
En ese grupo figura, en primera lí-
nea, la encantadora Esther Heymann. 
Habrá cuadros plásticos. 
Y habrá otros muchos atractivos en 
la benéfica fiesta teatral que bastan 
a asegurar el mejor éxito. 
Digno del fin que se perdigue. 
Despedida. 
Hace sus preparativos para embar-
car en plazo próximo, rumbo al ex-
tranjero, la señora Adelaida-Rodríguez 
Viuda de Tarafa. 
¡Tenga un viaje feliz! 
E n el Vedado. 
Allí, en Tilla Cándida, han fijado 
su residencia los jóvenes esposos R i -
cardo A. Rivón y Cuca Campa, cuyas 
bodas tuvieron celebración reciente-
mente. 
Felicidades! 
Los espectáculos de la noche. 
Confetti, revista triunfal, llega hoy 
al número cien de representaciones. 
Se dará en Payret. 
Noche de moda en el Cine Prado 
con la exhibición de Andreína, la pre-
. . E l que no tenga, dhiero y quiera pasar 
el día de San Juan alegre y contente, pa-
seando dos horas en automóvil $7 00; una 
una opípara» comida <o Champagne inclu-
sive $13 00; Teatro función corrida y re-
greso en coche $8 00; Total $30 00. Haga 
todo ese gasto por $1 50. ¿Como? Empe-
ñando una prenda por treinta pesos y pa-
gando peso y medio a fin de mes en Ies 
Tres Hermanos, Consulado 94. Teléfono 
A-4775. Intereses desde el uno por cíente 
sobre Prendas, Muebles finos y Objetos de 
arte. 
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E l S o m b r e r o p a r a V e r a n o 
• 
^ reme$a de verano. Las verdaderas creaciones de Agosto. A las damas 
•tacemos una ocasión. Precios nunca vistos en la Habana. 
F«inM de sombreros, de señoras y señoritas, a 75 cts., $1.00, $1.50 
\ $1.75. 
^ e r o s adornados. Muy elegantes, $1.50, $2.00, $2.50, $2.75, $3.00 
y ta. 
^breros de Fantasía en Chifón o Encaje, $3.50, $4.00, $4.25, $4.50 has-
u íS.OO. 
«ros de Crespón a la orden por medida, $3.50, $4.00, $4.50, $5.00 
' 55.50. 




N E P T U N O . 3 3 
AL POR MAYOR Y D E T A L L A A L INTERIOR DE LA I S L A . 
C4358 2d.-19 
CÍNICA DEL OR. JOUQUIN DUGO 
R a f e r m e d i d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
e 1 a 4 . H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 
r E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
M A N T E L E R I A 
A D A M A S C A D O S d e hilo. 
G R A N I T E S l isos, b o r d a d o s y c a l a d o s . 
S E R V I L L E T A S Y J U E G O S D E R E -
F R E S C O S . 
A L E M A N I S C O S d e h i l o y d e a l g o d ó n . 
R A M O S vaj i l la . . . 
O f r e c e m o s el m á s g r a n d e , el m á s v a r i a d o , 
el m á s c o m p l e t o s u r t i d o q u e en 
M a n t e l e r í a 
p u e d e i m a g i n a r s e . 
L o s h o t e l e s , r e s t o r a n e s y c a s a s d e h u é s p e d e s o b -
t e n d r á n s i e m p r e l a s m a y o r e s v e n t a j a s c o m p r a n d o 
n u e s t r a M A N T E L E R I A y a r t í c u l o s a n e x o s . L e s 
i n v i t a m o s c o r d i a l m e n t e a c o n o c e r n u e s t r o s p r e c i o s 
e n l a s e g u r i d a d d e q u e p o d r á n c o m p r o b a r e s t a s 
v e n t a j a s . 
D e p a r t a m e n t o " P a s a j e a S a n M i g u e r d e 
E l E n c a n t o 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C , M \ m y Sao J o s é . 
c 4317 2d-18 
ciosa cinta de que es protagonista la 
maravillosa Bertini, en la última tan-
da. 
Y en Fausto una novedad. 
Consiste en el estreno de Amor sin 
alearía, linda película de la TIber 
Films, llena de pasajes emocionantes. 
Va en la tanda final. 
Enrique F O X T A S I L L S . 
Trajes de PALM BEACH a $4.99 
LOS VENDE CON E L E G A N T E C O E T E 
U M A R A V I L L A 
Plaza del Vapor 29 y 30, par fiallana 
D o s b a u t i z o s 
E l domingo día 17, tuvo efecto el 
acto de imponer las liguas del bau-
tismo a dos hermosísimas criaturas, 
hijas de nuestros particulares ami-
gos los señores Augusto Carbonell 
y Hormesinda Florencia Martínez. 
Fueron bautizadas con los nombres 
de Enma Domitila y Blanca Adela 
Cesárea, siendo los padrinos de las 
graciosas criaturas los señores V i -
cente Canto y señora María Marre-
ro. y el señor Juan García Pérez y 
señora Marina Estruch, respectiva, 
mente. 
E l acto sacramental tuvo efecto en 
la iglesia parroquial del Pilar, im-
poniéndolas las aguas del Jordán el 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . = 
El Bombón Purgante, 
No sabe a medicina 
Va d i a , 
AeuiAR no 
) Padre Celestino Rivero, cura párro-
1 co de la misma. 
Tan hermosa fiesta estuvo muy 
concurrida, siendo el acto solemnísi-
mo, amenizado por el órgano de la 
iglesia, por el señor Mario Melero 
Castro, amigo de los felices padres 
de lad criaturas, quien interpretó 
música escogida. 
Después del acto religioso pasaron 
los invitados a la casa San Joaquín 
33 y medio, donde se celebró una 
animada fiesta, siendo obsequiados 
los concurrentes con finos dulces y 
licores y exquisitos helados. 
A la gentil fiesta prestaron el con-
curro de sus interesantes figuras, 
bellísimas señoritas, de las que en-
tresacamos este ramillete encanta-
dor: 
Antoñita Carbonell, hermana de 
las neófitas, Amelia y Angélica Lo-
renzo, Carmen Díaz, Carmen Fer-
nández, Adela Foncadell, Ofelia Gon-
zález María Luisa González y una 
Consuelito ideal, cuyo apellido voló 
con ura infiel cuartilla. 
Y las señoras Asanción Ecobarde 
Suts, Marina Estruch y Sofía Ma-
trero. entre otras. 
Nuestra felicitación a los felices 
padrea de las cristianitas y para es-
tas que el camino de la vida sea da 
dichas 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * wr^áT^jmr* 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SE LLEVARON LA CAJA. DE CAU-
D A L E S 
Durante la madrugada de ayer se 
cometió un robo en la bodega " L a 
Granada Reformada", establecida en 
Revillagigedo. 104, do la propiedad 
de Miguel Al^aroz Suarez. Los ladro-
nes se llevaron una caja de caudales, 
que pesa tres quintales y estaba va-
cía, así como también un revólver, to-
do lo que aprecia el denunciante e& 
la suma de treinta pesos. 
HURTO D E DINERO 
Ricardo Torres, vecino de Puentes 
Grandes, acusó a Rosa Hernández 
González, de Picota, 92, de haberle 
hurtado $58, de $120 que llevaba en 
uno de les bolsillos del saco que ves-
tía. 
L a acusada fué detenida y puesta 
a disposición del Juez de instrucción, 
quien después de procesarla, exigién. 
dolé $300 de fianza, la remitió al V i -
vac. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa Misión, 69, domicilio de 
la señora América Borell, trataron 
ayer de cometer un robo. Los ladrones 
no pudieron realizar sus propósitos 
debido a que la señora Borell se des-
pertó al sentir ruido. 
AMENAZAS 
José Larrinaga, domiciliado en la 
finca "San Gabriel", denunció que al 
transitar ayer por Jesús del Monte y 
Altarriba, le salió al encuentro un 
sujeto, quien le dijo que le iba a 
dar de navajazos. 
Agregó el denunciante que ese in-
dividuo es el mismo que el día 15 
de Abril, le agredió con una navaja en 
la calle de Pocito. 
NIÑA QUEMADA 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito, fué asistida esta ma-
ñana por el doctor WalUng, la niña 
Juana María Várela, de 5 años de edad 
y vecina de Espada. 14, ñor presentar 
quemaduras graves en el abdomen, 
tórax y región lumbar. 
Dichas quemaduras las recibió la 
niña al estársele cambiando un apa-
rato de yeso que usa por una im-
perfe-cción física. 
LESIONADO EN E L CAMI'O 
En el Hospital Mercedes ingresó 
ayer procedente de Cabanas, Felipe 
Costa Azcui, vecino de la finca Mer-
ceditas, en Cabañas, para ser asisti-
do de una lesión grave en el ojo de-
recho, que se produjo trubajando en 
un corte de caña de dicha colonia. 
INCENDIO 
Ayer se declaró un incendio en el 
interior de la casa Monte 397, ^n una 
habitación destinada a cocina. Se que 
marón todos los utensidios que en 
ella había. E l inquilino de la misma, 
Domingo Marcos Villadonga, ignora 
el origen del fuego. 
POR R E S I S T E N C I A 
E l vigilante 289, acusó aye- de re-
B i e n v e n i d a 
Se encuentra en la Habana un buen 
amigo nuestro: don José Antonio Bal-
bona, inteligente y acreditado comer-
ciante, socio de la casa comercial del 
Centra? "Francisco",, colono de la 
misma finca azucarera, v propietario 
de la casa comercial del Central 
"Elía", la que acaba de adquirir. 
E l viaje del señor Balbona se re-
laciona con los cuantioses intereses 
^ue representa. 
Nos es gratísimo saludarle a la 
ve/5 que desearle feliz estancia en esta 
ciudad 
L A S P E S A D I L L I S 
S O N S I N T O M A S 
Originadas por mala salud. Much-
os sintonías alarmantes de 
enfermedades de mujeres. 
Como se curan. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptimo y Manrique 
' Paterson, N. J . — " L e doy las gracias 
por los remedios de Lydia E. Pinkham 
^ues ellos me han 
hecho feliz y salud-
able. Hace algún 
tiempo estaba muy 
achacosa, tenia do-
lores de espalda y 
de costado, mi per-
iodo era muy irregu-
lar; me sentía can-
sada, nerviosa y sin 
apetito. Además, no 
Eodía respirar muy jen y tenía pesa-
dillas. Lei sus an-
uncios del Compues-
to Vegetal de Lydia E. Pinkham y decidí 
probar una botella. Como esta primera 
botellame alivió mucho, tomé lasegunda 
y después otra más y también una bot-
ella. Como esta primera botella de la 
Medicina para la Sangre de Lydia E. 
Pinkham y me encuentro ahora en con-
dición immejorable. Aconsejo a toda 
mujer, solterfc o casada, que sufra de 
cualquiera de los padecimientos enum-
erados que pruebe su admirable Com-
Suesto Vegetal y su Medicina para la angre y estoy segura de que la ayu-
darán a curarse de sus males.—"Sra 
E l s i e J . V a n d e r S a n d e , 36 N. York S t 
Paterson, N. S. ' 
Las mujeres que sufren cualquiera 
forma de enfermedad feminina o sínto-
mas que no entiendan, quedan invitadas 
cordialmente a que escriban (confiden-
cial) a Lydia E. Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., y recibirán consejo gratis. 
L a B e l l e z a y f u e r z a M o t r i z 
E N E L 
H u d s o n S u p e r - S e i s 
LA s u p r e m a c í a d e l m o t o r p a t e n t a d o d e l H u d s o n S u p e r - S e i s es u n h e c h o a c e p t a d o . P o r m e d i o d e e s ta i n v e n c i ó n d e l H u d s o n , la 
e f i c a c i a d e l m o t o r se h a a u m e n t a d o e l 8 0 p o r 1 0 0 
y l a f r i c c i ó n d e l m o t o r se h a c a s i e l i m i n a d o . A h o -
r a , p o r p r i m e r a v e z , u n a m a r c a d e c o c h e , e l H u d -
s o n S u p e r - S e i s , m a n t i e n e todo lo q u e v a l e l a p e n a 
e n r e c o r d s d e f u e r z a , v e l o c i d a d , r e s i s t e n c i a , s u b i -
d a d e c u e s t a , y p r o n t a a c e l e r a c i ó n . Y e l S u p e r - S e i s , 
e n b e l l e z a y l u j o , c o m b i n a ' c o n e s t a s u - e m a c í a . 
C a d a c a r r o c e r í a d e H u d s o n es u n a o b r a m a e s t r a d e l 
a r t e d e d i s e ñ a r . E l S u p e r - S e i s es e l c o c h e s u p r e m o . 
(Jíombre y Dirección de los Agentes en el Extranjero) 
Dirección Cablegráfica HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
HUDSONCAE-DETROIT Detroit, Michigan, B. U. de A. 
sistencia al menor José Aldau iü A l -
fonso, vecino de Cerro 679, por.iu-j al 
detenerlo por orden de una f a suya 
nombrada Carlota Aldama, le b i í j re-
sistencia y le dió de patadas 
TENTATIVA DE ROBO 
Miguel Garrido Gil, vecino de Si-
tios 181, denunció que unos individuos 
que se refugian en la casa frente a la 
suya, que se encuentra dcshabi'.ada, 
pretendieron robarle durante la fio-
che anterior. 
DESAPARECIDO 
Denunció Fidel Miró Soler, de San-
ta Catalina 57, que su hijo Fld^i de 
29 años de edad, ha desaparecido, te-
miendo que le haya ocurrido alg'ín 
percance. 
M A N U E L A R T I M E 
Se interesa saber el paradero do 
Manuel Artirae y Fernáiidoz, natural 
de BocIbcs» Gozón (Asturias), que fî ó 
dependiente de eafé en u Habana, ha-
ce algunos años. 
Es para informarle de una heren-
cia. Dirigirse a Valeriano Fernández 
Viña, Amargura, 9, o Apartado 307 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por 
experiencia, que con el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
, ofrece un alumbra-
miento rápido, feliz y exento de dolores. Ea 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
T O D O S C U R A D O S 
Así es como están todos los que hablen-
do sufrido reuma, se han puesto en tra-
tamiento por el antirreumitlco del doctor 
Kussell Hurst de Kiladelfia. el excelente 
preparado que alivia el reuma en pleno 
ataque, que lo cura porque hace eliminar 
el acido rtrico que hay en el organismo y 
nivela siempre la existencia que debe ha-
ber entre los elementos que vivifican. 
T O D O L O P U E D E N 
Se ven vejetes que nade cree capaz de 
hacer lo que los jóvenes y sin embargo, 
cuando llega el momento demuestran ser 
como ellos, fuertes, enérgicos, vigorosos y 
sanos. El secreto lo saben los hombres 
prácticos. Cuando los años agobian, cuan-
do las fuerzas faltan, debe tomarse siem-
pre las Pildoras Vitallnas. Se venden en 
todas las boticas y en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique. 
J l l l l l l l l l i l i l l l l f 
Conserva 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la bcllc' 
z a de la juventud 
hasta cuando la 
juventud no es si' 
no un recuerdo. Será la mará' 
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
C r e m a O r i e n t a l 
de G o u r a u d 
ORATIS:— Envíese por una botella deJ tamaño de prueba y se encontrará el camino-para la mayor hermosura. Slr-vanse Incluir 10c, para pagar loa gaitoi S de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON, New York 
l i i m i i i i m m i i i i i m i m i i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r g ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA P.Eu 
I n d . s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t . s y C U r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e el c a l o r 
C o n s e r v a e l c u t i s en í V ^ c i 
P l e n a f r e s c u r a l i b r e M f ^ " 1 ^ t e r s 0 ' s i n 
d e p e c a s , y s i n Í Í | a r r u 8 : a s > ^e b l a n c u r a 
m a n c h a s . - - - ^ l a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - . 
DIARIO DE LA MARINA Junio 19 de 1917. ANO 
o i OÜIEÑÉSTA MASCARA DELOSDÍENTES BLANCÔ  
¿ Q u i e n e s e s t e p e r s o n a j e m i s t e r i o s o e n e m i g o m o r t a l d e l a t e r r i b l e 
a s o c i a c i ó n d e c r i m i n a l e s , t i t u l a d a : " G A R R A D E H I E R R O ? 
E n e l S a l ó n T e a t r o " P r a d o " , E l V i e r n e s , 2 í 
Santos y Artigas, estrenan esta sensacional n o v i a s de aventuras., de la que son intérpretes la bellísima y genial actriz Pearl White y Gre.gthon Hale, ambos principales ¡nt¿ ' 
de los Misterios de New York. Muy pronto estreno de la más grandiosa creación cinematográfica " E L PRESAGIO" por Vera Vergam y Tuho Carmmatt,. Santos y Artiga ^ 
tan los mejores n ú m e r o s de circo para la próxima temporada. _—=============== c 4340 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " , J U E V E S , 2 1 d e J u n i o , S é p t i m o J u e v e s E l e g a n t e 
E S T R E N O E N C U B A d e l a e s p l é n d i d a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e n 7 a c t o s : 
" A L A C A Z A D E U N D U C A D O " 
de la que son protagonistas los afamados artistas Ida Carlonl-TalU. Blanca Lorenzonl, Alberto Collo, e Igmaolo Lnpl, pnesta en escena por el Conde Baltasar yegronl. Argomonto atractivo y sensacional. Serie Grandes Espectácalos: CASAyoTA T J 
c 4353 
G r a n T e a t r o M A X I M , Hoy, 
M a r t e s , 1 9 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O . 
6 é 
E L P O D E R D E L A I N O C E N C I A 
) 9 
En tercera tanda, estreno de esta interesante films. El Viernes, grandioso estreno en Cuba, de la colosal película, E L 
AQUILON, interpretada por la gentil y bella A. OALDERARI. — Repertorio de la Internacional Cinematográfica. -
P r o n t o , M á s A l l á delj 
V i d a y d e l a Muerte 
POR DIANA KARREN y A. 
c 4346 
T E A T R O S 
PAYKEX 
Kn primera t inda, "Kl asombro de Da-
matH-ü". 
En segunda, la centesima representación 
do la revista • Confetti", refonuaua, en ho-
menaje a sus autores. 
Y, en teñera, "El Principe Carnaval". 
CAMPOAMOR 
Hoy, tarde y noche, se repetirá la cinta 
titulada 20 leguas de viajo submarino. 
En las tandas comprendidas entre los 
11 de la mañana y las S y media de la no-
che, se proyectilrán las interesantes cintas 
del extenso repertorio de La Universal 
Films, tituiailas r Diana de los montos. 
Atarlo a la rutda. El estigma del cobarde, 
La bola negra, Alicia en sociedad, Ike y 
ei colegio, El fratricida y La vida en Alas-
ka. 
El martes 26 se inaugurarán los días de 
moda en Campoamor. 
MARTI 
t$n primera : "Cuba se hunde". 
En secunda: "Kenitín y Eneas". 
En tercera: "Vista Alegre". 
ALHAMBRA 
En primera: "No hay que apelar al Su-
primo . 
En según la: "Fuego en la trastienda". 
En tercera: "Yo no tongo la culpita". 
COMEDÍA 
Hoy, martes, beneficio del primer actor 
seüor Manuel M. Casado, con el drama 
en tres actos de los yulntero, "Malva-
Iota". 
En ensayo. "Jesi'is que vuelve". 
FAUSTO 
Primera tanda: películas por Max Lin-de r. 
M B A I O M B B I C E S 
1 N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
X L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C t t 
P I T XSBUBLQH. P A . E . U . D E 
Segunda tanda: Extraño convenio, dra-
ma eu cuatro rartes. estreno. 
Tere» ra tanda: :Amor sin alegría, dra-
ma en cuatro partes, estreno. 
Cuarta tanda: películas por Canillitas. 
MAXIM 
Se estrena hoy la película titulada E l 
poder de la inocencia, de la marca Pas-
cuall. 
Ku Maxim se suceden los estrenos. Jus-
to es mencionarlo. La Internacional Cine-
matográfica presenta novedades siempre. 
El viernes, será estrenado El aquilón y 
en la entrante semana Más allá de la vi-
da y de la muerte, por Capozal y Diana 
Karren. 
Figuran en el programa las cintas Muer-
te a los espías,-en primera tanda; en se-
gunda, La última fechoría y, en tercera, 
el referido estreno de E l poder de la Ino-
cencia y Viva el campo. 
PRADO 
Noche de moda en el salrtn Prado. En 
primera tanda. Los escollos de la vida; 
en la segunda. A la luz de los ícros y, en 
la tercera. Andreina. 
FORXOS 
Hoy, función de moda. 
En primera y tercera tondas, Odisea da 
amor y en la segunda, estreno de la cin-
ta Belleza fatal. 
NUEVA ING1.ATKRRA 
Etov, martes, gran función extraordina-
ria. Estreno de los episodios 7, S y 0 do a 
¡elknla de aventuras Los piratas de ferro-
carrllos tiv ¡"dos IJ1 e.̂ pía traUicr, Lucha 
entre 'l.rertcrtea y El último rec'^.tc toda» 
rauy sensa <anales. 
T e a t r o " M A R T I " 
C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a C u b a n a 
H o y , E s t r e n o , H o y 
D e l a Z a r z u e l a e n u n a c t o y s e i s c u a d r o s 
M O N T A R M U C H O A C A -
B A L L O I R R I T A 
Las personas más acostumbradas a 
montar a caballo, los más consumados ji-
netes, suelen padecer también de Irrita. 
ción. cuando hacen largas Jornadas cabal-
gando. 
Contra esta Irritación, y CM,̂ , | 
morranas y dolencias por el ^riu,*! 
recomendable que hav. son fn.I"' 
nos flamel, que producen inmMi,̂  
Los supositorios flamel cum» ^ 
más grave o crónico de aimnrVl,! 
horas de tratamiento. aimorraMi5l 
Venta: Sarrá, Johngon, Tann -̂ í 
tor González, Majó y Coolmer T f ^ 
bien surtidas de la República. 
LA MASCARA DE LOS DIENTES 
BLANCOS 
Esta película será estrenada en breve. 
El personaje principal es un tipo que 
atrae desde el primer Instante la aten-
ción del espectador. 
La cinta, que es de Pathé, está admira-
blemente presentada. 
MAS ALLA DE LA VIDA Y DE LA 
MIERTE 
Para la entrante semana se prepara el 
estreno en Maxlin de Más allá de la vida 
v de la muerte, por Dtíana Karren y Al-
berto Onpozzi. 
N u e v e i n d i v i d u o s 
(Viere de 1» página PRIMERA) 
Gibino González y familia, Ramón Man 
zanares, Ensebio Olavarría, Ramrtn 
García y famfilía, María Pajaza de 
Carriles y familia, José J . Icusa, Fran-
cisco Amena, Agustina Beltrán, María 
M Mancebo e hijos, Macario Maíz, 
Juana Mendizábal y otros, en su ma-
yoría comerciantes españoles que van 
de temporada a Europa. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Su» maravilloso» efecto» son conocido» en toda ta Isla deíde bac« 
mi? d etremta años. Millares de enfermos, curados r e c a d e n de sus bne* 
!^J!íf?^eJr« Todo$ 108 médicos la recomicndaB. 
O C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G l 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25 . Te lé fono A-5792. Habana. 
M a d e r a s d e l P a í s 
c r O B A m ¿ l í ? ? o S l ? * p e d i d o s ^ se hagan de 
a ^ o u a' o o ^ ' P O U N E S d e VIA E S T R E C H A y 
ANCHA, P O S T E S de T E L E G R A F O P O S T E S d* 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A S ' d e M U E L L E 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l I y , 5 . R e g l a 
UN P A I L E B O T ESPAÑOL 
E n 33 días de viaje sin novedad, lle-
gó ayer de Las Palmas el pailebot es-
pañol "San Antonio" (a) "Posible", 
conduciendo un cargamento de cebo-
llas. 
OTRO CONTINGENTE D E CHINOS 
De Nueva Orleans llegó ayer tard5 
el vapor americano "Chalmette,"-con 
carga, ganado y 70 pasajeros. 
De estos últimos 45 eran Inmigran-
tos chinos que proceden de su país, 
los que Ingresaron en Tiscornia has-
ta hoy que desembarcarán. 
Uno de estos chinos fué remitido al 
hospital por estar enfermo. 
E n cámara llegaron los señores C P. 
Cowan y familia, Serafín Fernández, 
V. Villalón, P. J. Smith, Arturo y Ro-
berto Alvarez, Simón Alper y fami-
lia y Matilde Fernández y seis hijos. 
NUEVE DEPORTADOS 
También llegaron en el "Chalmette*' 
? jornaleros españoles deportados de 
New Orleans por no llenaiMos requi-
sitos de la ley do inmigración ame-
ricana. 
Se nombran Francisco Puig. Juan 
García, Adolfo Cimentado, Joaquín In-
durlán, Joaquín Gamboa, Bernardo Ar 
sonio, Clemente Aldabe, Arlundio Sal-
gado y Manuel Díaz. 
E s esta la primera vez que llegan 
deportados do los Estados Unidos tan-
tos Individuos en un buqu* 
AZUCAR EN TRANSITO 
De Guantánamo llegó ayer tarde 
el vapor danés "Nordsternen" con un 
cargamento de azúcar en tránsito para 
los Estados Unidos. 
E L «ATENAS» 
Con retraso llegó anoche de Boca& 
del Toro el vapor americano "Ate-
ras" que siguió viaje para N. Orleans 
después de tomar varios pasajeros en 
la Habana. 
E L FRANCES «CAROLINA'» 
Con carga y dos pasajeros de tránsi-
to para Francia, llegó ayer tarde de 
New Orleans, el vapor francés "Caro-
lina" que tomará en la Habana un car-
gamento de alcoholes y azúcar. 
Para nuestro puerto trajo, además, 
13 pasajeros. 
E L «BARCTLONA»» E N CORUÑA 
Según cable recibido ayer por sus 
consignatarios, desde el día 12 ha lle-
gado sin novedad a la Coruña el va-
por español "Barcelona," procedente 
de la Habana. 
E L MINISTRO D E MEJICO E N ES» 
PAÑA 
Anoche a las 8 entró sn puerto pro-
cedente de Cayo Hueso el vapor correo 
americano "Olivette" con carga y 150 
pasajeros. 
Entre éstos llegó, según anuncia-
mos, en compañía de su distinguida fa-
milia, el prominente diplomático meji-
cano licenciado don Elíseo Arredondo, 
nuevo Ministro Extraordinario y E n -
viado Plenipotenciario de Méjico en 
España, que seguirá viaje a Madrid 
on el próximo correo español que sal-
drá de la Habana para Bilbao y es-
calas. 
E l señor Arredondo fué recibido en 
el muelle del Arsenal por el introduc-
tor de Ministros do Cuba señor Soler 
y Baró y el personal de la Legación 
mejicana en la Habana» 
E l nuevo Ministro mejicano en Es -
paña, ocupaba antes la representación 
diplomática de su país en Washington, 
de cuya capital ahora procede. 
DON LAUREANO F A L L A GU-
T I E R R E Z 
E n el "Olivette" llegó también el 
prominente hacendado y comerciante 
de Cienfuegos señor don Laureano F a -
11̂  Gutiérrez. 
Otro pasajero saliente era el Vice-
cónsul de los Estados UnMos en San-
c 4361 ld-19 
MAS CHINOS 
También llegaron en el correo de la 
Florida, 40 inmigrantes chinos que, co 
mo los del "Chalmette" ingresaron en 
Tiscornia. 
¿Coál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA. 1 
1 
G r a t a v i s i t a 
Hemos tenido el honor de recibir 
la visita del señor Pedro Pérez, con-
cejal Secretarlo del Ayuntamiento de 
Jovellanos, el cual viene a esta ciu-
dad acompañado de nuestro culto com 
pañero señor Juan de Bravo, a ges-
tionar el crédito necesario para la» 
obras del acueducto de aquella im-
portante villa. 
Mucho éxito le deseamos en su em-
presa. 
E S T A B L O D E L U Z 
S e r v i c i o e spec i a l p a r a en- 0 9 5 0 Vls-a v i s de duelo y n i i i o . 
w * * m r e s , cod o a r e l a # ! ) ] f i e r r o s , bodas y bau t i zo s : 
V i s » a - v l s , b l a n c o , c o n 1 A 
a l a m b r a d o , p a r a boda ^ 1 v i * 
e s , o n p á r e l . 
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . 
A l m a c é n : A-4692 . Corsíoo Fen 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES b s 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PABA 
T E R RAR 
S A N J O S E . 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A 
D E. 
Va. di a / 
A e í - M A P ? no 
A a m a r t a . . . 
u x i l í o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . J 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
M a r í a S á n c h e z T r e s p a l a c i o s 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sn entierro para hoy, martes, 19, a las cnatw 
de la tarde, los qoe suscriben: su pa dre, y sn tío, en nombre de 
los demás familiares y amigos, roe gan a las personas de 
amlsfad, se sirvan encomendar su alma a Dios, y acompañar el 
cadí^er, desde la casa mortuoria, Cnarteies número 9, a la >«• 
crópolls de Colón; por cuyo favor les quedarán agradecidos eter-
namente. 
Habana, Junio 19 de 1917. 
SANTOS SANCHEZ. 
J O S E TRESPALACIOS. 
IfO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
14524. 
i 
P o b r e J o v e n c i t a , 
sus nervios averiados le hacen pusilánime, 
siempre asustada. No hay lagartija, la 
presiente y se cree en un gran peligro. 
E L I X I R A N T 1 N E R V I 0 S 0 
(DEL DR. VERNEZOBRE) 
Nivelará sus nervios, le quitará el miedo, hará 
que viva tranquila, sin sustos, ni temores, 
dormirá bien, sosegada : será feliz. 
DE VEEITA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
Depósito: " E L CRISOL", Nepluno y Manrique. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B | 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O ^ 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A ^ E N T I E R K O ^ 
coches para entierro», tf»^ ( C O VÍ8 ' a%\Í8'^"'^^'. .mbrado'» bodas y bautizos - - íS>X.3W id. blanco, con aiurnor 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén: A-468M^ 
F o r t i f i c a 
tu c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
¿ P f f i C E R ] 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e t t í Y o r k ) 
s 1 
ANO L X X X Y D I A R I O D E L A H A R I N A Junio 19 de 1917 . 
P A G I N A S E T L 
l a 
ios 
a l í e r a c i ú n d e l 
o r d e n 
ü m m * m S A ; í C I | p i n i T r s 
a rfe los heridos existentes 
Inf0rírrer distrito en el hospital 
en el ̂  Inírltus, Juan R. Valdivia, 
de S^,^1 toldado Escuadrón 8 del 
jjjejcrado. hospital Remedios, 
^ ^ í m i l i c ' i a Cosme Valdés. car-
s0ld3 n mejorado. 
. «ipnte Coronel Semidey. In-
* TeSde Pinar del Río. que du-
í ^ i a f últimas 24 horas, ha reina-
"absoluta tranquilidad en el dis-
trito 
mando. 
i d e 
1 «tilo uí 











„ coronel Collazo desde Matan-
E • frrma que hasta las 6 p. m. 
zaS,>, ocurrido novedad en su distri-
to m ^ 
to. 
tt, coronel Varona, desde Santla-
A Cuba informa reina comple-
g0 tranquilidad en todo el distrito. 
n General Carrillo, Gobernador 
c-nta Clara, informa que rema 
de „,,ilidad en toda la provincia. 
tranFrEG0 E>' LA CARIDAD 
r, Teniente Coronel Caballero des 
rcratriiev, informa que el Capl-
df T a r S desde Ella, le comunl-
t3n v i se le presentó en Francis-
ca' Toaauín Gutiérrez Betancourt, 
ienedente a la partida del tltu-
p. Rrieadier Vidal Soto, entregan-
? nn revólver Colt calibre 45, con 
f cápsulas- siendo este el único, que 
^ n a merodea por esta zona. E l 
r6J del Puesto del Ignacio, en re-
Sridc hecho por la Caridad, sostu-
fZzo en la Manaja con cuatro al-
^HoT matando a uno 
23 LOS PRESENTADOS A T E R 
Pinar del Río: 
Enrique Guzman Trujillo. 
qants Clara: 
Aneel Moreno Martínez, José Co-
unt Muñoz. Carlos Colina y Muñoz 
y Flores Colina Muñoz. 
Cania güey: 
joaQUÍn Gutiérrez B j ^ £ ^ _ 
I T I N A O O 
(Viene d3 la página PRIMKRA) 
cuatro para viandas y frutas; cua-
tro para miscelánea; seis para pes-
cado, dos para víveres; cuatro para 
establecimientos diferentes; dos pa-
ra cantinas y una para inspección y 
administración. 
Habrá dos servicios sanitarios, ser 
vicio de agua y desagüe, etc. 
Se construirá el mercado en las ca-
lles de Martí, Aranguren y Céspe-
des. 
Leyóse un proyecto del señor Juan 
Gualberto Gómez, concediendo $600 
B la señora Amelia Armada. 
Pasaron las proposiciones de los 
¿ Q u i e r e V d . d a r u n v i a j e 
Tiajar hoy «a día es € n probloaui qve 
<I«be meditarse macho: difícil, por el 
enorme encarecimiento a que han lle-
gado los pasaportas; petí^roso, por 
los efectos de la campal a submarina. g r a t i s p o r A s t u r i a s ? 
S ^ ^ Í ^ T f"20 C6ntar06 * • <M» ceataros al mes, puede usted recorrer toda la r e ^ a as 
J^oMo 81,8 imn0nUna8 7 * * * * * * * * * « ü m d o s a m e a t » de todo lo que ocurro ea su 
U rerista " A S T U R I A S " publica 
100 panoramas distintos cada mes 
7 da cuenta detallada de toda la 
• i d a asturiana. Suscr íbase usted a 
ella boy mismo, mandando a su 
Administrador el siguiente c u p ó n : 
¿ F e c h a 
^ e s d e a h o r a , q u e d o s u s c r i p t o a l a r e ' 
D i s t a A s t u r i a s , p á n d e m e a : 
J C o i r i b r e . 
S a l l e 
" A S T U R I A S " REVISTA GRAFICA SEMANAL APARTADi 105I.-HABANA 
comisiones co-
senores García Osuna y Juan Gual-
berto Gómez a las 
rrespondlentes. 
DICTAMENES 
So dió lectura a varios dictáme-
nes de las Comisiones de Hacienda 
y Bcueficencia, sobre pensiones. 
L A PENA DE M U E R T E 
Solicita el senador señor Castillo 
que en cuanto se termine la ponen-
cia en la Comisión de Códigos sobre 
el proyecto de ley del señor Wifredo 
Fernández aboliendo la pena de 
muerte, se incluya el dictamen en 
la orden del día. 
A Instancias del doctor Maza se 
acuerda que lo que debe hacerse es 
'recomendarse la mayor urgencia a 
la Comisión. 
AUMENTO D E SUELDO A LOS 
CONSULES 
Pide el señor Torrlente que se ín-
clu.a pronto en la orden del dia el 
provecto informado sobre el aa'UPr 
to a lor. Cónsules, que 3^ encuentran 
en lo'1, países en guerra. 
LA DSPORTACION D E L PETRO- EO 
CRUDO 
Se inicia la discusión del dicta-
men de la Comisión de Códigos so-
l^e el proyecto declarando libro de 
dis-cchos la importación del petró-
leo crudo que se introduzca en Cu-
ba para combustible. 
Léese una enmienda del señor Co-
ronado. 









" U N E S T O M A G O 
C o m o c í d e l o s D e m á s ' * 
L a ambicidn de todo d i s p é p t i c o es tener c< u n cst<5-
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
t s tán exentos, les apoca e l á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
UN DISCURSO D E L DOCTOR MV-
ZA T ARTOLA 
Pronunció el doctor Maza y Artola 
un d'scurso enérgico combatiendo e: 
piuyecto. 
Habla del perjuicio que la Impor-
tación libre habrá de causar a va-
rias compañías establecidas aquí pa-
ra esplotar yacimientos de petróleo 
al amparo de las leyes de la Repúbli-
ca. . 
Hizo además el doctor Maza y Ar-
tola referencia a las obligaciones que 
Impone el tratado que existe en los 
EstadoL Unidos. 
Dijo que el proyecto debía estu-
diarse detenidamente. 
A.1 terminar su discurso, el doctor 
IVJaza y Artola, eran las seis—hora 
re.t:)i'mentarla de terminar la sesión. 
Se continuará el miércoles el de-
bate del petróleo crudo. 
L o s C o n s e j o s d e . . 
(Vi«n« de la página PRIMLEKA) 
bonico, donde se encontraron el 
puente quemado. 
E l día 14 el Teniente Dieppa, leyó 
una orden del día distribuyendo las 
fuerzEs. 
E l día 15 después de pasar el se-
gundo puente quenado de la línea 
de Sancti Spíritus, divisaron Un gru-
po de soldados leales, por lo cual 
viraron y tomaron Ja dirección de 
"El Majá". 
E l día 16 llegó un propio al cam-
pamento y acto seguido ordenaron 
la formación de las fuerzas y salle- ¡ í e ^ , ^ 
ron en dirección a Sancti Spíritus, ¡ 
que ya estaba tomado por los rebel- | 
des y sostuvieron un combate en; 
"Flores de San Juan". 
E l día 17 acamparon en "Pelayo", 
y después en la • "Sierpe"; que allí 
aprovechó la oportunidad primera 
que se le presentó de poderse sus-
traer a los rebeldes y lo hizo, sabien-
do después que los Tenientes Dieppa 
y Cr.lzadilla, dijeron 'si lo hubieran 
matado no se hubiese ido ahora". 
| No sabe qué hicieron Dieppa, Mén-
| dez y Calzadilla en Camagüey; y a 
j Lauzurique lo vió la última vez en 
vió en Jatlbonico recostado a un pos-
te de telégrafo y dirigiéndose a él 
le dijo: "¿Capitán, y sus hijítos?", 
pregunta que le hizo por que el Ca-
pitán Cossío siempre que salía de 
servicio fuera de Camagüey se ponía 
a llorar por sus hljltos, y que en 
el momento que hablaba eso con 
Cossío, recibió éste una orden desig-
nándole Jefe de Sanidad militar de 
Camagüey, por lo que le ordenaban 
que embarcase en el primer tren que 
saliera, poniéndose bajo las órdenes 
del General Gustavo Caballero, que 
era el Jefe de aquella plaza. 
Que sabe también que el Teniente 
Calzadilla vigilaba el cuarto número 
82 del hotel Camagüey, donde estu-
vo hospedado el señor Carlos Ma-
nuel Quintana, delegado de la Se-
cretaría de Gobernación, que estuvo 
allí y que la vigilancia la ejercía 
desde una casa que está frente al 
hotel referido. 
Que sabe que el Capitán Cossío es-
taba enfermo pero que también sa,-
be que era enemigo del Gobierno, 
por que una vez le oyó expresarse 
en términos insultantes para el Go-
bierno y para el General Menocal, 
poi" que se hablan hecho unos as-
censos a Comandantes Médicos y no 
lo habían ascendido, y que el no ha-
berlo ascendido el General Menocal 
era per que sabía que él era libe-
ral. 
Qu«* la ropa que le repartieron a 
los presos puestos en libertad en 
la cárcel de Camagüey, la sacó el 
Capitán Clark y en el paradero la 
reclbií- y repartía el Comandante So-
lano y que la insignia colorada qua 
como distintivo usaban los alzados 
se la vió puesta a todo el mundo y 
que también vió que con Quiñones 
conferenciaban días antes de la re-
volución, muy a menudo los Capita-
nes Roldós. Tejera v los Tenleii-
tes Calzadilla y Rumban. Que sabe 
que una vez en un banquete en Cie-
go d^ Avila antes de la revuelta el 
Teniente Lauzurique dió un viva a 
la reelección y el Coronel Quiñones 
lo mandó a sacar del local, por que 
estaba un poco ebrio, razón esa por 
la que creía que Lauzurique era de-
del Gobierno. 
Este Sargento que se presentó en 
Morór y lo degradaron reduciéndo-
lo a filas y que entró a declarar en 
esa situación, fué repuesto -en su 
i L A M E J O R A G U ^ D E M E S A j 
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V P I D A L A C ^ i T O D A S F A R Y E S 
SE VENDE EN MEDIAS ^0 T E L L A S Y GAPRAFONES. 
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et un remedio natural y racional para e l e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el . abatimiento, y p r o p o r -
cioua ai d i s p é p t i c o « u n e s t ó m a g o c o m o e l de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado p o r 
médicos preminentcs y es u n remedio de marav i l l o ta 
eficacia para e l e s t ó m a g o . 
Jatlbonico, así como al teniente Do 
Liga Agraria, y se dirigió al Gobier-! mfn^i-ez que era Capitán, 
no Civil, pero como de allí hacían i También vió en Jatlbonico al Te-
fuego, corrió entonces hacia la Je- j nienir- Médico Barahona y como le 
fatura de la Policía, donde también ; merecí» confianza, le dijo: "Terfien-
te, estamos fuera o dentro de la Ley 
y el Teniente Barahona le contestó: 
"cállate muchacho", fijándose enton-
ces que cerca de ellos estaba el Co-
mandante Solano. 
Contestando a preguntas de algu-
nos de los defensores, dijo que era 
difícil sustraerse por que los obs-
truccionaban y vigilaban constante-
mente, que habló con el Teniente 
Graciano González al día antes de 
irse del campo rebelde de lo anormal 
de la situación, diciéndole también 
al Teniente que se iba al siguiente 
día en la primera oportunidad que 
encontrara para hacerlo, y que tan-
to el Teniente González como el Ca-
pitán Fuentes querían también irse, 
pero los vigilaban más que a ellos 
los que sólo eran clases o soldados, 
y que al teniente Alayón lo tíó con 
un niño y que el Comandante Sola-
no lo embarcó en un tren en calidad 
de arrestado. Que creía al Teniente 
Lauzurique adicto al Gobierno, hasta 
el día antes de haberlo visto en Ja-
tlbonico, que el Capitán también lo 
P l l P f U l f i n í l SAI.Z D E C A R L O S - C u n el eztreftlmleato, 
* y U l l l I U } pudiendo conseguirte con su nso una deposición 
j . diaria. Los enfermo* biliosos, la plenitud gis* 
rah,dos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
m«A, «jue e, tónico j , , ^ ^ y ^ eficaz. 
V e n t a : F a r m a c i a s y DroguertaM* 
le tiraron así como del "Liceo". 
Eq esos momentos vió al Teniente 
Pérez Romero y éste le ordenó que 
fuero a la Jefatura del Cuartel Agrá-
mente, pero se fué para el cuartel 
"Monteagudo". 
Como a las dos y media de la ma-
drugada, le avisaron que por orden 
del Coronel Quiñones se trasladara 
Inmediatamente al cuartel Agrámen-
te, orden esa que no atendió hasta 
que el Coronel Quiñones en persona 
se lo ordenó, diciéndole: "soy yo 
quien lo llamo, venga usted en se-
guida, y el Teniente Pérez Moreno; 
cuando llegó al cuartel, vió a Qui-
ñones, Solano, Rumban y al ex-Re-
presentante Enrique Recio Agüero, 
conferenciando. 
Que lo llevaron al paradero y allí 
el Capitán Izquierdo le dijo a Sola-
no, éste es el Sargento que yo le he 
dicho que debíamos de haber arre-
glado, estando en el paradero vió lle-
gar los presos que habían sido II-
bertadóa en la cárcel, y que empe-
zaron a desnudarse frente al hotel 
Plaza, donde se vistieron con el uni-
forme del Ejército. 
Ya en marcha en un tren, llegaron 
a Ciego de Avila, donde el Teniente 
Cagadilla y otro oficial, intimaron 
al Alcalde la rendición, y firmaron 
un documento de este acto, saliendo 
después en una máquina especial 
que tiene allí aquella empresa de fe-
rrocarril, para Júcaro, donde espe-
raban al General José Miguel Gómez, 
que debía llegar en su yate "Jull-
to". 
Que obligaron a viva fuerza al Ad-
ministrador de la Aduana a embarcar 
on una lancha, habiéndolo empuja-
do el mismo Coronel Quiñones que 
también se embarcó y fueron a Pa-
lo Alto, donde esperaron la llegada 
del General Gómez, pues aunque 
veían " E l Julito", el general no ha-
bía desembarcado aún. 
Ya en tierra el General Gómez, se 
dirigieron a Ciego de Avila, salien-
do después para Majagua, donde es-
tuvieron un día, siguiendo para Jati-
cargo de Sargento inmediatamente 
después de haber salido del Conse-
TESTIGO JUAN F E R X A X D E Z - E X -
SARGENTO DE PLA>A MAYOR 
Dice que el día 11 de Febrero por 
la noche el Teniente Pérez Moreno 
lo llevó en una ambulancia al cuar-
tel, el día 12 lo embarcaron y pusle-
ron a las órdenes del Teniente Rum-
ban, el que los llevó hasta Ciego de 
Avila. 
E l 13 fué a Majagua y después a 
Jatlbonico, y de allí a "Flores de 
San Juan", donde se desertó y se 
presentó a las tropas del Gobierno. 
Nada sabe acerca de la participa-
ción que tuvieron los oficiales en el 
cuartelazo y que el Teniente Pérez 
Morano le dijo que lo llevaba para 
el cuartel por orden del Coronel Qui-
ñoneá y que en jatlbonico estando 
almorzando y como le mereciera con 
fianza el Teniente Santamaría, le di-
jo, ¿qué le parece todo esto?, y el 
Teniente le dijo: no hable alto de 
eso. 
TESTIGO E L I A S DIAZ, SARGENTO 
SANITARIO 
Que el día del cuartelazo estuvo 
en el hospital ayudando a curar los 
heridos, y que en un momento que 
habló con el Capitán Cossío, recos-
tados a la baranda del portal del 
hospital, el Capitán le dijo que el 
Gobierno era dictatorial y no se po-
día aguantar más, habiendo tenido 
que adelantar el golpe de estado por 
los abusos que ya estaba cometiendo. 
E l día 13 a la una de la madru-
gada el Capitán Cossío lo mandó a 
buscar y le dijo que tenía que em-
barcar, y le preparó un botiquín, 
mandando al Teniente Barahona a 
ver al Capitán Izquierdo y a decirle 
expuso el señor Presidente del Com 
sejo. 
Eran las 12 y 25 de la tarde, cuan^ 
do se suspendió la sesión para con-í 
tlnuarla a las dos de la tarde. 
A las dos y media de la tr.rde se rea-* 
nuda la sesión, compareciendo ante el 
Jurado el 
TESTIGO BERNABE SANCHEZ BA-, 
TISTA EX-GOBERXADOR DE 
CAMAGÜEY 
E l día 11 de febrero por la mañanaí 
llegó a Camagüey de su íinca. Ese 
dia por la noche recibió la noticia da 
que en la Florida se habían alzado y. 
que avanzaban sobre Camagüey. 
Mandó a buscar a Quiñones y ésta 
no aparecía-. Se personó en la Jefa-
tura de Policía con objeto de dispo-
ner que la policía fuese armada. Pocca 
momentos después dicho Departamen-
to fué atacado por el capitán Izquier-
do con un grupo de hombres. (Des-
pués continúa su declaración en idén-
tica forma que el actual Gobernador 
Silva). 
INTERROGATORIO 
Fiscal.—¿Qué oficiales vió actuan-
do durante los sucesos? 
Batista.—Vi a Calzadilla, Solano, 
Quiñones, Méndez y otros que no re-
cuerdo. 
Fiscal.—¿Vió otros oficiales? 
Batista.—Recuerdo que Recio y Pé-
rez Moreno eran ayudantes del titu-
lado general Caoallero. 
Defensor del teniente Méndez.—¿Qué 
trato recibió de Méndez? 
Batista.—Me dijo desde el primer que va estaba el personal para la , 2, :„ „ „„-. . „ jL^oo,. „i Vtô t̂, i oía, cuando le pedí autorización pa-marcha y que al regresar el Temen-. • _ „—•,,„ ,,„ „„„ ¿, * 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
R O T L L A N T " 
Garaintizando los 10 grados que 
nmrra "Sanrdad." 
Libre de <'ucarachas y tmla clase de 
insectos. >'o el má.» barato, pero si 
el mejor y más elegrante. 
Todos proclaman las excelencias de 
sus refriceradores. Nosotros sólo de-
seamos que Tensan a verlos, los reco-
nozcan y Juzguen. 
Fundición de cemento de 
MARIO ROTITiANT. 
Calle de Franco v Benjumeda, Ha-
bana. Teléfono A-3723. 
Fundada 1752 
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D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 a ; D E 12 a 3 . 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
L*8 Püdoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis 7 demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Brtreñlmieoto, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos. Alienta Fétido, 
Dolor de Estómago. Indlzestion, Dispepsia, Mal del Higvdo. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
DE VENETA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, g ^ ^ f e ^ ^ f e g ^ 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boc 
Fundada 1947. k -fl -0 • 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l l C O C K 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e a . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
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te Barahona le dijo que podía ir al 
paradero para tomar el tren, que al 
llegar a la estación él pidió permi-
so y se fué a su casa, donde se vis-
tió de paisano y se ocultó no embar-
cándose en ninguno de los trenes qus 
sal^ó aquella noche. 
Que al saber que el Capitán Co-
ssío había regresado a Camagüey, 
creyó de su deber presentarse a él 
y fué a presentársele, encontrándo-
lo cuando estaba hablando por te-
léfono, que se fingió enfermo nueva-
mente y supo que el Capitán Cossío 
había vuelto a Ciego de Avila, y qu» 
al regreso lo requirió por no haber 
cumplido las órdenes de embarque 
que le dió la noche del 12, y segui-
damente lo aconsejó y trató de con-
vencer de que su actitud era mala, 
esto acaecía el día 15 o 16. 
Hasta el 24 siguió en la Cruz Ro 
ja que había organizado el Capitán 
Cossío y ese día como a las doce, con 
el soldado Luaces, que se presentó 
a caballo, mandó a buscar a dos sa-
nitarios, con los cuales conferenció, 
sin que él supiera lo que trataron, 
pero sí vió que estos al regresar es-
taban excitados y uno de ellos car-
gó un rifle que tenía y el otro se pu-
so el revólver y un machete y les 
oyó decir que el General Pujol con 
sus tropas so acercaba a la ciudad. 
E l día 25 recibió una orden de Co-
ssío que se le incorporaran los que 
estuvieran útiles para ir para la fin-
ca " E l Diamante", y que los inútiles 
pasaran al hospital. 
Que ese mismo día empezaron a 
evacuar la población, y el 26 a las 
Tdoce del día entró el Coronel Pujol 
con sus fuerzas. 
Contestando a preguntas del se-
ñor Presidente, dijo que el Capitái 
mandó 250 curas de las del Ejército 
para las tropas rebeldes, las cuales 
tenía en su casa, de donde las sacó 
y distribuyó. 
Se suscita un ligero incidente en-
tre el Abogado defensor del Capitán 
Cossío y el Presidente del Consejo, 
con motivo de un careo que preten-
día el letrado que debía sostener su 
defendido con el testigo, quedando 
resuelto satisfactoriamente y retiran 
do el letrado su petición antes las 
convincentes razones legales que le 
ra traer comida de fuera, que el no 
podía ocuparse de ello. Además ame-
nazó a mi hermano. 
Defensor de Recio.—¿Qué sabe usted 
de Recio? 
Batista.—No estaba conforme con la 
revolución. Creo que iba obligado. 
Defensor de Pérez Moreno.—¿Qué 
concepto lo merece el teniente Pérez 
Moreno? 
Batista.—Bueno. Creo que no esta-
ba complicado. 
Defensor de Rodríguez Barahona.— 
(PASA A LA OCHO) 
P a r a 
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r iRA los pies lastimados, adolo-
ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle aUd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y líbralos piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
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VI 
La doctrina que sustentaba el señor 
Barban d'Avranchel era discutible, pero no 
el sentido con que pronunclft sus última» 
palabras. 
La victoria era. pues, muy probable; 
pero al mismo tiempo era un motivo más 
pura que Kalmumlo te ocultase si quería 
escapar a loa últimos y desesperados es-
fuerzos que liarla Combelalne para ven-
garse de él. 
El doctor había encontrado un retiro 
seguro para Raimundo, en casa de un 
amigo suyo. 
Pero Delorge lo rehusó diciendo que que-
ría conservar su libertad, y que, por lo 
tanto, pensaba ir a refugiarse al ouartito 
que había alquilado en la calle de Gre-
nelle. 
—Por lo mismo que es insensato irme 
allí—dijo,—nnffie irá a buscarme. 
—Decid más bien—dijo el doctor,—que 
queréis vigilar el hotel de Itfaillefert pa-
ra estar bien seguro de que el matrimonio 
no se efectuará sin que vos lo sepáis. 
—Pues bien, es cierto—respondió Rai-
mundo con el acento de un hombre cuya 
determinación es Irrevocable. 
Raimundo partió, tomando muchas pre-
caticlones para ir a la calle de Grenelle, 
y dió muchas vueltas con objeto de des-
pistar a cualquier espía que hubiera po-
dido seguirle. 
—Os aconsejo que no palpáis—dijo el 
doctor antes de despedirse del joven.— 
Yo Iré a visitaros todos los días y os 
llevaré noticias. 
Entretanto, Legrls se fué a esperar a 
Flora Mlstri .como había prometido. 
Ya hacía rato que había pasado la 
hora de la cita, ruando por fin la vió lle-
gar pálida y anhelante. 
—Por poco no vengo—dijo al doctor.— 
Han sucedido muchas cosas desde ayer. 
—¿Qué cosas? 
—Combelalne, que sin duda estaba en-
terado de que yo estaba en casa de Lucy. 
me ha enviado a un amigo suyo con una 
carta... ¿Sabéis lo que me proponía?... 
—¿El qué?... 
Deshacer, si yo quiero, su concertndo 
matrimonio; salir de Francia e Irnos n 
casar a América, pues dice que está loco, 
desesperado, y que no ha querido jamás 
a nadie más que a mí. 
El doctor se estremeció. 
—¿Y tendríais valor de aceptar? — ex-
clamó. 
Flora hizo un gesto de tristeza. 
Hubo un momento—respondió—en que 
vacilé, pues ese hombre es mi pasado, 
i»l vida entera, y yo seré siempre su 
esclava sumisa... Si hubiese venido él 
mismo y me hubiera ordenado sopalrle. 
me conozco... le hubiera seguido como un 
perro... Pero no vino él. y como Lucv, 
en cambio, estaba a ral lado. «Wa me 
convenció de que partir con Víctor ern 
entregarme a él, y q»ie. de seguro, un 
día u otro me envenenaría para quedarse 
con mi dinero... 
—;Do modo que?... 
—Vengo a pediros asilo y protección. 
Tina hora más tarde. Flora Mlstri es-
taba en la casita de la viuda del sub-
oficial de ingeniero», al abrigo de sus per-
seguidores. 
Sin duda. Flora Mlstri, millonaria. era 
la última víctima qne se había reserva-
do Combelalne, y si había recurrido a 
ella, era porque debía considerar »u par-
tida Irremisiblemente perdida. 
Esto decía el doctor al día siguiente, 
cuando fué a visitar a Raimundo a la 
calle de Grenelle. 
Con estas noticias pensaba tran^níii^r 
al Jorcn, pete- jD*2fr caaslsui-i. 
—Todo eso—contestó — contribuirá a 
que Combelalne, furioso, active el matri-
monio. Desde esta mañana estoy ení,ob-
servaclóa detrás de la persiana, y he "no-
tado en el hotel Malllefert un Inusitado 
movimiento. A cada Instante entran y sa-
len los criados cargados con paquetes... 
Son los preparativos de la boda. 
Y como Legris tratase de replicar, aña-
dió Ralmuudo sin darle tiempo: 
—¡Oh! yo sabré esperar hasta el úl-
timo momento, romo os he prometido, pe-
ro os juro que jamás Simona llevará el 
nombre del asesino de mi padre. 
I diciendo esto señaló al doctor un par 
de revólvers que había sobre la chime-
nea. 
Todo esto sucedía un sábado y este día 
transcurrió sin ningún otro Incidente. 
A la mañana siguiente, a eso de las 
ocho. Raimundo vió salir a Simona en 
compañía de • miss" Lidia, que Iban sin 
duda o oír raisn. 
A las cuatro de la tarde llegó el ronde 
de Combelalne al hotel y fué recibido... 
El lunes a mediodía llegó el médico 
muy sofocado. 
Traía una noticia sensacional que des-
de por la mañana circulaba por los bu-
levares y que se había confirmado a la 
hora de la Bolsa, El director de la "Ca-
ja Rural," el barón de Verdale había huí-
do llevándose una enorme suma de los ac-
cionistas. 
Srgfin unos, se había fKSglado en In-
glaterra: srgiln otros, habíc oído deteni-
do en la frontera belga. 
—Sí — contestó Raimundo cuando Le-
gris hub o acabado. — es una noticia muy 
grave, pero que no impedirá el matrimo-
nio de Combelalne, 
El doctor guardó silencio. Empezaba a 
desanimarse,.. ¿Qué hacía Corn^riñ' 
i AinsUs. Jioclie íué para Delorge, una 
larga agonía y en cuanto amaneció se 
puso en su observatorio acechando para 
ver lo que sucedía en el hotel de Mal-
llefert 
Toda la servidumbre estaba va levan-
tada, andando de un lado para otro, y 
los cocheros preparaban los coches y los 
arneses con gran actividad. 
El suizo estaba vestido de gala. 
A las nueve de la mafíana empezaron 
a llegar coches bajando de ellos señora» 
lujosamente ataviada» y lo» caballeros de 
frac y corbata blanca, la princesa de 
Eljosen, el doctor Bouirou, los duques 
de Maumussy. y por último llegó el con-
de de Combelalne severamente vestido de 
negro y con corbata blanca y guantes del 
mismo color. 
Ya no había duda posible,., el matri-
monio Iba a efectuarse. 
—Que se cumpla mi destino—murmuró 
Raimundo: y guardando en sus bolsillo» 
sus dos revólvers ge dirigió a toda prisa 
hacia la alcaldía del Palacio de Borbón 
situada junto a la calle de Grenelle 
También allí había uñ gran movimien-to... 
Muchos criados subían las escalera» • 
corrían por los pasillo» llevando alfom-
bra», sillones y colgadura»... 
Raimundo preguntó a uno de ellos* 
—¿Para qué se hacen todos estos ore-
paratlvo»? K 
—Para una boda aristocrática; un con-
de que »e casa con la hija de una du-
quesa.,. 
Y el amable muchacho señaló a Ral 
mundo cuáles eran las piezas porque de 
bía atravesar el cortejo, la escalera oii« 
subiría y el salón en que se celebraría 
la ceremonia. ' 
—iMurchas gracias! — contestó Ral-mundo. 
Y tranquilo como el hombre que no 
tiene ya nada que decidir, escogió el sitio 
más favorable a sus planes, . . 
Todos su» ideas estaban como deteni-
das en su cerebro, y ya no sufría, pues 
su angustia había terminado al pensar 
que dentro de algunos instantes todo ha-
bría concluido, 
A pesar de todo, un estremecimiento 
horrible le recorrió de la cabeza a los 
pies cuando oyó en la calle el ruido de 
los coches que iban llegando. 
Corrió desesperado a la ventana, y mur-muró : 
—¡Ellos son! 
Pero, cuando fué a colorarse de nue-
vo en su puesto, se encontró frente a 
un hombre de elevada estatura y cons-
titución hercúlea, en cuya fisonomía ra-
diaban la inteligencia y la energía. 
Este hombre iba vestido con el trale 
que los palafreneros del palacio do la 
Presidencia usaban en 1851. 
Cogió el brozo de Raimundo v dilo 
opriiniéndolo hasta el punto de arrancar' 
le un prlto: 
-¡Desgraciado!... ¿Qué venía a hacer aquí? "«ter 
Raiuiundo se qnedó tan asombrado nue 
no pudo articular una palabra. ' 
Había reconocido en los ojos de aanel 
hombre la mirada del inglés que le hn 
bía protegido el día del entierro de Vír' 
lor Nolr, y en su acento al obrero que 
le había salvado la vida cuando ©1 arre* 
to de Rochefort, «rres-
—¡Vo»! — balbuceó al ftn 
—Sí. yo—respondió el inglés 
^ Y en seguida añadió con acento bre-
-¿Para qué habéis traído esas armas 
que lleváis en vuestros bolsillos"' mas 
-Para impedir al enemigo de' mi na-
dre que se case con la mujer que amo 
El hombre entonces hizo un gesto d«* impaciencia, s a* 
, ¿ 1 ^ ? 8abíals Que 70 velaba?—dijo-» 
níen 8má8s?qUe ^ Íba a COnSentir 
^ y T b ^ ó - ™ ™ trl8tement* la cabe. 
T 7̂ ?QK?.er8e?ruíais una obra formidable 
misma élx„qUe mlf n,mor 68 ml " " ene a 
"n^o 'qúe^ab^Sf . e^ 'Lc^r111^1110-
—í-ps acontecimientos ronlir/i «1 
í n T ^ V T má8 f"ertes QuPe mi vohfn: 
- S í - ^ s n u t ñ Raimundo. 
chadme. Prnr0dírhacOebde l ^ r ' E9cn-
años fui pre.o rtennrí^eSt0 d,ez y OCbO 
mido del m^io'^e anío ' e n T o V 
dos se ,11 L l ^ S ^ - e r ^ e l ^ ^ ^ 
rol/er s u T l i o ^ S 68 S r o ^ l 
esSieí?1110 aum*ataba ¿1 ruido en la 
ZwJSSJi - Rnímundo-:señor' 
8uredaeioÍ0„T™"rnlUrrt hombre, ^ 
«os ni AtfSt. 1 f,ue creáis van la» co 
gún ges P ' v o ^ t o r ^ S í ; ? - i1' 
todo. 3 esioy a<luí y respondo de 
.ue estaba e í í ^ b a S a X V s S 
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l o s c o n s e j e s d e . . . 
| conminándolo a que se rindiera, que 
él no quería derramamiento de san-
( V I E N ^ D E LA S I E T E ) 
¿Y qué me dice usted del teniente Ba-
rahona? , . , 
Batista.—No lo conocía antes del 
cuartelazo. Me visitó en la cárcel y 
creo que no estaba complicado. 
—Presidente.—¿Cuándo llegó usted 
a Santa Cruz del Sur? 
Batista.—El día cinco de marzo. In -
gresé en la cárcel de dicha población 
(ustodiado por cinco homores de laz 
fuerzas del general Caballero. 
TESTIGO T E M E X T E COROJíEL 
BKAÜLIO PEÑA 
Defensor de Cossío—¿Qué sabe us-
ted respecto a la conducta del capitán 
Cossío? _ , 
Peña.—Buen patriota. Fue un buen 
cficlal. Estuvo a mis órdenes. E s un 
hombre pobre de espíritu. Me dijo el 
día 20 de febrero que se Iba a es-
conder, desapareciendo. 
Defensa del teniente Ricardo Alar-
>ón.—¿Usted lo vió el día 17? 
Peña.—Bajó de un tren con un niño 
Tuve una broma para con el. 
Fiscal.—¿Qué más sabe de Cossío t 
Peña.--No tengo más antecedentes 
No íes vi corbata roja. 
Presidente—¿Hasta qué día vló al 
capitán Cossío en Caraagüey? 
Peña.—Hasta el día 20. 
Presidente.—Ya se hablaba de que 
las tropas del Gobierno avanzaban so 
bre la ciudad. 
Peña.—No. - . . . . 
. Defensor d© Gandarilla.—¿Recibió 
81gún aviso de Gandarilla? 
Peña.—Sí. desde Cascorrc. Le man-
dé a decir que se escondiese que pron-
to vendrían fuerzas. 
Presidente.—Se escondió? 
pefta._Supe que lo había hecho. 
TESTIGOS RENUNCIADOS 
Manuel Ramón Silva, Comandante 
Horacio Ferrer, Esciplón_de Varona, 
Sebastián Beltrán, comandante Ar-
mando Montes y capitán médico Luis 
Febles. Se declararon renunciados por 
ti Presidente del Consejo a petición 
t'el doctor Rodríguez Cáceres. 
TESTIGO DOCTOR ENRíQUE HORS-
MAN 
Defensa del doctor Cossío.—¿Yo la 
\oy a leer su declaración? 
Fiscal.—Protesto. Debe de ser exa-
minado. 
Presidente.—Examínelo. 
Doctor.—Lo vi días antes de estos 
«ücesos. Estaba enfermo. Sé que 
trató de sustraerse a la robellón. Du-
rante la revuelta no lo vi, porque los 
15 días que duró la alteración estuve 
en mi caF.a. 
Presidente—¿Usted sabe por cono-
• cimiento propio que el doctor Cossío 
so abstuvo de tomar parte en la re • 
. vuelta? 
Doctor.—No Por referencia. 
RENUNCIADO 
Se declara renunciado por el defen-
sor, doctor Rodríguez Cáceres, la de-
;claracirtn del testigo señor José Her-
•rández Guzmán. 
' T E N I E N T E ANTONIO CASTTÑEIRA 
Llegué a Sancti Sníritus el día 14. 
procedente de Pedro Barba. Serían las 
111 de la noche y acompañaba al Al 
(calde de la población que conducía 
jla documentación de los colegios elec-
; torales de aquel barrio. 
Me encontré al teniente Gramatge 
v me dijo que había telegrafiado al co-
ronel Collazo que estaba en Zaza del 
Medio, pues una patrulla que había 
salido por el camino del 'Príncipe la 
habían hecho prisionera 
Estando en Sancti Spiritus recibió 
un telefonema del comandante Solano 
gre. 
AenmuladorM «ExMe». 
Alambres y Cordones. 





Efectos Eléctricos en General. 
Electrificaciones de Ingenios. 
Elevadores. 
Globos y Pantallas. 
Instalaciones de todas clases. 
Instrumentos. 
Lámparas y Accesorios. 
Linternas. 
Maquinaria para panaderías. 
Maquinaria para lavar y plan-
char. 
Molinos de Café. 
Motores de petróleo y gasolina. 
Motores Eléctricos. 







Turbinas de Vapor. 
Ventiladores, Etc. 
Pida c a t á l o g o y p r e c i e s 
Chas. Q. Tbrall Electrical 
Contracting Co. 
Ingenieros , Importadores y 
Contrat is tas . 
Monserrate y N e p t i m - H a b a n a 
Apartado 2049 . 
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E l personal que yo tenía en dicha 
población no era adicto al Gobierno, 
así se lo dije en el camino de Gua-
yos, al comandante Rangel y tenien-
te Escobar. 
Me vi obligado cuando llegó Solano 
a rendirme, pactando con él que me 
permitiera llevarma los que quisieran 
acompafiarme. 
Cuando me retiraba el teniente Ro-
dríguez Pcrelra me alcanzó, dícléndo-
me que tenía la orden del comandan-
te Solano de desarmarme y detenerme 
entregándome al capitán Roldós, que 
lo titulaban comandante. 
Ingresó en la cárcel y llegó al dia 
siguiente por la mañana el teniente 
Desiderio Ferrelra, que le preguntó 
que qué pensaba hacer. 
Le dijo que se diera cuenta de que 
todo el ejército estaba con ellos y 
que pronto vendría el general José 
Miguel Gómez. 
Permanecí en la cárcel hasta el día 
17 custodiado por el cadete Campanio-
ni, que no estaba conforme con la re-
vuelta. Este día quedé en libertad 
después del fuego de Solano con las 
fuerzas del coronel Collazo. Me acom-
pañaban en la cárcel los jóvenes Mar-
tinezmoles y otros más. 
Defensa de Gómez Campanlonl — 
Cuál era la actuación do mi defen-
dido? 
Castlñeira.—Yo le dije que se calla-
ra, que sospechaban de él. Nos pasó 
para una galera interior para evitar 
que nos mataran. Nos puso en liber-
tad sin orden. 
Defensor del teniente Ferrelra.— 
Ferrelra venía con Solano? 
Castlñeira.—Sí. 
Defensor.—Cuando Ferrelra habló 
con usted, Solano lo vigilaba? 
Castlñeira.—Sí. 
Defensor.—¿Ferreira lo Invitaba o 
conminaba para que los siguiera? 
Castlñeira. — Amistosamente. Para 
que no me sucediera nada. 
Defensor.—¿Conoce usted algo de la 
comisión que le dió Solano a Ferrei-
ra? 
Castlñeira.—Sí. Tuve noticias de esa 
comisión el día 18 de febrero, cuande 
el coronel Collazo, a las 1" de la no-
che ocupó Sancti Spiritus. 
Presidente.—¿Cómo se rindió y no 
procuró defensor la población tenien-
do noticias de que el enemigo se acer-
caba, teniendo soldados y municiones? 
Castlñeira.—No tenía confianza en 
los soldados. SI los conm'no a atacar 
al enemigo rae matan. 
Presidente.—¿Campanloni tenía fuer 
zas? 
Castlñeira.—Sí. Le decían teniente, 
siendo cadete. 
Presidente.—¿Los demás oficiales 
podían haberse escondido? 
Castlñeira.—Sí. 
TESTIGO DOCTOR ISrDRO D E L A -
HERRANZ 
VIÓ al capitán Cossío en Camagtiey 
al día siguiente curando en el hospi-
tal los heridos. 
Le consta que dicho doctor Cossío 
no sacó material do cirugía, ahora no 
sabe si las sacó do la enfermería mi-
litar. 
TESTIGO SARGENTO B E L T B A -
NERA 
E l día do los sucesos estaba en el 
cuartel "Monteagudo" y por orden del 
comandante Solano, el teniente More-
no los llevó la noche del cuartelazo al 
campamento "Agramonte." 
Fué a Jatibonlco, Ciego de Avila y 
Sancti Spiritus. De aquí lo llevaron a 
Paredes, después a Guaslmal y otros 
pueblos. 
Fiscal.—¿Ferrelra era teniente o 
tenía otro grado? 
Beltranera.—No. E r a teniente. 
Defensor de Ferreira.—¿Cuándo vló 
usted al teniente Ferrelra? 
Beltranera.—En Ciego de Avila. No 
estaba en el cuartel. Me habló contra 
el cuartelazo. 
L A RENDICION D E SANCTI SPI -
RITUS 
E l comandante Bernal, Fiscal del 
Jurado, solicita del Presidente coronel 
Pujol se saque testimonio de lugares 
de la causa sobre la actuación del se-
gundo teniente Antonio Castlñeira, 
jefe de la plaza de Sancti Spiritus, que 
se rindió al comandante Solano, te-
niendo fuerzas y material de guerra 
suficiente para hacer resistencia al 
enemigo, hecho que puede constituir 
un delito. 
TESTIGO DOCTOR JUSTO LAMAR 
Sabe que Barahona cumplió con en 
deber la noche del cuartelazo, ayu-
dándolo a curar los heridos. No le vló 
lazo rojo. 
E l capitán Cossío estaba allí, pero 
tenía el distintivo rojo. 
E l capitán Izquierdo lo sacó de la 
cárcel, a donde lo introdujeron lo» 
soldados en calidad de detenido, faci-
litándole los medios nscesaiios para 
sacar a su amigo Juan Arteaga, el 
administrador de Correos, que estaba 
herido. 
A preguntas de la defensa el doctor 
Barahona manifestó que éste le dijo, 
a las nueve de la noche, cuando lo In-
trodujeron en el tren militar que sa-
lió el día 13 de febrero, que tan pron-
to pudiese se evadiría. 
Respecto al capitán médico Cossío 
dijo que éste se encontraba también 
ayudando a curar los herido». 
R E C E S O 
A las cinco menos cinco mlnntoe de 
la tarde se concede un receso de 15 
minutos. 
TESTIGO DOCTOR DARIO DIAZ 
E l día trece de febrero, dos días1 
| después del cuartelazo, primera vez 
¡que salló a la calle, para concurrir al 
j Liceo a una junta de liberales y con-
servadores convocada por el general 
Caballero, fué primero al hospital y 
el teniente médico doctor Barahona le 
dijo que la revuelta era un fracaso y 
que supo que el doctor Lámar trata-
ba de buscarle un refugio donde es-
conderlo, para sustraerse de lo» revo-
lucionarlos. 
A preguntas de la defensa del te-
niente Ferrelra, manifestó que el día 
del cuartelazo éste fué uno de los 
pocos oficiales que concurrieron a la 
tiesta de esgrima y estima que no se 
Hallaba envuelto en la rebelióñ. 
Contestando a preguntas del defen-
sor del teniente Rodrigue» Pereíra, 
dijo que éste se portó bien como su-
pervisor de Morón. 
Respecto al doctor Barahona, cor-
teFtándole al coronel Pujol, manifestó 
que éste no pudo sustraer*» a la Ira-
po«1cl6n de 108 elementos rebeldes. 
El doctor Larodo, defensor del oo-
M E Z C L A D O R A S D E C O N C R E T O " K O E H R I N G " 
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ronel Quiñones le preguntó al doctor 
Díaz, por qué al capitán Ciro Leonar-
le permitieron permanecer en su 
casa, con sus hijos, que si esa deter-
minación era porque poseía $$64.000 
como pagador del regimiento? 
E l doctor Díaz dice que no lo hicie-
ron por el dinero; que si hubieran 
querido en aquella ocasión lo obtie-
nen de é l . . . 
MAS TESTIGOS RENUNCIADOS 
E l Presidente del Consejo, a Instan-
cias del fiscal, y de acuerdo con las 
defensas, declara renunciados los tes-
tigos Alfonso ,Neyra, Waldo Lamas, 
Alfonso Hernández y teniente Fede-
rico Quintero. 
TESTIGO PROPUESTO 
E l capitán Quiñones, como defen-
sor del teniente Desiderio Ferreira, 
ruega se cite como testigo de hechos 
al señor Bartolomé Sagaró, librándo-
se la orden a la Jeratura de la Se-
creta. 
c -nSG ld-19 
E l Consejo acepta la prueba. 
TESTIGO DOCTOR JUAN M. GUZMAN 
A preguntas de la defensa del capi-
tán médico doctor Cossío, dijo que lo 
había examinado como médico días an 
tes del cuartelazo así como en otras 
ocasiones, sabiendo que padece una 
fuerte neurosis, falto de voluntad. 
TESTIGO FLORENCIO N I E V E S 
Vigilante de la policía de Martí, ba-
rrio del Cascorro. Con motivo de su 
cargo supo en la colonia "Tana", el 
día 12 de Febrero, que el Teniente 
Gandarilla, Jefe del puesto, había 
marchado hacia Caraagüey, para In-
corporarse a las fuerzas que se ha-
bían sublevado, noticia que allí se 
sabía 
Más tarde vió a Gandarilla llegar 
al puesto y arengar a sus soldados, 
dlcléndoles que el Ejército se había 
sublevado en toda la República. 
Que incorporó las fuerzas al Capi-
tán rebelde Escalante. 
Contestando a preguntas de la de-
fensa de Gandarilla, le manifestó que 
él teñí?, la seguridad que dicho ofi-
cial estaba de acuerdo con los revo-
luclocarlos, pues le quitó a 200 o 
300 conservadores sus armas, las que 
le suministró a los liberales que se 
le Incorporaron. 
TESTIGO SARGENTO JORGE JUA-
R E Z 
Que tiene la seguridad que el Te-
niente Pérez Moreno era contrario 
a la revolución, el cual estaba pre-
so cuando el declarante lo hicieron 
Incorporar, como a todas las tropas 
del cuartel "Monteagudo", a las fuer-
zas del Comandante Mariano Caba-
llero. 
Sabe también que Graciano Gon-
zález, no tomó parte directa en la 
revolución, habiendo estado detenl 
do. 
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UNA CRÍADA 
ÓENTÍDO (OMUM 
a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
TESTIGO SARGENTO ARMANDO F . 
ARMAS 
Que le dieron órdenes de que acuar 
telara a los músicos la noche del 
cuartelazo y que al algulente día el 
Comandante Solano le dijo que al un 
músico se Iba, "le volaba la cabe-
za". 
Que lo introdujeron el día 13 en 
el tren militar, llevándolos desde 
Caraagüey hasta Majagua, tocando 
"La Charabelona" y que tres músicos 
se tiraron por la ventanilla. 
Supo que los Tenientes Lauzurl-
que, González y Santamaría se esca-
paron en este pueblo, sabiendo cuan-
do él se presentó en Camagüey, que 
también ellos lo habían hecho. 
Contestándole al Presidente del 
Consejo, le dijo que era Jefe de la 
banda de música del Regimiento nú-
mero 6, y que los músicos sabían to-
car " L a Charabelona" de oído, no 
por que él le hubiese dado papeles. 
MUSICOS RENUNCIADOS 
E l Consejo dá por renunciado a 
los músicos Sacarías Rodríguez, An-
gel Miranda, etc., hasta ocho. 
T E S T I G O EUGENIO FERNANDEZ 
(Hacendado) 
Vló cuando iba de Ciego de Avila 
a su finca, el 15 de Febrero, al Te-
niente Gandarilla, conocido por "Plu 
ma", sentado a la puerta del cuartel 
de Slbanicú. 
T E S T I G O ANGEL MESO BASULTO 
(Hacendado) 
También pudo ver al Teniente 
Gandarilla con el cabecilla Escalan-
te, en Slbanicú. Que más tarde de-
sapareció dicho oficial, habiéndosele 
dicho que tenía apendlcltls. 
TERMINA LA PRUEBA T E S T I F I -
CAL D E CARGOS 
E l Comandante Bernal, Fiscal, in-
forma al Consejo que terminó la 
prueba testifical de cargos. 
OTRO RECESO 
A las seis y 30 p. ra. se concede 
por el Coronel Pujol un receso de 
10 minutos para que los defensores 
se pongan de acuerdo a fin de ver 
si renuncian algunos testigos que no 
tengan importancia. para ver si hoy 
por la mañana puede reunirse ©1 
Consejo, examinar la prueba docu-
mental, para que por la noche, co 
ralencr su Informe el doctor Laredo 
Brú, defensor del Coronel Quiñones 
E1 Coronel Pujol, reanuda la se-
sión a las seis y 40, preguntándole 
a los letrados defensores, a qué tes 
tlgo renuncian. 
T E S T I G O JUAN PARDOS 
Que no recuerda qué día del raes 
de Febrero se encontró en la esta-
ción del Ferrocarril en Morón, al 
Teniente Rodríguez Perelra, quien 
le manifestó que se dirigía a Cama 
güey por orden superior. 
Se enteró que el cuartel se lo ha-
bían entregado a la policía. 
Respecto a las ideas políticas que 
pudiera sustentar dicho oficial tie-
ne la seguridad, que no se Inclinaba 
a ningún partido. 
Hasta el día después que fué a 
Santo Tomás, no supo lo del alza-
miento, y que fué con posterioridad 
al embarque de Rodrítruer Perelra. 
TESTIGO CABO GABINO NETRA 
Que el día 12 de Febrero el Tenlen 
te Rodríguez Perelra se hallaba por 
la niíifiana investigando todos loa 
antecedentes relativos a unas ame-
nazas y a la exigencia de 5.000 pesos 
al señor Fausto Menocal, sabiendo 
que ese mismo día el mencionado ofl 
clal recibió un telegrama ordenán-
dosele que se incorporase en Ciego al 
Coronel FIgueroa. 
T F S T I G O DIONISIO RODRIGUEZ 
SANTOS 
Que era soldado del puesto dê  Mo-
rón, y que cuando salieron de él no 
había alteración del orden, siendo 
obligadas todas las fuerzas a Incor-
porarse en Ciego de Avila al Tercio 
Táctico que estaba a las órdenes del 
Teniente Coronel FIgueroa. 
TOMAS H E R R E R A 
Prestaba sus servicios en Morón 
a las órdenes del Teniente Rodríguez 
Perelra, quien les ordenó que mar-
chasen a Ciego de Avila, que se lo 
había ordenado el Teniente Coronel 
FIgueroa. 
T E N I E N T E MIGUEL P O R T E L A 
Que el día 12 estaba Investigando 
los antecedentes relativos a una cau-
sa y que decidió dirigirse a Ciego de 
Avila, siendo detenido por los pasa-
jeros de un automóvil, que le manl-
íestaron que no siguiera su camino, 
pues a dicho lugar había llegado un 
tren militar, teniéndose noticias de 
que eran fuerzas alzadas. 
Se dirigió al central "Stewart", 
donde recogió sus hombres y cuan-
do se marchaba para Incorporarse 
al Coronel Quiñones, que le había 
avisado por teléfono, los dueños de 
dicho central lo Informaron de que 
Quiñones, Solano, FIgueroa y el Ca-
pitán Izquierdo estaban alzados. 
Que salló al camino para ver qué 
hacía pasando en dichos momentos 
por la estación de la línea del Nor-
¿ Q u i é n ne 
este calzado? 
^ m a r c a índica | | 
que es. 
E s t i l o , 
E l e g a n c i a , 
C o m o d i d a d 
C4348 alt. 21-1! 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
L A P I C E S 
V E N U S 
te el Comandante González HemJ 
da, a quien se le Incorporó, coníj 
nuando con él toda la campaña, 
Vió al Teniente Santamaría, q 
le informó que estaba dlsconforad 
con e1 alzamiento. 
TESTIGO JOSE MARIA OSSORIíl 
No recuerda qué día fué, pero «til 
seguro que los tenientes Lauziirignl 
González, Vázquez y Santamaría, xl 
le presentaron en su casa en el pch 
blo de Gaspar, Caraagüey, pidiénfrl 
le que les hicieran comida para col 
tro, pagándosele dicha comida. 
Que dichos tenientes deseaban p»! 
sentarse y tenían miedo de ser apj 
turados por los rebeldes. 
TESTIGO RAMON FIGAL T Bi. 
SSOLA 
Que como soldado prestó serriáj 
a las órdenes del capitán Cobsío, d»j 
de el día 11 hasta el día 25 de M 
brero, en que un titulado Coronel Bil 
míreí. lo hizo Ir a Vista Hermosa «I 
una ambulancia y el servicio i i * | 
tarlo. De Vista Hermosa se dlr 
ron hacia la finca " E l Chorrlto", M 
gar éste al que llegaron cinco dl»| 
más tarde, eludiendo su presencia «j 
los alzados. 
E l día 17 de Marzo fué por ord«| 
del Capitán Cossío a Camagüey, * l 
teniendo un pase del Teniente OI 
ronel Amlel para dicho Capitán" 
cuatro hombres más, con quienes: 
gresó a dicha ciudad. 
TESTIGO CABO ALFREDO CAB1| 
L L E R O 
Lo mismo que el anterior testiPl 
acompañó al Capitán Cossío 
que se presentaron en C30^.'T 
T E S T I G O MANUEL BEMTH 
GARCIA 
Soldado . 
Sabe que por orden del 
dante Solano el Cadete Compaq 
estuvo arrestado y que trató « 
dirse por el fondo del cuartel, ^ 
do capturado por 1* e ^ ^ n l 
TESTIGO ÜLPIANO RODBI»'11 | 
MARTINEZ 
Que por orden del Comaj 
Solano detuvo al Cadete Comr 
ni en San Lázaro. Camaguey, i 
dolo al cuartel. «tr-rriOU 
T E S T I G O MIGFEL R E G l ^ 
MARTINEZ - i 
Soldado, que viene » f I ^ V i 
que en Ciego de Avila ei .1 
CompanlonI lo Invitó para w I 
se do las tropas rebeldes. ^ 
T E S T I G O JULIO PE ^ * t^. 
E l día 13 4e Febrero, ene 
dose en la Trocha, f"6/0"8 el ̂  
dados como él. mandados po 
nientc Gandarilla. a "na J * , , , 
de comieron >' ^ ^ i M 
~^ IL 
A C A I A M 
G a n d a 
es UN/ce 
k n su cuse 
American Leed FViki 
tuvanrk 
o tenía confianza en ^ " T ' ^ l f 
dlvlduos que lo acomPañj,,,!(6 ^ 
mó a él aparte y ^ P ^ S r » ^ 
era Liberal. Como ' « ^ f ae £ 
gatlvaraente. le coinuni^lucion»,¡ 
saba evadirse de los rcroliK 
que los circundaban, a pr 
iba a pedirle a un amigo £ 
ro para Ir a la ^ s t a J ^ 
goletv que lo condujera ^ 
donde suponía existieran 
Ies 
LA PROXIMA SJSIO^ 
A las nueve y ^ ^ \ , ^ 
la noche, el Coronel ™ j , J 
dente del Consejo sasP6 9ir 
slón pora continuarla V** 
ve de la mañana. 
DIARIO DE U 
ARO LXXXV DIARIO DE LA MARINA 
.'AGINA NUEVE. 
0 EL FRENTE^RANCO-INGLES 
(VIENB D E T I PRIMERA) 
^rte suplementario expeñláo es 
rffrí» asís 
"diario « Dinfnmo de los fren-
tes OFICUL INGLES DE LA 
ISOCHE 
Iiondr€«» j ¿nbUcado esü no-
f p r t Cuartel General Inglés di-
kflpmos capturado 21 prisioneros 
mañana durante una operación 
^ Jída por el enemlsro para recon-
e i e^fnn l Posición en la loma de Ir-
^^Sía. Xnestras tropas han proírre. 
i**} í n A frente de Resines, en dlrec 
s?í « Varneton. 
cl0ínirt máquinas alemanas fueren 
•hnHas ayer por nuestros atlado-
de ntras cinco qued.uo.n fuera de 
res L t * con arerías. Faltan dos de 
^tros aeroplanos". 
FN EL FRENTE ITALIANO 
ÍT. de la Prensa Aiocladt 
¡ S e ñ o r a s ! ¡ S e ñ o r i -
t a s ! T o m e n 
" C a s c a r e t s , , p a r a 
R e s f r i a d o s 
Activan el hígado, los intestinos, y 
refrescan la complexión. 
J u n i o 1 9 d e 1 9 1 7 . 
Fuera esa jaqueca, ««as bilis, esa 
agrura y ese mal alíenlo. 
fallo directo) 
PARTE OFICIAL AUSTBIACO 
Tiena, junio 18. 
El siJulente anuncio oficial se ha 
^Vrente Oriental.. Escaramuzas de 
m,ila han ocurrido en la frontera 
p!wal de Hungrría. Los ataques rn-
sos fueron rechMados cerca de Brze-
frente llaUano. En la reglón de 
r. jj^ja ios aviadores austro-húngaros 
^ mhardearon con buen resultado un 
nto de reconcentración de tropas 
jtallan88, >'o ha habido más acontecí. 
"ífíente sud-oriental» La situación 
B0 PARTE ^FÍCIAL ITALIAIíO 
Poma, junio 18. 
El parte Italiano de la guerra dice 
Ataques de Infantería fueron lanza 
. * anche por los austríacos contra 
fas posiciones Italianas en Monte Mos 
','h en la meseta de Aslago y en la 
íolina 6ó2 en Yodice. Todos fueron 
desechos por nuestra artillería, 
¿Eos Italianos han avanzado en la 
meseta del Carso, al nordeste de Ja-
¡aiano, rectificando una gran parte de 
5a frente. , *_ ^ 
'Dos máquinas enemigas fueron de-
rribadas ayer por nuestros aviadores 
encima de Goritzla. Anoche, dos de 
nuestros aviadores bombardearon las 
tropas enemigas reunidas en Tolmlno 
j las baterías enemigas en JTonte 
Hermada." 
DE LOS BALKANES 
íCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
^PABTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, Junio 18. 
En el parte oficial publicado por 
el Ministerio de la Guerra de Bulga-
ria se anuncia lo siguiente: 
«Frente de Macedonla: A lo largo 
del Strum, en la rejflón entre los la-
gos Butkovo y Tahlnos, los ingleses 
han abandonado sus posiciones avan-
¡Esta misma noebe: Tomen Cas-
carets; ¡ímplense el hígade y los in-
testinos y por la mañana, al verso 
en el espejo, parecerán otras. Ten-
drán la cabeza descansada, el alien-
to sano, el semblante rosado, el as-
pecto alegre, el estómago aliviado, 
la lengua -limpia, la mirada viva y 
el movimiento elástico. Son prodi-
giosos. Y las madres deben darle 
uno entero al niño cuanOo lo vean 
indispuesto, incómodo, ĉ n calentu-
ra, bilioso y la lengua cargada. 
Dénselo sin miedo, que no le hará 
dafio. 
oficiales de un trasatlántico Inglós de 
carga, que llegó hoy a este puerto. 
DATOS INTERESANTES 
Washington, junio 18. 
Según la lista oficial, los barcos mer 
cantes Ingleses hundidos por subma-
rinos alemanes desde el 17 de febrero 
son: 822 barcos más de 1600 tonela-
das; 135 de menos de 1600 toneladas 
y 78 vapores pesqueros. Se desconoce 
el número exacto do barcos de vela 
hundidos, pero el record de tres se-
manas fué de setenta y ocho. 
Durante ese periodo de tiempo, los 
submarinos atacaron sin éxito a 299 
barcos y el promedio semanal de los 
ataques fracasados han fluctuado en-
tre 61 a 75. 
Las entradas y salidas en los puer-
tos ingleses desde que se Inició la 
campaña Intensa submarina, dan un 
promedio de unos 2.500; pero están 
incluidas en este número las salidas 
del Canal. 
En la lista Inglesa no aparece el 
M á q u i n a d e A f e i t a r " G E M 
Es la mejor de todas y la más po-
pular por su precio y calidad. 
Acostúmbrese usted a afeitan* 
por sí mismo diariamente. 
No olvide usted que en la cara te 
refleja el todo de una persona. 
{Quiere usted verse siempre Joven? 
, Aféltese diariamente, se verá meĵ r 
' y al mismo tiempo evita Infecciones 
ea la cara. 
Estuche completo con siete hojas 
$1.50; extra paquetes de 7 hojas 50 
centavos. De venta en la Casa 1TI1-
soa. Obispo 62; Carlos Jordl, Obispo, 
106; Alvarez, Cernnda y Ca^ Obispo, 
128; B. Alvaro», Neptnno, 90; Fran-
cisco Cao, Obispo, 76; Pedro Carbón, O'Rellly, 54; J . Ro-
dríguez y Câ , JbIspo,86; L . E . Tidal, Prado, 119; Frantc 
ür. Kowns, Obispo y Habana; González y García, Prado, 
m ; hl Lazo le Oro, Manzana de Gómer; Simón Martí-
•ez, rrado, 109; Salvador Agüero, Prado, 48; Juan Pére», 
i r A * ' ü ;«í^a,, Hernández, Monte, 11; Benigno Santos, 
monte, 69; Rlyas y Hermano, Gallan©, 128; Avellno Riye. 
ra, Agolar, <8, y otras casas Importantes. 
A L B E R T O P E R A L T A 
SOL. JÍKSIERO 72, HABANA, CUBA 
APARTADO 2349 - TELEFONO A-91S6. 
AGENTE GENERAL EICLUSIYO 
Hojas para las acreditadas máqui-
nas i9 afeitar «GEM*. 
Estas hojâ  -̂ n hechas con el mejor ace-
ro que el dinero puede comprar. Cada 
hoja ea inspeccionada minuciosamente por 
peritos en el taller de fábrica, y cada una 
es garantizada que da satisfacción. 
¿ S i e n t e A r d o r e n l a P i e l ? 
¿Le parece como si no pudiera re-
si'tir uri minuto más la terrible sensa-
ción de ardor y picazón de la piel y 
Que comprende tiene que ser refresca-
rpaVconseguir ahv.o? Entonces 
consiga una caja de Ungüento Cadum 
A los pocos momentos de aplicárselo 
se aliviará la picazón y la sensación 
Ardorosa, y po'drá dorm.r tranquila 
Cadum contiene un aceite «traído de 
árbol Juniperus Oxycedrus, el cual 
product un efecto calmante y dcam-
zante maravilloso cuando la piel esta 
inflamada, irritada o afectada. Cadum 
actúa rápidamente en el eczema gra-
nos manchas, sonasis, sarpullido, 
eru^iones. llagas, piel escamosa, etc. 
Hoy declaró que Iba a abandonar 
la política y dedicarse a cuestiones 
culturales i artísticas. 
LO QUE DUO ANDBEW B0NAE 
LAW 
Londres, Junio 18. 
Contestando una serle de pregun-
tas en la Cámara de los Comunes, es-
la tarde, acerca de que el Gobierno 
inglés había acordado alguna repre-
salla por los ralds alemanes en In-
Llaterra, Andrew Bonar Law, mlem-
bio del Consejo de Guerra Ingles, di-
je que el Gobierno se proponía tomar 
n edldas no solamente para hacerle 
daño al enemigo sino para evitar que 
so repitan esos ralds en Inglaterra. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
¿ A n é m i c o ? 
Í O Z O M U L S I O N 
bles benflcloB al rfst«na financiero del 
país. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo) 
tonelaje de los barcos hundidos pe 
«das que habían ocupado hasta aho- ro log funcionarios en esta dicen que 
ra, regresando a la posición que ocu- cJnco mil toneladas sería un promedio 
an a la c£beza del puente en la pmdencíal para los barcos de más de 
margen Izquierda del no. Nuestras 1#600 toneladas que han sido destruí-
tropas han ocupado a Ormanll, Bara- dos y 1#00o los más pequeños; lo que m 
klt Juma Kumll, Kenprl, Prosenlk, daría nn total de lo perdido en poco l colnbate se ha Ubrado en el 
menos de cuatro meses de guerra sub-) Mediterráneo entre caza-torpederos Kalendra, Beglikraah, Salmah y Ka-karasha. En el resto del frente ha 
hübido ligeros combates de artillería 
j: reconocimientos por nuestras tro-
pas con buenos resultados. 
•Entre Tardar y Lago Doiran un 
destacamento que avanzó durante la 
peche contra nuestros puestos avan-
zados cerca de la aldea de Dantli. se 
>16 obligado r. retroceder. A lo largo 
del balo Strnma hemos ocupado va-
ria saldeas incluyendo a Elshan Hl-
rlstlan, Osman Kamíla y Klsperi.Cer-
ca de Ormanll, Tenlklenl y Odman 
Kimiia, se libraron encuentros entre 
los puestos avanzados.** 
LA GUERRA EN E L MAR 
iCnble de la Prensa Asociada 
rcclhldo por el hilo directo) 
iSUBMAmO HUNDIDO? 
Londres, junio 18. 
l'n parte oficial expedido por el Al-
mirantazgo Inglés dice que probable-
mente, un submarino teutón fué hun-
dido por un buque de guerra japonés, 
en el Mediterráneo. El parte dice así: 
' El Attaché Jíaval Japonés comuni-
ea que una de las flotillas japonesas 
en el Mediterráneo, encontró un sub-
marino enemigo en la tarde del 12 
"e junio y que Inmediatamente lo ata-
co í probablemente lo hundió.'» 
TRANSPORTE HUNDIDO 
Londres, junio 18. 
íl transporte Inrfés Camonian, con 
pequeño número de tropas a bordo, 
roe torpedeado y hundido por un sub-
««nEo enemigo en el Mediterráneo 
2nU1;, t1 día 2 de junl0' el Oarte oficial de esta noche. 
se cree que han perecido ahogados 
«Personas, entre ellas el capitán del 
^nsporte. 
la? ^wonlan pertenecía a F. Ley-
^ de I^erpool, ora de 5861 
oneiadas y fué construido en el año 
^ . eu EInswarden. 
i*?161"? se llamó Camerún y perte-
HmÍoV* Iínea Hamburguesa-Ame-
Bes ^ u n o <ie los vapores alema 
£ internados e Incautados por el go-
"oinbíe, S' 61 CUal le camWÓ el 
COHBATE ENTRE UN SUBMARINO 
W v ru .VAp0R INGLES 
Tork, junio 18. 
t-e Vn0nsecilencla te combate en-
f tnMlpor in?lés agriado v varado 
no provisional de Ellptherios Tenlze-
los. 
Aunque en el ala oriental los ingle 
ses han abandonado numerosas al. 
deas, quemándolas antes, se adhieren 
firmemente a la posición de la cabe-
za de puente en la margen izquierda 
del río Struma, en el sector del lago 
Tahonas-Bukovo, al Nordeste de Sa-
lónica. Que la retirada de los Ingle-
ses fué voluntarla lo indica el parte 
búlgaro referente a la maniobra, el 
cual no dice que haya ocurrido com-
bate ninguno. Ha habido, sin embar-
go, alguna actividad por parte de los 
Ingleses en el sector fie Vardar y el 
Lago Dovan; pero noticias de Sofía 
dicen que la tentativa hecha por ellos 
para avanzar cerca de Dantli, fué re-
chazada. 
Al Este de Arras, en el frente de 
Francia, las tropas inglesas se han vis 
to obligadas a replegarse desde sus 
posiciones avanzadas, ante un ataque 
emprendido por lo alemanes y prote-
gido por nn fuerte bombardeo. Por 
lo demás, no ha habido combate nin-
guno en Francia o Bélgica, excepto 
por partidas Incursionlstas y por las 
alas de la artUlereía de las fuerzas 
contendientes. 
En el teatro austro-italiano de la 
guerra, Roma da cuenta del primer 
combate librado en más de una sema-
na en la meseta del Carso, donde re-
cientemente ios italianos tratan de 
abrirse paso hacia Trieste- Al Ñor-
deste de Jamiona los italianos han po-
dido avanzar atacando y enderezar su 
línea. En la zona de Tren tino los ata-
ques austríacos a las posiciones ita-
lianas, en la meseta de Aslago y en 
el distrito de Yodice, fueron rechaza 
dos. 
SOBRE LA TISITA DE LA ESCUA-
DRA AMERICANA 
Buenos Aires, Junio 18. 
En vista de la próxima visita que 
hará a esta república nna esenadra 
americana, el Gabinete se ocupó hoy 
del status de esos barcos de guerra 
mientras permanezcan en aguas de 
la Argentina. No se llegó a una de-
• frión definhla. pero es probable que 
ios barcos americanos no sean tra-
tados como beligerantes. 
En ciertas esferas se han hecho 
reparos para que se le tribute un 
recibimiento oficial a ]a escuadra 
timericana y para que se les permita 
permanecer en puertos de la Argen-
tina más tiempo que el que se conce-
de a los beligerantes. Estos reparos 
se basan en qne ello sería una viola-
ción de la neutralidad. 
Un alto funcionario dice que el 
Gobierno de la Argentina debe reci-
bir a la escuadra americana de una 
manera amistosa y que no habrá ne-
cesidad de aplicar la regla de limi-
tación de tiempo a barcos beligeran-
tes, porque la región en cuestión es-
tá lejos de la zona de Ruerra. 
El Gobierno de la Arprentlna para 
esta actitud toma por base la propo-
sición hecha por Alemania en la Ha-
ya a la cual se adhirió el Gobierno 
urgentino, de que un estado de beli-
gerancia no se aplica a los barcos de 
guerra cuando ios puertos están dis 
marina de 1.715.000 toneladas o sea 
unas 250.000 toneladas menos que el 
total de barcos construido en todo el 
mundo durante el año de 1916. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
¡Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
'•'Ci.! iS ^cíones fm'*on destruidas, 
rt¿nn «n .pnlant*8 ^ri vapor ame-
Mieno. an' que lle»0 a este 
í e w ^ S H CONFIRMADA 
cnava Jc.ia do Que la barca nnu 
í-ia l r ^ ^ , de ^ toneladas, ha-
¡"lemán f. .dIda Por un submarino 
3 <le inn,Aentf ,« 1» costa de ItaUa. el 
jumo, fne confirmada por los 
na, en el mf.«! de mayo, «ru-
OTRA NOTA OFICIAL DE ALEMANLV 
Berlín, junio 18. 
Aviadores alemanes efectuaron un 
desembarco en la bahía de Riga, des-
truyendo una base rusa, se anuncia 
en una nota oficial cuyo texto es el 
siguiente: 
**La gran actividad desplegada por 
los submarinos rusos han hecho ne-
cesario adoptar medidas defensivas 
que tuvieron el siguiente resultado» 
E l día 18 de junio nuestros aeroplanos 
arrojaron explosivos y bombas incen-
diarias en grandes cantidades sobre 
las bases rusas, obteniendo excelen-
tes resultados. El día 11 de junio, la 
estación militar en la isla de Runeo 
en la bahía de Riga fué bombardeada 
con éxito. Después de esta operación 
nuestros aviadores el día 15 de junio 
desembarcaron en la isla destruyendo 
lo que quedaba de las bases. Todos 
nuestros aeroplanos regresaron sla 
novedad" 
LA PERDIDA DEL ZEPPELIN ZAS 
Berlín, junio 18. 
El Ministerio de Marina ha publica-
do la siguiente nota respecto a la 
pérdida del Zeppelin Z-48 en un raid 
efectuado sobre la parte Sur de In-
glaterra el sábado por la noche. 
"En la noche de jnnlo 16 una de 
nuestras flotas aéreas al mando del 
comandante Capitán Yictor Schuetze, 
atacó una importante fortaleza al sur 
de Inglaterra. Se observaron buenos 
resultados. Los aviones sostuvieron 
nn fuerte combate con las fuerzas aé-
reas y navales inglesas, en el cual el 
Zeppelin Z-48 fué derribado envuelto 
en llamas sobre el mar. Toda la tri-
pulación, incluyendo al capitán, mu-
rieron como héroes. E l resto de la 
flota regresó sin novedad." 
En un informe oficial sobre el raid 
se dice que dos personas perecieron 
por las bombas. E l Zeppelin cayó en 
el campo cerca de la costa en vez de 
caer en el mar como dice el parte 
alemán. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nuova York, junio 18. 
La concentración de tropas de la 
Entente en Tesalia, al Sur jdel centro 
de la línea ocupada ahora por las 
fuerzas del General Sarraii, junto con 
la retirada de las fuerzas británicas 
en la extrema ala oriental a lo largo 
de los afluentes inferiores del río 
Struma, parece indicar que se están 
incubando grandes acontecimientos en 
el teatro macedónico, con el objeto de 
reconquistar a Serbia, o por lo menos 
la parte de ella qne se extiende hasta 
Nish, por donde pasa el famoso fe-
rrocarril Berlín-Constantinopla. 
A lo largo del Yardar y el río Mo-
rara, los valles hacia el Norte y al 
través de Serbia, sería Indudablemen 
te terreno más fácil para las opera-
ciones que hacia el Norte. A lo largo 
del Struma y al través de la Bulgaria 
japoneses y un submarino enemigo, 
sep:ún el agregado naval de la Lega-
clon Japonesa en Londres. Parece ser 
que el submarino fué hundido. 
En cambio, un submarino teutónico 
en las aguas orientales del Mediterrá-
neo, torpedeó el 2 de junio y echo 
a pique al transporte armado inglés 
Cameroman, barco de 5̂ !61 toneladas, 
y que antes fué trasatlántico alemán. 
El capitán del transporte y 62 perso-
nas más se presume que hayan sido 
víctimas de este desastre. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable d» la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Londres, Junio 18. 
Las bajas sufridas por los alema-
nes, según sus listas oficiales, en el 
mes de Mayo, son las slgnlentes: 
Muertos o fallecidos a cau-
sa de enfermedades . . . 22.000 
Prisioneros y desapareci-
dos , . . . . 22.562 
Heridos 
Total 110.956 
Estas bajas agregadas a las ante-
riores dan el siguiente gran total do 
bajas desde que estalló la guerra: 
Muertos y fallecidos a cau-






L A CONFESION DE UNA ESPOSA 
Por supuesto, todos lo sabían cuando 
¡Bl compromiso y todos afectaron sorpresa 
al oír la ruptura 
repentina. Díjosa 
primero que ella 
había roto, luego 
que él había cam-
biado de idea, maa 
ella confesó final-
mente que tan irri-
table se habla 
puesto, tan abatida 
y melancólica, que 
él no podía aguan-





osa. Ma3 he aquí 
quede nuevo circula 
y alegra a todos la 
buena nueva de 
una reconciliación, 
y muy poco des-
pués, una bella y 
radiante novia es 
llevada ante el al-
ta r de Himeneo. 
Había recobrado la 
belleza, el humor 
jovial de siempre y 
el vigor acostum-
brado, gracias al secreto que una amiga 
le dió. Esta obra de doble felicidad 
y do una novia que reaparece más en-
cantadora y radiajjte que nunca, es he-
chura de la Receta Favorita del Dr. 
Pierce. (PastiHas). 
La Sra. O. O. Scrlpture, de Prescott 
(Arizona), Apartado L. 536, escribe; "Por 
casi dos años padecí muchísimo de ul-
ceración y dilatación de la matriz, y tam-
bién mucho de dispepsia, y me hallaba 
postrada, en ruina completa. Pasé años 
62.894 medicinándome en balde, hasta que hará 
' unos siete meses, empecé a tomar la 
Receta Favorita del Dr. Pierce. Hoy me 
tengo en los pies y trabajo fuertemente 
el día entero. Ahora gozo de la vida y 
jamás olvidaré lo que debo a Ud. ni ce-
saré de recomendar sus medicinas a cuan-
tas personas sufran de algo." 
Certificados por el estilo del que an-
tecede los tenemos a montones en nues-
tros archivos y del mismo modo espera-
mos recibirlos y publicarlos de la Améri-
ca española a medida que se vayan eono-
clendo los méritos de la Receta Favorita 
del Dr. Pierce (pastillas) 
Puede comprarse en las boticas o es-
cribiendo directamente a 
World's Dispensar/ Medica! Assoclatlon, 
Buffalo, N. Y., E. U. de A. 4.856.760 
J A » OPINION 
CERTIFICO: 
Meado 5 .1?í)Ucha8 ocasiones ho em-
^ c o n tal !^ina y Ruibarbo Bos 
Wo » h u ito que a-8* lo testimo-
HabaL 1Pfador-
1 de Diciembre de 1918. 
^r . José Malberty. 
? ,aeíorPrÍenm^1Ru,barbo Bosque" os , OcddentalT ha7ta"eí empalme'del fe-
v!Ja Îsnens? r,611 el tratamlento I rrocarril en Sofía no se opone ningún 
0ttllto8 { i , • ^ftralgia. Diarreas, obstáculo a las tropas que han desem-
d! generai en • e.mbarazí*das, Gases y ¡ barcado en Tesalia, y con la partida 
¿WfcHlhfr!1 I0(1a8 las enfermedades i del ex-Rey Constantino, dicen que el 
1 1 e8t6mago e intesti-1 pueblo se muestra más partidario de 
i la cansa aliada, adhiriéndose ai gebicr 
¡ $ 1 . 0 0 0 c r e c e n h a s t a c o n v e r t i r s e e n 
e n l o s c a m p o s p e t r o l í f e r o s 
d e C o b a . 
Todo el mundo en la Habana recordará que hace poco tiempo las ac-
ciones do la Unión 011 Company do Cuba cambiaban de manos al precio In-
significante de 10 centavos. 
Todo el que ha observado la subiida asombrosa de esas acciones sabe 
que recientemente se han vendido a $3.00 cada una, ¡y yo predigo qne han 
de subir másl Cada $1,000 invertidos en estas acciones a 10 centavos cada 
una ha aumentado hasta llegar a $30.000. Este prodigio se ha realizado un-
to nuestra vista atónita. 
Puede habérsele escapado a usted la oportunidad de la Unión, pero no 
hay razón para que se le escapen otras. Cuba está destinada a tener un 
inmenso campo petrolífero, y las oportunidades para tener ganancias rápi-
das serán tan maravillosas que dejen en !a sombra todas las Ideas precon-
cebidas sobre la potencia del dinero para ganar más dinero. 
Si quiere usted estar bien enterado del adelanto de los sucesos petrolf-
fefros, así como de las buenas oportunidades que se presenten, lea la 
circular que lleva por título, "The Cuban Gil Situation". Acaba de publi-
carse una nueva edición, y se enviará gratis a los que la pidan antea de qno 
se acaben. ; 
Venga, escriba o telefonee. Hoy mismo—hoy es siempre el mejor día. 
Diríjase a 
M . M . M d N T Y R E 
Tíarras Petrolíferas.—Acciones do 
tróleo. 
Petróleo.—Arrendamiento de Pe-
P R A D O , 1 1 8 , a l t o s . 
Teléfono A-1456.—Habana.—Cuba. 
C4341 ld.-19 
tantos de la zona de grnerra. 
QUISIERON VOLAR UN PUENTE 
Buenos Aires, Jnnlo 18. 
Una intentona se hizo hoy para vo-
lar un pueníe de ferrorarril qne per-
tonece a una Compañía inglesa. La 
explosión de la bomba no causó baja 
alguna. 
HUELGA TERMINADA 
Lima, Perú, Jnnlo 18. 
La huelga de empleados del tran-
vía pidiendo más jornal, se terminó 
hoy al medio día. E l tráfico fué rea-
nudado después de haber estado sus-
pendido durante una semana . 
LO QUE OPINA MISTER THOMAS 
Estokolmo. yía Londres, Junio 18. 
La situación en Rusia ha mejora-
do notablemorte en los últimos dos 
meses ,en la opinión de M. Alberto 
Thomas, Ministro de Municiones 
francés, el cual con otros represen-
tantes de la Entente de los intereses 
obreros, vinieron a cumplir una mi-
sión a Petrogrado. 
La dirección del país ha dejado de 
ser dual en tan gran medida y el po-
der y la influencia del Gobierno han 
.«•umentado, según M. Thomas. 
LO QUE DICE EL «TORWAETS* 
HE BERLIN 
Amsterdam, Junio 18, ría Londres. 
Lamentando la denreclaclón del 
marco, el periódico socialista "Vor-
r-aertsn, de Berlín, dice que son va-
rias las cansas de la depreciación, 
entre ellas ia determinación de los 
Estados Unidos de entrar en la gue-
rra, lo cual ha causada gran impre-
sión en los países neutrales. E l pe-
riódico termina diciendo: 
«La mejor manera de eritar la de-
predación es concertar la paz lo más 
pronto posible. Todos los demás me-
dios no son más aue apolosTÍas." 
AUMENTA EL PRECIO HE LOS 
ANUNCIOS 
BerHn, Junio 18. 
Tointe de los principales periódi-
cos de Berlín han subido el precio de 
sns anuncios como consecuencia de 
la subida del costo de la materia pri-
raay de la producción en sreneral.Los 
peiiódlcos han reducido también sus 
(olumnas de anuncios, publicando 
ahora siete columnas on t c z de seis. 
ATACANDO A WELSON 
Amsterdam, Junio 18. 
Bajo los epígrafes "Wilson sin ca-
rel a", «Contestación de Wilson el hi-
pócrita*, «Wilson está delirando,̂  
ote", los periódicos de Berlín y de 
proTincias publican largos sumarios 
del discurso qne pronnnció Mr. Wil-
son en la Fiesta de la Bandera cele-
brada en los Estados Unidos. Tam-
bién se publica la declaración que 
publicó el ^Nordntsche Allgemeine 
Ztitung" sobre la nota del Presiden-
Wilson a Rusia. Los comentarios 
que se hacen sobre esta nota clara-
mente reflej in el ardiente deseo que 
existe en Alomania de hacer la paz 
con su onemieo de Orlente.'* 
E L MOÑABCA HESTERRABO 
Roma, vía París, Junio 18. 
El corresponsal en Ginebra del 
«Journal des Bébats" teleprrafía que 
el ex-Rey Constantino de Grecia tai 
vez no se detenga en Encano, como 
se ha dicho, sino que irá a Baden-
Bsden .el famoso balneario alemán. 
C VMBIOS MINISTERIALES EN 
ITALIA 
Roma, Junio 18. 
El Rey Víctor Manuel ha aceptado 
la renuncia del general Alfieri, Sub-
secretario de Estado para la smerra, 
y del señor Canepa, Subsecretario de 
Agricultura. 
Ha nombrado al «reneral Alfieri 
Subsecretario del Ministerio do Ar-
mas y Municiones ;al general Mon-
tanarl Subsecretaroi de la Guerra, y 
al diputado Mario Cermenati, Subse-
rretarlo de Agricultura. 
EL CONGRESO PAN-RUSO 
Petrogrado, Junio 17, vía Londres, 
Junio 18. 
El deseo de alinear el programa 
¡nternacionai do Rusia con el de sus 
aHadas, con la mayor rapidez posi-
ble, se manifestó hoy en la sesión del 
Congreso pan-ruso de todos los Con-
sejos de Belegados do Obreros y Sol-
dados, por M. Tsoretelle, Ministro de 
Postas y Telégrafos, quien a la rez 
repudió enérgicamente toda idea de 
uim paz separada para Rusia. 
Norklai Lonine, el socialista radi-
cal, pronunció nna larga arenga ata-
cando al Gabienete, sus actos y su ac-
titud, especialmente on lo relativo a 
la guerra, y contra c! Ministro de la 
Guerra Kornensky, que quiere asu-
ii.ir la ofonsiTa, lo cnal caracterizó 
como traición a los intereses del so-
cialismo internacional. 
M. Kerensky, al contestar, conde-
nó la doctrina enunciada por Lenine, 
qno dijo que era ei Marxismo mal in-
terpretado ,agresrando que la frater-
lúzación con el enemigo, defendida 
peí Lenine .era nn remedio muy gra-
t, al corazón del Estado Mayor Ge-
neral alemán. 
Maxim Gorkl. el noTelista, ha ini-
ciado nn extenso moyimiento para la 
reconstrucción política y económica 
de lo« asuntes rusos, sobre la base 
do la aplicación unlTorsal de la cien-
cía a la vida práctica. 
Desde la reTolución M. Gorkl ha 
estado participando actiTamente en 
la política como fundador y director 
del periódico democrático «Vidi 
Nueya.'* 
PRECIO DEL ACEBO PAKA LOS 
NUEVOS BAKCOS 
W»shfngrton, Junio J8. 
Un prwio de |5B tonelada fué alcanzado 
hoy por «1 Gobierno por el acero que •« 
necesita para constrnlr la gran flota do 
barcos merreantes proyectada por la Jun-
ta Marítima. En lo» contrato» anteriores, 
dispuestos por el Concreto, se ontorlíaba 
ai Presidente » pagar f95 por la tonelada 
de aceto. 
Los contrato» hecho» hoy fueron adju-
dicados a la Downey Constructlon Compa-
ny, de is'uev» Tork, por diez barcos y fue-
ron firmado» por el Pre»ldente Denman, 
de la Junta Marítima, de»pués de haber 
rehusado aprobarles cuando Uegaroai a «ni 
manos enriada» por el Mayor General Goe-
thals. General Manager de ta Fleet Corpo-
ration y se fijaba nn precio de $95 por to-
nelada. 
El precio de $56 »e sostendrá, dijo mls-
ter Denman, hasta que nn precio final sea 
acordado por el Presidente o por alguna 
agencia que él designe. 
HABLA GUILLERMO MARCONI 
Chicago, Junio 18. 
Guillermo Mareoni, miembro de ta mi-
sión italiana, hablando esta noche en un 
banquete, expuso a bu» oyente» ta dlfldl 
posición de Italia en esta guerra. 
"Entre todas las naciones que están en 
guerra—dijo Mareoni—Italia está llevando 
silenciosamente su carga y sufriendo más 
privaciones. Cuando se sepa ta clase de 
guerra que Italia está haciendo, el mundo 
se dará cuenta de los sacriftclos del ejér-
cito y del pueblo italiano". 
Las palabras de Mareoni sobre ta ma-
nera de combatir la semana submarina 
llamaron la atención de b u auditorio. 
"El hecho de que loa submarino» han 
podido hundir ochocientas mil toneladas 
en un mes indica un peligro real y gra-
ve"—dijo el orador—. "Es neceeario em-
plear nuevos métodos contra los submari-
nos y yo creo que estamos en camino de 
organizar una defensiva más vigorosa". 
LA MISION BELGA 
Washington, Junio 18. 
Al saludar ta misión belga hoy al Pre-
sidente Wllson expresó ta solemne deter-
minación de anunciar que el día Inevita-
ble de ta victoria. Bélgica ocuparla nueva-
mente el puesto que merecidamente tiene 
arañado entre las naciones má» respetadas 
del mundo. a 
Los comisionado» pasaron el primer día 
en Washington devolviendo risitas oficia-
les. El Secretarlo Lansing los acompañó a 
la Casa Blanca, donde el Barón Monchenr 
entregó al Presidente Wllson una carta 
personal del Rey Alberto. 
PARA LA CRUZ ROJA 
Washington, Jnnlo 18. 
El pueblo americano ne ha ded.oai'o hoy 
a levantar la suma de cien millones de pe-
so . pura ta Cruz Ropa en una "-ampara 
«)ue durará och»; 'lía*. La »u»crl>.»<,l"r»i, se-
piin se anuncia, alcanzará ta suma de cien-
to elarent* millón*» de pesos. 
PARA FORTALECER EL SISTEMA 
FINANCIERO 
Washington, Junio 18. 
Hoy bo han llevado a ta firma del Pre-
sidente las enmiendas hechas a la Ley de 
Reserva Federal para fortalecer el sistema 
financiero del país reconcentrando las re-
servas de oro en los bancos federales de 
reserva y pora abrir las puertas al siste-
ma federal de reserva a los bancas del Es-
tado y a los Trust Compuntes. 
El primer pasó será el trasladar más de 
trescientos millones de pesos en oro en re-
serva de los bancos del país a los bancos 
federales de reserva. Los funcionarlos 
creen qne este traslado traerá incalcula-
MENSAJE DE CARRANZA A WILSON 
Ciudad de Méjico, Junio 18. 
El «eñor C. Ugarte, Secretarlo particular 
del Presidente Carranza, salló esta noche 
para Washington para cumplimentar una 
misión. No se ha anunciado el objeto exac-
to de esto viaje, pero asegúrase que el 
señor l'garte es portador de nn mensaje 
de Carranza para el Presidente Wllson, 
en cuyo documento el Ejecutivo de Mé-
jico expone su poslcióia respecto a ta 
guerra mundial y otros asuntos. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS. 
fCnble do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
HUELGA DE MINEROS 
Rut te. Montana, Junio 18. 
Anúnciase esta noche que mil doscien-
tos de lo» quince mil mineros que hay 
en el distrito de Butte han abandonado 
el trabajo, exigiendo que se les aumente 
nn veinte por ciento de Jornal. 
LOS IRLANDESES EN LIBERTAD 
Londres, Junio 18. 
Grandes multitudes se reunieron hoy en 
Dublin para dar la bienvenida a los pri-
sionero» Irlandeses en libertad. Todos los 
cuales han llegado a esta capital, con ta 
excepción de ta Condesa de Markieviez. 
Los prisioneros fueron acompañados has-, 
ta sus domicilios por una procesión coi4 
estandartes. 
La Condesa se puso a la cabeza de nná 
partida revolucionaria que intentó apode-
rarse del Castillo de Dublin, matando 4. 
su guardia. Fué sentenciada a muerte, 
pero ta sentencia fué conmutada a prisióiA 
perpetua. 
EL JAPON Y LA NOTA AMERICANAS 
A CHINA 
Tokio, domingo. Junio 17. 
Al explicar a los principales miembros 
edl Parlamento ta actitud de los Estados 
Unidos al enviar una nota a China, acerca 
de ta restauración de ta tranquilidad do-
méstica, el Vizconde Montono, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, dijo qne lo» Es-
tado» Unidos hablan consultado con el 
Japón el 6 de Junio, Indicando que se le 
hicieran idénticas manifestaciones a Chi-
na. El Japón estimó conveniente consultar 
con sus aliados antes de contestar. El Mi-
nistro entiende que ta Gran Bretaña opina 
como el Japón, en el sentido de que cual-
quiera manifestación en los momentos ac-
tuales pudiera resultar una Intervención 
fuera de tiempo. £1 Ministro agregó que 
era probable que la actitud de Francia 
fuese Igual a ta de Inglaterra. Por lo tan-
to, el Japón se adhiere a ta política de 
no Intervención. 
Se ha calmado la agitación producida 
por ta actitud de los Estados Unidos. 
EL ASESINATO DE RUTH CRUGER 
New York, Junio 18. 
Lo» esfuerzos de ta Justicia para aclarar 
el asesinato de ta .oven de 18 años Ruth 
Crnger, adelantaron hoy considerablemente, 
habiendo sido procesado como autor del 
crimen Alfredo Cocchl, que se encuentra 
ahora en Italia. Et cadáver de la Joven 
asesinada se halló enterrado en el sótano 
del taller de reparaciones de bicicletas de 
Cocchl. 
LA ZAFRA EN PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Junio 18. 
A fin de Junio se terminará la zafra 
más grande que se recuerda en Puerto 
Rico. La producción azucarera excederá 
este año de medio millón de toneladas. La 
prodneelón del afio pasado fué de 483.000 
toneladas, y lo» azucareros dicen que no 
les extrañarla que ta producción de 1917 
pase de 25 a 30.000 tonelada» sobre ta dil 
año anterior. El precio corriente hasta alo-
ra a que se ha vendido ta cosecha ha sido 
de $100 ta tonalada. 
NOMBRAMIENTO DE UN ARBITRO 
San Juan de Puerto Rico, Junio 18. 
£1 Vice Almirante James H. Ollver, ha 
nombrado a Edmund Enrikht subcomisio-
nado de Gobernación, comisionado especial 
para que estudie la» dificultades qne exis-
ten entre hacendados y trabajadores en 
tas Islas Virgínea y arregle esas dife-
rencia». 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Junio 18. 
Benny Leonard, campeón mundial de pe-
so ligero derrotó esta noche a Johnny Nel-
son, de Fitadelfia, propinándole el knock 
ont en el tercer round del match que so 
efectuó en esta ciudad. 
Q u é e s 
Castorla es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párrulo» 
y Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra 
substancia narcótica. E s un substituto inofensivo del Elixir 
Paregórlco, Cordiales, Jarabes Calmantes y del Aceite Palma-
cristi. E s de gusto agradable. Está garantizado por treinta 
años do uso por Millones de Madres. L a Castorla destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. L a Castorla evita los Vómi-
tos causados por la Agrura de Estómago, cura la Diarrea v 
el Cólico Ventoso. L a Castorla alivia los dolores de la Denti-
ción, cura el Estreñimiento y la Flatulencia. L a Castorla 
facUita la Asimilación de los Alimentos, regulariza el Esto-
mago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
d f las* M a S r e ^ ^ ^ * de l0S **** * ̂  W o 
C a s t o r l a 
• ^••t?,r'' 68 una medioin» excelente para loa 
niflos. Repetidas veces ho oído á las madres 
«i euí hOijMU"n08 eÍ0Ct08 QUe 168 ha producidO 
Dr. G. C. Osooop. Lowell (Mas».) 
"El uso de la Castorla es tan univen»! y «ua 
méntoa son tan conocidoa que no hayneeesi-
ntel̂ entea que no tienen aiempre í mano en 1» casa un frasco de Caatoria." 
Dr. Cablos Martyw. Nuera York. 
"Receto todoa los día» ta Castoria para loa 
nmos aue sufren de estreñimiento /m^S 
duce mejores efectos que cualquiera 
combinación de drogas." cu*'<JU>e" otrt 
I>r. L. O. Mobgan, Sonth Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
receta!" COm0 8UPerÍ0r á " ^ ^ « a oS 
Dr- H. A. Archeb. Brooklyn (N. YJ 
Dr. Eowm F. Pardee, Nueva York. 
loa niftoa" medÍCÍn* COrao la Par. 
W. A. Coopir. Newport (Ky.) , _ " ̂ " - ^ «ewport (Ky.) 
L o s n m o s l l o r a n por l a C a s t o r l a de F l e t c h e r 
c c ^ . ^ " 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 19 de 1917 . 
A I A S O N C E . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
"Los provectos de ley del Senado y 
de la Cámara, que se refieren a obras 
rúblicas urbanas, tales como parques, 
íoraposición de calles etc.. suman 
Í3 400.724 S5. dando todos un total 
de S10.998.104.85. 
"Además, las leyes ya aprobadas y 
nue el Ejecutivo no ha podido ejecu-
tar por falta de fondos, ascienden a 
unos $7.000.000. 
"Unos 10.000.000.00 de pesos que 
gravan al Tesoro." 
Y el señor Soto, con mucha lógica, 
advierte a la Cámara que toda la 
iPbor que realice en ese sentido es 
inútil. 
t \ s SUSPENSIONES D E L R E G L A -
MENTO 
E l doctor Calleja se opone a las 
cuspenslones de preceptos reglamen-
tarios, para discutir proposiciones de 
ley, ló cual ya se está adoptando co-
rno sistema. 
R E T I R A D A S 
Son retiradas las proposiciones de 
suspensión de preceptos que habían 
sido presentadas. 
SOLO TTJTA 
Sólo queda sobre la mesa, después 
de explicaciones del doctor Collantes. 
y con la aprobación de la Cámara, la 
que se refiere a la discusión de la 
proposición de ley del mismo señor 
concediendo un donativo de $3.000, al 
patriota señor Martín Herrera. 
R E C E S O 
Se recesa por 5 minutos para prepa-
rar, la elección del señor Angel Tin-
chet, que habrá de formar parte de las 
Comisiones de Peticiones y Conce-
siones y de Trabajo y Reformas So-
ciales. 
E L E G I D O 
Reanudada la sesión y efectuada la 
votación, resulta elegido el señor 
Trinchet. 
E L C I E R R E D E LA L E G I S L A T U R A 
Se lee el proyecto de resolución del 
Senado, dando por terminada la pre-
, senté legislatura el día 30 del co-
rriente. 
' !' es. ^ 
RAQUITISMO O • 
D E S A R R O L L O INADECÜA- ''4 
DO DE L O S NIÑOS 
Durante la niñez, ya sea espontA-
reamente o como consecuencia dé al-
guna enfermeda daguda, se observan 
ligeras aunque persistentes indispo-
siciones que conducen a un estada 
grave de salud que interfiere con el 
perfecto desarrollo de la criatura, 
y las principales causas deben atrl» 
bafrse a la insuficiencia parcial dei 
sistema suprarrenal. 
Informe clínico de un reputado fa< 
cultatívo de Broeklyn, N. 1'.. E . U . A.: 
"R. S. varón, 4 años. Uno de dos 
mellizos muy raquíticos. Ambos pa-
decieron colitis aguda de Iop seis me-
fcer; deposiciones sanguinolentas du-
rante dos semanas. Uno de los melli-
zos murió, y el sobravlviente pasó 
mucho tiempo sin que se consiguiera 
hacerle ganar en peso. Aunque se le 
administrataba una alimentación muy 
estudiada, el niño no andaba, hablaba 
y aparentemente no entendía a pesar 
de tener treó años. E n aquella fecha 
comencé a darle Secretogen, Hormo-
tc.ne y Klnazyme, en varias combi-
naciones; la mejoría fué extraordi-
roria. creció de una manera notable 
y ganó algún peso, aun cuando se en-
centraba todavía flaco. Hace un mes 
ei niño empezó a andar, habla mucho 
empleando frases cortas y lenguaje 
algo Indistinto. Le gusta mucho oír 
iecr, repite los cuentos que escucha 
y retiene los nombres y situacionafl 
en la memoria. Con este resultado. c#-
no es natural, los padres están locos 
ds alegría." 
Hormotone es un producto opote-
rápico de los modernos laboratorios 
de Q. W. CARNRINCK CO-, New 
York, ya que la Opoterapia es el tra-
tnmiento de las enfermedades por los 
extractos de las glándulas de los ani-
males, siendo la más reciente con-
quista de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para las enfermeda-
des del estómago. 
Klnazyme; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de c^etlto. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
r'nuos en el tratamiento ĉ e la dlaba-
tts. 
Mandamos una cajita con muee-
iias y libros a quien remita en sellos 
co correo cinco centavos oro ameri-
cano para el franqueo a la dirección 
(5 o G. W. CARNRICK Co, 23-27 Su-
liivan Street, Departamento Doctor 
No. C. 15. New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS.—Habana. Droguerías 
Herrera. Johnson, Majó, Taquechel 
SANTIAGO D E CUBA: Mestre f 
Espinosa, O. Morales y C a , Ravelo y 
Berenguer. 
E L 13 D E JULIO 
Por el doctor Betancourt se pre-
senta una enmienda, fifjando el Id 
iullo para el cierre de la legislatura. 
Así se aprueba. r>n 
E L DONATIVO AL SR. H E R R E R O 
Se acuerda la suspensión de lo. 
preceptos reglamentarios para discu-
tir la proposición del doctor Collan-
tes, concediendo un donativo de $3.ouu 
al señor Martin Herrera. 
OPOSICION 
E l señor Alvarez se opone a la ais-
cusión del donativo no precisamen e 
por ser contrario a él. sino porque la 
Cámara acprdó anteriormente remitir 
a comisiones la proposición de ley 
pensionando al general Javier ae ia 
Vega y no estima ju^to que se adopte 
acuerdo más favorable que ese, sobre 
leyes de igual índole. 
EN LA PROXIMA SESION 
Después de hablar a favor de la ley 
¡os doctores Collantes y Calleja, el 
doctor Alfredo Betancourt propone 
en la próxima se haga lo mismo con la 
que se vote en al presente sesión y 
del general Vega. 
ACEPTA 
E l señor Alvarez acepta esta solu-
ción, aunque hace la aclaración deque 
nc procuraba tal acuerdo, sino la jus-
ticia en las resoluciones de la Cáma-
APROBADO 
E l doctor Collantes hace la expli-
cación de laley, y enumera los méri-
tos patrióticos del señor Martín He-
1TLa Cámara la vota por unanimidad. 
PUENTE SOBRE E L RIO M I E L 
Explicadas por el doctor Arturo Be-
tancourt, son aprobadas las modifica-
ciones introducidas por el Senado al 
proyetco de ley concediendo un cré-
dito para la construcción de un puen-
te sobre la carretera de Baracoa a 
sabanilla. 
Se remite al Ejecutivo. 
CREDITO PARA LOS JUZGADOS 
E l señor Rodríguez Ramírez soli-
cita que se discuta el proyecto de ley, 
concediendo un crédito de $15.500.20, 
para el pago de atenciones creadas, 
con motivo de la Instalación de lor. 
nuevos Juzgados Municipales de la 
Habana. 
ENMIENDA D E L SI?. PINO 
E l doctor Gustavo Pino, presenta 
una enmienda en sustitución de la 
ley que, segñn explica, la acerca más 
a la necesidad que se quiere atender. 
L a enmienda del doctor Pino es apro 
bada. 
UNA ENMIENDA OFEOCASIONA 
D E B A T E 
Se presenta por el señor José Gon-
zález, la siguiente enmienda, al ar-
tículo I V de la ley de de abril de 
J17. que creó esos Juzgados. 
"No obstante lo dispuesto anterior-
mente, también podrán ser jueces o 
magistrados, los que desempeñan los 
cargos de jueces y magistrados o su-
plentes, si hubiesen ejercido la pro-
fesión de abogado, más de tres años " 
Se oponen a ella, el doctor Arturo 
Betancourt y el doctor Collantes y el 
doctor Raúl de Sárdenas. 
Su argumentación es la siguiente: 
L a ley es de carácter económico, 
y esa enmienda viene a establecer una 
modificación a la ley Orgánica del Po-
der Judicial. 
L a defienden el señor González y el 
señor Oscar Soto, este Ultimo con t?1 
vehemencia, que la presidencia tiene 
que llamarlo al orden. 
Dice el señor Soto que dicha en-
mienda repararía una gran injusticia, 
y evitaría que el favoritismo se en-
tronizara en la ley 
DESECHADA 
L a enmienda se desecha y se aprue-
ba la ley, en la forma enmendada por 
el señor Gustavo Pino. 
LA C A R R E T E R A CENTRAL 
Se pone a discusión el proyecto de 
ley, presentado por el señor Alvarez 
de la Vega, concediendo un crédito 
de un millón de pesos para construc-
ción de la tan necesaria carretera cen-
tral de la Isla. 
LA E X P L I C A 
E l señor Alvarez hace la explica-
ción de su ley, que obedece a un plan 
general de carreteras, estudiado por 
la Secretaría de Obras Públicas. 
E L D E B A T E 
E l debate de esta ley se desarrolla 
dentro de la mayor amplitud 
Cada inciso provoca una larga dis-
cusión de la Cámara. 
Cada representación dé provincia 
defiende los intereses de la uya 
Sólo el señor Alvarez y el doctor 
Verdeja defienden el primitivo traza-
do bajo un punto de vista Jo utilidad 
nacional. 
PINAR D E L RIO 
Los representantes señores Gil y 
Cartañá, apoyados por toda la repre-
sentación de Pinar del Ro, presentan 
una enmienda, por la que se dispone 
que la carretera central comience en 
el pueblo de loa Arroyos de Mantua, 
el puerto más occidental de la Isla. 
E l señor Alvarez, contrario a toda 
modificación a su ley, perfectamente 
estudiada, se opone a la enmienda. 
E l doctor Cartañá la defiende elo-
cuentemente, y la cámara la aprueba. 
HABANA 
L a provincia de la Habana os la que 
mejor dotada de carreteras esta. No 
obstante, tuvo sus defensores en los 
señores Emilio Sardiñas. González y 
Cecilio Acosta. 
é é EL IRIS 9 9 
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MATANZAS 
L a parte correspondiente a la pro-
vincia de Matanzas, se aprobó con en-
miendas del doctor Lecuona. 
SANTA CLARA 
Los señores Soto. Ricardo Campos, 
Tillalón y Aragonés, defendieron loa 
intereses de la provincia de Santa 
Clara. 
CAMAGÜET 
Por Camagüey se interesó el autor 
del proyecto, señor Alvarez y ol se-
ñor Martínez Quiroga. 
ORIENTE 
E n la discusión del epígrafe co-
rrespondiente a la provincia de Orien-
te, tomaron parte los señores Arturo 
Betancourt, León, Prado, Beltrán y 
Manuel Planas. 
D E LOS ARROYOS DF MANTUA 
HASTA aUAKTAJVAHO 
Segtln el plan aprobado, la cairoto-
ra comenzará en los Arroyos do Man-
tua (Pinar del Río) y continuará por 
la parte más céntrica de la Isla, unien 
do los centros principales de pobla-
ción, hasta Guantánamo (Provincia de 
Oriente). 
D E S D E E L P R E S E N T E P R E S U -
PUESTO 
Según el primer artículo de la ley. 
el crédito comenzará a incluirse des-
de el próximo presupuesto que rija, 
y de no ser aprobado el que se en-
cuentra pendiente de discusión para el 
próximo año fiscal, se faculta al Eje -
cutivo para tomar dicha cantidad y 
comenzar la obra. 
E L SUELDO DE LOS CONCEJALES 
Rápidamente, después de una lige-
ra explicación del doctor Freyre de 
Andrade, a favor de la ley, es apro-
bado el dictamen de la Comisión de 
Justicia y Códigos, favorable a la fi-
jación de sueldo a los señores conce-
jales. 
NO HAY QUORUM 
A las once y quince se pasa lista, y 
se comprueba que no existe quonun 
A S A M B L E A D E . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
tación a cumplir la palabra empeñada 
con el Gobierno. 
Relató las ofertas recibidas de los 
repartidores de laguer, aguas mine-
rales, gaseosas y otros, brindándose 
a secundar el movimiento los que 
esperan una orden. Hizo presente su 
entrevista con el señor Montalv y el 
placer que experimentó al participar-
le que no ocurría nada de particular, 
ni ocurriría tampoco, porque los con-
ductores de carros en todos sus mo-
vimientos tenían por base rehuir toda 
suerte de compromisos, quietos en su 
hogar triunfaban siempre, por la co-
hesión y disciplina de sus fuerzas, a 
las que se unía siempre la razón de 
sus reclamaciones .Felicitó a las cor-
poraciones que honraban la asamblea 
y excitó a sus compañeros a seguir 
la obra emprendida con fé y decisión 
inquebrantables. 
Habló después Ramón López, Juan 
Llanos y otros señores sobre la ac-
tuación de los conductores de ca^ 
rros. y en su peroración hicieron pre-
sente que la West India y Rodríguez 
Menéndez de la fábrica de Cigarros 
E l Suño. habían pasado comunicacio-
nes, explicando su conducta, contra-
ria a lesionar los intereses de los huel 
guistas, pues como no les participa-
ron nada, ignoraban que les causaran 
perjuicios. 
Ante las razones expuestas, se acor 
dó levantar el boy cot acordado con-
tra dichas casas. 
VALIOSA ADHESION.—LOS C A R R E -
ROS DE AGENCIAS D E MUDADAS. 
Se anuncia la llegada de una comi-
sión del Gremio de Agencias de Mu-
danzas, que acaba de aprobar la de-
claración de huelga en prueba de so-
lidaridad. 
Es recibido con vivas y aplausos. 
E l señor Campos la presenta a la 
Asamblea, abrazando al Presidente de 
la misma, señor Ricardo Capé Apon-
te, el cual pronunció breves frases, 
dando cuenta de su adhesión y que 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capítol y f««ern 
ActUo «n Onb». . 970.000,OM-eo 
Giremos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na «1 8 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando tus mentas con CHE-
QUES podri. rectificar cuahjuter 
diferancia ocurrida «o al pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
desde hoy stán en huelga. Se repiten 
las felicitaciones. 
FRANCISCO CERRA 
Habló después el secretario señor 
Cerra, arengando a sus compañeros. 
Les pidió que no desmayasen en su 
demanda, porque como muv bien ha-
bía dicho el presidente de Honor, el 
ejército del trabajo estaba en mar 
cha con su bandera desplegada, la 
que no se plegaría sino con la vic-
toria definitiva, prueba de ello, la 
nueva fuerza incorporada, los herma-
nos de las agencias, que acudían a 
tomar parte en la lucha ocupando su 
lugar. 
Fué muy aplaudido 
LOS CÁBRETONEBO'S CON T I T U L O 
Así denominan a los conductores de 
camiones. E l presidente informa a la 
asamblea de un nuevo e importante 
asunto. Dice que ayer le manifestaron 
los conductores con título, que des-
echen todo temor referente a los ca-
miones con que se les amenaza, por 
que si fuera cierto que se Importaran 
camiones para combatir a los carre-
toneros, los llamados a manejarlos 
sabrían responder dignamente. Los 
chauffeurs, Ingresarán en la Sociedad 
de Conductores y serán una rama vi-
gorosa en la defensa de los conducto-
res de carros. 
E n medio de gran entusiasmo, ter-
minó la asamblea, retirándose las co-
misiones obreras. Se reorganizaron 
las comisiones de la huelga. 
LOS OBREROS F \ LA S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION 
En la entrevista celebrada en la Se-
cretaría de Gobernación, entre el Pre-
sidente de los obreros señor Campos, 
y el doctor Montalvo, 5»e cambiaron 
frases de afecto por la sensatez quo 
demuestran los primeros 
E l señor Campos se mostró opti-
mista; confía en que la Empresa 
aceptará las peticiones. 
E l doctor Montalvo ha tomado car-
tas en el asunto, y quizás en nombre 
dicha huelga en nombrecmfwyp 
del señor Presidente de la República 
trate de pone: fin a dicha huelga. 
OTRA HUELGA 
Los empipados de "La Constancia", 
fábrica de chocolate, galleticas y du'-
ces, estaban en huelga, la que quedS 
solucionaca ayer mismo. 
Los propi» tarios atendieron cortea-
mente a »us obreros, concediéndoles 
el pequeño aumento de jornal que 
reclamaban. 
Fueron CMrisionadcj en esta huel-
ga. RamCn López y Manuel García. 
Hov reanudarán el trabajo los huel 
guistas de "La Constancia" con el 
^f .p iác i to jde^todos . 
D e S a n i d a d 
Hoy a las cuatro p. m. celebrará 
sesión extraodinaria la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia. 
La orden del día es la siguiente: 
Lectura del acta de la sesión an-
terior 
Escrito de los señores Rafecas y 
Toñarely sobre proyecto de un nue-
vo piso en la casa de Galiano 77. 
Proyecto de instalación de una 
planta de hielo en Jaruco. 
Escrito de la Junta de Subsisten-
cias sobre conservación de alimen-
tos por medio de refrigeración. 
Escrito del médico del puerto de 
Guantánamo, sobre el ejercicio de 
un médico extranjero sin haber r l -
validado su título. 
Pmyecto de taller de carpinte-
ría con motor en San José número 
126. 
S E C C I O N % | 
M E R C A N T ' l 
CIGARROS FCEÍOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
(VIENE D E L A DOS.) 
C A M B I O S 
Quieto y coa escaria demanda rigió 
ayer el mercado, cerrando con floje-
dad en los precios oficialmente coti-
zados por letras sobre España. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer» 
Banqueros clantes 
Londres, 3 dlv. . 4.77^ 4.76% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 4.72% V. 
Paria, 3 d!v. . . 12% 12% D. 
Alemania. 3 djv. . —— D 
España, 3 d|v. . . 19% 18% P. 
E . Unidos, 3 d|v. .; % Par 
Florín holandés . . 42Vi 42 
Descuento papel 
mercial . . . 8 10 P.' 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$23.00 quintal. 
Manila legitimo eorrlente, ds % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, \os de 
costumbre. 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
TRANVIAS E L E C T R I C O S 
D E LA HABANA 
En la semana que terminó el 17 de 
junio ,esta Compañía recaudó la su-
ma de $63,?91.80 contra $54,895.65 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $8,396.15. 
E l día de mayor ecaudación ?n la 
semana fué el 17 de junio, que alcan-
zó a $10,296-80 contra $8,342.65 el 17 
•ie junio del año pasado. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZICION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 
París, 3 dlv. . . 12*4 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 dlv. .. . 19% 
Fioiln holandés . . 42 S 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
h rización 96. en almacén público a 
4.43 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.70 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Junio 18 de 1917. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casañero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JUNIO 18 







BANCO ESPAÜOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO S L AÑO 1860 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
fcobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancoe. . 
Habana, 31 de Mayo do 1917. 
E l Consejero, Director, 





P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . j . G A R D A N O 
c u r a n i n f m l i b l e m e a t e , p t m s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C n t a r r * i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d © c o n l a s i m i t a c i e n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . . D r o g u e r í a s y B o t i c a . 
D B C K J t O P g 1>03 M A N C O S D E L P A I S 
DePO«iTA»IO Dg LOS rOHDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
* • — mi" m «va i . . • r = ^ c , •• 
e f l c l n a C e n t r a l : A G U I A H , 8 1 y 8 3 
Socuroles an la misma HABANI: / 0' , ,ano ' « « - « " o n ^ 202..0110Í0. 42. b«. 
I lasooain ZO.-Egldo 2.-Paseo d* Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Finar del Río. 
Sarrotl Spírltus. 
CelbarlSn. 
Sagua la Granda. 
Manzanillo. 
Quantinamo. 


















Bata han ó. 
Placetas. 
San Antonio de h 
Bañoa. 




Rep. Cuba (Speyer). . 99% 101 
Rep. Cuba (D. I.) . . 92 95 
Rep. Cuba 4%%. . . 86% 89 
A. Habana, 2a. hip. . 106 109 
A. Habana. 2a. hip. . 105% 109 
F . C. Clenfuegoa, la. H . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C. Calbarién la . H . N. 
Gibara-Holguín la. H . N. 
F . C.Unidos, Perpetuas 70 Sin 
Bco. Territorial Se. A . N. 
Bco. Territorial Se, B, 82 100 
Obligaciones Gas . . N. 
Fomento Agrario. . . 99 110 
Bonos Compañía Gas . 108 118 
Havana Electric . . . 94 98 
Electric S. de Cuba . 85 100 
Matadero l a hip. . . . N. 
Cuban Telephcne. . . 79 82 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 83 
ACCHÑfftS 
Banco Español. ,• , •. 100 
Banco Agrícola . . •, 90 
Banco Nacional .. . . 160 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 70 
B. Territorial (Benf). 10 
Trust Company . . . N. 
F . C. Unidos . . .• . 94% 
P. C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . N. 
Cuban Central, (com) . N. 
Gibara Holguín . . . . N. 
Cuba R R N. 
Electric S. de Cuba . 20 
H. Electric (Pref.) . . 105% 
I H . Electric (Coms.). . 100% 
N. Fábrica de Hielo. . 150 
Eléctrica Marianao. . . N. 
I Cervecera Inc (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Com) 103 
Lonja Comercio (Pref) 104 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 93% 
Teléfono (Coms) . . . 90% 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . •. N. 
Naviera (Pref.) . . n 96% 
Naviera (Coms.) . . . 74 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuban Cañe (Coms) . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 90 
Ca. C. de Pesca (Cs.) 64 
Unión H. Americana.. 125 
















en aquella plaza giraba bajo la firma 
do "Rivero y Suárez", dedicada al 
ramo de compra y venta de frutos del 
país, habiéndose hecho cargo de los 
créditos activos y pasivos el nuevo 
dueño, señor Antonio Suárez Melián. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
ENTRADAS 
De Cuba, vapor Julia, capitán Suá-
rez; con efectos. 
De Sagua, vapor Campeche, capi-
tán García; con efectos. 
De Caibaiicn, vapor L a Fe, capitán 
Granda; con efectos. 
De Arroyos, vapor Antolín del Co-
llado, capitán Planells; con efectos. 
De Cienfuegos, vapor Caridad Pa-
dilla, capitán López; con efectos. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Valent; con ;í50 pipas aguardiente. 
De Matamas, goleta Matanzas, pa-
trón Seguí; ton efectos-
De Canasí, goleta Bebita Avenda-
fio, patrón Enseñat; con 500 sacos 
azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta Hermosa 
Guanera, patrón Pagés; con 800 sa-
cos carbón. 
De Margajitas, goleta Feliz, patrón 
Arabí; con 300 sacos carbón y leña. 
De Arroyos, goleta Merceditas, pa-
trón Torres; con 300 caballos leña. 
De Arroyos, goleta Pilar, patrón 
Alemañy; con 200 palos cedro. 
De Santa Ciuz, goleta Benita, ua-
trón Mas; con efectos. 
DESPACHADOS 
Para Canasi, goleta Bebita Aven-
daño, patrón Enseñat. 
Para Santa Cruz, goleta Benita, pa-
trón Mas. 
Para Ciego Novillo, goleta Hermo-
sa Guanera, patrón Pagés. 
Para Mariol, goleta Gertrudis, pa-
trón Mayol. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 18. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 196 
Idem de cerda 95 
Idem lanar 28 
I " 319 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 33 y 35 centavos. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
MATADERO DE L U I ANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 76 
Idem de cerda . 22 
Idem lanar 0 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 35 y 35 centavos. 
Cerda, a 66 a 68 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de corda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los sigulentet 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
L A VENTA EN pt,, 
Se cotizó en los corrale, . 0 N 
la de hoy a los siguíem ' U r ^ « 
Vacuno, a 9 centavr 8 ^ % 
Ceraa. de lü a i? — l . 0 Li 
día uo n   i s 8iguíen 
ntavos " 
á ,  15  17 centavo. 
Lanar a 11 centavos. 
Tenta de sebo. 
Los precios que vienen 
««ctüa entre .3 a 
Venta de Peziifias 
Se paga en plaza la tnmn > 
a 18 pesos. xa toaela(la 4, [, 
Sangre desecada 
Las ventas son directa» ^ 
Estados Unidos y estas se P>n \ 
la tonelada de 50 a 60 Dean,^ >» 
Jo. de 45 a 50 pesos. ^ Tí% 
Crines do cola de re« 
Se paga en el morcartn 
la tonelada a 28 peao, """N 
Venta de oaníllns. 
Se paga en ol morcado el 
entre $1-10 y $1.30. 1 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el ̂  
cado lo corriente de $18 a m 
nelada. * u * 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entr»« 








E l mercado sigue firme a 
centavos y los precios más bajos, 
en ganado de Vuelta Abajo 
E l ganado llegado de Camatí-
para la consignación de Serafín K 
rez fueron vendidos a *eve cenn 
vos un lote de 12 carros 
Lio llegado para la casa Rcvilia, 
Escobar, de Camagüey. propiedad j. 
Bernabé Sánchez. Pedro Montejo 
Feo. Folcada, a nueve centavos. 
Con la entrada del domingo y 
lunes tiene la plaza para atender™ 
demanda desaho^a lamonte; pero ir ^ 
que tnner on cuenta quo el sábadouBSs 
se beneficiaron el completo pt' 
atender de la ciudad, uedando a¿ 
nos expendios escaso para la Tea 
del-lunes por la mañana. 
VENTA DE HUESOS, 
Se vienen pagando por la tonelií 
a 30 pesos, habiendo subido basta 
de los precios cotizados en din 
atrás. 
RESUMEN SEÍTANAl 
Se han beneficiado en los tres 
taderos de la capital para el con3tta|Silnt 
durante la semana el siguiente nto 
ro de ganado: 
Matadero de Regla, ganado w 
no. 36 cabejjis; cerda. 9 Idem; lañi' 
0 idpm. 
Matadero de Luyanó. ganado 
cuno, 501 cabezas; cerda, 151 id* 
lanar, 0 ídem. 
Matadero Industrial, ganado 
no, 1.199; idem de cerda. 506; j , , , 
lanar, 268 idem. 
Total ganado sacrificado. vacW 
1.736 cabezas; cerda. 666 ídem;» 
i;ar, 268 idem. 
RECAUDACION SEMA5AX 
Se ha recaudado en los tres ffl»* 
deros de la capital por concepto» 
recho de Impuesto de matanU,» 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla. $81-00. 
Idem de Lnyenó. $864-75 
Idem Indur.trial. $2.379-00. 
Total recaudado: $3.324-75 
I M P O R T A C I O N 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
F R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $70 . I d a y vae!t« 
VIA MAS COK TA POB MAB 
t ^ ^ 0 \ l08, VaPor«' de la "Peninsular and Occidental S. S. Co./* «J0» h*fíSÍ 
oecclfln con los ferrocarriles. F. E. C. B. R,: A. G L . : B. F . & P. T Pen" »• * 
H ' S ^ 0 ^ ? ^ el 5 de Mayo de 1917. * 
^ tHAVANA SPECIAL" consta de nn coche dormitorio P"»"» ^ 
¿a¿?.P S , ,íto8 l d0" «^ones de lujo, y dos toches más de 12 Lii 
S$V^VühJa08t¡n&wUnYorakdesff8caJmebirr<> Restaurant' tod0 «** « ^ ^ 
P R E C I O S : 
W a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a . $ 7 0 J 







































Chic S fus 
ni «mo 





. « « . í f /,bn,,et*l,„<l0 ,<la 8ola «^cn par 
r ^ t ^ ,la 8a.1,da d* la Habana, en t 
^ f ^ S í i * 1.0 mismo que en Rlchmond. 
^ é̂ "̂k ?, adem68 diez días, en cua 
deposita el b llet« en las Oficinas del Fe 
_ _ ?? billetes de Ida y vuelta, ^sirre 
cer escalas en cualquier dudad del tra 
melta. siempre dentro del límite final d 
a demorarse en el trayecto po[ ptf 
odas las clndades del ^ H ^ o k » 
Washington. Baltlmore T ÍZil. i * 
iqulera de estas cuatro f,a°^ffi. 
rro. arril donde Se ha?a •"Tpiit 
n para regresar en seis mej» % • 
yecto, lo mismom « 1* w»* v 
e seis meses. 
P a s a j e s . 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto en el día de ayer 
por los vapores Mascotte. procedente 
de Key WesL: Ynca, de New York, y 
Skinfaxe, de Paltimore: 
Cebollas: 1,099 bultos. 
Guisantes: 415 idem. 
Maicena: 2,800 cajas. 
Papas: 200 bultos. 
Peras: 749 cajas. 
Puerco salado: 130 bultos. 
DE ESPAÑA 
Goleta Sao Antonio (a) Posible, de l 
l a s Palmas (Canarias): 
Cebollas: 147,752 kilos a granel. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S . 
De San Luis, Oriente, nos partici-
pan en atenta circular haber queda-
do disuelta la sociedad mercantil que 
Teléfono A-B191 
*• I. . BRAXNBH. 
-Mrent» General. 
Muelle del Arsenal. 
BERNAZA nflmero a Habana. CdM-EL B- K * " 5 ^ 
l í ^ t e d* 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a ^ y t o d a c l a s e d e U l c e r é 
y t u m o r e s * , 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o m w t t a s ^ 
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r̂ OLO HOMBRE DEL WASHINGTON A ̂ GUNDA.—EL BOSTON LE GANO L0S ̂  JUEG0S AL Ch,cAGO. -NUNAMA-
^ KER, CATCHER DE LOS YANKEES, FUE EXPULSADO DEL TERRENO 
L I G A N A C I O N A L 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o 











INSUMEN D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 





Luis. 0; Pittsburg. 4. 
Chicago»4 í Cincinnati, 2. 
o 
o New York . . . 3 0 16 
o o Filadelf ia. . . 2 9 18 
o o Chicago. . . . 31 25 
o o San L u i s . . . 2 8 2 4 
o o Boston. . . . 19 2 4 
o o Cincinnati. . . 25 3 2 
o o Brooklyn. . . 18 2 6 
o o Pitssburg. . . 17 3 8 
o o 
6 5 2 
6 1 7 
5 5 4 
5 3 8 
o o 
o o Detroit, 1 ; Washington. 0. 
o o 
o o Chicago. 4e Boston, 6. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
entre el sin número de admiradores 
que acompañará al team. 
Cabrera tíere plena confianza en 
romperle la cadena de victorias al 
Bellamar. 
Tiene plem confianza en bu lanza-
dor F. López (Mullin). 
Además tendrá en una completa 
práctica durante esta semana a todos 
sus playera. 
Se asegura que una de nuestras L i -
gas de Amateurs, en vista del deseo 
de sus players de saltar a otra orga-
nización, tomarán la medida de casti-
gar por dos años a todo el que lo 
haga. 
Una demoelracoón del "valor 
los otros". 
ds 
o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G. P . Ave. 
4 4 2 o o Chicago, 7; Boston, 8. 
4 3 8 o o 
4 0 9 o o New York. 0 ; San Luis . 
3 0 9 o o 
o o 
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Chicago. . . 
Boston. . . 
o o New Y o r k . . 
Cleveland. . 
Detroit. . . 
San L u i s . : 
Filadelf ia. . 










2 8 2 2 
2 8 2 8 
2 4 25 
2 2 3 0 
18 3 0 
18 3 2 
6 4 8 
6 2 7 
5 6 0 
5 0 0 
4 8 9 
4 2 3 
375 
3 6 0 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
NACIONAL LOS JCEOOS EN LA LIGA 
• T/.ri.- Junio l". 
>eW Sliros Jueros anunciados para hoy 
l f ÍTr» N«»<-««nal *ran Xos «finado.. 
» ueI chfcüso y el rinclnatt y San Luis 
"pítsburs- . 
hoy el ultimo nejo 1 por 0. Tanto Groom 
como Flsher, los pitchers rivales rindieron 
una hermosa Jornada y svs compafferos 
le Junaron a la campana. El San Luis 
anoté la única carrera del desafio en el 
primer inninr. E l catcher Nunamaker, del 
>ew \ork, fu* expulsado del terreno por 
el umpire Nallin por censurar las decisio-
nes que hiio el Juei de campo. 
H« aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
KL SAN LMS EN BLANCO 
t ni* Junio 18. 
^ .«,r'oitcheA hoy soberbiamenite con 
C X í / * * bases y el Pitsburg dejó en 
kohmbrw ̂  venciéndolo 4x0 . Pncl 
bl*Jl íanrado del box en el quinto in-
riesnués que Warner dló un tribey y 
^"rra'won fu* al t™*™ «Hnmnnte. 
Pit'cr t Klnjr conectaron producien-
f* VVrrei-as. Rl Pitsburp hizo otra en 
í0t«cfn. entradn ron un triple de Carey 
«e robé ei homo como todo un homhre. 
J- ,r«n coiílda a todo correr realizada 
l^Ca"v en el sexto InnlDg: robó a Bird 
„n posible Jonron. y hu espléndido tl-
„ doble a Besher en primera. 
H« «fluí el «coro • 
PITTSBUKG 
e a dd*iH 
5 bajos saBciwr' CX 
Klnff. rí. 














BeKbehr, cf 4 0 1 1 0 0 
Bilrd. 3b 4 0 1 1 5 1 
4 0 0 1 7 0 
llorasbv. ss. 3 0 1 1 4 0 
Cruise, If 3 0 0 0 0 0 
I,onp rf . . . 4 0 1 1 0 0 
Pauiette, Ib 3 0 1 1» 2 0 
Snvrter, c 2 0 1 2 2 0 
gtewsrt, X 0 0 0 0 0 0 
Hwstuian, p 0 0 0 0 0 0 
Pafkard. p 1 0 0 0 1 0 
Witíbn. p 1 0 0 1 1 0 
Gonialez, ZZ y C. . . . 1 0 0 0 1 0 
sábado ü IjCller. 2b 
)leto pm 
ando alpi 
i la veK 
fAl 






















de», ^ ' 
¡orno » 
vicios 
n a de 
J Wasner, 
Brief. Ib. . 
Ulnchmiin, Ir. 
fénl sí. 
TT. Wngner. ' 
Cooper, p. • 
3b. 
2 2 1 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 0 16 0 0 2 0 0 0 
1 1 1 
1 1 o 
1 o 5 1 1 0 1 0 0 O 
0 o 







Shotton, lf. . . . . . . . 3 
Austln, 3b ' . i 
Slsler, Ib ; 4 
.Tacobson, rf [ 4 
Serereid. r. . , . '. ' \ 4 
Marsans. cf * 3 
Pratt. 2b 3 
JobnsoD. ss 3 
Groom, p 3 
1 0 1 2 
í) 0 0 0 8 0 
5 0 1 3 2 2 
o i 
1 0 0 o 
o o 0 5 0 4 
2 3 Gardner, 3b 4 Lewls, lf 4 
SAN LUIS Walkér, cf. . . . ! . . ;< 
Seott, ss ;í 
V. C. H. O. A. Ei Apnew. c 2 
- i Me Nally, 2b l 
0 I Mays, p 4 
0 : Shorten. z o 
0 I Hoblitzell zz o 01 _ 
01 31 
0/ x Murphy hntert por Williams en So. 
01 z Shorten batert por Bnrry en el 7o. 
zz Hoblltzell bateó por Galner en el 7o 
1 1 1 
0 0 0 
0 1 6 
0 0 0 
0 0 1 
1 0 0 
0 0 0 








2 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
Bases por bolas: a Foster 5. 
Hits y carreras limpias: a Foster 6 y 
3 en ó; a Faber 4 y o en 3; a Pennock 
4 y 1 en 4. 
Dead bail: por Foster (Felsch, GandlI.) 
Struckont: por Foster 1; por Scott 2: 
Pennock 3: por Faber 2. 
Wiid pitches: Foster 2. 
Passed balls: Schnlk 2. 
l'mpires: Me Cormlek y Connolly. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
LIGA INTERNACIONAL 
ti 8 27 10 2 
30 1 5 27 9 0 
NEW YORK 
V. C. U.O. A. E. 
35 4 9 27 10 1 
SAN LUIS 
V. O. H. O. A. E, 
30 0 6 27 23 1 
Z corrid por Sn.vrler en el octavo. 
ZZ hateA por Watson en el noveno. 
ANOTACION POK ENTRADAS 
Pitaba rgr 001 030 OOOt-4 
Saint Louis 000 000 00O—0 
SUMARIO: 
Three brsc hits: Carey. W. Wagner, 
Bilrd. Ung. 
Bws robarlas: Carer. Hesoher. 
Sacrlrtlre hits: Brief, Cruisc. 
3oMbl? pla.rs: Ktnk a W. Wasner; Ca-
«; a Pltler a Brief; Ward a Pltler. 
QuMaron en bases: del Pitsburg, 6; del 
5»n Luis, 6. 
Frlnnra base por erroms: Pltsburír, 1; 
m_b Luis, L 1 TjftS! por bol:,s: « Cooper. 2: a Wntson. 
i-Hits y rarreras limpias: a Cooper, 6 v 
»« !»: a Packnrd, « v 4 en 4; a Wntson, 
3I,0 en 4: a Hortsman, 0 y 0 en 1. 
Mnickoat: por Cooner, 3; por Packard, 
por Watson. 1. Horstman, 1. 
P'̂ fd ball: Rnyder. 
¡.¡npircs: O Dn v. 
T»mpo: 1 hora 38 minutos. 
. . . ÍL CINCI FUE VENCIDO 
Cl!f'natl, Junio 18. 
™caE0 ie i|k6 a Toney ruatro hits en tiJtHn InninK. que unidos a un error del "«•3,0 x^er les permitió hacer ruiitro ca-
J dírrotar ni Cinci. 4 x S. A Dema-
ürt». . n vnr,os h'*"- P"» 'nerón ats-
Z u J ^«n?i,8 "P'*** el brazo en los mo-
"""«os difíciles. 
ae »<iní el gcore: 
Hendrix, rf 4 
High. lf 3 
Mal sel, 2b 4 
Plpp, Ib 4 
Miller, ef, lf 2 
Baker, 3b. .' 4 
Pfvkinpaugb, 88 4 
Wa Itera, c 3 
Fislier, p 3 
C'aldwell. x l 
Magee, cf o 
0 1 0 2 2 2 0 11 0 2 
0 0 0 0 
0 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 
32 0 «27 12 
Bateó por High en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis. 
New York. 
100 000 000—1 
000 000 000—o 
SUMARIO: 
Bases robadas: Miller, Maisel, Jacobsen. 
Sarrifiee hit: Austln. 
Double plays: Austln y Sisler. 
Quedaron en bases: San Luis 4; Nueva 
York 7. 
Bases por bolas: a Flsher 1; a Groom 
dos. 
• "arroras limpias: a Fisher 1. 
Struckout: por Flsher 6; por Groom 7. 
Impires: Nallin, OLoughlln e Hilde-
brandl 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
LOS SENADORES ASANDO MAIZ 
Washington, Junio 18. 
Dauss resultó victorioso en el enruerfero 
que libró hoy con Harpeer. cañando el 
Detroit 1 por 0. El tercer triunfo conse-
cutivo de la serle. Cobb anotó en el ter-
cer innlng con nna transferencia, un robo, 
ayurlado por nn pase. » wlld pltch y un 
infietd out de Crawford. Kl Washington 
sólo pudo poner a un hombre en secunda 
base. 
He aquí el score: 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 030 000 100—4 
Boston 000 200 40x—6 
SUMARIO: 
Two base hit: Lewis. 
Shree base hits: Walker. Gardner. 
Bases robadas: Leibold." 
Sacrlfiee hit: Weaver. 
Sacrifice fily: Leibold. Scott. 
Double plays: Mays a Scott a Gainer. 
Quedaron en bases: Boston 4; Chicago S. 
Primera base por errores: Chicago L 
Base por bolas: a Mays 5; Danforth 3; 
Clcotte 1. 
Hits y carreras limpias: a RussHI 5 y 2 
en 4; n Williams 2 y 4 en 213; a Danforth 
1 y 0 en 2-l|3: a Faber 0 v 0 en 1; a Clco-
tte 0 y 0 en 0; a Favs 8 v 3 en 0. 
Dead hall: por Mays íSeholk.) 
Struekout: por Russell 1; Danforth 3; 
Mays 5. 
WUd piteh Mays. 
l'mpires: Connélly y Me Cormlek. 
Tiempo: 2 horas 17 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
PRIMER .TUEGO 
Baltimore, 17; Buffalo fi. • 
V C. H. O. A. E 
Acosta. rf 3 3 1 3 ~ 1 0 
SEGUNDO JUEGO 
Baltimore lOé Buffalo 7. 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta. rf 3 3 1 1 0 0 
Riehmoud, 10; Rochester, 7. 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib 0 0 10 1 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold. rf 2 
,T. Collins rf 2 
Wen ver. 3h 4 
E. Collins. 2b 4 
Jaekaon, lf 3 
I Felsch. cf 4 
Oandil. Ib 4 
Rlsberg, ss 4 
Schalk. c. . . . . . . 2 
J. Scott, p 3 
Faber, p 1 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
DETROIT 




V. C. H. O. A. E. 
•e. Ib. . 
ams, cf 
T ^ n , ss. 
fw, p. 
3 0 3 0 
4 0 
1 5 2 1 1 0 
2 10 0 2 
0 3 0 1 
1 5 0 0 
0 0 0 0 
4 0 1 0 0 0 1 0 
2 1 1 0 4 0 
32 
CINCINNATI 
4 8 27 13 1 






1 0 1 
1 1 4 
0 2 1 
0 2 11 
0 1 5 
0 0 0 
0 2 3 
0 0 1 
0 0 1 000 
o o 




Vitt, 3b. . . 
Ynnng, 2b. . 
Cobb, cf. . 
Veach. lf. . 
Heilman, rf. 
Crawford, Ib. 
Dyer, as. . 
Stanage, e 4 
Dauss, p 3 
0 0 
0 1 1 1 
o o 
o o 
o 1 0 2 0 0 0 1 
2 1 
4 0 
4 0 0 0 
n o 4 2 2 2 
5 2 
o 1 1 
o 1 2 
1 0 2 
2 0 4 
2 3 10 
1 2 1 
1 2 5 
0 o 1 
0 0 0 0 0 
o 
o 3 0 
4 1 0 o 
o o 
2 1 
2 1 0 0 1 0 
33 7 10 26 12 3 
BQSTON 
y. C. H. O. A. E. 
30 1 6 27 9 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Judge, Ib. 
Foster. 2b. 
Milán, cf. . 




33 2 8 27 14 1 Por Toney en el séptimo. 




nati" 000 400 000—t 
100 000 010—2 
fe 'it:MrvieElli<>tt 
? r rí¿ y* • rieyle. 
/'oup'e r U : El,,ott 
\ " Doyle. Worthman a Mer-
6 en base8: del Chicago, 5; del 
B^ti. lbaíe por e"ores: Chlcasp 1; 
TP.?-r_ho188: 
iree.'S y 1 y «i en 
; ^ : D e — n ^ .Knetzer. 2enu. 
í ball; 
»4> 
aey, 3; Knet. 
gijH,.-": Klllott. Umplret: Harrison 
1 horn 18 minutos. 
LIGA AMERICANA 
* F I O DE HOY SE ADELANTO 
0ÍR0 oí r 
. . . . 4 o o 11 o o 
. . . . 3 0 0 3 5 0 
. . . . 4 0 1 1 0 0 
. . . . 3 0 1 1 0 0 
. . . . 3 0 1 1 0 0 
. . . . 2 0 0 2 0 0 
Ainsmith. c 3 0 0 7 2 0 
Grane, ss 3 0 0 1 5 0 
Harper, p 3 0 0 0 1 0 
28 0 3 27 13 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 100 000—1 
Washington 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Bases robadas: Coob 3. 
Sacrlfiee hits: Rice. Young. 
Double plays: Crane a Foster a Jud-
ge. 
Quedaron en bases: Detroit 7; Washing-
ton 4. 
Bases por bolas: a Danss 2; a Harper 4. 
Hits y carreras limpias: a Harper 6 y 
0 en í>; a Dauss 3 y 0 en 9. 
Stnirkout: por Harper 7; por Dauss 2. 
Wlld pitch : Harper. 
Passed ball: Ainsmith. 
Umpire»: Dineen y Owens. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
DERROTADO POR PARTIDA DOBLE 
Boston, Jnnio 18. 
Los campeones mundiales acortaron la 
ventaja que tiene el rhlcag-o en el esca-
lafón de la Liga Americana, derrotán-
dolos boy por partida doble. Las anota-
clones fueron 6 por 4 y 8 por 7. E l 
Chloavo llevaba la ventaja de tres carreras 
en el Jneico de la tarde en el noveno In-
ri inr. pero los Bed Sox empajaron tres 
sencillos rotatorios y con dos errores y 
nn pass ball anotaron cuatro carreras y 
la victoria. Las aajvajes lanzadas de Foster 
dieron a los visitantes Ana ventaja que 
mejoraron a expensas de Pennoclr, que lo 
reemplazó en el sexto Innlng. 
El pitcher Shore y Wagner, el subma-
nager del Boston fueron notificados hoy 
de que habían sido suspendido» indefí-
nldaimente por haber sostenido nna po-
lAmlea con el umpire Volced en el desafío 
del viernes. 
Be aquí el .score 
Hooper. rf. 5 1 4 1 
Barrv. 2b 1 0 0 3 
.Tanvrln. 2b 2 1 0 1 
Hohlitzell. Ib B 0 1 11 
Gardner. .0.b .r. 0 1 0 
Lewls. If 5 2 2 2 
Walker. cf 5 1 2 2 
E. Scott, ss 3 1 1 1 
Menally, ss 0 0 0 0 
Thomas, c 4 1 1 ."1 
Foster. c 1 0 0 1 
Pennock, p 2 1 1 0 
Shorten, xx 1 0 O 0 
Henrlksen, xxx 1 0 0 
Ruth, xxxx 1 0 0 
1 






5 1 1 
1 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
LA JUNTA I)IRK( TIVA DB L \ LIQA 
NACIONAL FALLA KN CONTRA DB MC OBA1V 
New York. Jnnio 18. 
No hay apelación posible contra la mul-
ta y suspensión impncstu a Me Graw por 
el Presidente Tener, soriíii el fallo de la 
Junta Directiva de la Lina Nacional; por 
lo tanto, la mulla de q 1  inlentos pesos y 
la suspensión de dler y sel» días Impuestos 
a Me Gr»W queda en firme, no obstante 
la protesta y la npolaoión presentada por 
el Presidente Hempstead en la conferencia 
celebrada hoy por sus compañeros mag-
nates. 
La Junta aprobó la multa y la suspen-
sión y nnnnció que las manifestaciones que 
se le atribuyen a Me (iraw. referentes al 
Presidente de la Liga, serán tratadas en 
una sesión extraordlnari se celebrará 
mañana. Me Grnw no aNÍNtió a la sesión 
de hoy, pero es probab'e que se le rite 
para que comparezca mañana ante la Jun-
ta Directiva. 
Los Presidentes de los ocho Clubs, que 
son los que forman la Junta Directiva, 
asistieron. 
el presidente tener no aspira 
a la ri:eli;( ( ion 
New York, Junio 1K. 
El Presidente Tener, al preguntársele 
si era verdad que él iba a abandonar la 
Presidencia de ia I.lga Nacional, contestó 
hoy: "No soy candidato para reelección en 
Diciembre." 
S erafín Clfredo se está popularizan-
do entre todos los "fa^s". Su manera 
de «Idear y su terrible battlng esta 
! dejando "chito" al "niño Heredia". 
E l "Centro Asturiano" (Antilla) 
está constantemente sumándose nue-
vos partidarios 
L a temporada paasada se llevaban 
esta supremacía los "Dependientes" 
y ayer qued5 demostrado que lo han 
abandonado. 
Esto fué en los momentos de izar 
la bandera dr champions, momentos 
en los que el público guardó un si-
lencio tenebroso. 
En cambio ruando los "rojos" ha-
cían un out por sencillo que fuese, 
los aplausos y gritos eran ensordece-
dores. 
Valentín González continüa ac-
tuando con bastante acierto en su di-
fícil puesto. 
Baste decir que hasta el presente 
no ha recibido ninguna censura de 
nuestros fanáticos. 
Y esto es decir mucho. 
E l estado aclual del campeonato es 
el siguiente después de los juegos del 
domingo: 
J . G. P. Ave. 
Bellamar 2 2 0 1000 
Antilla 2 1 1 500 
C. Gallego 2 1 1 500 
A. Dependientes . . 2 0 1 000 
VENDIERON A PALMERO 
Louisville, Ky., junio 18. . 
Según noticias reelbidns aquí, el pitcher 
Emilio aPImero, del Club Louisville, de la 
Asociación Americana, ha sido vendido al 
Llttlerock de la Southern Asodation. Sin 
embargo, ©1 Presidente, O. H. Wathen, del 
Club Louisville, dice que el trato aún no 
se ha lievado a cabo definitivamente. 
Se tiene ntendido que Palmero ha sido 
cedido, por tener que rebajar el Club el 
número de sus Jugadores al límite que es-
tipula el reglamento de la Asociación Ame-
ricana. 
41 S 1.? 27 1(3 
xx Batert por Foster eiv el quinto, 
xxx PateA r"r Barry en el quinto, 
zzzz Bateó por E. Scott en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. 
Boston. 
010 220 200-7 
000 022 004—8 
SUMARIO: 
Two base hit§: Gnndll, Hoblltzell, Scott, 
Wnlker. 
Three base hit: Leibold. Risberg. 
Bnsrs robadas: E. Collins. Sacriñce hits: Barry, Weaver, Rlsberg, 
Schalk. 
Double plays: Lewis a Barry; Lewis a 
Thomas a E. Scott. 
Quedaron en bases: Boston 8; rhicago 9. 
Primera base por errores: Boston 3; 
Chicago 1. 
EL NUEVO OI TFIEI.DER DE LOS 
YANKEES 
New York, Jnnio 18. 
El Club New York, de la Liga America-
na, contrató a Wilitam J . Rafter. outflel-
der del team de la Universidad de Syrrn-
ense. Bofter es un atleta completo; Juesa 
base ball, foot ball. basket ball y es col 
rredor. 
FRANK SCHt l,TE EN E L 
PHILADELPHIA 
Phlladelphia, Junio 18. 
El Club Philadelphia, de la Lisa Naeio-
nal, contrató hoy los servicios del outflel-
dor Frank Schulte, ev-mlembro del Pits-
burg:. Hace varias semanas, Schulte so 
fracturó una costilla y con ese motivo ha 
jugado muy poco con ©1 Pltsbnrg esto año. 
JCGADOBES DETENIDOS 
Boston, junio 18. 
Un Juez local ha expedido una orden de 
arresto contra Georce Weaver y Fred Me 
Mullin, jugadores del Club Chlcntro. 
Se les acusa de haber maltratado de obra 
a uno de los espectadores en un Juego ce-
lebrado entre los Clubs Bostón-Chicago, 
de la Liga American». 
PRIMER JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
.Lnl, 18. 
w*. Los visitontos ganaron en la serle 
Leibold, rf. v t ? -, . . 2 
Weaver. ,1b s 
E. Collins, 2b rs 
.Taekson, lf. . . . . . 3 
Felsch. cf 4 
Cwindill. Ib 4 
Rlsberg, ss 4 
Schalk. c. . . . . . . 2 
Russell. p. . . • « . . . 2 
Danforth. p 1 
Cleotte, p. . v . . . . O 
Williams, p. . . . . . . . 0 
Faber. p. . . . . . . . o 
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P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
E n e l C i r c u i t o d e l o s S o c i a l e s . 
A las ocho menos diez de la manaña 
del domingo se embarcaron para Ma-
tanzas los p'ayurs del "Centro Galle-
go" poseídos de una seguridad Indes-
criptible en el triunfo sobre los ma-
tanceros. 
Y no salieron tan mal. 
Los yumurinos les hicieron nada 
menos que .veinte carreras! y les 
permitieron sólo siete. 
Tuvieron necesidad de usar tres 
pitcher s. , „ 
Primero Zubleta, después Gruell y 
por último Zayas. 
SI uno íac "vapuleado" los otros 
hicieron explosión. 
Unos y otros no pudieran sostener 
d empuje arrollador de los bateado-
res matanceros. 
E n el cuarto acto anotó el "Bella-
mar" la friolera de nueve carreras; 
en el sexto ocho. 
Fueron innigt de verdadero entu> 
siasmo. 
Los fanáticos de la ciudad de los 
dos ríos estaban entusiasmados con 
los "toletazos" que volvían locos a 
los habaneros. 
Solaun bateó un doble y Zubieta 
dos de la miema categoría. 
R. Fernández estuvo fatal y "pifió" 
de lo lindo. 
F. Heredia se metió a ladrón con 
mucha constancia y siempre era sor-
prendido. 
Y aunque es un buen muchacho tie-
ne "delirio de estafar" que lo deslu-
ce mucho. 
E l elemento femenino hizo presen-
cia en los matchs de la Asunción y 
en Palmar del Junco. 
Ello prueba que el éxito más lison-
jero corona al Campeoanto de base-
ball más simpático de Cuba. 
Nuestro experto acertó. 
Ayer dábamoo a nuestros lectores 
el nombre de los ganadores. 
Estos eran: "Antilla" y "Bellamar" 
y éstos salieren victoriosos. 
Pare el tíomlngo próximo también 
nos dirá los tiiunfadores para seguir 
la costumbre implantada desde tiem-
po inmemorial y que le ha dado tan 
buen éxito. 
Ramón de Diego y "comparsa anti-
llana" ya están preparando el viaja 
a la ciudad de los dos rios. 
Peter que dijo iría con los "galle 
gos" no fué visto por aquellos alre-
dedores. 
Tal vez sería por que la tremenda 
artillería yumurina "le hizo apartar-
se' del c'lub de sus ilusiones y desve-
los. 
Benjamín H E R R E R O . 
C o n l o s J u v e n i l e s 
Doblo vistorla de los aPa^^8Ien8,^ — 
Fuerte bottlni? de Manuel Rodrí-
guez. 
En la Salle Park jugaron el do-
mingo como de costumhbre, un doble 
header los juveniles amateurs, tocán-
dole luchar en primer lugar los ci-
garreros contra los joyeres. habiendo 
recibido estos últimos la lechada por 
la efectividad de Angel Rodríguez, 
lanzador parisién que amarró corto, 
pero muy corto * la fuerte batería 
italiana 
En este juego se distinguió el jar-
dinero central de los vencedores, Se-
verino Valdés, haciendo cogidas di-
fíciles; Manuel Rivero, pitcher de los 
italianos, a pesar de haberle bateado 
nueve hits, estuvo con su control 
acostumbrado, pero tiene la mala 
suerte dicho lanzador, que siempre 
lo secundan mal sus compañeros. Con 
frecuencia notamos que en ciertos ju-
gadores de los italianos hay poco 
amor a su club, jugando con mucha 
indiferencia, cosa esta que debe ser 
evitada por quien corresponda. 
Segundo juego. 
Además de la supremacía de los 
parisienses sobre sus contrincantes le 
acompañó a los cigarreros la señora 
esa, llamada Madame la Suerte, o la 
buena fortuna. ¡ ¡Quince hits, y de-
rrotados!! 
De los players veinte y dos llega-
ron a primera, catorce a la segunda, 
y diez a tercera, sin embargo, carga-
ron con la derrota, los pájaros ver-
dea. ¡ i Qué ma^i suerte!! y eso que 
Corzanego, estuvo en sus mejores 
días en el flldeo y en su control. Pe-
ro le sucedió peor que a Rivero, sus 
compañeros le jugaron pésimamente, 
especialmente, Mora, Urrutia, Ba-
rrote y nuestro amirjo Pedro Gómez, 
que le pensamos buscar una plaza 
para encender los faroles sm necesi-
dad de escaleras. 
Pepín, es mucho Pepín, fué la sen-
sación de los íanátlcoa en el flldeo. 
Albuerne, como siempre, hecho un 
Ty Cobb, no anda creyendo en brazo 
áe hierro ni en tiros rápidos, en el 
uso de la majagua, muy claro. 
Manuel Rodríguez, ¡¡qué vistilla, 
que amor al triunfo! este gran juga-
dor se quería comer él solo la pelota, 
a excepción de Pepín, Albuerne y 
Corzanego, jugó por el rosto de su 
Club; bnteó fenomenalmente y en la 
hora' oportuna, habiendo realizado 
también jugadas de mucho mérito, ju-
gadores como M. Rodríguez son los 
(que necesita un team para vencer 
mempre, y no aquellos que se titulan 
generales y están rpuy conformes con 
la derrota. 
"La Cotorra" se hubiera anotado su 
primera victoria, ti su novena se hu-
l.iera compuer-lo solamente de Pepín. 
Albuerne. Corzanego y M. Rodríguez. 
Hacemos omisión de Ventura, que 
lo tenemos conceptuado como el me-
jor bate del Campeonato, por haber 
estado en desgracia en el citado de-
safío. 
Primer Juecro. 
París . . . . . . 101-000-020—4 
E . de Italia . . . 000,-000-000—0 
Segundo Juego. 
ParÍ8 . . . . . 300-001-000-1—5 
La Cotorra . . . 000-010-102-0—4 
[ j p r e s u p u e s t o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
caciones propuestas por la Comisión 
de Hacienda. 
E l de egresos fué también aproba-
do. 
Lap principales consignaciones que 
figuran en éste último son las si-
guientes: 
Para personal de la Jefatura de 
Sanidad. 39.640 pesos. 
Para baños de mar y gastos de 
transporte a los bañistas, 5 mil pe-
sos. 
Para el servicio de recogida de 
animales muertos. 
Para la recogida de basuras en 
Puentes Grandes, 420 pesos. 
chilla. . .. É 
Para casas de socorros, hospital 
de Emergencias y servicio Forense, 
16para material y medicina, 27.066.50 
pesos. , 
Para alquileres de casas de soco-
rros y hospital de Emergencias, 
7.680 pesos. 
Para el servicio de Asistencia Do-
miciliaria. 59.700 pesos. 
Para dietas de enfermos y des-
validos, 80.000 pesos. imnnnio 
Para subvenciones. 47.988.1S pesos, 
distribuidos en la siguiente forma: 
A la señorita Rita María Farragut 
y Romay. biznieta del doctor Ro-
mav, $500.00. „„ J « 
A seis de las dotadas en 22 de Oc-
tubre de 1.880 en bonos de $500 ca-
da una por intereses del 8 por cien-
to anual. $218.08. , , , . . 
A la casa del Pobre, del doctor Del 
fin, $1.200X10. . _ . , 
A ia "Liga contra la Tubérculo 
sis". $1.600.00. 
A dos huérfanas, por intereses de 
la dote de 500 pesos cada una. al 
6 por ciento anual, con que fueron 
agraciadas cuando los Festejos cele-
brados por la instauración de la 
República, $60.00. r 
A la Sociedad protectora de ni 
ños y animales. $600.00. 
A la viuda e hijo del general L a -
cret, $600.00. 
A te hija del difunto Concejal se-
ñor Ponce, $360.00. 
A la señora Mercedes Zarza viuda 
de Delgado, $120.00. 
A la señora viuda Luisa Pérez de 
Zambrana, $600.00. 
Al niño Harry Ross Duany, para 
completar sus estudios musicales en 
Europa, $1.200.00. 
A la Sociedad del Pilar, cuya pen-
sión se abonará en dos semestres, 
$500.00. 
Al señor Pastor Argudín Pedroso. 
para una beca de viaje para com-
pletar sus estudios de pintura y es-
cultura, $1.200.00. 
A la Institución de caridad nom-
brada "La Gota de Leche", para su 
sostenimiento, $600.00. 
Al señor Guillermo Campohermo-
so para los gastos que ocasionen en 
Europa sus estudios pictóricos, $600. 
A la sociedad "Unión Fraternal", 
$500.00. 
A los menores, Cándido, Máximo 
y Rafael, nietos del Generalísimo 
Gómez, para su educación, $3.600.00. 
Al menor Miguel M. León y Puen-
tes para cursar en el extranjero la 
carrera de Ingeniero Civil, $600.00. 
Al señor Manuel Vega López para 
que continúe en Roma sus estudios 
de pintura, $1.000.00. 
Al señor José Francisco Campillo, 
para que pueda cursar sus estudios 
de pintura en Berlín, entre ocho pre-
supuestos, y siendo éste el último, 
$1.200.00. 
Al señor Frarrcisco Fernández Do-
minicis, para cursar sus estudios en 
Europa, $1.200.00. 
Al señor Ramón Loy González, pa-
ra cursar sus estudios en la Acade-
mia "San Francisco", Madrid, $1.000. 
Al Centro de "Cocheros" para el 
sostenimiento de las clases a sus 
asociados, $500.00. 
A la Institución "Maceo-Gómez", 
para sufragar los gastos de casa, 
alumbrado, etc., y sostenimiento d* 
la "Academia de Música", $500.00. 
Al menor Pablo Zamora y Gon-
zález para sufragar los gastos que 
le origine el estudio de la carrera de 
Ingeniero, $600.00. 
Al señor Manuel Mantilla Beja, pa 
ra que pueda cursar sus estudios de 
pintura en Madrid, $1.200.00. 
Para el sostenimiento de veinte y 
cinco niñas pupilas del colegio "Je-
sús María y José", $3.000.00. 
A Guillermo Alvarez para sus es-
tudios y perfeccionamiento en el ar-
te de la pintura, $600.00. 
Al señor Vidí^ Duvasse y Méndez 
para sus estudios de Ingeniero en 
los Estados Unidos, $1 200.00. 
A la señorita Adela Rodríguez pa-
ra continuar y ultimar sus estudios 
de pintura en esta capital, $360.00 
Al joven Oscar Velázquez Blanco, 
para sufragar los gastos que origl 
nen sus estudios en la escuela de 
"Químicos Azucareros" de esta ca-
pitai. $300.00. 
Al joven Ernesto Lecuona y Casa-
do pera costear sus estudios de mú-
sica en el extranjero, $1.200.00. 
A la señorita L . Batard y Alúm, pa 
ra costear sus estudios de pintura 
en el extranjero, $900.00. 
Al niño Sirio García para costear 
sus estudios de pintura en el extran-
jero. 900.00 pesos. 
A la señorita María Rodríguez 
Knight para que pueda pagar sus 
estudios de canto y música en el 
país o en Europa, (durante cuatro 
Presupuestos, siendo este el segun-
do), $900.00. 
Al Club de Ajedrez de esta capi-
tal como subvención fija anual, pa-
ra su decoroso sostenimiento siem-
pre que mantenga el estímulo en-
tre los jóvenes escolares del Institu-
to de esta ciudad, destinando a ese 
efecto un número de medallas como 
premio todos los años, $1.200.00. 
Al joven Emilio Rivero para cur-
sar sus estudios de pintura en una 
Academia de Italia, pagaderos por 
trimestres adelantados, $600.00. 
Al Bando de Piedad de Cuba, Ins-
titución domiciliada en Paula nú-
mero 54 y que preside la señora Ry-
der, $1.800.00. 
Al señor Enrique Torres para que 
pueda cursar sus estudios pictóricos 
en e''extranjero, $1.200.00. 
A la señorita Dulce M. Serret, pa-
ra sus estudios de piano, (prorro-
gados por dos años), $1.200. 
Para una copa nara el aviador 
Agustín Parlá, $300. 
Para el "Club Atlético de Cuba", 
$10.000. 
Las subvenciones que venían figu-
rando en presupuestos anteriores a 
favor de la viuda del general VIcen-
PAGINA ONCE 
te García, del señor Pablo Hernán*» 
dez, (conocido por el "Ciego de los 
Pasitos"), de la viuda del general 
Bonachea y de la viuda e hijo del 
coronel Acea, fueron eliminadas por 
acuerdo expreso de la Cámara, a 
virtud de estar subvencionados tam-
bién por el Estado. 
Para socorros a vecinos y tran-
seúntes pobres, 3.550 pesos. 
Panr. enterramiento de cadáveres 
de pobres, 6.860 pesos. 
Para personal y material de los 
asilos diurnos y nocturno, 16.998 pe-
Para alquileres de los asilos, 2.304 
pesos. 
Para la policía Nacional 1.262.965.12 
pesos. 
Para personal del Depósito Mu-
nicipal y del servicio de recogida da 
perros, 6.160 pesos. 
Para entretenimiento y sostent-
I miento de automóviles y otros 
vehículos del Municipio, 51.796 pe-
sos. 
Pare dietas y conducción de pre-
sos y detenido, 350 pesos. 
Para pago a particulares por cap-
tura de animales en la vía pública, 
2.000 pesos. i 
Para el servicio de Incendio, efec-
tos y útiles, y alquileres de las es-
taciones de bomberos, 117.200 pesos. 
Para personal y material de los 
mercados de Tacón y Colón, 26.380 
pesos. | 
Para personal de los Mataderos, 
12.360 pesos. | 
Pare gastos de matanza, 68.500 
sos. | 
Para el sepulturero del cementen 
rio de Arroyo Naranjo, 480 pesos. 
Para el Corral de Concejo, 11.609 33 
pesos. | 
Para Intereses de Censos, 2.601 pe«i 
sos. 
Para reparación y pintura del mer^ 
cado de Tacón, 15.000 pesos. 
Para adquisición y reparación d é 
bienes muebles, 9.400 pesos. 
Para litigio y titulación de pro-i 
piedades, 36.8000 pesos. 
Para el colegio Romualdo de la5 
Cuesta y Escuela de Artes y Oficios^ 
5.346 pesos. 
Para personal y material del De-
partamento de Fomento, 114.840 pe-
sos. 
Par?, el plano geodésico y catas-
tral, 50.000 pesos. 
Para personal y material de la 
Academia y Banda Municipal de Mú-
sica y de la Banda del Cuerpo da 
Bomberos, 71.384 pesos. 
Para pago de indemnizaciones pot* 
expropiaciones de terrenos que so 
realicen durante el ejercicio, 5.000 
pesos. 1 
Para rotulación de calles, 5.000 pe-
sos. 
Para demoliciones de cercas y 
otros gastos, 13.000 pesos. 
Para Instalación del servicio dé 
agua en los repartos: Santa Amalla, 
3 mil pesos, Catalina de la Cruz y 
Párraga 9 mil; San Antonio, 10.187:' 
Almendares, 16.258; L a Purísima, l í 
mil; Concha Land Co., 7.927.77; en; 
E l Rubio, 8.538,40 y Lawton, 10.810.78 
centavos. 
Para arreglo y embellecimiento del 
paseo de Carlos I I I 20.000 pesos. 
Para adquisición de un busto del 
Padre Várela, 5.000 pesos. 
Para la adquisición de nn bustdi 
de Manuel de la Cruz, 3.000 pesos. 
Para arreglo y pavimentación del 
parque "Peñalver", ?! 000 pesos. 
Para idem. Idem, plaza Vieja, 3.00» 
pesos. 
Pata construir nn parque en el 
Vedado, 10.000 pesos. 
Para pavimentar el de Santos Suá^ 
rez, 2.000 pesos. ' 
Para embellecimiento do la Pla-í 
zuela de Albear, según proyecto del 
señor Walfrido Fuentes, 3.000 pesos. 
Para arreglo del parque de T r l ^ 
lio, 5.000 pesos. 
Para construcción del parque "Maí 
nuel de la Cruz", 5.000 pesos. 
Para construcción de aceras, cloa^ 
cas e Instalación de plumas de agua^ 
140.000 pesos. 
Para alumbrado público, $414.027* 
Pan?, alumbrado de las dependen-
cias municipales, 6.715 pesos. 
Para construir la primera casa-
escuela, 45 mil pesos. 
Para intereses y amortizaciones 
de los empréstitos, 749.567.50 pesos. 
Para pagar obligaciones anterio-
res a 1899, 500 pesos. 
Para pago de obligaciones poste-
riores a 1899, 135.762.87 pesos. 
Para personal del Ayuntamiento, 
89.800 pesos. 
Para personal de la Administra-
ción Municipal, 487.606.50 pesos. 
Para Impresión de acuerdos y efec 
tos de escritorio para la Presiden-
cia y Secretaría del Ayuntamiento, 
8.400 pesos. 
Para material y efectos de la Ad-
ministración Municipal, 32 000 peso«i. 
Para efectos y útiles. 25.675 pesos. 
Para suscripciones, 780 pesos. 
Para alquileres de casas para ofi-
cinas 5.252 pesos. 
Para adquisición de obras, 2.000. 
Para anuncios, 5.000 pesos. 
Para la Junta Municipal, 12.16Í 
pesos. i 
Para renovación del Registro T e n 
manente de electores, 13.440. 
Para material de la Junta Munici-
pal, 5.732 pesos. 1 
Para gastos de representación $ 
de Comisiones, 52.200 pesos. 
Para premios de fianza, 5 mil pe< 
sos. ! 
Para fiestas patrióticas y popula-* 
rea, 5 mil pesos. 
Para sostenimiento de la Bolsa del 
Trabajo, 5 mil pesos. 
Para un parque en el reparto Saw 
ta Amalia, 3.000 pesos. i 
Para Imprevistos, 54 000 pesos. 
Y para Sanidad, el 10 por cienW 
del total del presupuesto, excluidas 
las consignaciones reintegrables. 
E l presupuesto aprobado, nivelada 
los gastos con los Ingresos, ascien-
de a $5.283.137.47 cts. 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , l O « - l O S B A N Q U B R O S 
B A M B U * 
v « . d « o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p ^ d , , -
t o d a s p t r t c t d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« a l a s m e j o r e i c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i ó . d e p ó . U o . . n - t a S ^ c c l d » " " ^ V 
T o d ^ P , g a n d 0 i , 1 , er • • e , * 1 ^ 
Ĵ ^̂ ^ . f e c t ^ . 0 t a n U r t ^ ^ 
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l o s a C r ó n i c a 
Dicumente Pont í f íc í i . 
Por la Paz 
Vuevamente nuestro Santo Padre 
Benedicto X V . en carta que ha d i r i -
gido al Cardenal Gasparr i . hace un 
paternal y sentido llamamiento a la 
pa^ expresando al mundo c a t ó l i c o su 
radiante deseo de que se pida a l Dios 
de las misericordias el anhelado be-
neficio por I n t e r c e s i ó n de la S a n t í s i -
ma Virgen, "Regina pacis." 
He aquí el hermoso documento del 
P o n t í f i c e de la paz: 
Señor Cardenal : 
E l 27 de abri l de 1915, por carta di -
rigida a l reverendo Padre Crawieg 
Boevey, extendimos a todos los que 
consagrasen su casa a l S a c r a t í s i m o 
Corazón de J e s ú s , las indulgencias 
concedidas dos a ñ o s antes por ese a c -
to de piedad por Nuestro predecesor 
:p ío X , de venerable y santa memoria, 
ta las familias de» la R e p ú b l i c a chi le-
fuá. Nos a c a r i c i á b a m o s entonces una 
viva y serena esperanza de que el D i -
vino Redentor, llamado a reinar v i s i -
iblemente en los hogares d o m é s t i c o s , 
d e r r a m a r í a en ellos los tesoros inf i -
nitos de dulzura y de humildad de su 
l a m a n t í s i m o Corazón y p r e p a r a r í a to-
dos los e s p í r i t u s para acoger l a pater-
na l i n v i t a c i ó n a la paz que Nos, en 
su augusto nombre. Nos p r o p o n í a -
mos dirigir a los pueblos beligerantes 
;y a sus jefes, en o c a s i ó n del primer 
aniversario del día en que e s t a l l ó la 
terrible guerra actual. 
E l ardor con que las familias c r i s -
tianas y asimismo los soldados de los 
diversos e j érc i to s combatientes ofre-
cieron a J e s ú s , a partir de aquel día, 
b u homenaje de amorosa s u j e c i ó n , tan 
agradable a su divino Corazón , acre -
c i ó nuestra esperanza y Nos a n i m ó 
a alzar m á s alto el grito paternal de 
paz. 
Nos indicamos entonces a los pue-
blos la ú n i c a v í a para arreg lar sus 
divergencias con honor y en beneficio 
de cada uno de ellos, y, trazando las 
bases sobre las cuales deb ía estable-
cerse, para hacerlo durable, el futuro 
equilibrio de los Estados, les conjura-
mos en nombre de Dios y de la hu-
manidad a que abandonasen sus pro-
yectos de mutua d e s t r u c c i ó n , l legan-
do a una equitativa conformidad. P e -
ro aquel día, y los que le siguieron 
nuestra voz, que clamaba con ansie-
dad por que cesase el espantoso con-
flicto, suicidio de la E u r o p a c iv i l i za -
da, quedó sin eco. L a s o m b r í a marea 
del odio desbordante entre las nacio-
nes beligerantes p a r e c i ó subir m á s 
alto a ú n , y la guerra, envolviendo a 
otros p a í s e s en su horrible torbellino, 
m u l t i p l i c ó las ruinas y la mortandad. 
Y , no obstante, no d e s m a y ó Nuestra 
confianza, vos lo s a b é i s , s e ñ o r Carde -
nal , vos, que h a b é i s vivido y que v i -
v í s con Nos en la ansiosa espera de 
l a paz deseada. 
E n la i n d e c l b l é pena de Nuestra a l -
m a y entre l á g r i m a s amargas que de-
rramamos por los atroces dolores 
acumulados sobre los pueblos comba-» 
tientes por esta horrorosa tempestad. 
Nos es grato esperar que no e s t á y a 
lejano el suspirado día en que todos 
los hombres, hijos del mismo Padre 
celestial, v o l v e r á n a mirarse como 
hermanos. Los sufrimientos de los 
.pueblos, que llegan a ser cas i inso-
portables, han avivado el deseo gene-
r a l de paz y lo han hecho m á s inten-
so. ¡Quiera el Divino Redentor, en la 
infinita bondad de su Corazón , que en 
el e sp ír i tu de los gobernantes tam-
b i é n prevalezcan los consejos de dul-
zura, y que, conscientes de su propia 
responsabilidad ante Dios y ante los 
hombres, no resistan ya m á s l a voz 
de los pueblos que claman por la paz! 
Suba a este fin, hacia J e s ú s , la ora-
c ión de la infortunada familia huma-
na, m á s frecuente, m á s humilde y m á s 
confiada, especialmente durante el 
mes dedicado a su S a n t í s i m o Corazón , 
implorando la c e s a c i ó n del azote. 
P u r i f i q ú e s e cada uno m á s frecuen-
tor^ente en el baño saludable de la 
c o n f e s i ó n sacramental , y dirija con 
afectuosa insistencia sus s ú p l i c a s a l 
a m a n t í s i m o Corazón de J e s ú s , unido 
al suyo en la Santa C o m u n i ó n . 
Y porque todas las gracias que el 
Autor de todo bien se digna conceder 
a los pobres descendientes de A d á n , 
por un misericordioso consejo de la 
» vina Providencia, son distribuidas 
por las manos de la S a n t í s i m a V i r -
gen, queremos que en esta espantosa 
hora, se vuelva m á s que nunca hacia 
la Madre de Dios el vivo y confiado 
ruego de sus hijos muy afligidos. 
E n consecuencia, s e ñ o r Cardenal , 
os conferimos el mandato de dar a co-
nocer a todos los Obispos del mundo 
Nuestro ardiente deseo de que a ello I 
se recurra por medio de María. 
A este fin, ordenamos que, a partir 
del lo. de Junio próx imo , quede defi-
D t t t n u n é n t e introducida en las leta- I 
n í a s de la S a n t í s i m a Virgen la invo- I 
c a c i ó n "Regina Pacis , ora pro nobis' i 
!que Nos permitimos a los Obispo* i 
¡ a ñ a d i r temporalmente en el las por el 
I Decreto de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n ; 
de Asuntos e c l e s i á s t i c o s extraordina- , 
rios. con fecha 16 de Noviembre de : 
1915. 
Suba, entretanto, la piadosa y de- ¡ 
vota i n v o c a c i ó n de todos los á m b i t o s 
de la tiera, de los templos majestuo- ! 
sos y de las m á s p e q u e ñ a s ermitas; | 
de los palacios y ricas mansiones de I 
los grandes, como de las humildes ca - j 
b a ñ a s , en donde se albergue un alma 
fiel; de los campos y de los mares 
ensangrentados. Que suba hacia Ma-
r ía que es Madre de misstficordia y 
todopoderosa por gracia, l l e v á n d o l a 
e l grito angustioso de las madres y 
de las esposas, los gemidos de los n i -
ñ o s inocentes ,el suspiro de todos los 
corazones bien nacidos y que ella la 
conduzca en su tierna y muy mater-
n a l solicitud, a obtener para el mun» 
do t r a s í o r n a d o la deseada paz, recor-
dando en seguida a los siglos futuros 
la eficacia de su m e d i a c i ó n . 
Con tal confianza en el c o r a z ó n , 
imploramos de Dios para todos los 
pueblos, que Nos abrazamos con igual 
afecto, las gracias m á s preciosas, v j 
concedemos a vos, s e ñ o r Cardenal , y 
a todos nuestros hijos, la B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a . 
Benedicto X T , Papa . 
(De la Semana Cató l ica . Madrid 19-
5-17.) 
DIA 19 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Belén. 
Santos Gervasio, Protasio y Honifaclo, 
mártires; santa Juliana de Talconerl, vir-
gen y Miquellna, viuda. 
San BonUadOi mártir: San Bonifacio, 
natural de Sajonln y discípulo de San Ro-
nualdo, fué monje camaldulense. modelo 
acabado de eminente santidad en todas las 
condiciones de su existencia. E n los va- j 
ríos estados y categorías qup ocupó, co- i 
mo fueron los de solitario, apóstol, corte- | 
sano, obispo y mártir, fué siempre seña- | 
lado y conocido por el más grande mode-
lo de santidad rjue vió la Iglesia en su 
siglo. Guiado de su ardiente celo en pre-
dicar la gloria del Señor, acometió la ar- i 
dua y colosal empresa de convertir la Ui' - | 
sia, "con cuyo objeto partió para Roma 
COD el propósito de conseguir la nproba- i 
ción de la silla pontificia. E l sumo pon- ¡ 
tlfice además de otorgarle amplias y ge- ; 
neraies facultades, lo invistió con los tí- j 
tulos de misionero, vicario apostólico y 
legado, mandando además que fuese con- i 
sagrado obispo como así se verificó. Su 
apostolado fué laborioso y altamente ejem-
plar, alcanzó la dl<ha de convertir y bau-
tizar al rey y otra grande porción de in-
fieles de aquellos países, dejando en ellos , 
extendida la divina religión de Jesucris- i 
t a Los ignorantes idólatras que veían; 
con asombro cuán rápidos eran los pro- 1 
grecos que hacia San Bonifacio en la con- , 
ver-ión y cultivo de la viña del Señor le, 
redujeron a prisión, y habiéndole conduci-
do a un lugar desierto, le degollaron bár- | 
baramente. E l triunfo de nuestro glorio- l 
so mártir fué 61 10 de Junio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Misericor-
dia, en el Espíritu Santo. 
N. G d a t s y C o o i p a t i í a 
««. Uiíoem paco* por el tmhlm, ftk-
eillton tmrtmm d« crMlt* y 
gixmM laitMl • MrtA y 
'*jrj* TlttA. 
ACB3N yacos por cabla, g l m 
letrac a corta f larca vista 
•otee todaa las capitales y 
dndades S i portante* de loa Beta-
dos Ual*os, Mélico y Europa. sai 
como eobr» todos los pueblos á« 
Espafla. Dan cartas de crédito ««• 
bre JTeir York, PlUdelíla, Now Or-
le» ex San Francisco, Londraa. P»-
rl% Haiaburgo, Madrid y Barcelona. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Vratat»'- rfpfiñoli 
Antonio López y Cía. 
irrevUlM da U Telesratl» 
día Í8 de Julio de 1917, se reci-T cita por este medio a los señores 
birán en el Negociado de PersonaliAccionistas de esta Compañía 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
1 
OBRK Nuera Tora, Noavm 
Orleana, Veracmt. Méjico, 
San Jna» d« Puerta Blco. 
Landre». Parts. Bni-Joos. Lyoa, Ba-
yona, Hamburgro, Roma, Nápolea, Ml-
l ln, Génova, Marsella, Barre, Lalla, 
Mantea. Saint Qnlntfn. Dleppa, To-
leuae, Venecia, Florencia. Tarta, Me-
atns, ate, asf como sobra todaa laa 
capitales y prorlndaa de 
XSPAftA B ISLAS OABABXA* 
BIJ08 DE R. iRGlELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 . H a b a n a 
E POSITOS j Onantae a»> 
ntaates. Depdaltoa de rala-
rea, hac*éndo»e caree é» ca-
bro y remltldB de dlrldandoa • In-
teceaea. Préetamos y pignoraciones 
de raloraa jr frutoa. Compra y ren-
ta de raiores públlcoa e índattrlalea. 
Compra y renta de letras de cambie. 
Cobro de letras, capones, e*<v. por 
oueota ajena. Giros pobre Jas piind-
•ales plazas y tamMén aobre las pue-
blos da Kapafla, lalaa Balearea r Ca, 
Mxtu^Pacoa por cabla y Carta» ém 
l Ba ice l l s y C o m p a ñ í a 
S. eo O. 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . 
ACEN pagos por al cable y 
giran letras a corta y k r e a 
rlsta sabré Vtem York, Lon-
dres, Parts y aobre todaa las capi-
tales y pueblos de Bspafla a Islas Ba-
learee y Canarias. Ayentea do la Coa-
?'ROrjjlm Se,rur*8 « « t r a laceadles 
EN LA VIBORA 
Por tener que ausentarme su due-
ño se venda la casa calle Concep-
ción, número 57; se compone de 
sala, saleta, tres amplias habitacio-
nes, comedor, cocina, servicio sa-
nitario moderno, patio, jardín y 
un surtidor para peces, su buen 
traspatio cercado de mampostería; 
de sala a saleta magnífico grillé 
modernista; los techos de cielo 
raso y vigas de 4 pulgadas. Trato 
directo con su dueño. Informes: 
de 12 a 3. Santa Catalina, número 
14. Víbora. Teléfono 1-1320. 
14538 26 jn. 
D E 
L E T E A 
fi. LAWTON CULOS Y CU 
L I M I T B D 
OOKTIIfüADOB BAXCABIO 
TIJISO BZQUBB&O 
BAJt QtTKKOB. — O ' R E I X S T , 4. 
Osea eriftaabnento eate-
bleelda en 1*44. 
ACB pa^os por cabla y gira 
letras sobro las prtndpalaa 
dndadeo da los Batados IM> 
. 7 Europa y con especialidad 
•abre Bapafla. Abro cuentea ee~ 
iHeateo con y ata interés y baca prda-
tsmoo. 
i 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
i ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




I Reina María C r i s t m 
Capf lán Z A R A G O Z A 
Sa ldrá muy pronto para 
C O R U í í A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general, 
i l c I u s o tabaco para dichos puertos. 
Despacho do bfll**es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 ds la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
fu el blUete. 
Iva carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Loe documentos d«í embarque se ad-
lU-n hasta el día 
P R E C I O S DJS P A S A J E S 
Oro Amcrlcnno. 
Pr imera C L A S E f2S0-50 
Segunda C L A S E «177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ l M - 5 0 
T E R C E R A « W-60 
¡ P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
i bro todos los bultos de su «quipa ie . 
I su nombre y puerto d« destino, con 
i todas sus letras y con la mayor «la-
! t^dad. 
E l Consignatario, 
l M. O I A D C T , 
j San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900. 
y Compras de la Secretaría de 
Obras Públicas, sita en las calles 
de Cuba y Chacón, proposiciones 
en Pliegos cerrados, para el su-
ministro y entrega de los Pliegos 
de Condiciones y Modelo de Pro-
posición, necesarios durante el año 
fiscal de 1917 a 1918. para to-
das las dependencias de este De-
partamento, y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores 
a quien los solicite.—Mario de la 
Torriente, Jefe del Negociado de 
Personal y Compras. 
4rl. 18. 2ñ. Jl. Iñ. 
A V I S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l Martes. 19. serán los cultos del glo-
rioso San José, a. las 8, misa cantada, 
ejercicio, plática y procesirtn; se avisa a 
sus devotos y contribuyentes. 
14201 10 Jn 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSKFINA 
E l martes. 19 de los corrientes, a las T. 
será la misa de Comunión general, y a las 
ocho y media, la cantada, terminándose 
con la Marcha TriunfaL 
A las siete de la tarde, Exposiclftn, rezo 
del santo rosarlo, ejercicio del dio, leta-
nías cantadas, plática, reserva, procesión, 
versos y despedida. 
Se suplica la más puntual asistencia a 
todos los cultos con las insignias de la 
Congregación.—LA S E C R E T A R I A . 
14364 29 Jn, 
D N E ^ 
de 
W A R D 
REPUBLICA DE CUBA 
Senado. 
Hasta las tres de la tarde del 
día 22 de Junio del corriente año, 
se recibirán en la Sección de Pa-
gaduría, Personal y Material de 
esta Cámara, donde pueden exa-
minarse los modelos y obtenerse 
los pliegos de condiciones necesa-
rios, proposiciones, bajo sobre ce-
rrado, dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro 
de material de escritorio, eléctri-
co, de talabartería, de limpieza y 
de automóvil; provisión de forra-
je; impresión y encuademación, 
en folletos, de proyectos, propo-
siciones de Ley, etc.; impresión y 
encuademación del "Diario de Se-
siones" de este Cuerpo y encua-
demación e impresión de la Me-
moria de los trabajos realizados 
por esta Cámara durante el pri-
mer Período Congresional. 
Habana, Junio 13 de 1917. 
José de Junco, 
Jefe de la Sección de Pagaduría, 
Personal y Material. 
C 4234 6d-15 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA para el día 24 del corrien-
te mes, a las dos de la tarde, en 
el local de las Oficinas de esta 
Compañía, calle de Joaquín Agüe-
ro, número 42, (Ciego de Avila), 
con objeto de nombrar nueva Jun-
ta Directiva. 
Y en cumplimiento al artículo 
22 de los Estatutos, se publica la 
presente para conocimiento de los 
señores Accionistas. 
Ciego de Avila, 12 de Junio 
de 1917. 
José Paz, 
Presidente de la Comisión. 
Carlos Luzan, 
Secretario Interino. 
C 4269 10d-16 
C o m p r e 
DIARIO DE LA MARINA 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l Jueves, 21, se celebrará una misa so-
lemne a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jestls. 
Se suplica a los devotos su asistencia. 
14350 20 Jn. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAX JOSK D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente honra a tan glorioso Patriarca. 
14289 19 jn 
V a p o r e s T r a s a í l á n í í c o s 




ü ü d e l D r . J R O N S O N 
EXQUISITA PARA EL BAll Y EL PAlBELO. 
Oe festi* m m m m m n , m m 30, espina a A n l i r . 
más f i n a s » « n 
r 
! * R ^ t a P r e f e r í < r l ^ 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces vmt semana 
T A E I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Rog-jndü, $20.00. 
SE EXPIDEN BOLÍtOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A FRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M K T T C O 
Progreso, Veracrut y Tampieo. 
W. H . S M T T H 
Agente General para C a l » 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho do Pasajeat 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
G o m e r o s 
G I N E B R A S R O B A I I C S D E W O L F E 
tfUlliC* L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
KM LA RRPUBIJCA 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - O b r a r í a , 18. • B a b a o a 
í m rápidos a Espaíh 
AVISO AIFVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los sefiores 
| rusajeros. cualquiera que sea su naclona-
I llflad. que esta Compafiía no expedirá bl-
i Hete» de pasaje para Espafia sin la pre-
I seataclOn de los pasaportes correspnnrtlen-
i tes expedidos o rise-dos por Cfinsul de 
; EspaQn. 
I SANTAMARIA, 8AKMZ Y COMI'AflIA, 
A G E X T E S G E N E R A L E S 
E l vapor E s p a ñ o l . 
\ M A R T I N S A E N Z 
Cap. L . M A R T I N E Z 
s a l d r á del puerto de l a Habana fija-
mente en e l presenta ices de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la P a l m a 
Santa Cruz de T e n e r í l e . 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona 
P a r a m á s Informes dirigirse a sus 
¡ consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Satnz 7 Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 414a- ; I 8 4 - U 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanrio que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho rjÜo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a i « 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella» 
do pagará el fíete qur corresponde a 
la merenucia en 6 manifestada, sea 
o no embar»cada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a c u r a ho-
ta serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los e i p i g o n e » de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle ^in el conocimiento se-
llado. seHI liecKsttMML 
Habana. 26 dr Abril de 1916. 
Empresa Naviera He CíiS?. 
1 
NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A. 
propietaria de las fábricas de cer-





De orden del señor Presidente 
de esta Compañía se hace públi-
co por este medio para conoci-
miento de todos aquellos a quienes 
interese, que, competentemente 
autorizado, ha decretado el repar-
to del DIVIDENDO ACTIVO CUA-
DRAGESIMO SEXTO, correspon-
diente al primer semestre de este 
año, al respecto del CINCO POR 
CIENTO a todos los señores a c c i o -
nistas que lo fueren en el día de 
hoy; y que asimismo ha acorda-
do que el pago de dicho dividen-
do comience el día VEINTE DE 
JUNIO ACTUAL, y continúe todos 
los hábiles, de OCHO A ON-
C E A. M. en las oficinas de la 
Administración General, C E R V E -
CERIA T I V 0 L I . Calzada de PA-
LATINO, CERRO. 
Habana, 5 de junio de 1917. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
N . G e l a t s y ^ 
M . S 
Í A N Q Ü E R o s 
14182 0 "«Uta 
Oqulera que se e n S 6 ^ ' 0 1 ^ 
udlcaclones de htcl, ntren V I . 
oda clase de r ^ 8 ^ 
E . Lámar0." O f r c l o T ' i r 
12fH»7 18. alto. 
LAURA L . DE BELIaru 
Clase, de lnKKB. r ^ 
Libros, Mecanograf i ly , !»^ 
Animas, 34, altos. Tel. A 
í Spaniss USA BEAORA, INGLlcsI -ruda educuclftn. a S t í h 0 1 5 
clase eu español, se ofrecem̂ra,l4T 
también el Inglés, francés y P"a «X 
micllio o en su cuarto Máiia 
caderes, 2, cuarto 24." on suÍSlr,( 
f* J P " " » ver la familia, 
1 1 ISi 
dlrecci. 
1 > Física Q.uímica y demA, ;MA 
del Bachillerato. Además se p * 4 ' ^ 
nos para ingresar en la Academ|?ll 
Escuela de Ingenieros y Veterin..i"í 
pana rio, 120. bajos. ^""UrU.! 
144,.H) 
U> P R O F E S O R . C O X T m T T -démicos y con 30 años de . 
profesional, se ofrece para dar Vi! 
ticulares. También se hace caren 
parar alumnos para Instituto-
Normales y Artes y Oficiot. 
Apartado 825. Señor * F . 
clases i 
C 3975 alt Sd-5 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Regla-
mento, tengo el honor de citar a los se-
fiores socios para la .Junta general ex-
traordinaria que se celebrará el día 24 del 
presente mes, a la 1 p. m.. en el saldn do 
actos de la Lonja del Comercio, Lampari-
lla nflmero 2, cuya orden del día es: 
"Dar cuenta y resolver reglamentarla-
mente la proposición de compra de los seis 
solares de compra de lb33280sll,(Tbgkqj 
solares de la manzana número % del Re-
parto de Aldecoa (Cerro), .de 618 m. 429 
mi. cuadrados cada uno. a los siguientes 
precios: Número 1, a ?2.50 metro; Números 
2. 5 y 8, a $2.00; Números 6 y 7 a S1.50, 
debiendo darse, en su caso, expreso con-
sentimiento a la DirectiTa para formalizar 
la oportuna venta. 
Los planos de dichos solares se exhiben 
en Secretaría. 
Habana, 18 de Junio de 1917. 
J O S E GR ATT, 
Secretarlo p. s. r. 
24 Jn. 
A V I S O 
"BANCO DE PRESTAMOS SOBRE 
JOYERIA" S. A. 
SECRETARIA 
E l Consejo Directivo en sesión 
celebrada el día de ayer acordó 
repartir a los señores accionistas 
de capital el primer dividendo ac-
tivo del CUATRO POR CIENTO, 
por cuenta de las utilidades co-
rrespondientes al segundo semes-
tre del año social que venció el 22 
del mes de Mayo último. 
E l pago quedará abierto desde 
el día 25 del actual en las Ofi-
cinas del Banco, calle de Consu-
lado, número 111, en los días y 
horas laborables. 
Habana, a 18 de Junio de 1917. 
Miguel Vivancos, 
Secretario-Contador. 
14411 19 Jn 
A LOS MILICIANOS DE LAS 
VILLAS 
Se cita por este medio a los 
oficiales y clases de Milicia Nacio-
nal correspondientes al tercer dis-
trito (las Villas) para un cambio 
de impresiones que celebraremos 
en la Ciudad de Santa Clara, en 
el local que ocupa el Círculo Con-
servador, el domingo, 29, de Ju-
nio de 191 7, a las dos de la tarde. 
Advertimos a los apreciables 
Compañeros que en esta junta da-
remos fin a las gestiones encami-
nadas a constituir la Asociación 
Provincial de oficiales licenciados 
de Milicia. 
Por la Comisión: Capitán Juan 
de Dios Cepeda, Capitán José A. 
Carrillo, Tenientes Rafael G. Cres-
po, Gabriel Noy, Armando Alfon-
so y Ramón González Becerra. 
Santa Clara, Junio, 16 de 1917. 
PROFESORA. GRADLADA C0V cha experiencia. Nuevo s" 
tica en Instrucciún. Idiomas, 
Repaso en las vacaciones, sin alt?1' 
sistema de enseBunza del alumno 
jorables referencias. Precios moA 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 
14318 ° 
UNA SESORITA, INGLESA, S 
dar clases de inglés. 17 y 4 d,, 
mentó 12. Teléfono F-4123 . 
14220-21 
Academia de inglés "ROBERU 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., n 
Clases particulares por el día en ú i. 
demia y a domicilio. Hay profeioren 
ra las señoras y señoritas. ¿ Deaei 1 
aprender pronto y bien el idioma 
Compre usted el METODO N0\ 
R O B E R T 8 , reconocido nnlven 
como el mejor de los método» 
fecha publicados. Es el tínico nd 
t la par sencillo y agradable; con 1 
drá cualquier persona dominar en 
tiempo la lengua Inglesa, tan nei 
hoy día en esta República. 3a. 
Un tnmo en 8 0 . . pasta, $L 
14191 
DE S E A • UNA PROFESORA, 1XGL de Londres, que da clases a do 
lio, con buen éxito, de idiomas, mft 
e instrucción, en la Habana, en la 1 
tea de una familia particular, con 
comida, en cambio de lecciones o d 
Dejar las señas en Campanario, 74, 
14888 
ITNA I N S T I T U T R I Z , AMERICANA, J Bidente en Oklahomo, desea col* 
en una buena casa, para enseflar nlñi| 
señoritas. Sueldo: cuarenta pesos, 
comida. Pueden informarse por 
no. llamando al F-42S5. 
14050 
ACADEMIA DE CORTE NI 
Enseñanza completa del corte de 
señora de niños y de hombre, así co: 
bién el de corsets. La alnmna, al c« 
sus estudios puede optar por el cw 
do de enseñanza. Belascoaín, 13). 
Díaz Blanco. 
14087 
J>KO FU _ SOUFEO T Ofrece claKes en su domicilio, 
drado 22 , altos, para señoritas soiui 




C 4343 12d-10 
A V 
ISO. POR AUSENTARME SUPEICO 
los Interesados pasen a recoger los 
relojes en compostura hasta el 23 del co-
rriente mes. Relojería E l Obrero, Sol, S2. 
Estanislao Chaubell. 
14508 22 jn. 
O & k l 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Negociado de Personal y 
Compras.—Habana, 18 de Junio 
de J i l 7 ^ H ^ t a las Oí) a. ¿ e l 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
S e c r e t a r í a . 
Desde el día primero del próxi-
mo mes de Julio comenzará e pa-
go del Cupón número 12 de los 
Bonos Hipotecarios de esta Lonja. 
Los poseedores de los referidos 
Títulos deberán proveerse con an-
telación a la mencionada fecha de 
las facturas correspondientes para 
la presentación al cobro de dichos 
Cupones, acudiendo a esta Secre-
taría de 8 a 10 de la mañana, 
todos los días hábiles. 
Habana, Junio 20 de 1917. 
Andrés Costa, Secretario. 
iC-4364 3d. 19 
COMPAÑIA C E R V E C E R A 
"AVI LENA" 
(S. A . ) 
CAPITAL: $600.000-00 
Ciego de Avila 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo acordado 
por la Junta General de Accionis-
tas celebrada el día diez del co-
rriente mes, este Comité Ejecutivo 





Se venden 1.000 acciones de la 
Cuban American Petroleum Co. 
Estas acciones, que se están ven-
diendo aquí a $0.35, cada una, 
las ofrecemos a 18 centavos. In-
forman en Aguiar, 19 o Apartado 
número 1242. 
1^0» 19 Jn 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental j Superid 
ACADEMIA DE COMERCIO 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORROI 
(Loma de la Iglesia de Jeswi 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-^ 
E n esta Academia de Come^J 
obliga a ios "t'.diantes a matriwu • 
tiempo determinado P " L * g T 2 | 
tulo de Tenedor de Libro», oe 
cualquier época del « ^ / . f gioB»»! 
mencionado "tulo cuando el ai ^ 
su aplicación, intellgencU y W» 
muestre, mediante examen, «er 
OFICINA D E 
MARCAS Y PATENTES 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
ssino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1844. 
1:54 02 8 Jl 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . F-SISL 
Precios a mitad de otros baüos de la. 
Las aguas son lae más cristalinas y fuer-
..1, litornl Por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nñ-
fiez- 11685 ' 30 s 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
fflHm, A S tesemos en nues-tra Kdreda c o u t r u i -i * eco todo* los ado* U a í o s modernos pa-
ra fnardar accionM, 
d o c o m e n t c » y prendas bajo la pro-
pía custodia de loa interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
« e s t r a oficina: W W * 
H . U p m a a n & C o . 
, " B A N O U E R O S ^ 
•¿ i ' ensellanza práctica ^ 
constante: la teórica, c f l * * 1 ^ ^ • 
ees por semana. 
11 a. m. y ' 
Las sefiorai 
ees por oc",n"—i „ oi¿ n, m. -,1 a  . .  de 1 » ^ ¿ aue it*** 
ñ s y Be"0,r"" « 
qulrlr estos c o o o c l m l « t o ^ / " í ^ 
crlblrse en cualquiera de — "gent* 
el orden y a . ^ " ¿ r d o - p u p l ^ Sólo se admiten terd-Sólo se 
cadas, seguras 
C 2896 
E L N I N O D E B E I ^ 
Colegio y Academia M e « ^ 
talado en sn a n t p o e i ü f i ^ 
da sn capacidadSas i com ^ 
Uarío escolar en mas del 
Kindcrrarten: 9 ^ 0 * „ 1 , 
Preparatoria para comerc-
tat*' . . . *Ta6<̂ e, * 
Carrera comercial con P*» 
Idioma inglé». MecanograW 
Taquigraf ía " P i ^ ^ w n 
Clases mercantdes * ^ * 
nocturnas: de / * i * •-opi 
mente beneficiosas para 1 
Alumnos internos y ' 
Ampl ia , f a c ü k l a d e - P»>» ^ 
campo. 
Prospectos por correo-
Director: Francisco L a r e * 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c seae 





pronto por mi B 
bello". Academia de 
12SS7 
Á f X D E M Í T D T ^ ^ f ¡ S i 
K t í n i f £ D í a . % S ^ v ^ 
cilio. Garant ió la en tulo 
Bes' 5?" AeMo y pr^tlco co» el más rápido y ^ , .1 «o /.nnvenclonaie». cios convención 
D i A K i ü U L L A jiakiM J u m o 19 d e 1917. 
C A S T R O S a m á . 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a c n f L 0 8 cobar, 38, se alquilan, en $90; la Uu-
JO* ' 
lastro. Mercada. 
30 3n ; t a l , sa la , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
tbigono" | d o n e s , g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , 
« t u . ^ J g Ü S ^ n S i | i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Se p u e d e v e r 
C rofcsor Alrarez. , a t o ^ a s I n f o r m a n e n l a m i s . 
m a y e n A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
L L O P A R T H i j o . 
Contablll- I C 4357 
I S f e e í diaHa^ y "octurua^ a 
C a í a n s e programa. P A R A C O M E R C I O 
con sus servicios modernos, propios para 
corta familia. Informes y llave en los 
bajos, derecha de la misma. 
14115 19 j n 
MISTAD, 9H. ALTOS. SE ALQUILA 
este piso a rasfin de $45 mensuales. 
La llave en la bodega, esquina a Animas. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to, nflmcro 500. 5o. Piso. 
14159 oo j n 
^ g £ ? ^ r í f ? ¿ EntConcordia. *¿.¡ hitrr0) „ da cont ra to . 
W Z S ^ Í Íntf M y deqmlcanogra.; 14482 
^ rf9í00 8 I S 
A C A D E M I A " O N A T E 
(345, NEPTUNO. 214-A. ENTRE ARAM-
íCJ buru y Hospital, casa nueva para co-
mercio, se alquila. L-. llave al lado. Fran-
cisco Seiglie, Cerro, G09. Teléfono A-406T 
14025 19 j n • 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
Se a lqu i la l a esquina de San N i c o l á s | Se a lqu i la , casa preparada para ta l ler 
^ í ^ ^ T A Q r i « ; K A - ; y Zan ja , precioso loca l , puertas de ¿ e c a r p i n t e r í a , m u e b l e r í a o cualquier 
indust r ia , t a m b i é n sirve pa ra garaje . 
Campanar io , 106 , i n f o r m a n en la mis-
28 Jn 
Teléfono A-0514. 
«1U. 163 J S S S * . Taquigraf ía PU 
•2 de' Me^^fcra^r,eparaci6u para in 
* n r e Ü ^ Ü r f V m l a Mimar . . Admi t & ñrel!»nai;o emia i l i tar . a ue 
!,? eT ^ J ^ y ' ^ r i o r . internos. 
E ALQUILA UN ALTO, PAULA, 18, 
entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
alto de al lado. Razón : Regla, Martí , 116. 
Teléfono I-S, número 5208. González. 
14427 22 Jn 
.mental y 
y $20.00. 24 Jn. 
E 
J ^ E A L T A D , 60, BAJOS, SE 
los espléndidos bajos de esta casa, a 
I razón de 00 pesos mensuales. Las llaves 
l en el café esquina a Virtudes. Informan: 
" l Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. 








I M P R E S O R ] 
. . J en dos g r a n d e s b i b l i o t e c a s , 
" í « c ó m o d a s , m e s i t a s , s d l o -
r ^ b r e y S o « . p l n f o n n e s : 
d n - i - r i n n C e r r o . P o r l a m a -
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ventilados altos en Galiano, 16, con sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
cuartos para criados, cocina y dos cuartos 
de bafíos. Informan en Campanario, 70, 
altos. Teléfono A-4571 y en Prado, 79-A, 
Teléfono A-4382. 
14425 22 Jn 
GRAN ZAGUAN, PARA NOTARIA, F o -tografía y exhibición, quincalla v 
prendería, colecturía o cosa análoga. Se 
alquila, en Monte, nfimoro 2-A, esquina 
a Zulueta. Informan altos. 
14444 28 Jn 
Palatino, 
8d-19^ 
ENTRE J ü ^ - T V r N LINEA, K 4 
sÓSf1^ aí ̂ 0 de Puerto Arutro, 
«mericano o francesa, que 
¿ñorlta a ^ c^dar y 'nseña r dos 
^ rSv. «ños J también una 
í^íejadora de color, para un niño 
F mes68-
CONCORDIA NUMERO 44. SE A L Q U I -lan los altos de esta rasa. Informan: 
Habana, 91, Teléfono A-8653. 
144.-..3 26 Ju. 
S ' 
22 Jn. 
CTICAS r̂ AMÍNTARIAS. (Las 7, Legislativas) Por Vicente 







Su4r tormén parte de los cuer 
^ W J Z t S e vende a un peso pía 
rdíliberrMtr en las librerías, "Cerran-
L ejemplar en ' o Ca9a de W11 
'fGúmo J ; ibe r ia Nueva, de José 
i0blnP,OnVon¿s 'rente al teatro Mar t í ; 
U ^ . ! " ° " n " de Francisco GonV 
San B"??'; ^6 José López Ro 
Industr ia; 
rrr^M»^. , ^ -i1'') v "Las Modas (io r a -
r ^ ^ C r ' A Í b í í a ! Belascoaln. 32. es-sistema, 





















eder?* . l ^ i o o " "" as as de Pa-
J l l , ST 
s pedidos qu 
erior. puede 
, san L^aro: 29. altos, Haban 
P ¿10,f¿Rá7acr'LoV'p¿ i ' que de-
• / fihreros de interior, e en ha-
los 11"""* „ oo nltos. abana. 
23 Jn 
H\ PERDIDO UN PERRITO EN 
iSfroue de Albear, es negro, con man-
' Crillas, mixto de Chihuahua, eu-
e Sor Cuco. Se gratificará al que lo 
Sra a Ü Keilly, número 102. 
A, I>ÍG1 
ses a doÉ 
.ornas, mti 
a, en la i 
ar, con 
mes o dii 
irlo, 74; 
n 









ia, al d 





,3 módlc* I 
11 «I 
Se g r a t i f i c a r á b i e n , a l a 
ersona que e n t r e g u e e n 
jrapía, 3 6 - E , u n a r u e d a d e 
Automóvil " O v e r l a n d , " c o n 
goma, que se p e r d i ó e n e l 
ayecto de la H a b a n a a M a -
liel, en la m a ñ a n a d e l D o m i n -
i pasado. I n f o r m e s a l T e l é -
fono A - 5 1 5 3 . 














I HA EXTRAVIADO UN A L F I L E R DE 
rillantes, desde La Filosofía, por Nep-
& Galiano, San Rafael y Obispo. Se 
Jntlflcará a quien lo entregue en Con-
62; de 12 a 3 a lu señora de la 
14278 ' 20 Jn 
pKDIDA. EN EL TRAYECTO DE L A 
«retarla de Estado a la de Goberna-
y de ésta a Casa Blanca, se ha per-
aaa escritura en inglés y un poder 
por del señor Juan M. Reposo, he-
'«i Filadelfla; el que los entregue en 
Rey, 11, cuarto 311, escritorio de 
iban Industrial o en Sevilla 10 (Casa 
será gratificado con 10 pesos. Es-
Jtocnmentos solo son útiles para el in -
20 Jn., 
E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa Maloja número 18, en-
tre Angeles y Apuila. compuestos de sa-
la, recibidor, 9 amplias habitaciones co-
medor. cocina, 2 baños para familia y uno 
para criados. Informan r»n los mismos. 
14454 o Ju 
ma. 
13989 21 Jn 
SE lai ALQUILAN LOS ALTOS DE BE-
BO, compuestos de sala, comedor, cocina 
y siete cuartos, en noventa pesos. La lla-
ve e Informes en las oficinas de los bajos. 
14103 J2 Ju. 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se alquilan cuatro amplias naves, acaba-
das de construir, que miden 11 metros de 
frente por 30 metros de fondo cada una. 
situadas en la calle de Arbol Seco, entre 
Figuras y Benjumeda. Informan en al 
taller de Planlol, Calzada del Monte, nú-
mero 361, 
14000 oí j n 
EN $80 SE A L Q U I L A N LOS BONITOS y frescos altoa Lealtad, 38, a dos cua-
dras del Malecón; tienen s.ila. ..alcU, co-
medor, cuatro cuartos, uno alto, doble ser-
vicio. Informes: Obrapía, número 61, al-
tos, llaves en la bodeea. 
14054 21 Jn. 
H ASTA SEIS ESPLENDIDAS H A B I T A -ciones y su sala, lujosamente amuebla-das, con teléfono, lur eléctrica, b « f i o y 
seníiclos sanitarios. Las alquilo, baratas, 
juntas o por separado. Amistad, « • 
14100 ^ J n -
S"~e"a L Q U I L A N D O 8 DE PA RTA M E N T O 8. con vista a la caUe, altos, entre Anl -: mas y Trocadero. Consulado, 81. .' 
14228 19 j n 
SE ALQUILA UNA "HABITACION, E N primer piso, vista a la calle, grandes 
1 comodidades, otra Intertí r, ésta en 
I O'Relllv, 58; véala boy. _ 
14240 
r nFSEA 8 \ B E R E L PARADERO DE 
Modesto Cabo para asuntoa de f„milia. t a 
lie 18 entre 13 y 15, número ío. 
14398 22 Jn 
20 Jn 
O E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
juntas o separadas, con luz eléctrica, • — - .«n niños. o personas sin 
23 Jn 
H I G I E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
p a r a HeIados_y_ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucfiaritasj 
% 5-00- l ibre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
hombres solos 
i Estrella, 121. 
• 14247 
EN 14 PES0S""SE A L Q U I L A UNA H A B I -tacifin alta clara, fresca y con luz 
I eléctrica, Obrapía, 91, a una cuadra del 
Parque Central y en Industria, 72-A, una 
balcón a la calle en $16. „„ J 
! 14274 IPJQ; 
EN CASA PARTICULAR, SE A L Q U I -la, a personas de moralidad, sin n iños ; 
! dos grandes habitaciones, con luz eléctrl-
I ca, en $16. Corrales, 105, altos, casi es-
I oulna Aguila, a una cuadra de Monte. 
14135 19 Jn _ 
COCINERA QUE AYUDE A LOS DEMAS quehaceres y muchachlta que ayude a 
la limpieza y manejar un niño, se solici-
tan en Reina, 2. taller de maquiuarla. 
14341 g Jn-
SE NECESITAN | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
1 Én la calle Príncipe, número 13, entre 
' Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
I hay hermosos, claros y ventilados depar-
' tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde sa gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 Jl 
O E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que sea formal. Ha de traer re-
ferencias. Prado, 38, bajos. 
14421 " 3 -
O E SOLICITA UNA CRIADA, I \ \ R A LN 
O matrimonio, con tres niños. Se da buen 
trato. Sueldo $15 y ropa limpia. Concep-
ción, 173, Víbora. 00 . 
14429 " 3° ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, F E N I N -sular, que sepa su obligación y ayiUM 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: $lo. 
Amargura, 43, primero. 
14;;77 21 Jn. 
FIGURAS, 46. ALTOS. UD NECESITASE _na cocinera que ayude en los queha-
ceres de una casa chica de corta fami-
lia, si no es limpia o no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
Buen sueldo y ropa limpia. 
14327 21 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa bien su oficio; no ha de sacar 
bultos. Se paga el sueldo que merezca. 
Dragones, 39-A, altos. 
14.';S.̂  21 Jn. 
SE SOLICITA COCINERA. PARA MA-trimonio sin niños, que duerma en el 
acomodo. Sueldo $15. Calzada, 134, altos, 
entre 10 y 12. Vedado. 
14288 20 Jn 
COCINERA, EN E L VEDADO, CALLE F, número 20, esquina a 13, se solici-
ta una, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Buen sueldo; corta familia. 
14317 20 Jn 
G , 2 2 2 , A L T O S , E N T R E 2 3 Y 2 5 
Se desea una criada, que lleve poco tiem-
po en el país . Sueldo $15 y ropa limpia. 
14416 2 2 J u 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los modernos altos, en $100, 
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos baños, galería y demás ser-
vicios. La llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaln. Informan: Telé 
fono F-2134. 
VTEPTUNO, 49, SE A L Q U I L A N LOS ES 
i y plendidos bajos, acabados de edificar, 
propios para un establecimiento de gus 
to. Informes en P-1286. 
13897 20 Jn 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO, 1 ^ F P T Ü N O . 137, ALTOS. SE A L Q U I L A N se alquila la fresca y ventilada casa i M los altos de esta casa. Informan en 
Franco número 8, esquina a Estrella. I n 
form.m: Estrella y Subirana, 3. 
14478 26 Ju. 
SE A L Q U I L A N LOS LINDOS Y M o -dernos altos de Monte, 58, con terra-
za, sala, saleta, 4 cuartos, baño y un cuar-
to en la azotea. Se dan baratos. La llave 
en 1c; bajos. Informan: San Miguel, 123, 
altos. 
14488 2" j u 
SE ALQUILA, PARA CORTA F A M I L I A , pero de buena posición, los altos de 
Aguila, número 24, esquina a Trocadero. 
Vonpa a verlos. Usted no ha vivido na-
da más cómodo, n i más fresco, n i más 
liiplénico, n i más elegante. Buen vecinda-
rio. Tranvías por ambas calles. De 0 a. m. 
a 5 p. m. 
14405 22 Jn 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS SAN NICO-
O láa esquina a Reina, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, precio 60 pesos; l la-
ve en la barbería . 
P E A L Q U I L A N E L lo, Y 2o. PISO, ACA-
O hados de fabricar, de Prado. 11. com-
pletamente Independientes. Informan: Pra-
do. 31. bajos. 
14510 2R Jn 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan en $50 los bajos de Teniente 
Rey, 92-A, compuestos de sala, saleta, 
comedor y tres cuartos y doble servicio. 
Las llaves en la misma. Más informes: D. 
Polhamus. Casa Borbolla. Compostela, 56. 
Teléfono A-3494. 
14523 23 Jn. 
Para u n sastre. Buena o c a s i ó n para 
establecerse en u n bon i to l oca l en l a 
calle de Obispo, l a casa ya e s t á abier-
ta , y tiene buena cl ientela , no tiene 
que pagar dependientes. I n f o r m a n 
en Aguacate , 68 
H 3 5 5 2 0 j n . 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES Y RA-JO, se alquila en $30 moneda oficial, 
el bonito, cómodo y fresco alto, segundo 
piso, acabado de fabricar. La llave en 
la bodage. Informan en Obispo, 104, bajos. 
14386 21 Jn. 
SE A L Q U I L A . EN $27.50, LA CASA Animas, número 183, entre Oquendo y 
Soledad, sala, saleta, 2 cuatros y demás 
servicios, construcción moderna. La llave 
e informes en el 185, bodega. 
14334 20 Jn 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO, acabada de fabricar, con accesorias 
que tienen servicios independientes, se 
alquila la planta baja. Es en Escobar y 
Maloja. Su dueño: Manrique, 78; de 11 
a 1. 14291 20 j n 
SE ALQUILA UNA ELEGANTE, HER-mosa y fresca casa alta, en San Lá-
zaro. 14 y 16, casi esquina Prado. Puede 
verse a todas horas. Informa el portero 
en la misma. 
14300 20 Jn 
el Banco Nacional de Cuba, Coarto 500. 
5o. Piso. 
13803 19 Jn 
EN T E N I E N T E REY, 65, SE A L Q U I L A un local, para una requefia industria 
y un apartamento. Informan en los altos. 
13912 22 Jn 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO. SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, nún-ero 63, entre Cam-
panario y Lealtad. Pueden verse a to-
das horas. 
13910 28 Jn 
I>EINA, 90, SE A L Q U I L A N ESTOS L U -V Josos altos, propios para personas de 
posición. La llave e informes: Manteca, 
Cuba, 76. 78. 
13777 26 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A casa Compostela, número 207, en $38, 
se compone de sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, la llave en los altos; para 
informes: "La Elegante," Muralla y Com-
postela. Teléfono A-3372. 
_ 13793 19 j n 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
REINA, te esi 52 ,BAJOS, SE A L Q U I L A ES-espacioso local, < propio para gara-
Je 'o almacén de tabacos, o cosa análo-
ga. Las llaves en la t in torer ía del lado. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o, Piso. 
13804 19 Jn 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se n e c e s i t a u n l o c a l e s p a c i o s o p a -
r a a l m a c é n , d e n t r o d e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o p o r e l l i t o r a l y l a s c a l l e s 
T e n i e n t e R e y y E g i d o h a s t a T a l l a -
p i e d r a . I n f o r m a r á a c u a l q u i e r h o -
r a , e n O b r a p í a 7 , S a n t i a g o G o n -
z á l e z . 
13782 20 Jn 
O F I C I O S , l O V z 
Se a lqu i l a u n g r a n loca l pa ra a l m a c é n 
o d e p ó s i t o . I n f o r m a r á n en el c a f é . 
20 Jn 13274 
CJE ALQUILA UNA ELEGANTE, HER-
mosa y fresca casa, en Malecón, 3. ba-
jos. Puede verse a todas horas. Informa 
el portero en la misma. 
14301 20 Jn 
RAN LOCAL, DE MAS DE CUATRO^ 
cientos metros, en la calle de más 
tránsi to . Monte, 105, entre Aguila v An-
geles, para tienda y almacén, garaje, ta-
baco, etc. Estévez, L reparto Chaple. Ví-
bora. 1-1156. 
1430 • 24 j n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE INDÜ8-trla, 44, a familia de moralidad. I n -
forman en los bajos. 
14308 20 Jn aoseme extraviado en u n auto-
de alquiler unos contratos de 
» J J r- ' A T C Y FRESCOS. ALQUILO LOS ALTOS 
Y arriendo de una t i n c a e n ¡ ^ . . de la casa Concordia, 117, con luz y 
"íjay, ruego a l a persona que lo fervl1!;,io completo, propia para dos o tres 
, J' Y 0 l * " 3 " " » Muc »" liombres. Doy y pido refereaiciiia. I n -
' encontrado SC Sirva d e v o l v e r l o ' formarán en los mismos. 
Stn Rafael, 141 y medio , donde - i ^ 1 6 20 , n 
, . ^ • m t i f í r a M „Q„„,„„OTO„„t„ n » - : . i l^,>,, 1,0 MAS fresco de la habana, 








19 j n . 
ENDOSE EXTRAVIADO KN EL 
Lrni le la c:,ne de Vllleftas, entre 
I i*rr i y O^aP1». la noche del día 11, 
l oui ^ " ' t a , lanuda, de color ce-
ae •» S eDde Por Hnquel, se avisa 
W , Ja encontrado, la entregue 
* n,ü™e.ro ™. panadería La Fa-
gratlficari con cinco pesos. 
20 Jn 
sala, comedor, tres cuartos y uno en la 
azotea, grande, y servicios y cocina de 
gas, en San Rafael y Basarrate. llave en 
la bodega. Teléfono A-53i)0. Animas, 24, 
bajos, el dueño. 
14312 24 Jn 
LAMI* A Villeí 
ÍCÍ0'iaJ¿ ( 
3 ' e V ( T b m / n 
( ¡ . " V * 1 ' * ' P ? Í 0 . P R O P I E T A R I O S ! i í 
9*frjt láctica. RL.Í'f'0! nrocediraiento y | Se 
O F I C I O ^ 
R I L L A . 80, CASI ESQUINA A 
gas. Se alquila esta espléndida 
casa, compuesta de zaguán, sala, saleta, 
cuatro habitaciones grandes, comedor gran-
dísimo, patio con árboles, espléndido cuar-
to de bnfio con todo el servicio y servi-
cio pam criados aparte. Dos habitacio-
1 nes altas, independientes, agua- fría y ca-
í líente. La llave al lado, en el tren de la-
j vado. Informa su dueño, en el Hotel In -
í glaterra. 14324 21 Jn 
ALECON, 56, LINDO PISOrÍARA UNA 
o dos perdonas; sala, comedor, al-
coba, cocina de vas, baño, incluyendo mo-
biliario, gas, luz eléctrica. Teléfono y 
criado. |150 bajos y |200 altos. Hay ns-
I censor. 14336 20 Jn 
— » ' 
CESION DK LOCAL. LOCAL PROPIO para compañía, empresa, farmacia o 
egodo que requiera vista. Gran salón de 
H ~ —"«'• B J u i i r o r o w i ; suelo de mármol, 14 por o1^ metros, a dos 
Qn'C0j<lU3 garantiza ia com- ! calles de tranvías , con casita pequeña 
exa. Buena apariencia, punto céntrico. 
, coile por módica regalía. Dirigirse a 
? Plfiní K,e<:lbe avisos: Nectuno "S ' ««naro. Apartado 1069. • 
^ « o a o V g 8 ^ Monte. n ú m e r i l 14370-71 26 Jn. 
¡ ^ V I S O L N I N F A N T A Y JOVELLAR, SE 
10 Jl. ¡ aiqUna Una esquina, barata, propia 
~̂ ir.Z"i""~-J——-—-U ' Para carnicería, lechería, carbonería, bo-
' tica, garaje, puesto de-frutas o cualquier 
clase de comercio que m» sea bodega. In -
forman en la bodega del frente. 
_14224 30 Jn 
Í
T>ARA CAFE, FONDA O ALMACEN, SE 
| X admiten proposiciones por el contrato 
( , de los bajos de Zanja números 4 y 6, con i tres puertas metálicas y 18 metros de 
- frente por 9 de fondo; tiene patio y 
está frenta al paradero de los t ranvías 
de Marianao. 
14259 20 Jn. 
EN LOS CUATRO quila, Monte, 305, con sala, saleta sa-
lón corrido y salón al fondo, la llave en 
el 303. Informan: Víbora, 559%-A-
14152 24 Jn 
OBRAPIA. 65, SE ALQUILA UN HER-moso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, cocina 
y demás servicios modernos, t u alquiler «ü iUQUítria"" M̂ACEN, CO-
^ l08n altoa' ídBal1Qulla.en Mon-1 módícT°Lrav¿"Vñ" loT"ba joC 'a lm\cén . I 
14445 00 14 misma in - " . formes en San Miguel, 59, bajos dere-
28 Jn »cha . . 14U4 ia i a 
V E D A D O 
N E C E S I T O 
a lqu i l a r una casa, en el Vedado , m o -
derna, que tenga 4 o cinco hab i t a -
ciones. Conteste dando todas las re-
ferencias y d e m á s par t iculares a Gus-
tavo V a r r e l m a n , calle B y 2 3 , V e -
dado . 
14400 22 Jn 
LOMA D E L VEDADO, CALLE 15, N u -mero 251. hermoso piso moderno, sa-
la, 7 cuartos, comedor, cookia, baños, etc. 
$70 mensuales. Informan: F, 148. 
14141 22 Jn 
N E L VEDADO, PARA PASAR E L 
verano, se desea alquilar una hermo-
sa casa, con comodidades, esté o no amue-
blada. Teléfono F-1168. 
13922 20 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -tos de la casa Baños, número 1, Ve-
dado; y también se alquilan habitaciones 
de la planta baja, con muebles y sin 
muebles, con su servicio sanitario. I n -
forman en la misma casa. También se al-
quila el ja rd ín . 
13963 27 Jn 
i f ó í I S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A K 0 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA, CON garaje. Estrada Palma, número 23, Ví-
bora. Informan: Chachón, número 23. Te-
léfono A-5973. 
26 Jn 
EN LA LOMA D E L MAZO, CALLE O'Farr i l l , número 44, se alquila una 
preciosa casa, muy barata, sala, saleta. 4 
cuartos, patio y traspatio; la llave en la 
cuartería, a l fondo del 49; su dueño : Ca-
serío Luyanó, 22. Teléfono I-259S. 
14432 26 Jn 
r " ALQUILA. SANTOS SUAREZ, 3% 
O alt^s. en Jesús del Monte; cala, come-
dor, cuatro cuartos. 
14131 24 Jn 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté ," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su dueña. Informes ai 
lado. 
R E M I T A N S 5 
y recibirá m i l 
vasos, y mi l 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR. 126. HABANA. 
SE ALQUQILA UN GRAN LOCAL. E N la Calzada de Buenos Aires, esquina a 
Consejero Arango. I n f o r m n en la bodega. 
14040 19 Jn 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, MODER-na, propia para garaje o cualquier otro 
giro, en Prensa y San Cristóbal, para-
dero de Cerro. Módico alquiler. Informes 
en la bodega. 
13820 26 Jn 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O ^ O T T I 
H O T E L " C O S M O P O U T A ' 7 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
12967 31 j n 
PUNTO MAS ALTO DE MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía. 16, altos. 
C 4252 7d-15 
EN COLUMBIA, A UNA CUADRA DE L A estación del Havana Electric, se al-
quilan dos chalets, reciente y elegantemen-
te construidos. Las lláves están en poder 
de la persona encargada de su cuidado 
e Informan sobre los particulares del ca-
so en Amargura, 32. bufete del Licencia-
do Ba r r aqué ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
14108 19 Jn 
V A R I O S 
SE SOLICITA, EN LOS ALREDEDORES de la Habana, en un radio de 35 k i -
lómetros, en Calzada o cerca de ella, o 
en la línea de ferrocarril, una finca de 
10 a 15 caballerías, en arrendamiento. I n -
fo rmará : señor Bueno, Obispo, número 
68. 14498 22 Jn 
EN ARROYO NARANJO, FRENTE A L paradero, se alquila una casa, con cin-
co cuartos, hermosa sala, comedor, doble 
servicio sanitario, baño e instalación eléc-
trica. Informan: Habana, 184. 
14285 27 Jn 
SE ARRIENDA, E N L A CALZADA DE Arroyo Apolo, una finca, con árboles 
frutales, casa, luz eléctrica, baño y otras 
comodidades. Para informes llamar al Te-
léfono 1-1394. 
14150 26 Jn 
SE ARRIENDA, EN SAN MIGUEL D E L Padrón, una finca de caballería y me-
dia, buenos terrenos, con casa, buena ar-
boleda, palmas y aguadas. En la misma 
se venden una yunta, un carro, crías y 
aperos de labranza. Informan: Santa Fe-
licia, 5, Jesús del Monte. 
14229-30 ' 19 Jn 
TERRENOS DE la., EN ARRENDA-miento, con opción a compra, lindan-
do con un Central y con la línea. Una ca-
ballería o 1.000. para caña y para ga-
nado. J. M. Herrera. Cuba, 48; de 2 a 4. 
13951 20 Jn 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada l a t emporada de 
tur i smo, ofrece precios a l alcance de l 
m á s modesto. N o olvidarse que es e l 
ú n i c o en l a H a b a n a que tiene b a ñ o s 
p r ivados e n todos los cuartos , t e l é f o -
no , agua cal iente y elevador d í a y 
noche. E l edi f ic io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; l o me jo r de l M a l e c ó n . Pre-
cios de verano . 
12983 8.1 Jn 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124, ES-iinina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes: medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
i j 'N GALIANO, 62. BAJOS, CASI ES-
l l i qulnu a Neptuno. se alquila una ha-
bitación, con derecho a un recibidor para 
consultas médicas u oficina. En la misma 
informarán ; de 10 a 12 y de 2 a 5. Te-
léfono A-3843. 
13937 22 Jn 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y a n t i g ü e edi f ic io ha 
sido completamente re formado . H a y 
en é l departamentos con baf íos y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
S u p rop ie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofr*ce precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y Prado, 101.* 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co* 
mercio en l a p lan ta ba j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
CJE SOLICITAN UNA CRIADA, P E N I N -
\^ sular para la limpieza de habitacio-
nes y que sepa coser a mano y a máqui-
na, y un Jardinero, que sea bueno. Ca-
lle 2, número 2, Vedado. _ J 
14476 22 j n _ 
SE SOLICITAN, PARA E L CAMPO. UN criado de mano y dos criadas. A una 
de ellas han de gustarle los niños. I n -
forman en el chalet "Bella Vista." Luz 
Caballero y Carmen. Loma del Mazo. 
14499 24 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cuartos, que sepa coser. Se da unifor-
me. Sueldo $15. Prado, 31, bajos. 
14509 22 j n 
O 
del país se solicita, de buen carácter, 
y que sepa servir, y un criado de mano, 
joven, o un muchacho. Carlos I I I , núme-
ro 0: de 10 a 4. 
14502 22 Jn 
UNA COCINERA. SE SOLICITA UNA CO ciñera española, que sea aseada para 
Ir al campo, donde la familia le ayuda 
en sus quehaceres y se le trata con ca-
riño. Informes: Figuras, 14, entre Campa-
nario y Manrique. 
P-35 24 Jn 
Q E SOLICITA COCINERA QUE DUERMA 
O en la colocación. Sueldo: 16 pesos. Be-
lascoaín, 24, entrada por San Mlsruel. 
14337 20 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, que sepa trabajar. Malecón, 75, altos. 
14309 20 Jn 
V A R I O S 
EN ARAMBURO, NUMERO 12, SE SOLI-clta una criada de mediana edad. 
14534 22 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación. Calle 15, nú-
mero 250. Entre E y F. 
14526 22 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano; tiene que usar uniforme. Suel-
do: $18 a $20. 27, número 76, entre L y 
M, a media cuadra de la Universidad. 
14519 22 j u . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, acostumbrada a servir y con re» 
ferencias en Belascoaín, 28, altos, entre 
San Rafael y San Miguel. Buen sueldo. 
14359 21 jn . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, peninsular o de color, corta fa-
milia, buen sueldo. Carlos I I I , 199, esqui-
na a Oquendo. 1er. piso, a la derecha. 
14315 20 j n 
PARA LOS QUEHACERES DE UN MA-trimonio, se solicita una criada, en 
San José, 30, bajos. 
14329 20 j n 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, española. Sueldo $15 y ropa l impia; 
también una cocinera. Sueldo $12. Mura-
lla. 56, principal. 
14340 20 Jn 
EN LA CALZADA D E L CERRO. 440, SE solicita una criada, fina, para la l im-
pieza de habitaciones, que sepa vestir se-
ñoras y algo de costura. Con referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
14195 19 Jn 
S " 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, para la casa esquina B y 23 Ve-
dado. 14199 19 Jn 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
INDUSTRIA, 125, ESQUINA A S. R A F A E L 
Teléfono A-3728. 
A n t ^ u a y conocida casa, con espléndi-
das habitaciones y departamentos con bal-
cón a San Rafael. Selecta mesa, sin horas 
fijas, luz eléctrica y entrada a todas ho-
ras. Baños con agua caliente y demás 
servicios separados para señoras y caba-
lleros. Moralidad completa. So toman y 
dan referencias. 
13896 20 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, para un matrinionlo so-
lo y que entienda alfro de cocina. I n -
forman: Compostela, 207, altos. Sueldo $20. 
14202 19 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. blanca, de modales finos, para el 
comedor. Sueldo $20 y ropa limpia. D i -
rección: "Quinta Merced," calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
143M 22 Jn 
IMTUCHACHO. MANDADERO, DE OFICI-
*XX na, meriturio. se solicita. Obispo, 59. 
altos. De 8 a 11: de 2 a tí 
^ 144i.'0 ' 22 j n 
Q ü SOLICITA UN MUCHACHo7~PE-
ninsular, que entienda algo de corner-
plo i tenfira quien lo garantice. Zanja, 51. 
22 Jn 
AJEGOCIO SEGURO. SE A D M I T E SO-
X\ cío, con $4.500. en un buen negocio 
ue solares, absoluta garant ía , seguridades 
doblar capital. Informes: señor Calzada, 
Prado, 101. De 11 a 3. • « • « ^ 
14472 22 j n 
A G E N T E S . VENDEDORES Y C'OMER-
xa- ciantes. Ganan dinero vendiendo nues-
tras confecciones: Ropa hecha para seño-
ras y niños. Interior y exterior y otras #-
muchas novedades. Pidan informes a Ca- C/ 
bxfSjSt*' Co- Apartado 724. Habana. 
- 1443' 22 Jn 
C-E SOLICITA UNA LAVANDERA P v i 
iT oo layar y Planchar a domicilio'. Ca-
lle 23. número 331, Vedado. 
1H39 oo ja 
T>ARA TRABAJOS DE OFICINA SE 
J. solicita un Joven inteligente en cálcu-
los y que tenga buenas referencias. So-
lamente se a tenderán las solicitudes d i -
rigidas por escrito al Apartado 654 Ha-
144S4 22 Ju. 
p H A U F F E L R , SIN GRANDES ASPIRA-
KJ ciones, que sea formal y esté bien re-
m ^ n - n d 0 , \ Se. st>1,iclta en Empedrado, uú-
i^cn0- :L)octor Ernesto Plasencia. 
OO j j j 
Q O L I C I T O DOS MUCHACHOS COMO DE 
K J i d a lo anos, para recados. Que sean 
formales y trabajadores. La Mimí. Nep-tuno, 33. 
C-4359 3(1. 19, 
HOMBRE Y UN ML'CHACHON ACO-
modados por meses, con buenos suel-
dos, casa y comida, se solicitan para una 
tinca en la provincia de la Habana. I n -
forman: Consulado, 130. altos. 
14.JOÜ OO j j j 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE sepa y quiera cumplir con su obllga-
cin, es indispensable tenga buenas re-
ferencias. Malecón, 75 altos. 
1^11 ' ^ oí Jn. 
EN L A QUINTA MONT'ROS, BUENA Vista, se solicita un Jardinero, que 
sepa ingertar y con recomendaciones. Suel-
do 25 pesos. 
, 1^98 20 Jn 
DEPARTAMENTO PARA ESCRITORIO. Se alquila parte de un local, con luz 
eléctrica y teléfono, en el centro de los 
negocios, en esta Ciudad. Calle O'Bel-
l ly , número 16. 
13956 20 Jn 
HABITACIONES 
H A B A N A 
PALACIO V A N D E R B I L L T , ESPLENDI-das habitaciones, lujosamente amuebla-
das, todas con balcón a la calle, luz eléc-
trica y timbres; baños de agua callente 
y fría. Teléfono A-6204; por meses, $30; 
por días, $1.25. Consulado, 77. 
14446 . 28 Jn 
HOTEL PALACIO COLON, ESPLEN-dldas habitaciones, lujosamente amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños, agua caliente 
y fría. Teléfono A-4718. Por meses, $40; 
por días, $1.50. Prado, 51. 
144477 28 Jn 
SE A L Q U I L A N ESPACJOSAS HABITA-ciones, con vista a la calle, en los al-
tos del café Tacón, San Rafael y Be-
lascoaín. 4342 ldd-19 
EN CASA DECENTE SE A L Q U I L A N H A -hitaciones. con muebles o sin ellos, con 
balcón a la calle. Industria, 34, altos. 
14521 22 Jn. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-ra oficinas o comisionistas, en Cuba, 
104; en la misma se alquilan los bajos su-
mamente baratos. 
14391 25 Jn. 
O B I S P O , 8 4 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionista. 
Informan en "The Quailty Shop," confec-
ciones para caballeros. Obispo, 84. 
22 Jn 
8 3 , L U Z , 8 3 
Se alquila un hermoso departamento, con 
dos habitaciones altas y servicio inde-
pendiente. Se dan y toman referencias. 
22 j n 
PROXIMA A L PARQUE CENTRAL, EN Amistad, 44, alquilo una habitación, al-
ta, con extensas azoteas, mucha agua y 
luz eléctrica. Propia para 1 lavandera o 
matrimonio sin niños. 
14284 20 Jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-bladns, dan todas a la calle. Indus-
t r ia , 115-A, gran casa para familias. Aca-
bada de reformar. 
14305 20 j n 
C E A L Q U I L A N DOS ESQUINAS, UNA 
fe para bodega, está con armatoste y sin ¡ mamentj baratas. Aguila, 115, casi esquí 
competencia, otra para distinto giro. In -1 n a 1 , « « Rafael. 
formes en Quiroga, 14, entre la Calzada | -1 Ja 
y Delicias, J e sús del Monte. | 4 GlLAR, 72, ALTOS, HABITACIONES 
- l Jn I con muebles y servicio o sin ellos, de 
todos precios, hay recibidor y piano. 
14320 20 Jn 
PARA OFICINAS, HOMBRES SOLOS O matrimonios sin niños, alquilo un de-
partamento, con balcón a la calle; tengo 
ventiladas habitaciones altas y bajas, su-
LOMA DEL MAZO. SE ALQUILA CHA-let, O'Farri l l , 16, sala, comedor, tres cuartos bajos, salón alto, baño. Inodoros. 
Llave en el 18%. In fo rmarán : Concordia, 
50, antiguo. 
14028 21 Jn 
O' R E I L L Y , 30, DQS DEPARTAMENTOS, balcón al frente, uno Interior, con 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 10 JL 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4558. 
12975 81 Jn 
SE A L Q U I L A N TRES ESPLENDIDAS habitaciones de loa modernos altos, 
Neptuno, 48. Informarán en los mismos. 
Teléfono A-3631. 
13481 22 Jn 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con c ien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o ele agua caliente, luz . t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Prec io sin comi -
da, desde u n peso po r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f ami l i a 
y po r meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
ba>cón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San MlgueL Hotel Trianón. 
12214 24 Jn 
EN REINA, 14 Y 40, SE A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes en Bayo, 29. 
13362 6 Jl 
TE N I E N T E REY, NUMERO 11, A N T 1 -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2 Jl 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA, peninsular, para el servicio de corta 
familia. Que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella, 99. 
14207 19 j n 





SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA comedor; ha de sa^er servir la mesa 
y traer Informes de las casas donde ha-
ya estado; se prefiere peninsular; se pa-
gan los viajes. L , 164, entre 17 y 19. 
14219 19 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, española, para limpieza de habitacio-
nes y coser, que sea f -ial y trabaja-
dora. Se exigen referencias. Calle J, entre 
17 y 19, número 168, Vedado. 
14242 19 Jn 
SU SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
para familia americana, que tenga re-
ferencias. Informan: Cuba, 61. 
C 4270 4d-16 CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que sepa su obligación y no sea recién 
llegaJr; si no sabe trabajar que no se 
presente. Sueldo: 15 pesos, ropa limpia y 
comida. Cristo, 8. 
14257 19 3n-
SE NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-pa algo de cocina y que ayude- a la 
limpieza. Para familia corta. Sueldo con-
vencional. Animas, 151. 
14136 22 Jn 
SE SOLICITA EN L A CALLE H Y 17, número 154, una criada para comedor, 
que sepa servir la mesa. Sueldo: 20 pesos. 
14174 22 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO. SUELDO, 15 pesos y ropa limpia. 27 entre A y 
Paseo. Vedado. 
14450 22 j u . 
¡ ¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo, $30, dos 
criadas $20 cada una, dos más para el 
campo $20; un chauffeur $60; cuatro tra-
bajadores para finca, cinco peones para al-
macén, un Jardinero, un vaquero. Haba-
na, 114. 
14539 22 Jn. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, para el servicio de mesa y l im-
pieza de la casa; buen sueldo, tiene que 
ser serio, formal y con referencia; y pa-
ra la misma casa una señora, de me-
diana edad, para cuidar algo dos niños 
y coserles la ropita, con referencias tam-
bién. Informan en Monte, 159, peletería 
"La Democracia." 
14254 20 Jn 
C O C I N E R A S 
N e c e s i t a m o s b u e n a c o c i n e r a p a r a e l 
V e d a d o , l a q u e g a n a r á b u e n s u e l -
d o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9Vi» a^os , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 15. O t r a p a r a e l c a m p o ; 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA fregar, pero no un niño. Malecón, 75, 
» 20 Jn altos. 1430S 
SE NECESITA UN ARCHIVERO, QUE sepa Inglés y que esté ai corriente en 
métodos modernos de archivar corres-
pondencia. E l que no reúna estas condi-
ciones que no se presente. Cuban Tra-
ding Company. Banco Nacional. Segun-
do Piso. 
14348 24 jn 
SOLICITO SOCIO TRABAJADOR Y FOR-mal, para separar a otro, con 200 pe-
so?; quiero persona que esté dispuesta 
a trabajar; el negocio puede dejar un buen 
Jornal para cada uno de los socios; el 
que queda es práct ico. Para informes: Obra 
pa y Habana, bodega; de 8 a 10 de lu 
mañana. 
14366 20 Jn. 
FARMACIA: SE SOLICITA UN APREN-diz adelantado, sin muchas pretensio-
nes y que sea trabajador. Informan en 
Suárez, 84, farmacia. 
14367 20 Jn. 
P E SOLICITAN DOS MUCHACHOS, UNO 
O para mandatos y otro para almacén. 
Traer referencias. Dirigirse a "La Arme-
ría." Obrapía , 28. Habana. 
14373 20 Jn. 
"VTECESITO PEONES, ESPADOLES, PA-
J.1 ra cortar henequén. Yucatán, Méjico. 
Embarque de lunes a martes. Y 100 hom-
bres para cortar caña. Luz, 91. Teléfo-
no. A-2404. 
1-1- 19 Jn 
SE SOLICITAN SEÑORITAS EDUCA-das para trabajos de escritorio. De-
ben conocer bien las cuatro reglas y es-
cribir con ortografía . Hagan sus soli-
citudes por correo indicando edad y co-
nocimientos. No se admite ninguna que 
traiga o mande carta de recomendación 
Dirigirse a la Droguería de Johnson Apar-
tado número 750. Habana. 
l - t ^ - ' 19 jn 
SE NECESITAN PRIMERAS OFICIALAS para vestidos y sombreros de seño-




v i a j e p a g o . 
C 4335 é Sd-18 
EN ARAMBURO. 52, ALTOS DE LA bodega, se solicita una cocinera y que 
ayude a los quehaceres de la casa; tie-
ne que tener buenas referencias. 
14409 02 j n 
SE DESEA SABER EL PALRADERO DE Remigio Fernández, español, provincia 
Orense, para un asunto de familia. £1 que 
suscribe, en Hotel Continental, ciudad. 
Joaqu ín Rodríguez. 
14381 21 j n . 
AVISO: SE DESEA SABER E L PARA-dero de Francisco Cuervo y Martí-
C E R R O 
SE A L Q U I L A N 
luz, servicios Inmediatos, $18 cy. Hay ha-
bitaciones interiores, $10. Casa de inora-• nez' hlJ0 de Jo8eía Cuervo y Martínez, 
l idad 14328 20 In I natural ds Llamero, Candamo, Asturias. 
"Su madret que reside en Reina, 27, altos. 
EN CASA PARTICULAR. SE ALQUILA i:na habltac 'ón. coa balcón a la calle. 
AiQKrgura, 53, altos. 
143^5 20 Jn 
los bajos de la casa Cerro 649, compues-
tos de portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, espléndida cocina, cuarto de baño, 
con su bañadera esmaltada, extenso pa-
tio y traspatio para distracción de niños. 
La llave en la bodega. 
PARA OFICINA, BUFETE, GABINETE dental, etc., una sala con zaguán. Tam-
bién dos habitaciones seguidas. Todo 35 
pesos, separado precio convencional. Cha-
cón, esquina a Aguiar. Llave e Informes 
al lado. Teléfono Af304S. 
143C9 . 26 Jn. 
lo solicita. Se suplica la reproducción de 
este anuncio en todos los periódicos de 
la Isla. 
14279 20 Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señora Rogella Bello y Pérez, de la 
isla de Tenerife, porque desea verla su 
paisana CandeUria Llanes Regalao; ]a d i -
rección de esta últ ima es en Alquízar ca-
lle Juan Bruno Zuyas, número 20. 
13508 23 Ja 
EN 23, NUMERO 260, ENTRE BASOS y D, solicitan una muchacha, formal 
que sea cocinera y ayude a la limpieza' 
Es poca familia. Buen sueldo 
1^08 ' 26 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra que duerma en el acomodo. Sueldo-
según aptitudes. 27. número 78 entre h 
y M, a media cuadra de la Universidad 
Se pasa el viaje. 
14518 22 Jn. 
INQUISIDOR, 15, ALTOS. SE SOLICITA una cocinera y una criada r.e mano v 
un muchacho de 12 a 14 años 
P-38 
e mano y 
2 Jn. 
EN NEPTUNO, 185, BAJOS, SE SOLICI-tn una cocinera, nuo aviui» ni™ „ i . 
llmpieza. 
14382 
cocinera, que ayude algo a la 
21 Jn. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n . 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o . 
E E . U U . 
C 4206 15d-14 
SE NECESITAN AGENTES PARA LA maquina de sumar, "Calculador." Su-
^ ' F e S w - ^ulÍlpl , , ;a- . ^ m e n t e cuesta 
i \ < S ' P- APartado 2380. Habana. 
12 Jl 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
EN SAN LAZARO, 14, üo. PISO LET HA .P, se solicita una cocinera, solo po 
ra la cocina. Sueldo $15. 
14231 19 Jn i 
V I A J A N T E 
Se n e c e s i t a u n o , d e b u e n a p r e s e n -
c i a y m o d a l e s , c o n c o n o c i m i e n t o s 
a m p l i o s e n b o m b a s , m o t o r e s , y 
m a q u i n a r i a p a r a a s e r r a d e r o s . Se 
l e h a r á u n a m a g n í f i c a p r o p o s i c i ó n 
a l q u e t e n g a l a s c u a l i d a d e s n e c e -
sa r i a s y q u e t r a i g a las d e b i d a s r e -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
M a q u i n a r i a , A p a r t a d o 9 5 1 , H a -
b a n a . 
13948 j ^ 
19 la 
P A G I N A C A T O R C a 
E S T A B L O DE BURRAS 
D I A R I O DE L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 1 7 . 
i! fiOA ! 
(«nos 
Decano de los de la isla. Sucurta l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóv i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
14479 22 jn 
SD
Bŝ :A coi.oc akse vna SESORA, j de treinta posos j - no tiene teeoOT«l««t 
, ,,, , r , , recién llegada, con un niño de 
USA SEÑORITA ALEMANA. D E S E A colocarae con familia honorable, de 
Institutriz o cosa análopra. Tiene referen-
cias Informan, por escrito, a P. R Ho- j 
tel Pasaje; cuarto, número 4; o perso-
uainjente. 
14211 - 10 Jn 
vicio de cuartos, 
altos. 
14520 )n. 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A c o l o c r r é r d e criada de mano; sabe 
coser v zurcir; Üene referencia». Infor 
man: Santa Clara, número 31. ciudad 
14523 " JD-
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D1E8EA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, llt-ne re-
ferencias buenas. Informan: San Lázaro, 
132 por Aguila, bodega. 
14535 27 Jn. 
TTNA SESORA. PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criada de habitaciones o 
manejadora; entiende algo de cocina y 
costura; tiene buenas referencias. Infor-
man: Apodaca, número 17, antiguo. 
14527 - ' jg; 
S 
de burra. Se alquilan y venden burras i seis años en el pala, con refe uc uui .a ^ j ca9ag ^ ha trabajado; 
par; idas. 
Se solicitan buenos operarios sastre* 
en la Antigua de J . Val les . San R a -
fael e Industria. 
14052 21 J " 
E DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
mano acostumbrada a trabajar; lleva 
referencias de 
no se co-
Íoca"menos"de'Í7 pesos. Su dirección: en 
Aguiar, 55. cuarto número 10. 
14529 " Jn- . 
DE S E \ COLOCARSE UNA MUCHACHA de diecleséls años en casa de corta 
familia para criada de mano. Informan 
en Jesús María, 80, puede hablarse con 
el padre. 0 . 
14504 22 JD- -
S aíceutes activos en el ramo de automd 
riles para la venta a comisión de un 
m-iravilloso invento. Wieman. Hotel Ko-1 taclones, en -
marawuuso tu ̂  trahaladora- sabe coser algo sin p r e - . , , r 
ma. Habana. j j - j ] ¡ f ^ S ; ^ buenas^ recomendaciones;! I e ^ ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O \ E > P E -nlusular, de criada de mano o habi-taciones en casa de moralidad; es limpia 
recién llegada, t on un niño de trece j en salir fu¿ra de'la Habana, ei :e pagan j O E S O R A , D E MORALIDAD. • O U O T T A j 
i n . e] rlaje. Y en la misma una lavandera i î » bufete de abogado o bien consultorio 
se hace cargo de ropa para lavarla en tú I tnédlcf. para cuidarlo, prefiriendo esto 
casa. Zanja, CO. en los altos. , JltÜp* por tener práctica en ello. In-
14222 1» ju. firmes: San Rafael. 39, bajos; de 8 a 
¡10 4. tu. v de 5 a 7 p. m.; se dan re-
19 jn 
: Gallano 127, formes: Cuarteles. 16, bajos; no se co 
loca por tarjetas. 
14337 20 3" 
SKSORA. QUE P O S E E I N G L E S Y E S pañol, desea colocarse en hotel, para ciimarera', o en casa particular, para lim-
pieza de habitaciones o cuidar a una se-1 
ñora. Referencias cuantas quieran. Ofi-
cios, 17, altos. 
14227 19 j n _ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chu peninsular, en casa de moralidad; 
es formal y tiene buenas recomendacio-
nes; prefiere criada de cuartos;, sabe re-
pasar la ropa; ellje dormir en el do-
micilio. Teniente Rey. 10Í. Xo se admi-
ten tarjetas. . 
naca io Jp ^ 
T̂ N A BUENA COSTURERA, ESPADOLA, 
U entiende en toda clase de costura, de-
sea colocación en casa de moralidad; no 
tiene inconveniente en limpiar una habi-
tación; vive: San José, 138. Teléfono 
A-6113. 3n987 21 Ja 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, E S P A S O L . D E M E - ' diana ^dad, desea colocarse, cocina I 
a la españo'la. a la criolla y un poco a 
la inglesa; entiende de repostería. Calle: 
8,/'íiLre 25 y 23. Teléfono F-1003. 
14399 22 jn I 
U N MOKKNO, DESEA COLOCARSE CO- i mo cocinero, en casa particular. D i - , 
rección: calle I , número 6, Vedado. Eu-1 
Bebió Laada. 
14404 22 jn ¡ 
14197 
m E R O E 
U R B A N A S 
E © 
U N <iRA\ C O r i X E K O Y R E P O S T E R O , asiático, joven, aseado y sabe cumplir 
C R I A D O S D E M A N O 
D I N E R O E N f l í iPOTECA 
en toda» c a n t í d a d c í i ai í i p o m á s ba-
jo de plaza, coa taüa prontitud y re-
, i e r r a . Oficina dt M Í G U E L F . M A R -
p O C L N E R O - R E P O S T E R O . PRACTICO rni " " r * ^ 4 « A. 'i » > 
\ J cocina francesa, española y criolla, de- i l j l l t ¿ t Cuba, ufc J « J -
con su obligación, desea colocarse en ca 
sa de huéspedes o comercio, sueldo |35 
nay quien lo recomiende. Informes: Aguí 
20 Jn la, 15. 14280 
aea casa particular o establecimiento 
formal y cu 12968 
Joven fino, desea encontrar coloca-
c i ó n de criado en casa respetable; ha 
trabajado con familias muy distingui-
das de esta ciudad e inteligente en su 
trabajo y tiene buenos antecedentes. 
I n f o r m a r á n : L í n e a y 4, Vedado. Te -
13SS5 • no se coloca menoa de 20 pesos. Informan t 3̂09 
S O L I C I T A UNO. Belascc-aín, 7-B. sastrería. ! i ? ^ T T E N D E D O R E S . S E 
V para vender los productos de una Im-1 143C5 
* . : t . r i . - - > nmoHcnnn dp ventilado-t . 
21 j n . 
21 jn. "PENINSULAR, SE COLOCA, D E C R I A -
r ^ ^ r í c ^ 8U' « h ' 1 » » ^ - da . informes, 
r a % r £ S d o ' e 9 ^ es hiútU preten- I I J casa particular, para corta familia; no se coloca en la Habana al campo tam-
- al apartado 163. entiende de cocina. Informan en Jesús del bK-n Darán razón: San Mcolás, 23. 





inr ai  cumplidor. Para informes al Te-^ i r , - - - • • ' ̂  ; viti>'\ 
léfono A-1568 • T kE&DE 6 POR CIENTO VISJUWl 
13014 lo in clllto dinero eu hipoteca do ca 
• ^ • • — . ; eetg ciudad, en partidas de cuíco i 
/ ^ O C I N E R O JOVEN, D E CONFIANZA, gos en adelante. También para coustruc 
W bueno, vizcaíno, desea colocarse en ca- clóu « oíros tipoa de interés. Manrique, 
sn de familia u hotel, que sea buena casa. I d«í 11 a 1 
inrorman en San Pedro, esquina Santa I 14292 
íü?^fonda Cuatro Naciones. 
14-'66 itt 
SE V E N D E . E N »6.;00, EN LO MEJOR D E > • Jesús del Monte, la casa de cantería 
y techos de cedro, amplia y cómoda. 
Marqués de la Torre, 45, entre Madrid 
y ramplona. 
14470 26 Jn 
< i \ \ ( . \ , BK VENDE UN SOLAR. 
con seis habitaciones y dos accesorias 
independieutes, servicio moderno y luz 
eléctrica. Renta fija 52 pesos, se da en 
3,000 pesos, en Rodríguez, Jesús del Mon-
te. Su dueño, Estévez, 21, m. 
14Í51 22 ju. 
SE V E N D E UNA CASA DE MAMPOS-tería y azotea. Sala y tres habitacio-
nes. Para informes: l'eflalver, 31. No se 
atienden corredores. 
14456 26 ju. 
20 Jn 
14388 21 Jn. 
PENINSULAR, FORMAL Y 
der la plaza. Escribir 
1300S 
tes residentes en el interior, 
ta para esta localidad. Daré , 
muestras catálogo. Unicamente por escri- i de mano, eu casa de familia honrada. In-
te, recibiendo 5 sellos rojos. Agustín ! forman en Oficios, 84, 
Zaldívar, Cárdenas. 72. 14592 
24 Jn 
incuen- T O V E N , 
Informes. | trabajadora, desea colocarse de criada 
21 Jn. 
18651 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y apren-dlzas. para hacer camisetas de crepé, 
en taller, -or fuerra eléctrica; también 
se dan a don'-Ulo, con recomendación, 
las desconocidas. Mercaderes, 41, altos. 
J . Vidal. 
13550 18 jn 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. " léfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores para 
el campo e Ir'-snlos. 
12844 30 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha para el servicio de un matrlmo 
nlo, solo, desea sean extranjeros. Sueldo 
18 pesos. Bodega La Sucursal. Calle 4 
esquina a Línea. 
14277 20 JD 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , As-turiana, para manejar un nifio o cria 
da de cuartos. Informes en Cuarteles, 10, 
bajos; no se coloca por tarjetas. 
14338 20 jn 
UNA SESORA, D E COLOR, D E L PAIS, desea colocarse, en casa de moralidad 
de manejadora. Tiene referencias buenas 
Informan: Inquisidor, 19. 
14347 20 Jn 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s c 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - . ^ O T O 
Oran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
11altos r departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan con su obli-
gación, avise al teléfono ne eati acredi-
tada casa, se los facilitará coi buenas 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la Isla. 
C 3001 30d-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con iwomenda-
clones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. Tanblén con 
(fertlflcados. crianderas, crladai, camare-
ras, manejadoras, cocineras, coatureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
Amírlca," Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
GaUego. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - Í Í 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados* depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléf*no de esta antigua 
y acreditada casa, que se los frcilitarán 
con buenas referencias. Se mandnn a to-
dos los pueblos de la Isla y tralajadores 
para el campo. 
13010 2 J l 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de criada de mano o para lim-
pieza de habitaciones; desea encontrar una 
casa de moralidad. Informan: Gallano, nú-
mero 7-A. 
14358 20 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E criada o manejadora, sabe zurcir y 
está acostumbrada a trabajar; no tiene 
inconveniente en ir para el extranjero; sa-
be leer y escribir y tiene Informes de las 
casas que ha estado; no pana menos de 
$20. F , número 8; habitación, 14. 
14208 19 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad; para una 
sola cosa y está acostumbrada a servir 
y no tiene Inconveniente en ir para fuera 
de la Habana y no admite tarjetas. Do-
micilio: Inquisidor, número 33, bajos. 
14365 20 jn. 
\ B E L A R D O SOSA, N E C E S I T A 20 HOM-
TT' bres. ganando ?50 mensuales, casa y 
comida. Trabajo de 7 a 11 y de 1 a 5 
-lonserrate, 95. Agencia do Colocaciones 
La Habanera." 
. 14415 22 Jn 
E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
'ffrMmriTinMiMMjijjiiijuxj,,^^^ 
T I N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
iH.8611. volovdree para criada de mano o 
Habitaciones; lleva tiempo en el país v 
tiene referencias. Calle 19, número 511 en-
tre 14 y 16. • 
. ^OO 22 Jn 
J ^ U S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-
J L / no, solos, no tienen hijos, ella de sir-
vienta o de manejadora y él de portero 
o bien para encargados de una finca o 
ae una casa, no tienen inconveniente en Ir 
el campo. San Lázaro, 2S0. 
14423 Jn 
S » O F B K C E UNA SESORA, D E ME-
diana edad, para criada de mano o ma-
nejadora; tiene las mejores referencias: 




Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
KJ mano, entiende un poco de cocina In-




T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN ES 
^índP Í de 0rl?da de median! 
O n w » ? 6 /Umi),llr^ con su obligación. 
ÍipÍ v ^ , t ? * ^ - Tiene quien la ^aran-




UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, para todo 
servicio, siendo corta famllln. Tiene refe-
ícncias buenas. Informan: Animas, 58. 
14189 19 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación j» tiene re-
ferencias. Informan: Picota, 45, entre Con-
de y Paula. 
14200 19 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -nlnsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora de un niño da dos o tres meses; 
puede dar muy buenas referencias; acos-
tumbrada en el país. Sol, 110. cuarto 35. 
1856 20 jn. 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias buenas. In-
forman : Lamparilla 68. 
14346 20 Jn 
P O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N , 
O española, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quieb responda por ella. In-
formes: Luyanó, 115-B. Peletería. 
1-1233 19 jn 
SE5ÍORA, I S L E S A , D E MEDIANA EDAD, se ofrece para el servicio de mano, 
sabe coser, tiene referencias. Informan: 
Flores. 6. Tamarindo. 
1-1253 19 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes: Oquendo y Ani-
mas. No se reciben tarjetas. 
14263 19 jn. 
UN JOVEN, de SIN P R E T E N S I O N E S , sea colocación, lo mismo para la 
ciudad que para el extranjero, de criado 
o cualquier otra cosa, entiende de coci-
na, tiene quien lo recomiende. Informan: 
Zulueta, 32-A. 
14477 22 jn 
C E DESEA OOLOCAR TJN COCINERO T 
* J repostero, en una casa particular. San 
Pedro, número 6 
14258 19 Jn. 
crianderas" 
DINERO LO DOY Y TOMO, CON H i -poteca, desde el 6 por 100 y compro y vendo casas, solares y censos. Pulga-
rOn. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
14326 20 jn 
D casa un matrimonio, peninsular, sin 
hijos; él para criado de mano y ella para 
habitaciones o manejadora de un niño de 
meses. Informes: calle 5a., número 31 
Vedado. 
14374 21 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informes: Te-
léfono F-1375. 
14393 21 jn. 
UN CRIADO D E MANO O P O R T E R O , peninsular, de mediana edad, desea co-
locarse o bien para oficina, entiende de 
arreglar ropa de caballero; tiene buenas 
referencias. Informan: Inquisidor, 29. 
14-jso 20 Jn 
CRIADO D E MANO, P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de las 
casas donde trabajó. Informarán en 17 
esquina a D, ferretería L a Perla. Vedado. 
14287 20 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN F I N O CRIA-do de mano, práctico, con buenas re-
ferencias ; se prefiere una casa donde pue-
da dormir fuera. Informarán: Salud, 193, 
antiguo. 14213 19 Jn 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R , PARA criado de mano o ayudante de chau-
ffeur, y un portero. Informarán: Telé-
fono Á-4144. Tintorería Colón y Cres-
po. 14251 20 jn 
C O C I N E R A S 
£¡E COLOCA UNA COCNERA, COCINA 
lO a la española y criolla; duerme en 
el acomodo; ayuda a la limpieza. $20 de 
sueldo. Rayo, 102, altos. Va fuera. 
14408 22 jn 
~f T N A COCINERA, P E N I N S U L A R , D E 
I J regular edad, con referencias y que 
no hace plaza, desea colocarse. Reina, nú-
mero 85, donde consulta Gutiérrez Leé, 
esquina Manrique. 
14417 22 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera y en la mis-
ma una muchacha para manejadora o cria-
da de cuartos. Aguacate, 32, a todas ho-
ras. 14436 22 Jn 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una señora Joven, vizcaína. Sueldo: 
veinte pesos. Informes: San Ignacio, 102, 
carnicería. 
14440 22 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, va a los alrededores 
de la Habana, duerme en la colocación. 
Corrales, 109, "entre Aguila y Angeles. 
14496 22 Jn 
/ ^ R I A N D E R A , PENINSULAR, CON B U E -
na leche, reconocida, desea colocarse 
a lecbe entera. Puede verse su niña. Tie-
DC,a8- Informan: Cristina 29. 14361 20 jn 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R , ESPAÍfOL, D E S E A COLO-
>;,„car8*l Para trabajar camión; también 
Práctico en Ford; tiene buenas re-
lerencias de casas de comercio. Informan: 
a loo, é y Amistad, vidriera. Teléfono 
14403 22 Jn 
T I N JOA E N , ESPAÍfOL, D E S E A COLO-
« i5e de chauffeur, en casa particular 
frtr^ml6nc..c?n tn?8 afi08 de práctica. In-
í??,n?: Sit,08• Teléfono A-8143. 
19 Jn 
O » DESEA COLOCAR, D E CHAUFFEtTR 
miJi?^ Joven' Peninsular, en casa de co-' 
M n H ^ 0TC28a Particular. Tiene quien ga-
rantice. Informes: Belascoaín, número 2 
- g- 14217 19 jn 
[TN C H A U F F E U R , MECANICO, E S P A -
nlAnri^ 'ff.C0,n ?cho añoB de Práctica te-
f. mhrflÍltul04de E8pafia y América, kcos-
nmprw,0 ^ trabajar máquina eur¿pea y 
?i7ni„^na- ,ie8en colocación para casa par-
te ,n ̂  comercio; no tiene inconvenien-
rlco™¿LFar£,, Ü campo- ««te» lo 
í^^tSuo0!^?!6 a E8téTe2' nflmero 
14246 10 jn 
I I U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
dn*do8rt» ü" chail"íeur-mecánico, recomen-
h22A*?!.Ía2a Partlcular Sueldo: $60; dos 
n«r„ ;„Cr1ar nH ?20 Cflda tres hombres 
PuVV,aq,lería y "n Jardinero. Habana 114 
14-'3 19 jn. 
T E M E D O R E S DE U B R 0 S 
SE D E S E A IMPONER E N P R I M E R A H i -poteca, sobre finca urbana eu esta ca-pital, la suma de ?10 a $15.000. Interés 
módico y plazo largo. Prado. 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
14271 19 Jn. 
DINERO E N H I P O T E C A D E S D E EL 6 por 100 en todas cantidades, en todos los barrios y repartos, sobre pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Prontitud y 
reserva. M Fernández, Compostela, 3*. Te-
léfono A-9373. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
14270 23 jn. 
D I N E R O 
B A R A T O 
T compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
DINERO E N H I P O T E C A . E N L A S M E -Jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 30d-5 
DINERO, PARA H I P O T E C A S , PAGA-ré y sobre alquileres. E n todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pla número 37. Teléfono A-2792. 
18061 11 Jl 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l iqu idac iones , etc . I n f o r -
m a n e n " L e Pet i t T r i a n ó n , " C o n -
su lado entre S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
V A R I O S 
T I N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
KJ carse de sereno, de noche, es formal y 
honrado; tiene, quien lo garantice. Infor-
man: Muralla, 111, fonda " L a Antigua 
Paloma." 
1-"^ 22 jn 
U NA SKSORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera. Sabe 
guisar a la española y a estilo del país. 
Informan en San Ignacio, 86. Sabe cum-
plir con su obligación. 
14474 22 Jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, lleva tic-mpo en el país, tie-
ne buenas recomendaciones, se desea co-
locar para habitaciones, no se admiten tar-
jetas. Informan en el Hotel Estrella, 
Ncptuno 10. 
14413 22 jn 
D 1 
E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
para las habitaciones, sabe trabajar 
muy bien y tiene buenas referencias. In-
forman en Muralla, número 2. 
14418 22 jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para limpieza de habitacio-
nes y coser; tiene muy buenas recomen-
daciones. Informarán en Progreso, 16, 
altos. 14424 22 jn 
D ] BSEA COLOCARSE UNA BI'KNA Mo-dista, peninsular, cose y corta por fi-
gurín. Para más Informes: Monserrate, 
133. altos del rastro. 
14441 22 jn 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA co -locarse para limpiar habitaciones. Di-
ríjase a San Nicolás, 132. 
1448 22 jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, si no es así 
que no se presente. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Refugio, 2, 
esquina a Morro, bodega. 
14476 22 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad; sabe gui-
sar a la española y a la criolla; no duerme 
en la colocación ni ayuda a los quehace-
res. Informan: Maloja, 70. 
14475 22 Jn , 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una señora, francesa, con una corta 
famlla o establecimiento; sabe cocinar a 
la española, a la francesa y a la crio-
lla; no sale de la Habana. Omoa, 18, mo-
derno: habitación, número 11. 
14401 22 jn 
XTNA SESORA, ASTURIANA, D E S E A ) colocarse de cocinera en almacén o 
casa particular. Informes: Monserrate. 71, 
altos. 
14533 22 Jn. 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repostería. Tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 4. 
14507 22 jn. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , FINA Y de buena conducta desea encontrar 
una colocación para compañera de un ma-
trimonio o para limpieza de cuartos. In-
fotman: Sublrama, 32. 
14449 22 Ju. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA „ española, lleva tiempo en el país. Tie-
ne referencias de dond? ha estado; en la 
misma una manejncior.-. Informan: Ga-
llano, 107. 
14390 21 Jn. 
D 
la una para 'cocinera, por ser éste 
l piro, pueo sabe cocinar con toda perfec-
i ción e la española, a la cubana, a la fran 
I cesa 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, E S -paflol, sin hijos, finos y de buena pre-
sencia, jóvenes, no duda ir a cualquier 
punto de la isla o ai extranjero, acos-
tumbrados a viajar, él para portero o se-
reno o atender alguna casa y ella sabe 
coser a máquina y a mano, son de buen 
carácter; poseemos garantías de nuestra 
honradez. Paradero Luyanó, 233, en el mis-
mo paradero; fonda de José Palmon. 
14430-31 22 Jn 
PR O P I E T A R I O S D E CASAS: UN MA-trlmonlo, español, desea encargarse de 
una casa de Inquilinato, pequeña, a cam-
bio de habitación, en el radio de la Ha-
bana, de Belascoaín abajo. José Rodríguez 
Manrique, 143 altos. 
14611 22 Jn 
SK O F R E C E UNA S E S O R I T A , E S P A -ñola, para acompañar a una señora y 
bordar; no tiene pretensiones de sueldo. 
Buen trato; para más informes: Habana, 
"•"''3 21 jn. 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR, E X P E R -to Joven, americano, está libre para co-
locarse; lleva varios años de experiencia 
Dlriplrse: Competente, Ofcios, 84. 
M g l 21 Jn. 
SE O F R E C E UN O F I C I A L D E A L B A -ñll, muy competente en composturas 
y blanqueos; para dirigirse a 31 por car-
tas o personalmente: Oficina de colo-
caciones L a Amistad, calle del Sol, nú-
mero 35. Teléfono A-9S58. 
1-1302 20 Jn 
DE S E A COLOCARSE C A B A L L E R O , D E 34 años, con títulos de taquígrafo y 
mecanógrafo, con conocimientos de arit-
mética y teneduría. Informes: Bernaza, 
28. altos. 
14330 20 Jn 
P A R A H O M B R E S DE N E G O C I O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
rac ión de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n O i l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina T h e Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j l . 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana, 01. Teléfono A-2730. En Neptuno 
y eu San Rafael, vendo siete casas, de 
dos plantas, modernas. Cada piso tiene 
sala, saleta corrida con hermosas colum-
nas, 3 habitaciones, 1 cuarto criados, sa-
leta de comer, lujosos baños. Instalaciones 
eléctrica, cocina de gas, cielo raso, esca-
lera de mármol, etc. Precio: once, doce, 
trece y catorce mil pesos. E n Neptuno, 
San Lázaro, San Miguel, Uasarrate y Ma-
zón, vendo más de treinta solares desde 
$15, al coritado y a plazos. 
ja 
BUEN NEGOCIO. E N L A C A L L E 23 ( V E -dado), próximo al paredoro de la* Uni-
versidad, vendo 683 metros de terrenos. 
De ellos hay fabricados 341. Renta men-
sual $160. Rota. Empedrado, 22. 
JESUS D E L MONTE, EN L A C A L L E D E Santa Felicia, vendó una casita. Sala, 
comedor y dos cuartos. Precio: $2.000. Ro-
ta. Empedrado, 22. 
EN L A C A L L E DE T E N E R I F E VENDO una casa de dos pisos y de construc-
ción moderna. Sala, comedor y tres cuar-
tos. Renta $70. Precio $7.500. Rota. Em-
pedrado, 22. 
ARMANDO ROTA, VENDO CASAS Y solares en el Vedado. Víbora, Cerro, 
Marlanao, a precios reducidos. Empedra-
do. 22. 
ARMANDO ROTA. TENGO DINERO PA-ra primeras y segundas hipotecas, pa-
garés y alquileres de casas. Sobre fincas 
rústicas en las provincias de la Habana 
y Matanzas. Empedrado, 22. 
14517 22 jn. 
i s a s ? r i - 0 
Los negocloi d 
g i r a d o r r ^ ^ " » 
núVrUo ^ CaS» ^ 
_ 14067-68 
«"•o esqúlna"8^'^!^ * 
Neptuno con « ^ egf^SiS 
P"'-' alquile" V n ex .ubl^ir 13942 r- Iníormanf*acV! 
~I " — - ^ L ^ 
• A u n a cuadra jT^ 
Calle de Acosta ^ Oí -
redimida, se ve*dBacer4 d« , % 
metros de frente ^ ^ Í1? 
^ Miguel F . M 4 % ^ u ^ 
VENDO UNA^rTt 16 mil pesos rtS^EN7>^k en LealtadP e^^o^alto^ g & l 
Jo. Una casa en o?11 I* io?*« 
bajo en $11.500 r*0 ^'fw 
rio de alto y ¿aln8 <• 
solar bien simado V , ^ « 
«o0; t ^ ü l " 1 ^ d¿ ^ « u ! apa. Informes"" pe J * ' 
Teléfono A-1337E- Cami 
lo] 10 
E N t r e C s A ^ ^ u r 8 r 
y $50. Su dueno^ a8, ^«t«S^ pedrado, 46. 0- "^or M.^ln 
13463 " 
ESQUINA CON HODEGA, 820 METROS, fabricación de primera, contrato cua-
tro años, con una casa dos ventanas al 
lado. Renta $81. Ultimo precio: $10.000. 
Mitad contado. Cerro, 787, peletería. 
14351 21 jn. 
VENDO CASA CON CUATRO E S T A B L E -clmlentos, de dos pisos, un solo in-
quilino. Renta $3.200. Ultimo precio: 34.000 
pesos, contrato seis años. Cerro, 787, pe-
letería. 
14352 21 jn. 
UR G E VENTA. DOS CASAS NUEVAS, techos hierro, cielos rasos, con garaje, 
con 612 metros, fabricación punto de lo 
mejor. Rentan 120 pesos, en $Í3.500. Cerro, 
787. peletería. 
14353 21 Jn. 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A S E V E N -den'dos casas; rentan 30 pesos, con 
1.100 metros de terreno, dándose en $3,000 
y reconocer una hipoteca de 2.400 pesos, 
se hace negocio; reparto de Lawton a 
dos cuadras de la línea de San Francis-
co, las dos casas se regalan. Uarán ra-
zón: calle Vapor, número 24, a todas ho-
ras, sin corredor. Modesto Martín. Telé-
fono A-8280, 
14282 21 Jn 
C A S ^ ^ ¡ N C A r n S 
ites d ft r. , 1,, ...... _ Ant e comprar VA 
s s . v H P ' i r s i 
y Obispo 
C 3831 
fio en las mismas Hp Jratar«» donlo Seguí. «errera, fie ' C 
13141-42 
B U L A R E S YERMf? 
calle San Francisco S i ^ * l 
mas. a $4 metro, por auLV,r,4 
fio ; no se «dmlten ofe " ' r " » ! 
Informes: café Peces nl 
14433 es ^ ÍTOs. PliaT 
dueño 
cada uno, $200 al contarin —' 
plazos cóm¿dos. Reíní - 7 * 
14404 
V tas o separadas, c a d f T ^ 
tros cuadrados, situación lU H 
una cuadra del tranvía "riSDí J 
necesidad de su dueño ge 
A V E N I D A D E U Ü S l I l 
esquina a J . B. Zayas, 20\4fl J 
metros. Por su situación eahT 
quina de esta avenida. Se T«¿ 
tervfnrtíSn de corredor. Inw* 
pital^ número 50. bajos, o tS», 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros da la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 do la noche. 
Teléfono A-6417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantldade? al tipo más bajo de 
plaza, compra y venti de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bnstamante. Oficina: Sol, 19; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
12913 6 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -^laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C o m p r a 
SE COMPRA UNA CASA D E H U E S P E -des, situada en lugar céntrico. Infor-
man en calle Seis, número 127, Vedado. 
Teléfono F-5189. 
14402 26 Jn 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, D E dos plantas, situada de Gallano a Pra-
do, que su precio no exceda de $11.500 
Informan en Dragones, 04, altos. Sin co-
rredores. 
1W2 26 jn 
V A P O R E S 
Compro, sin límite de tonelaje. S. D. He-
rrero. Hotel "Roma," P. O. Box 1612 
14332 20 Jn 
COMPRO UNA CAPA, 2 P L A N T A S . E N la Habana, de 12 a 14.000 pesos, cén-
trica, buenas condiciones. " ato directo 
Informan: Prado, 56, altos, de 12 a 2 
»238 10 "jn 
ESEA:»' COLOCARSE DOS HERMANAS 
Ingeniero con ayudante y personal prác-
tico, conocedor de industrias azucarera, 
alfarera, cemento, abonos químicos, etc., 
etc., con 18 años de práctica en las cons - i , . . t, , 
y a la americana, y la otra para I trucclones de ferrocarriles puentes, ca-i V • £ • ? i0»' C O R R E T A J E . COMPRO 
criada de mano o manejadora: las dos minos, puertos y conocedor de los es- y W í S f t S ^ " .rí Ten̂  o_especulación. 
I T — tamaa ««nañnla - « 1 ^ . » - , ^ I Mben cumplir bien con su obligación y tilos de arquitectura se ofrece para tra-
D Uua joyen, esponoia, uesca colocarse , ,.n.r buenas referencias. De no ser bue- bajar en cualquier República Latino Ame-E S E A COLOCARSE UNA C R i \ i ) \ D E I Dará servicios de habitaciones, en c a - : ™ ca!'a 7 de moralidad, que no se pre- rlcana. Dirigirse por correspondencia mano. E n casa de moralidad v sabe r j _l r -i- l K n̂tf•• Informan: Amargura. 88. 
cumplir con su obligación, y tleUe quien ° e COrta i8111""» 7 mucho respeto. I U3P7 
SE VENDE, CASA DE FIGURAS se da en proporción. Razón 





E N E L V E D A D O 
Se vende: una esquina de 1.133 
metros, que produce $123 mensuales. 
U n lote de terreno de 1.666 me-
tros, propio para una gran quinta. 
U n a esquina de fraile, con 1.000 
metros cuadrados. 
Informan: Cuba , 81, bajos. T e l é f o -
nos A-4005 y F-1684. 
C 4314 15d-16 
EL P I D I O BLANCO, E N $24.000 S E V E N -de una hermosa casa, de buena cons-
trucción, 2 plantas, propia para 2 fami-
lias, en la calle D, Vedado, cerca de 
los baños, su construcción costó $36.000. 
Censo $1.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
250 25 jn 
T I E N D O : ESQUINA, ACABADA D E F A -
V brlcar. de dos plantas. Los bajos pa-
ra establecimiento y dos accesorias con 
todo servicio e Independiente. Precio 
$11.000. Da el 8 por 100 libre. Su dueño: 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
ESQUINA CON BODEGA Y DOS A C C E -sorias. cerca de los Cuatro Caminos. 
Gana $50, tiene contrato. Precio $7.200. 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
OTRA, C E R C A DE F L O R I D A , D E A L -to y bajo, con establecimiento. Gana 
$70. Precio $10.200. Manrique, 78; de 11 
L No a corredores. 
O E VENDEN DOS SOLAR^l i 
O quina, uno en el reparto 
de 1014 varas, en las calles 1' ts 
otro en Buena Vista, de 1390 a 
las calles 8 y 3. pogado a la* 
tranvía de la Playa. Informes i L 
jéría y COIiaicione8 en Aguaat^B 
P-37 
TERRENOS EN GáÍI 
E n e l punto m á s ' alto de 
s a , M a r i a n a o , se venden 
a p l a z o s y se facilita dinerol 
l a f a b r i c a c i ó n . Informes: 
16 , a l tos . 
C 4192 , i 
VENDO SOLARES, EN LA CiL A. Naranjo, una cuadra del 11 
ro, y en el pueblo de Mirianu,] 
centavos. Pulgarón, Aguiar. 71 
14326 I 
X TEDADO, VENDO SOLAR, CA 
V parte alta, de 20 por 36 metnil 
metro. Informan: vidriera del afií 
H . Manzana de Gómez; de l i lF 
14190 I 
SE V E N D E UN SOLAR, ESQC fraile, en el Cerro, a doa col 
la Calzada, Monasterio y CannaJ 
con árboles frutales. Informas: 
no A-1684. 
13346 
EL P I D I O BLANCO. VENDO • en la calle 17, acera de la • 
los alrededores del Parque MenoalJ 
metros, con un frente de 15 
$22 el metro. Ubre de gravamen 1 
lly, 23. A-6951. 
13W4 I 
VIBORA, REPARTO BELLA 1 vende el mejor solar, parte i 
quina de fraile, a media etnda! 
Calzada, calle Primera esaulna «I 
Leonardo; mide 38 por 4Í Tuaj 
JoraUj para un buen chalet J. 
lueta. 10. Teléfono A-2114. 
13849 
R U S T I C A S 
CUATRO CASAS. C E R C A DE CUATRO Ca 
COLONIA D E CAÑA, MOinOSÍJ se vende una eu Fomento, 
caballerías, contrato ventajoso, 
minos. $4.600. $5.000. $7.000 y $16.000. i íenta' IetaSc[6ari\[™A?%X 
Todas son nuevas. Manrique, 78; de 11 f 0 1 ^ señor Calzada, P | 
a 1. No a corredores. a »>• 14411 
i C E DESEA COMPRAR W f J W 
ASA D E DOS PISOS Y T R E S CUAR- iqo caballerías, con W * ^ ! 
tos. en la azotea, cerca de San Rafael tes y permanentes en Santa u«l 
y Neptuno. Es cantería, hierro y cemento. nidad O se arrienda por ' " f ¿Á_ 
Preclo $18.000. Manrique, 78; de 11 a 1. I onclóñ a compra. Prado, W ^ " ! 
No a corredores. j 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martíne». J 
; su valor terrejJJJ SAN FRANCISCO, VIBORA, P A R T E A L - T ^ » * ! I ta. casa de primera, con portal, sala, ; T'KR1*1̂ '08 PABA c 1 la mitad de su ^ " ^ n r m 
rieres, en lo mejor de ia i . ^ 
Camagiiey, con Melles v í a s ^ ^ l 
CHACON, CERCA DE MONSERRATE • ción, 137 caballería.s, 10". ' 0 de dos pisos, gana $100. Precio $13.000.' | una de 1.900 calI,l,Ilerla„n i» sa 
Manrique, 78; de 11 a L No a corredo-! las mejores condiciones P"" y| 
saleta, 3 cuartos, baños, etc." Gana $40. i J - 1
Precio $5.500, y un solar de esquina. 
plotaclón y con montes fl^* 
maderas. Más ^ f ^ ^ f f 
Estrada Palma. Rala, saleta, 3 cuartos 
etc. Manrique, 78; de 11 a 1. No a co 
rredores. 
responda por ella. Sabe leer v escribir 
í o E8trella nÚmero 100, Teléf0: 
14486" ' or, ju 
Í ) 0 J „ f 0 ^ P E S ' P E N I N S U L A R E S . D E -
d^crlart»» ^ar8e- en casa de moralidad, ue enanas de mano o 
Informan: Gervasio, 50, altos, entra-
da por Virtudes. 
11406-07 22 jn 
21 jn. 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
ninsular, pura limpieza de habitado 
para las habita-J nes y coser; es de moralidad y tiene1 
G R A N C O C I N E R A 
española, muy limpia, cocina española y 
criolla; no duerme en la colocación. Gana 
$25. Oficios. 17. altos. 
14362 20 Jn. 
Apartado 28. J . J . 
14297 20 Jn 
UN E S P A S O L . D E S E A T R A B A J A R D E caballerlcero, sereno de fábrica 
ténífoiern^^nÍA^fJ?.01*.8, no t,enen pre-; buenas referencias. Informan: Factoría, 8,! "5 ' ̂  v > > \ i m \ í-i >r. \ rn 
de l a ^ a ^ a n í ^ ^ s ^ ^ u n t ^ s ^ í o r S a T ^ f X ' ̂  l0CarSe ^ * 0 ^ 
14480 entre 2 y ^ número 23. Garaje: - ~ 







SE S O R . ESPAÑOL. D E MEDIANA ed^d. con buenas referencias, desea colocarse 
21 Jn. 
Jn MATRIMONIO ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular; ella para 
sa-
cóme 
Joven ksp \<fnT »—~ " atjl  ] 
fei^nciaV V V r ^ ; / ̂  m unan RE- i limpiar y coser a máquina y a mano; 
M i S d « y m S 2 t « S f í 0 l & deseíl encon- be zurcir "bien; y él para criado de come-
ro 11 Cuarto 37 ^ PríncIPe. núme- dor; sabe servir bien a la rusa; ha ser-
«4497 ' Tl(l0 en buenas casas de Madrid y tam-
- • 22 Jn I bién de ésta; inmejorables referencias. In-
SE S O L I C I T A UNA .tovp-v—r.m. v i ^ ! forman : Escobar, 69. . aular. para criada d / í . ; ^ ' , . í í ? 1 ^ - 14380 
de conserje, portero, ayudante de oficina 
o bien para enseñanza de niños v mrt-
partlcular. Informes: calle Luz, 42; ha-1 sica. Informes: Concordia, nrtmero 145 
bitaclón, número 7. M. C. 13907 20 jn 
14193 19 jn SE O F R E C E , 8IN P R E T E N S I O N E S , UN chauffeur-mecánico, no tengo inconve-
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Rey 
y Compostela. J 
g 3988 sod 6 
(COMPRO CASAS QUE E S T E N B I E N 
> situadas y den buena renta, también 
doy dinero en hipoteca a módico Interés 
y plazos cómodos, intervención directa 
Bolsa Privada, de 10 a 12 a. m. v de 2 
a 4 p. m. Manuel L . Méndez 
"231 20 Jn 
C O M P R O C A S A S 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado 
Fincas rústicas en la Provincia de la 
Iiatana. B. Córdova, San Ignacio, esaul-
na a Obispo. ; 
C 4003 jg^.o 
EN $2.500, ULTIMO P R E C I O , CASA CA- 9 a 12 y de 2 a 5 lie de Luis Estévez, a una cuadra de | 14122 
- I F I N C A S Y C O L O N I A S ^ 
U e venden varias en Inmejon.» 
CE R R O . EN SANTA T E R E S A A UNA ! clones, desde siete a cm aia T cuadra de la Calzada, hermosa casa Hay l^e8 P^' í '^P'^Mén C ^ i 
con sala, saleta corrida, tres cuartos, co- Para aiembra de nfnequ ^ , 
clna. etc. Es moderna. Precio $3.200. Man-! c,a A. V. Zlskay. Apa» ^ 
rlque, 78; de 11 a L 
CA L L E D E CHURRUCA, DOS CASAS D E mampostería y azoten y un solar al 
lado. Mide el terreno 380 metros v ga-
na $60. Precio $6.500. Manrique, 78; de 
11 a 1. No a corredores. 
14290 20 jn 
SE V E N D E N T R E S CASAS, JUNTAS, A cuadra y media de Prado, con 1.000 
metros de terrenos para fabricar: se com 
ponen de 20 de frente por 50 de fondo, 
precio 60.000 pesos. Darán razón: calle de 
J apor. 24. a todas horas, sin corredor. 
Modesto Martín. Teléfono A-8280. 
14283 oí jn varias casas v l v l é n d a . J ^ ¿fl pozo en 
SE VENDEN CASAS, BARATAS. EN LA I Informa: parte más alta de la Víbora, un gru- I baña. 
SE VENDE UNA FlN^Imuft(*1 metros cuadrados, con cQtit* 
tales y palmas, y P a I 
fru l  iitu ", * c
está en la carretera, « ^ 
baña. Precio, por metro. ^ iivf 
formarán: Jesús María, 
a 5 p. m. 
13450 
EN L A PROVINCIA PEde U. Rio, a 2M, ki'^tr.09 ^ ^ e vende una flnq'dta f frfBte¿ 
de tierra, le P"»11 P0/..n 
tera. que va a Pnn Ju« 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
de mediana edad, para el campo, finca i nlente en ir al campo, conozco perfecta- ' Cnmnm ém̂ L̂JZjuI J j* i po !3e casas' Juntas o separadas, acabadas 
o pueblo que esté cerca a la Capital. I n - ! mente todas las máquinas. Mi dirección • i . . ^ propicaaae» , aoy dinero en dt « fabricar, el carro pasa por el frente, 
forman: Jovellar, 22. ; Luz, 97. Teléfono OSrT: a todas horas. hipoteca hasta c! 80 por 100 vaiot 1421; 19 jn 1428S 19 Jn. 
bann. 1(30, bajos 
14513 
. — criada de manó 
Ha.0 SueUlo0 $18 y0rópa H m p ^ ^ a l ^ H a j X J ^ ^ ^ V ! ", V , " , < " U<>) ~ N 
22 Jn 
21 jn. COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE i / C O R T A D O R S A S T R E . C O M P E T E N T E guisar a la española y criolla, desea I KJ práctico en todo lo que concierne nf 
1 colocarse en casa moral. Tiene referencias, ramo de sastrería v oon buenas reco-Sueldo: $15. Informan: Lamparilla, 84,' mendactones, se ofrece. Dirigirse por car-habltacln 35. ta C. E . R. Aguiar, 118, altos. 
14264 19 Jn. 1 14260 10 Jn 
de la propiedad. Guardo reserva. T e -
l é f o n o A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 
3 a 7 p. m. Animas, 62 , altos. A . V i l -
che». 
72012 20 jn 
hay de varios precios, trato di ecto. Pa 
ra, ,«Xorme8: dirigirse al Teléfono 1-2516. 
i j i 
¡ R E V E N D E £ A CASA SAX NICOLAS, 
>(0. de dos plantas con 4 cuartos, sa-
la y saleta, otra en Jesrts del Monte, con 
portal saín, saleta y 3 cuartos. Informan 
en ColOll, 9. 
14235 2o jn 
en buen-, ^ J í f M > 1 
E S T A B L E C l M l t N U ^ 
FARMACIA. t'B0* ^ ¡ . ¿ a t e J t ^ H L nltos y buenos «« con ̂  f 
en precio J ^ M W ^ ^ V ^ 
chantería. " " " f ' s t r S f * 
la Droguería de 
calle 17. entre l» y 
14349 
LLEVE SU DINERO 








S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l c l i f l e f 0 
p n e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
fAGlNA QUINCE 
DIARIO DE LA MARINA Junio 19 de 1917. 
BONITOS i DE FINCAS Y. ÍSTA-
4 D Í . , L los barrios. S ;a-ve>t;vu tóaos* ios ^)>lfB;,;DtoB eu,„^n hipotecas al tipo 
f V ^ n o V dinero « ^ i P ^ ^ Habana 
j« olaza- vc'í„0 pn jesús del 
f c . V una 
dos e  Jes s 
. Amistad. 44. can-
22 jn. 
, una b ^ ^ A aue se desee por 
, t*»fcoD eí duefio de toda la 
^et,Je 1» T*n,?rarse Informa: Car-
café; a todas 
25 JO. 
Jo, 
cr ia , se vende un taller, con 
sin fin circular, barrenado-
00 péndulo, un esmeril, dos tor-
s y motor, todo en perfectas 
¿icioues y en proporción, por 
gnncáad. San Lázaro, 161, in-
jan. 24 Jn 
^ í T p r í ñ c i p i a n t e 
PAIW* w hode(ra sola en esquina. 
ende.."nva p5cTÍlquller. contrato^ por 
5» harata y P ^ " "stá en otro giro; el 
l í f a S t̂pdUBCeC?e dará % plazos largos 
P l » necesite ieInformarán: Oficios y 
P ^ ^ f ' c a f é ¿a lonja; de 7 a 10 y 
f / T 21 jn. 
. TkVDO COMPLETA, buen 
— TA' «.fós baratos, «ellos goml-
estado; ^ S ^ s . g a n d a s , fondo va-
S carteles, cuentas. Acos-
^ f a S lr"PrSmlr- de man(>• Ven' 
20 Jn barato. 
eme, 
T-V NEGOCIO TABA DOS 
DE Lgtríales, que tengan $1.300 
^ b r e s i n ^ 7 ^ diarios. No se 
oDOi d'i a verme en Monte y Cfirde-














i. es la'; 
Se 
^ r T v A . V I D R I E R A D E TABA-
tf*ty Vrroi V billetes de Lotera; por 
) V clgJrtueño a España; se da barata: 
& n 8 e n la misma, a todas horas. San 
19 Jn. 
_ T \ - T A L L E R D E LAVADO, 
a doce tareas mayoría por pie-
Velasco, 3. diez 'Buena puerta. 23 Jn. 
- r r ^ G Ó C I O PARA GANAR 
m^íuales. Se arrienda un buen 
^ e l s máquinas de coser. de 
C n̂Ma máquina de ojales, movida» 
'rrlen « S^trlca. fogfin de gas y 
r S W s a toda, horas, en Ma-
as. iZZ¡2 . 
FARMACIA 
^ las más céntrica y acreditada de 
s e j e n d e ^ n f o r m a r á n ^ I ^ d o . 
rcfcercditada. hermoso local.de esquí-
punto tritrico y de mucho comer-S e r b rato, con contrato. Se da 
alquile' nrnnlo ara exno-
prueba. El lo^1,,?? pi°PÍ?,„."aB "í™. 
de 
^ l o / p u o " ; de 7 a 10 noche¿ 
IdóB 
de automúviles. maquinarias casa 
etc. Informes: J . Veiga. 
r ^ R O S A (iANGA! por tener 
í nuo ¿ecoclo mayor y no poder aten-
hte se rende, en $230, la mejor fru-
•ri Anón de Tejas", con fábrica de 
íiído autorizada por Sanidad; además 
t su refrigerador y vidrieras y todo 
necesario para la venta de helados, fru-
s fviandas. Para mejores informes: su 
fefio, en el mismo. Monte. 309. 
"enfermedad de su dueso 
vende un puesto de frutas. Infor-
en Bernaza, 47. bodega. Teléfono 
Sin intervención de corredor. 
•.02 18 Ju 
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NEGOCIO, PARA S E S O R A O 
m.̂ rlmonlo, traspaso contrato casa de 
..«pedes, toda ocupada, muchos muebles, 
moderna, muchos baños, 20 habitaclo-
j muy céntrica. Más informes: O'Kel-
K, fotografa. 
¡14239 20 Jn 
¡UBMACIA: OCASION-, POR L A Mi-
tad de su valor, necesito vender mi 
macla antes del día 20, por tener que 
ibarcarme, no Se trata con usureros. In-
rman en Estrella, 1. notarla. 
14003 18 Jn 
CASA DE HUESPEDES 
vende, por la mitad de su valor; tlem-
para hacer este negocio: 8 días. In-
nan en Prado, 101; do 0 a 12 y de 
14049 23 Jn 
; VENDE E L H O T E L MASCOTTE, CA-
, restaurant y dulcera. Máximo G<5-
42. Remedios. Informes: Máximo 
21 Teléfono 3106. Guanabacoa. 
27 Jn 
VEN PE UN C A F E , SIN I N T E R V E N -
o de corredor. So da barato por 
que se le dirá al comprador. In-
ei cantinero del café Universal. San 
107. 
ri42 30 Jn 
tUS LECHERIA REFORMADA, E N 
Eícobar y Laguna, se vende, por no 
tola atender su dueño. Precio 900 pe-
13(553 . 24 Jn 
»0 UNA FONDA Y RESTAURANT 
con sus marchantes todos del comer-
o: on punto superior y una venta gran-
'• Inform»: Llano. Café Polo. Reina y 
'Pies; de 7 a 10 a. m. 
23 Jn. 
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venden, al por mayor y menor, no 
• i de una docena, de las Biguientes 
: Orquídeas, amapolas, easter-lily, 
* ll«, espigas Japonesas de todos co-
llrio-lris, etc. E n rosas, gran va-
W: "Marianita," "Camellas," "Maris-
« crema." "Francia," "Príncipe ne-
etc Gran surtido de la linda flor 
fcoda: Claveles. Elcg'antes pantallas pa-
'« eléctrica. 
GARCIA. Teniente Rey, 31. 
20 Jn 
PAUUSTÉDÉS 
y seDoritas: una señora, recién 
p de Europa, prepara una loción 
B* cara y busto a base de almendra, 
" ? limón. Esta preparación es ca-
' T abíolutuuieute pura; disminuye las 
i** 7 quita las manchas, barros e im-
M de la piei dando al cutis blanco 
"r v tersura sin igual. Frasco de 12 
; J1-. de 8 onzas, 60 centavos. Des-
| P » á 5. en Obrapta, número 2, 
11203 16 Jl 
PELUQUERIA 
M de iert servicios de la casa: 
r'-. 40 ceuUvos. Lavar l.a ca-
4' ̂ 0 centavo». Arreglar o perfec-
'as cejas. 50 centavos. Masa-
^ y 60 centavos, por profesor o 
Quitar o quemar las hor-
del pelo, nstema Eusfe. 601 
MODELOS 
DEL BAZAR INGLES 
w m 
B a y a 
D a 
S e g u r i d a d 
E x a c t i t u d 
Y 
G a r a n t í a 
A 
S u s 
C i i e n t e s 
Muchos creen que el óptico solame» 
te debe concretarse a vender crista-
les y los que así piensan cometen un 
gran error. El Optico u Optometrista 
está capacitado para medir su vista 
y elegirle los cristales adecnados a la 
misma. Los ópticos no pueden ni de-
ben invadir el campo de la cirujía. 
Esto única y exclusivamente compete 
al médico-oculista, pero los muchos 
años de estudios unido a la gran prác-
tica del buen optometrista tiene que 
reconocerse porque eso y no otra cau-
sa ha dado nombre y fama a mi ga-
binete de óptica. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
; moleste, garantizo la contención de 
I la hernia más antigua. Desviación de 
| la columna vertebral: el corsé de 
1 aluminio, patentado, no oprime lo» 
i pulmones, como los anticuados de cue-
; ro y yeso, y puede usarlo una seño-
: rita sin que se note VIENTRE ABUL-
! TADO o caído es lo más ridículo y 
• origina graves males: con nuestra fa-
j ja ortopética se eliminan la« grasas 
sensiblemente. Riñón flotante r aparato 
graduador alemán, qne mamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
| y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7¿20. 
14313 30 Jn 
"LA ESTRELLA" 
tan NleoWs, »8. Telífon» A-»7« 
"LA FAVORITA" 
Tfa-tedes, 91. Tel. A-4Í0» 
Batas dos agencias, propiedad ^ José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un serrlclo no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
12M0 31 Jn 
Sn»críba«e al DIARIO DE LA MARI-




RRIL PARA SEIS TONELADAS 
Y VEINTE PASAJEROS 
Marca "FAIRM0NT" 
Doblando los asientos se adaptan 
éstos a las paredes del carro y que-
da éste en disposicin de llevar 6 
toneladas de carga. Para ancho de 
vía de 30, 36 y 5 6 ^ pulgadas. 
Iriondo & Koch. Apartado 661. 
Cienfuegos. 
C4225 12d.-14 
R E N A I X T / ' A NO A: I N C H A S S I t L ' 







SE V E N D E UN CAMION, CARGA DOS toneladas, marca Dart, se puede ver 
a todas horas. Arango, 103, bajos. V. 
Santaella. 
14425 26 'Jn 
, I i m s f c n f f l i n n i < s i n i 1 í © s 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI-
LLANTES SUELTOS 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 4061 15d-8 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS CAN-tinas. con su mostrador, toda Ue cao-
ba tallada y madera preciosa, del país, 
propias para un gran café-restaurant Se 
darán informes en la Manzana de Gómez. 
13406 21 Jn 
PIANO, S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales nuevos. Con-
cordia y San Nicolás, bodega, informan. 
14455 22 Ju. 
PIANO, E N MAGNIFICAS CONDICIO-nes. tiene clavijero de hierro y blanco 
teclado, solo por sesenta pesos. Urge la 
venta por desocupar el locaL Estrella. 49. 
14492 22 Jn 
PIANOS D E A L Q U I L E R A $2.50 A L 
mes. Se afinan gratis. The American 
Pianos. Industria, 94. ^ " 
14536 21 Jn. 
EN ?30 S E V E N D E UN PIANO E R A N -cés. en muy buenas condiciones. The 
American Piano. Industria, 94. Planos de 
alquiler a S2.50 al mes. 
14537 21 3n. 
Se venden dos pianos de cola y me-
dia cola y una pianola, con su es-
tante música. Quinta Palatino, Ce-
rro. Por la mañana. 
C 4337 8d-10 
T ) I ^ N O ALEMAN, R. GORS K A L L M A N N , 
I de tres pedales, está nuevo, pues no 
se ha tocado, se da en proporción por 
no necesitarlo. Kayo, 66, altos. 
14491 22 Jn 
PIANO N I E V O , POR L A MITAD D E su precio. Compostela, número 71. al-
tos departamento 14. Señor Borrell. 
14514 26 3° -
SE V E N D E UN PIANO Y UNA PIANO-la con 70 rollos, en perfectísimo esta-
do de conservación. Tenerife, 64, bajos. 
Se da barato. N « « 4 » 
14243 25 Jn . 
PÍANOS 
do la Compañía Balwln. ios más garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a S3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te. 53, Teléfono A-9228. Prado, 119. Te-
léfono A-3462. . ta 
13354 g Jl _ 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A , S A L -vador Iglesias. Construcción y repara ción de guitarras. mandollnasl etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollneS vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la 4fi. Habana. • í 
12970 ^ 1" 
¿Por qué time ta etpejo man-
chado, qne denota desgracia en 
ra hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA,** Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
llos. Tefélono A-6637. 
129P2 31 Jn 
MUZBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, l l h Tel. A-6926. 
Al comprar su» muebles, vea el grande 
7 variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero- hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
?on bastidor, a $5; Peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
r «nías con dos Billones de rejilla, $12 • 
mesas'de noche a $2; ta^blé? ^ j , ^ 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y Be convencerá. S E 
COMIRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
JEN SE B I E N : E L 11L 
12000 23 Jn 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alaipbre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. 
C 4337 8d-19 
FORD, AUTOS, S E COMPRAN E N T O -das condiciones, chassis y con carro-
cería. Indiquen modelo, forma, condicio-
nes, precio etc.. etc. Cabrera Auto Co. 
Apartado 724. Habana. 
14438 22 Jn 
S' mer." de cuatro cilindros, siete pasa-
jeros. Monte, número 377. 
C 4345 In 19 Jn 
Magnífico automóvil, de cinco pa-
sajeros, con dos sillitas plegadi-
zas, pueden viajar con comodidad 
siete personas. Carrocería elegan-
te. Motor espléndido, se garantiza. 
Precio de ocasión. Informa: Ar-
turo López, Compostela, 61. Te-
léfono Á-5737. 
14485 26 Jn 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se la 
propongan, esta casa paga dn cincuenta 
por ciento mftB que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
do Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán Berri-
dos bien y a satisfacción. Teléfoiio A-lflOS. 
12071 SI 
SE V E N D E UN P E R R O , GBANDANES, color de acero, de dos afios y medio, 
nacido en Cuba, cuyos padres fueron pre-
miados con primera distinción, medalla 
de oro y cinta azul, en la Exposición Ca 
nina de 1914. y resulta por sus condicio 
nes. figura y gran tamaño, el mejor ejem 
piar que existe en Cuba. Marcos Fer 
nández. Matadero, 1. Teléfono A-70S9. 
14410 28 Jn 
U E E L E S Y 
i 
Vacas: se venden dos, de muy bue 
na raza, lecheras, próximas a te-
ner terneritos y gran cantidad de 
peces rojos. Quinta Palatino, Ce 
rro. Por la mañana. 
C 4337 8d-10 
CUANDO Q U I E R A V E N D E R SUS MUE-bles llame al Teléfono A-8623. Se-
Montes. 
14426 .28 Jn 
S- E D E S E A COMPRAR 150 T A B U R E T E S para tabaquería. Dirigirse a Luciano Fernández. Amistad 92. de 10 a 11 a. m., 
o de 6 a 8 p. m. 
14483 26 J"-
A L A S ARTISTAS. . TENGO DOS P E I -netas gigantes, de carey legítimo nue-vas que enajeno por poco dinero. Infor-
mad: San Kafael, 27. altos. 
14244 19 Jp 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y E G U A D E tiro 
tería. -
Informan: Habana, 85. Talabar-
C 4210 8d-14 
CA D I L L A C " D E L T I P O ECONOMICO, de gasolina, ha costado $3.750. para 
siete pasajeros, se vende por solo $1.200. 
Puede verse en Zulueta. número 28. garaje, 
y para Informes. Teléfono A-5476. 
14515 26 Jn 
G " r A - SF VENDEN. BARATISIMAS. A2 moiocicleus Indian. completamente nuevas 3 cambios de ^ocidad y otros 
adelantos modernos; tienen carrito lateral 
se venden Juntas o separadas y con o 
Ifn carra ¿ueden yf"e. a todas horas, 
en Monte, 279. L a Castellana, 
14113 22 Jn 
VK V n o 7 ^ AUTOMOVIL "GRAND" ^•sPx" nuevo, cinco asientos, $700. Em-
pedrado, 22, Dto. número 4. 
14169 22 Jn. 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN E L E G A N te Berliet Landoulet Llmousin, " IIP, 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L K C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
BurrnB criollas, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo ua 
servicio especia] de mensajeros en bicU 
cletas para despachar las órdenes en 8»f 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monteí 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17* 
• elefono F-1382; y en Guanabacoa, cali» 
iuaximo Gómez, número 109, y en todo* 
ix2 barrl08 de la Habana, avisando al te-i 
léfono A-4810. que serán servidos Inm»^ 
dlatamente. 
m̂ 08 que tengan que comprar burras pa-* 
"das o alquilar burras de leche, dirijan^ 
Bu ,duefio, que está a todas horas en 
«eiascoafn y Poclto, teléfono A-48ia. que 
v / d* más baratas que nadie. 
rhoJ?. SuP'lco a los numerosos maw 
?„.ntfsJ<jue tiene esta casa, den sus quox 
u duefio. avisando ai teléfono A-48ia, 
a mmuia. Está en perfecto e s - ¡ Se vende un dinamo de 500 lu 
tado. Puede verse en ^ j * ^ J £ - S S * ¡ 
ño: San Nicolás, 136, altos. Teléfono A-2009 
14476 
SE V E N D E UN FORD. D E MEDIO USO, en muy buen estado, con sromas nue-vas. Informes: Neptuno 224 entre Aram-
buró y Hospital: de 12 a 1 y de 7 a 
10 p. m. 13992 23 jD 
Se rende un automóvil, nuevo, Crow 
Elkhart, cinco pasajeros, cuatro cilin-
dros, arranque y alumbrado eléctrico. 
Oficios, 36. 
14021-22 19 Jn 
AUTOMOVIL C H A N D L E R , POR T E N E R que ausentarse a los Estados Uni-
dos su duefio. vende un automóvil Chan-
dler, de siete pasajeros, completamente 
nuevo, acabado de comprar y apenas usa-
do, último modelo 1917. Puede verse to-
dos los días, entre 8 a. m. y 1 p. m.. en 
calle C, entr< U y 15, Vedado, casa nue-
va de altos, donde informarán. 
13656 10 J " , 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 30 a 40 H. P.. muy conocido por su 
célebre corneta. San José, 188. Teléfo-
no A-6113. 13986 21 Jn 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de l a H » . 
baña, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
ees. General Electric, gran cantidad 
de cable número 0 y varios grue-
sos, guirnaldas eléctricas, con zoc-
kes y bombillos, y varios faroles. 
Quinta Palatino, Cerro. 
C4337 8d-10 
SE V E N D E UNA MAQUINA V CAUDE-ra devaste, de 10 caballos, una caldera 
de 15 caballos, otra 10, otra 4. tados Ver-
ticales. Un torno de seis pies de largo, 
cuatro pies de punto a punto, 1.' pulgadas 
de plato. Calzada del Cerro, 679. 
14231 23 Jn. 
SE D E S E A COxMPRAR UN WINCH PA-ra mina, preferible de doble tambor, 
como también otra^.maquinaria para tra-
bajos de minería. iMrlplrse por escrito a l 
Departamento 62, Edificio Llata. Aguiar, 
número 116. 
14354 24 Jn. 
SE VENDEN T R E S C E N T R I F U G A S . E X buen estado, están instaladas; más por-
menores: E . Piñera. Muralla, número 1, 
Teléfono A-2735. 
13917 22 Jn 
GOMAS Y CAMARAS PARA 
"FORD" 
Gomas de ligero uso impor-
tadas, de todos los fabrican-
tes, por tener mucha existen-
cia las vendemos muy bara-
tas. No pague los elevados 
precios en plaza. Cámaras 
nuevas, garantizadas, a pre-
cios sorprendentes, más ba-
rato que en cualquier casa. 
Agencia: Auto Buyers Agen-
cy. Mercaderes, 4, bajos. 
c i m M 19 
POR T E N E R QUE EMBARCAR, VENDO, a cualquier precio, gallinas y pollos. 
Barred Plymoth. Rock (havadas.) R. Is-
land Reds. Orpington doradas; incubado-
ra, molino para hueso y cabecilla, conejos, 
palomas tela metálica, etc. Finca "Los 
Mnnpos." Paradero de Corral Falso. Gua-
nabacoa. 
,14321 20 Jn ^ 
SE VENDEN LOS E N S E R E S D E UNA bodega, están casi nué-vos, se dan ba-ratos. Informan: Antón Recio, 51. bode-
ga. 13915 27 Jn 
* Matura dvBojufe. ?5 
¿Ha visitado usted alguna vez nuestro 
departamento especiel de sombreros? 
Si no lo ha hecho, no pierda su tiem-
po y visítenos hoy. Podrá usted apre-
ciar las últimas creaciones francesas, 
americanas y de nuestros talleres; to-
das, de última novedad. 
Nuestros sombreros son verdaderas 




. campo encargo» que 
- 'i« portaos de pelo fino u otros 
ttoi o artículos que la casa tenga. 
ln ?ot teléfono o por carta, lo que 
?|^Uc" de la gran peluquería de 
^rtínez. Neptuno. 62-A. entre 
^ T Saa Nicolás. Tel. A-5039. 
31 Jn 
* 7 ajustadores 0r«» de 
^uda de^Ta?l0o. ^ 
1 C ^ R v v Ü?_ 3ri 
' 0 a W ^ a T ' f e ^ ^ p 1, ?ra-
14129 ''25, Marla-
24 JU 
el gusto con que son adornados 
También vendemos adornos suel-
tos, guirnaldas, cascos, cintas, etc. 
Solo en esta casa podrá encontrar 
precios bajísimos, por la gran canti-
dad que tenemos y por las reformas 
que estamos haciendo. ¡¡Nos vemos 




Galiano y San Miguel. 
Solicitan pantaloneras y camiseras. 
NO COMPRE 
su cama sin conocer antes la esplén-
dida colección que exhibe la casa de los 
muebles baratos. Incontables modelos, 
lo más moderno, y sin competencia 
en precios. LOS ENCANTOS, San Ra-
fael 46, entre Galiano y San Nico-
lás. Teléfono A-0274. 
14286 20 Jp 
BI L L A R , CON TODOS SUS U T E N S I -lios, en perfecto estado, bancos, re-loj etc., se vende en m6dlco precio, al 
contado o plazos. Informa: Jesús, O'Rel-
Hy v Aguiar, café. 
14013 23 Jn 
S' E COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte, vendemos 1 vitriola, 1 espejo de caoba, 
modernista, 1 • vitrina francesa, 1 maceta 
moyólica. 1 Juego de sala, caoba Alicia 
ta y uno Id. de majagua. 6 sillas de 
mimbre finas; cama de caoba, moderna. 
Tenemos infinidad de objetos más y da-
mos unos precios sumamente baratos. E l 
Volcán. Factoría, número 26. Teléfono 
A-0205. 13581 25 J n _ 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
UN FENOMENO, E N E L B A R R I O DE Pogolottl. bodega " E l Bosque." del 
señor Tomás Quintana, se vende un car-
nero que ha llamado la atención de cuan-
tos 'lo contemplan. Trátase de un car-
nero que posee las dos condiciones se-
xuales, siendo perfecto en ambos senti-
dos. Tiene cuatro meses y pesa sesenta 
libras, color blanco. 
14206 10 Jn 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
me 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razav 
Vive», 149. TeL A^122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 





Con un juego de éstos en su 
carro se obtienen las siguien-
tes ventajas. Absorbe los cho-
ques que se producen repen-
tinamente en los caminos ma-
los, no se rompen los mue-
lles, no se voltea el carro ni 
se va de lado, el consumo de 
gomas se reduce considera-
blemente y se siente la satis-
facción de viajar en un ca-
rro de estabilidad. Auto Bu-
yers Agency. Mercaderes, 4, 
bajos. 
C 4362 5d-19 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta arran escuela, 
Mr. Albcrt C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
• N T E S D E D E C I D I R S E * gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y si puedo GANAR MU-
CHO. 
13687 M Jn 
AUTOMOVIL RENOL 
Se vende, por tener su duefio que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12868 1 Jl 
CARNEADO 
Concordia, 182. Teléfono F-3131. Vende 
30 jn 
A LOS GUAYABEROS 
Vendo un Pasador de Guayabas para sa-
car la pulpa y enlatar en depósitos do 
gasolina con estaño para depositar. E s 
moderno y nuevo, todo de cobre. Listo 
para entregar. Informará el portero de la 
casa Neptuno. 48, altos. Habana. 
13721 10 jn. 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4291 ln 16 Jn 
INGENIOS. S E COMPRA MAQUINA DE moler de cinco y medio de trapiche, 
pestaña en la maza de arriba, vírgenes do 
acero Rselo. guijo de 16", doble engrane 
de acero, máquina de vapor Corllss y 
presión hldraúlica. Ha de estar listo para 
entrega inmediata, las propuestas deben 
ser por escrito y tener el precio. Prado, 
117, P. A. M. 
"ORS 21 Jn. 
CONTRATISTAS: del negocio vendemos POR R E T I R A R N O S _ a precios ín-
fimos lo siguiente: Máquina de izar, 
mezcladoras en concreto, compresores de 
aire con recibidores comp'etos. grúas, ca-
brias de acero, motones de cable y cuer-
da de todas las descripciones, remacha-
doras y toda clase de equipo para cons-
tructores. Dirigirse al Apartado 2174, Ha-
b a n a ; ^ 14256 10 .jn 
VENDO. USADO: P A I L A S : í BABCOX. 140 caballos, 2 multitubulares, 8'X22•: 
6 cristalizadores, 5'X2T; 2 bombas alema-
nas. 800 y 750; 10 centrífugas, 40"; má-
glie. Cerro, C09, Habana. 
14020 19 Jn 
i s c e l a n e A 
SE V E N D E UN FIAT. 35 HP., CON VAN-tas desmontables, gomas nuevas y sus 
herramientos. Industria, 34, altos. 
14522 22 Jn. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, semi nuevo, con bastante repuesto 
de gomas y herramientos, muy barato, 
por tener que embarse su duefio. Informan: 
Marnique, 31-B, altos. 
14503 23 Jn. _ 
FORD, SEMI NUEVO. E N P E R F E C T O estado de funcionamiento y gomas, se 
vende barato. Informan en Manrique. 31-B. 
altos. „„ . 
14503 23 Jn. 
Motocicleta. Se vende una de cuatro 
cilindros, marca "Henderson", está en 
perfecto estado. Puede verse en Ville-
gas, 119. Cuba Importation Co. 
14525 24 jn. 
SE VENDEN FORD8 D E L 15, R E C I E N pintados y en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable; para verlo y tratar: San 
Jost. 99, garaje. Informa el duefio. 
14395 2 j l . 
MA R A V I L L O S O INVENTO PARA A u -tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana. 
1S88<Í i " J1-
VENDO UN F O R D D E L 15, E N BUENAS condiciones, motor prueba y se da 
barato. Para informes: Plaza del Vapor, 
número 20, café E l Principal. E l duefio. 
1439G 2 JL 
AL CONTADO O A PLAZOS VENDO magnífico Ford. E . Acosta. Finca 
"Los Mangos." Paradero de Corral F a l -
so. Guanabacoa.-
14322 20 Ja 
Habana, 121. 
1 ̂ ^^^^^••^•^^•^^r 
C 4339 4d-19 
Se ofrecen camas y bastidores mfls bara-
tos y resistentes que los conocidos has-
ta hoy. También ofrezco tejidos y alam-
bre estañado, número 22, el mejor que se 
recibe, a $12-50 el quintal. 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
13512 22 jn 
" 1 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudtnzas. de José Al-
vares Suárez. trasporta los muebles, yt 
estén en el Vedado. Jes*» del Monte, Ln-
yand o en el Cerro, a igual precio que ¡ pueden verse, de 
de un lugar a otro do ik Habana. 
129S1 SI Jn 
CAMIONES D E USO, UN "BENZ", E N bastidor, $2.300. Un "Berliet" 8 H. P., 
con carro de reparto, $450j Aramburo, 28. 
Señor Bilbao. 
14363 20 jn. 
Se vende, muy barato, un Laudóle! 
Hispano Suiza, de mny poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café "El Central." 
¡ ¡ ¡GANGAS! ! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. . . . . . . . $ 400.00 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 ln 27 • 
SE V E N D E UNA E S T U F A , D E H I E R R O , chica, con hornillas, que cocina con 
carbón de piedra o tortas, propia para 
lecherías, café, tren de cantinas, casa de 
comercio, se da barata. E n la bodega da 
A. Recio y Vives. S. Gores. 
. 1 ^ 22 jn 
PE C E S D E C O L O R E S , S E V E N D E N , de todos tamaños y todas cantidades, 
también los hay propios para criar. I n -
forman : O'Reilly, 80. altos. Teléfono A-4572. 
1*^3 20 jn 
RAILES 
En Oficios, número 68, Habana, se 
compran railes usados de vía es-
trecha. 
14015 10 jn 
"A SOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-
T̂l na de sumar, "Calcuíador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $16. Ga-
rantía de cinco afios. Se necesitan agen-
tes. E . W. Apartado 2380, Habana. 
13693 12 Jl 
V A R I O S 
SE V E N D E N , MI Y BARATOS. DOS CA-rros. propios pttra víveres, café o co-
sas análogas. 2 carros casi nuevos, uno 
en $150. otro de aluminio, en $200. Tam-
bién se vende un gran coche, de 4 asien-
tos propio para pasear. Informan: San 
Rafael, número 150. 
14468 22 jn 
TR E N COMPLETO. S E V E N D E JUNTO o separado, compuesto de mllord. mo-
derno, casi nuevo, y muy elegante, gran 
caballo y limonera. Informan: Habana. 
85. Talabartería. 
C 4210 8d-14 
SE ¥ E N D E . JUNTO O SEPARADO, UN precioso cupé, un buen mllord y un 
familiar. Informan: Habana, 85, Talabar-
tería. C 4210 8d-14 
SE VENDEN. DUQUESAS, M I L O R E S , XTS vis-a-vls, azul; uno blanco, con insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor," Dragones 
20, entre Aguila y Amistad. 
13452 22 Jn 
Dodge-brot::er8." se vende, en $900, uno flamante. Roberto Martines. 
Bafios y 19, Vedado. 
14237 19 Jn 
UN "OVERLAND" Y UN "FORD." D E L 15, en magníficas condiciones, se ven-
den a precio razonable. Poclto, número 
7, bajos, Habana. • 
14249 19 jn 
A 
GANGA: 8E V E N D E N DOS F O R D . D E L 15. Juntos o separados. Informan y 
i , 7 a 9 a. m. y de 1 a 
3 p. m., en Corrales, 32. Guanabacoa. 
U24S 18 Ja 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." la 
más resistente en menos área.' Bernardo 
Lanzagortu y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 la 19 Jq 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en esnañol, certifica-
dos que garantizan ei buen resulta-
do. Barro-Refractario marca "MAG." 
Conocido en Cuba hace más de 20 
años. C. J . GLYNN, Apartado 152, 
Habana. 
LT.t.VJ 13 Jl 
LAN CHITA D E VAPOR. SE V E N D E una lancha de vapor, casco de made-
ra, forrado en cobre, de 31 pies de es-
lora. Informarán: M. J . Dftdy, Santuario 
número 1. Santa Catalina. Ron-ia. P. O. 
BOi:5b11ífimero i m 2 ' Habaml. 




usa 23 jn 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
'^,0 la 0 a C 3S18 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y r 
t ; y V e , e f o , l o A - < 1 8 0 - ^ 
n «. «t 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gnj* 
nea. diríjanse a Angel Sáncbex 
Compañía. Martí, (Camagüey). 
60d-29 xaj 0 8339 
J u n i o 1 9 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
S i Q U I E R E S E S T A R S A L U D A D L E 
Y T E M E R B U E N O E L E S T O M A G O , 
T O M A S I E M P R E 
E L C O I » E Y 
A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 2 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(DE 
( V I E N E / D E L A P B I M E U A ) 
NUESTRO S E R V I C I O DI-
RECTO) 
E L T E R D W E R O ALCANCE 1>E 
LOS SUCESOS M I L I T A R E S 
Madrid, 18. 
L a prensa ha desmentidx) que los 
sucesos militares tnvioran el alcance 
que qniso dárselas por los alarmistas 
en el extranjero. , - . „• 
E l único sucesotTendlco fue el si-
firuiente: 
E l regimiento v de León recibió or-
den de efectuar un paseo militar. 
Los soldados protestaron contra la 
e-casez del rancho; pero una rez que 
fueron atendidas sms quejas ceso el 
M l í í c i O S E S - AL SH. DATO 
Madrid, 18. 
E l señor Pato ha ̂ recibido muchos 
.miles de telegramas^por haber yuel-
to al Poder. 
Entre los telegramas mas elusivos 
-ne se le enviwon figuran algnnos de 
los centros obreros de Barcelona. 
ENTUSIASMO TVE L A S I Z Q U I E R -
DAS 
LOS PARTIDOS CADUCOS 
Madrid, 18. , 
Los diarios dedican mucho espacio 
s comentar la unión de las derechas, 
«me fué sellada ayer con el pacto he-
cho entre los radicales t los refor-
mistas. . . 
Los periódicos lerrouxlstas y so-
dalistas se mnestran enfusiasmados 
^ juzgan transcendental el pacto flr-
m^do ayer. 
Loa diarios monárciulcos dicen que 
oí impulso ne precisa dar a España 
<n los actúalos momentos no podróu 
rrallzarno nunca los antlsruos partí 
.̂ os republicanos. Añaden que dichos 
pitidos están más caducos aún que 
monárquicos. 
Estos periódicos censuran las éter 
pas TacflaSíOneB de don Melquíades 
Alraroz, fpíe nunca supo a qué régi-
i p c u inclinnrse: si al republicano o 
r1 monárquico, 
PECLARAÍ IOXES D E L SR. SAN-
CHEZ DE TO( A 
Madrid, 
E l ex-ministro señor Sánchez de 
Toca ha declarado que considera ne-
cesaria la reapertura de las Cortes. 
Entiende que la transcendencia de 
io« problemas actuales requieren la 
actuación continua de todos los parti-
dos políticos. 
n r i N SOCIKTARIO 
Valladolld, 18. 
Kn el Salón Pradera se ha celebra-
do un mitin societario. 
Al acto asistieron aproximadamen-
te tres mil personas. 
E] ex-concejal, señor Pérez Solís, 
pronunció un discurso explicando ios 
motiTos de la separación del socialis 
mo de Lerante y la creación de un 
nuoTo parlidi> socialista intelectual 
Fué muy aplaudido. 
EXPOKTACIOPÍ AUTORIZADA 
Madrid, 18. 
El ministro de Hacienda, señor Bu-
(railai, ha autorizado la exportación 
de cuarenta mil toneladas de patatas 
que han sido cosechadas en la región 
de Levante. 
B A L A N ( F DEL BA>TO DE ESPAÑA 
Madrid, 18. 
Ayer se terminó el balance del 
Banco de España. 
Las existencias en oro en el men-
cionado Banco ascienden a mil qui-
nientos ocho millones de pesetas. 
L A S TRIUNFADORAS 
[ v e l í a R u í z P é r e z 
J a r d í n P e d r e g a l 
Pedroso 8.—Teléfono A.6922 
Plantas y flores de todas clases 
Se realizan 100,000 frutales de todos 
tamaños, árboles de sombra. 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
arreglos. 
14334 25 jn. _ 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o f e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ««PARCHE ORIEN-
TAL*', es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no fte caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres coras, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
J . A . n a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 • T e l . A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depós i to s desde 
• a peso, pagando el tres p « r 
ciento de interés a l a ñ o . 
Aboaamos los intereses cada 
tres aeees, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a f t * . 
E n el Concurso de la Academia de 
Pintura de San Alejandro se ha he-
cho—y no es la primera vez, lo que 
consigno orgulloso—justicia al talen-
to, a la aplicación y a las facultades 
de una de las discípulas más valiosas 
que cuenta esa Institución: la señori-
ta Evella Cruz Pérez, celebrada an-
tes que por nosotros al consignar su 
triunfo, por sus maestros: los de Di-
bujo Elemental, (Srta. Adriana Bil l i -
ni) de Antiguo Griego (Sr. D. Luis 
Mendoza), de Perspectiva y Anato-
mía (Sr. D. José María Soler) y de 
Colorido (D. Leopoldo Romañach) en 
cuya asignatura ha alcanzado la ex-
traordinaria Joven el primer premio. 
No es este el único premio obtenido 
por la señorita Cruz Pérez: en Pers 
pectiva y Anatomía alcanzó loa dos 
primeros que hoy ha corroborado el 
de Colorido. 
Todos los antecedentes que de la 
joven hija de Vuelta Abajo han llega 
do a mis oídos la revelan como a una 
gran artista futura de la paleta. Una 
simpatía penetrante—y que es el se 
lio de los verdaderos artistas—la ha 
ce traducir con una fidelidad a un tlem 
po real e ideal cuanto toca su retina 
y hiere su sentido íntimo. No es ex 
traño, por tanto, que desde sus pri-
meros pasos en la Academia, esos 
pasos hayan sido de diosa realizadora 
e impecable. L a vlrtuosité es su at 
mósfera artística. Yo no diré q í e sus 
dedoa son de hada; pero sí que 
su pincel han puesto sus dedos 1 
hadas—las que rigen las artes plás 
ticas.—Lo cual viene a ser la mism> 
que si sus dedos fueran de hada 
E l dibujo—que según se ha dicho 
es la probidad del arte—no tiene en 
Cuba artista más proba. En esto, una 
verdadera discípula de Ingres, el di-
bujante moderno por excelencia. 
Yo felicito doblemente por su triun-
fo a Ja inspirada Joven. Sí; doblemen 
te, porque esta aparición de un astro 
en el firmamento pictórico de Cuba 
ha pasado casi en silencio para los 
que dirigen y avisan a la opinión. Yo 
no he leído en nuestra prensa, ni dia-
ria ni semanal, una sola línea anun-
| ciando el gran éxito de la señorita 
Cruz Pérez. 
Por qué esa indiferencia con los 
sostenedores de la dignidad artística 
y moral de la belleza terrenal, refle-
jo de la divina? Por qué esa espe-
cie de estancación de malaria abota 
gándolo todo en una nación joven y 
que debía alentar los grandes esfuer-
zos de los jóvenes? E n la cueva som-
bría de la codicia moderna, no caben 
algunos rayos de luz espiritual? Hay 
que abusar de la modestia porque no 
siente la necesidad de comprar elo-
gios? 
Si es así, yo sierro los cuernos y r a -
po la barba al chivo, proclamando la 
entrada en el arte de Rafael y De-
lacroíx a esta espléndida continuado-
ra en Cuba de Rosalba y Madeleine 
Lemalte. 
Zona M de l a l t a 
RECUmCIOí de m 
J U N I O 18 
1 y 1 1 9 . 1 1 
Conde KOSTIA. 
¡ L i n d a C a b e l l e r a ! 
Esa es la exclamación a la vista 
de una dama que tiene siempre su 
cabellera del bello color negro natu-
ral, sedoso y con brillo. Eso se logra 
aunque los años quieren blanquear el 
cabello, usando Aceite Kabul, que no 
c n pintura, sino renovador del cabello, 
al que vigoriza y hace rolver a su co-
lor intenso y puro. Se rende en sede-
rías y boticas. 
r4046 alt. 3d.-15 
S a c o s V u í e C a l c u t a 
Tengo existencias dlsoonlbles, en 
trega inmediata. Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
Pidan referencias, precios, condt-
í clones, etc, etc. 
ANTONIO G . A S E N S I O 
Oficios, 22. Apartado 1934. 
c3569 alt In.-18my. 
G U S T O 
L A V A R ! 
díb 
suel 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a 
= " L A P U R I S I M A " ( L u y a n ó ) . = = = = = 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
M U E R T E S E N T I D A 
Clenfuegos, junio 18, 1917.—DIARIO.—Ha-
bana. 
En la tarde de hoy falleció el licenciado 
Antonio Calvo, Registrador Mercaiull.* 
Su muerte ha sido sentidísima. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR A R R O L L A D O 
E l doctor Rodríguez, de guardia en el 
Centro de Socorros del segundo distrito, 
asistió anoche al menor Luis Rey Rodrí-
guez, de tres aüos de edad y vecino de 
Aramburo 51, por presentar múltipies con-
tusiones de pronóstico grave en las regio-
nes umbilical y poplétlca izquierda, cu-
yas 'eslones recibió al transitar por San 
José y Arambnro, acompañado de su se-
ñora madre, Felisa Rodríguez, al ser al-
canzado por el carro nrtinero 2940, que 
guiaba Sebastián Gil Ortega, el cflnl fué 
detenido y remitido al Vivac, por esti-
marse el hecho por imprudencia- de éste. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anunc íese en ei D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
El docter Antonio González 
Lanuza 
Dentro de la gravedad de su dolencia se 
encontraba .algo mejor esta madrugada a 
la una el doctor José Antonio González 
Lanuza. 
Hacemos sinceros votos porque prosiga 
sin interrupción el curso de la mejoría has-
ta devolver completamente su preciosa sa-
lud al notable jurisconsulto. 
El Dr. 
Continúa, felizmente, acentuándose la me-
joría en la dolencia del señor Secretarlo 
do Sanidad, cuyo grave estado de salud 
hizo abrigar serios temores. 
No habiendo sufrido alteraclíj *¡ 
algunos días la tendencia a a » ^ 
la gravedad, hay ya motivos pa* 
fundadamente que pasara eu 
pelígr0- ncedî  Mucho celebraremos que aíi sn 
to antes. 
a 
I R O N B E E R 
O N O B E B E R 


















C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l * ! 
